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S S a t r o h e r i d o s e n u n c h o q u e e n t r e 
u n a u t o m o v i l y u n t r e n 
F U R R I O E L A C C I D E N T E E N UN^ P A S O A N I V E L , P R O X I M O A 
N A R A N J I T O . — E L T R E N I B A A G R A N V E L O C I D A D Y NO P I T O 
laa proximidades del Naranjlto y 
En„ naso a nivel que existo en la W-
• en un pas" léctriCo de Guanajay, ocu 
! tea del ire» violento choque entre 
"^c^ros nümeros 852 y 947. que for-
1 „n tren que se dirigía a Guana-
oaban un ^utora6vil particular número 
íl*y Vanejado por_su propietailo i An-
12971' <̂ nta Lucia Palacios, natural de 
Idrés .banHl* 4<. años de . edad y vecino de 
ignPaMi^el. 179, letra D. 
B t ontomóvil, ocupado • 
£1 au 
de 
179, letra x̂ . 
tomóvil, ocupado por familiares 
i* de Santa -ucla. venia hacia 
ly ««hana y al llegar al paso a nivel. 
¡cofl'O «J"1 , na nue indique la proxi-
ni,,S^ del tren, que no puedo ser vis-
^H.mnoco a distancia por la maleza 
lt0 tampoco amb()S ]adü3 dsl Ca;nino. 
I5U* inpsneradamente alcanzado por el 
'fu6 uue lo arrastró largo trecho, 
helándolo materialmente destrozado. 
ta. señora Rosa Torremilanés Jovi-
« r natural de Españ-í. de .10 años de 
< "7 ^ vPSDOí,a de Santa Lucía, así co-
e la señorita Isabel Rubio Toimil. 
16 años y vecina de San Miguel, 179 
'c Providencia Torremilanés, natural de 
i ' aña de 33 años y vecina de San Ml-
E pi 179 D, y Fernando Cílu^n Picó. 
'f" Fsoañ'a, de ifi años y con ret'idencia 
con Miguel, 173. resultaron heridos, 
ayunos do ellos de gravedad. 
Fnterado de la ocurrencia el vigilan-
#. 764 Manuel Guerra, se personó en 
•i lugar del hecho, recogiendo a los 
S-riHns y trasladándolos al centro da 
gocorros de Jesús del Monte, donde fuo-
ron solícitamente atendidos por el doc-
tor Lorié, asistido del alumno Azel. 
L a señora Rosa Torremilanés presen-
ta una herida contusa, de forma irre-
gular, con sección de un vaso arterial, 
en la cabeza, siendo su estado me-
nos grave 
L a señorita Rubio tiene contuslone» 
en ambas rodillas, nua contusión do se-
gundo grado en el costado derecho, des-
garraduras de la piel diseminadas por 
el cuerpo y fenómenos de shock trau-
mático, siendo su estado grav«. 
Fernando Gluján, ofrece dos heridas 
contusas de forma irregular en la fren-
te, una herida en la región temporal de-
recha, una herida contusa en la región 
mentoniana. otra en el pabellón de la 
oreja derecha, y contusiones y escoria-
ciones en la cara y el pecho, de carác-
ter grave. 
Y Providencia Torremilanés, tiene 
una herida contusa en el parietal dere-
cho, una contusión en el antebrazo del 
mismo lado yotra en la rodilla derecha, 
siendo su estado menos grave. 
Manejuoa «•! tren de referencia el 
motorista Casimiro Rodríguez Suárez, 
natural de la Habana, de 38 años de 
edad y vecino de .Factoría, 67, el cual 
fué presentado ante el juez de guardia. 
Ante el teniente Arturo García Nie-
to, que se personó en el centro de so-
corros para levantar acta, declararon 
los heridos, man/festando que el trein 
iba agran velocidad y que no pitó, no 
pudiendo por tanto ellos percatarse de 
su proximidad. 
El automóvil lo estima Santa Lucía 
en la suma de mil quinientos pesos. 
L A S R E G A T A S D E A Y E R E N M A R I A N A O 
E l campeonato de ocho remos f u é ganado por el "Vedado Tennis Club" siendo ovacio-
nado s u m a g n í f i c o equipo por los concurrentes a l a soberbia fiesta n á u t i c a organizada 
por el "Havana Y a c h t Club" con brillante é x i t o . — H a b r á regatas en V a r a d e r o . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N E 
^ • O i g i f iit.ftiirfiiiiir 
U S I D E A S A V A N Z A D A S V A N T O M A N D O 
R A P I D O I N C R E M E N T O E N E L J A P O N 
ÍOBE, Julio 16. 
Hoy desembarcaron en este puer-
-to 300 marinos armados a fin de 
cooperar con los 3,060 policías y la 
compañía de infantería que prote-
gen las propiedades del Ministerio 
tde Marina, amenazadas por la huel-
,ga de los obreros del astillero. Unos 
i den jefes del movimiento huelguis-
<Uk han sido detenidos. 
Los patronos rechazaron las de-
mandas de los huelguistas negán-
dose a incorporar en los reglamen-
tos el sistema de comités que tratan 
las demandas que en la actualidad 
redactan. L a influencia dê  Yual-
kal o Federación Nacional Obrera, 
presidida por el doctor Bunji Su-
zuki, se ejerce en favor de los obre-
ros huelguistas de los astilleros de 
Kobe. 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R I M E R 
MINISTRO D E L MIRADO R E -
L A T I V A S A L A A L I A N Z A AN-
C L O JAPONESA. 
TOKIO, Julio 17. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
ide Imponer los sindicalistas. E l pa- nistros. Hará, en una declaración 
tro forzoso que resultó de esto, ha facilitada hoy a la publicidad, ma-
creado una situación crítica, agrá- nifestó que la reciente notificación 
jtada por la detención de los candi- a la Liga de las Naciones por par-
llos obreros. j te de los Gobiernos del Japón y de 
E l teniente Amakusu, dirigiendo- la Gran Bretaña indicando que re-
lee a los huelguistas, les advirtió l a conocerían como fundamental el 
gran influencia que la huelga ejer-
cería sobre los intereses nadona^-
les puesto que los talleres afectados 
jconstrnyen acorazados. Les aconse-
jó que tratasen de evitar una Ínter-
pendón militar para sofocar los 
disturbios. Se considera que la iner-
cia del Gobierno sobre la carestía de 
los artículos de primera necesidad, 
es en parte responsable de los des-
«órdenes. Sin embargo, las autorida-
des manifiestan que el anhelo rei-
nante entre los obreros acerca de un 
reglamento sindicalista demuestra 
la rapidez con que estas doctrinas 
Iban invadido al Japón. 
LOS OBREROS D E L A R S E N A L MI-
LITAR D E T O K I O AMENAZAN 
CON L A H U E L G A . 
TOKIO, Julio 15. 
Los obreros del Arsenal Militar 
/de esta capital amenazan declarar-
le en huelga si no se les conceden 
convenio de la Liga de las Naciones 
en caso de que sus disposiciones dis-
crepasen de las de la Alianza Anglo-
Japonesa no reviste especial signi-
ficación. 
Dicha notificación, según el Pr i -
mer Ministro Hará, no implica el 
que se haya efectuado un nuevo 
acuerdo entre los dos Gobiernos. 
"Al contrario, agregó, hubiera po-
dido ser presentada en cualquier fe-
cha después de firmado el Tratado 
de Versalles, o para ser más exac-
to, la parto de ese Tratado que so 
esfuerza por establecer una paz du-
rable. L a Alianza Anglo-Japones a, 
que ha sobrellevado la acción ani-
quiladora del tiempo, y que tauto 
contribuyó a la paz del mundo, per-
manecerá vigente hasta nueva orden 
y será tan útil como siempre para 
mantener y fomentar la paz, la se-
guridad y el bienestar del Extremo 
Oriente." 
m 
Así lo llamaba con el espíritu bur-
lón que lo caracteriza, nuestro que-
rido amigo, señor Benigno Fernán-
dez, y así le decíamos unos cuantos 
amigos mientras él reía con esa bo-
nachona sinceridad de los grandes 
¡corazones. 
Vino el año pasado en el acoraza-
Ido "Alfonso X I I I . " E r a uno de los 
¡Alféreces de fragata que se llevó el 
afecto y la simpatía de cuantos le 
¡trataron. Vino a demostrarnos la 
¡facilidad con que un andaluz se roba 
¡el cariño de los amigos, y vino a 
¡quitar moños y a poner cátedra en 
la Finca de los Zapotes, donde de-
mostró que lo mismo capeaba un 
Itemporal que capeaba a un morucho 
bravucón de afiladas astas. 
Don Benigno, maestro curtido en 
'nuestra escuela zapotesca, hizo de 
este "Perico de los Palotes" el elo-
gio que merecía y el propio don Fer-
nando hubo de admirar la quietud y 
la firmeza de pies de quien estaba 
acostumbrado a los tumbos de la 
mar. 
Bien está el tratar lo de tan fami-
liar manera cuando se habla de juer-
jgas y de cosas de esta índole; pe-
¡ro aquel Perico de los Palotes se ha 
[crecido tanto y de tan magistral ma-
¡nera. que sería una injusticia si no 
lo calificamos de heroico y dijése-
mos que se trata de don Pedro Pé-
rez de Guzmán, Alférez de Navio a 
bordo del cañonero "Laya," de vi-
gilancia en la costa de Marruecos. 
E n la ensenada cercana a la po-
sición de Sidi-Dris se encontraba 
fondeado el pequeño buque, cuando 
la traición de una Harca amiga llevó 
hasta dicho fuerte la tragedia que 
en Monte Abarán costara la vida a 
seis valerosos oficiales. L a intensidad 
del fuego, los furiosos asaltos a la 
posición y los numerosos contingen-
tes que atacaban, denunciaron al ofi-
(cial de marina que se estaba ba-
Itiendo el cobre muy duro y de que 
la situación nodría ser comprometi-
da. 
Un cambio de impresiones con el 
jcomandante del pequeño buque y un 
aerograma del general Silvestre so- j 
P E R I C O D E L O S P A L O T E S 
bre la posibilidad de prestar ayuda 
a los de tierra, determinaron la or-
den de un desembarco y el señor 
Pérez de Guzmán, con un contra-
maestre, catorce marineros y dos 
ametralladoras, echa botes al agua 
y se lanza a tierra bajo una lluvia de 
balas, por atraer hacia su pequeña 
tropa toda la furia de los moros ata-
C&H t.6S 
Juegan las ametralladoras con su 
clásico tableteo y hablan los fusiles 
en ordenadas descargas, abriendo 
brecha en el enemigo y adelantando 
valeroso hacia sus compañeros de Si-
di-Dris. E l socorro prestado llega 
tan a tiempo, que al entrar en medio 
de horroroso fuego en la posición, el 
Teniente de Artillería señor Galán, 
cae herido de un balazo en la cabe-
za y el Alférez de navio don Pedro 
Pérez de Guzmán ocupa su puesto y 
toma el mando de la batería. 
Xada diremos de su heroico com-
portamiento porque ya hemos publi-
cado lo que informan los periódicos 
de allá, así como los cables el anun-
ciar que el general Berenguer le ha-
bía concedido inmediatamente la 
medalla de Africa. 
E n Huelva, de donde es nativo, se 
le ha dedicado un homenaje, de igual 
modo que a su compañero, señor 
Juan Lasaga Ruiz, que también vi-
no en el "Alfonso X I I I , " se le hacía 
otro en Cádiz por su desembarco con 
solo dos hombres, y por su valeroso 
comportamiento en circunstancias 
tan difíciles. ' 
He ahí a don Pedro Pérez de Guz-
mán, al joven sencillo y franco que 
reía y reía bondadosamente cuando 
se le llamaba Periquillo, y que al po-
nerse serio por primera vez, en fun-
ciones del servicio, ha puesto su nom-
bre muy alto, mereciendo bien de la 
Patria. 
Por mi conducto lleguen hasta él 
las felicitaciones calurosas de cuan-
tos aquí lo conocimos y que a todas 
horas lo recordamos con el cariño 
que por sus excelentes cualidades se 
supo conquistar. 
G. del R. 
E n fa parte superior: Salida de las canoas. E n el centro: Aspecto de uno de los remolcadores que acudió a 
presenciar las regatas—En la parte inferior: Llegada de la canoa vencedora 
E l campeonato de ocho remos viene a 
ser una prueba niutica nacional de su-
ma importancia para el deporte. Pre-
parada con todos los más nimios deta-
lles y fomentada por el "Habana Yacht 
Club" bajo cuyos inmejorables auspi-
cios se celebra cada año, c o n s t i t u í uno 
de los acontecimientos más intensos de 
cultura física, _el más grande que se 
desarrolla ,en la ^)laya de Marianao. j cientes al "Vedado Yacht Club" 
Podemos decir con razón que el en-; baña Yacht Club" y "AcnfiQ î̂ T, 
Concurrencia selecta, y escogida acu-
dió a presenciarla desde mucho antes 
que diera comienzo. Bellísimas y ele-
gantes mujeres Invadieron el muelle 
del "Habana Yacht Club" dándole un 
aspecto indescriptible de animación y 
bullicio. 
Amplios remolcadores fueron ocupa-
dos por numerosas familias pertene-
Ha-
sociación de De-
tusiasmo que se apodera de cuantos to- ] pendientes del Comercio de la Habana" 
man parte en estas regatas y con ellos i y asimismo se acomodaron otras en fas-
I M P O R T A N T E R E U N I O N E N B A T A B A N O 
(POR T E L E G R A F O ) 
Batabanó, 18 de julio de 1921. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
ibana. 
En el Ayuntamiento se reunieron 
invocados por el Alcalde don José 
waria Fernández, los miembros del 
Vomité de auxilio existente desde la 
^?,ca eii que azotó la república la 
«Pidemla de influenza. L a reunión 
» convocó para tratar diferentes 
•«untos rlacionados con la actual 
cnsis econmica. 
t A la reunión acudieron elemen-
dJU todos 103 Partidos políticos 
T ndose acerca del modo de 
1)1b« u auxllios para los innumera-
«8 obreros sin trabajo que dlaria-
ZreJacuden al Ayuntamiento en 
Amanda de trabajo, 
•ftan *ombró "na comisión que for-
íertr ^eñor Alcalde Municipal, Dr. 
iri*0* , ^ iete de Sanidad; An-
Ios p, , Valle y Francisco Cagigas, 
fior q se entrevistarán con el se-
Par j e t a r l o de Obras Públicas 
je i, 9 ^ n comienzo las obras 
al raĴ 1"1"6161"3, ^n6 atraviesa frente 
iian^enterio de San Manuel terml-
ao en Pedroso 
conjurándose así en parte la crisis 
existente. 
Por iniciativa del señor Alcalde 
Municipal se comenzaron hoy las 
obras del arreglo de la calle Adua-
na, en este pueblo, en cuyas obras 
han sido colocados varios trabajado-
res, los más necesitados. También 
empezarán en estos días las obras 
de arreglo de un puente de uno de 
los barrios rurales del término. 
E L CORRESPONSAL. 
los "clubs" que para discutirlas se ins-
criben, es magno, sobrepasa los límites 
de lo concebible. 
Nada puede comparársele, porque co-
mienza con el entrenamiento sostenido 
y duro de los remeros varios meses y 
vibra aún cuando los laureles, cubren 
de gloria a alguno de los combatien-
tes. 
E l campeonato de ocho remos que 
cada año incluye en su programa de 
regatas el "Habana Yacht Club" y las 
de seis que se efectúan el mes de 
agosto en la riente playa de Varade-
ro, son las prueBas clásicas de canoas 
de Cuba y vienen a ser además, entre 
nosotros, cual las grandes pruebas de 
canoas de Inglaterra, los Estados Uni-
dos y Francia. 
E l éxito más brillante ha coronado 
los Esfuerzos del "Vedado Tennis Club" 
que ha conquistado ayer la victoria en 
medio de la alegría y el entusiasmo de 
cuantos seguían con verdadero interés 
y simpatía bus colores en esta compe-
, tencia realizada en una mañana de sol 
espléndida y radiante y con mar llgera-
, mente rizada por donde se deslizaron 
' las largas, finas y frágiles canoas en 
i demanda de la meta. 
| Todo ha favorecido a esta sensaoio 
nal prueba náutica, que llamamos clá-
sica del remo, en la playa de Marianao. 
L A A D U A N A E N 
G U A N T A N A M O 
ocupación 
Estas obras da-
a muchos obreros 
• ^ V E A C C I D E N T E A U T O -
M O V I L I S T A 
Guantánamo, Julio 17 
DIARIO—Habana. 
Las oficinas y almacenes de la 
Aduana qnue hastA la fecha habían 
estado funcionand"» en Caminarea, 
se abrirán en esta ciudad, traslada-
das por orden del Gobierno. 
Con esta medida sufre Caimanera 
un daño Incalcunlable del que pro-
testaron los vecinos todos antes el 
señor Secretario de Hacienda, pero 
beneficia mucho el Comerciio todo 
de Guantánamo. 
E l Corresponsal. 
tuosas "gasolineras", todas en su deci-
dido afán de seguir desde cerca el de-
sarrollo de las regatas-
Banderas, gallardetes y adornos náu-
ticos por todas partes contribuyeron 
con sus vivos colores a la brillantez 
del cuadro. 
Todo este decorado y las músicas con 
con la ejecución de lo mejor de su re-
pertorio, en los comienzos de la prue-
ba náutica y durante ella, hicieron que 
el espectáculo resultara único en su 
clase y que la tiesta se efectuara de 
manera Inolvidable. 
He aquí las tripulaciones que toma-
ron parte en las regatas: 
"Double scull". (cuatro remos al pa-
rel); clubs inscriptos y orden de colo-
cación, con respecto a la plaza de Ma-
rianao. 
1. "Habana Yacht Club". 
2. "Asociación de Dependientes". 
3. "Vedado Tennis Club". 
Salida: 8.22 1|2. 
Ganador: "Habana Yacht Club". 
Tiempo oficial invertido: S minutos 
37 segundos y 1|5. 
"Shells" de ocho remos. Clubs ins-
criptos y orden do colocación. 
1. "Habana Yacht Club". 
2. "Vedado Tennis Club". 
3. "Asociación de Dependientes". 
Salida: 9.39. Ganador: "Vedado Ten-
nis Club". Llegada: 4.45.58 3¡5. 
Tiempo invertido: 6'58"3|5. 
La canoa de la "Asociación de Depen 
dientes" llegó fuera de metas. No obs-
tante realizó una labor admirable pa-
sando al "Habana Yacht Club" y "Ve-
dado Tennis Club". Como fué descalifi-
cafla, no obtuvo la victoria. 
S O B R E E L A L Z A M I E N T O D E L G E N E R A L 
M E J I C A N O M A R T I N E Z H E R R E R A 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 17. 
L a revolución iniciada por el Ge-
neral Martínez Herrera, en las regio-
nes petrolíferas de Tampico, ha fra-
casado completamente a Juzgar por 
las apariencias sin haberse disparado 
un solo tiro. L a solicitnd presentada 
por Herrera pidiendo que se. lo permi-
tiese entregarse ha originado una 
orden por parto del Gobierno para 
que sus partidarios se desarmen; 
éstos no son más que unos ciento cin-
cuenta. 
L o más interesante en los cuatro 
días que duró el alzamiento, fueron 
las evoluciones del General Peláez, 
jefe de las fuerzas federales del d i s -
trito de Tampico, quien regresó a la 
capital federal procedente de los Es-
Actuaron de jueces: de ruta, Esteban | tados Unidos, solo unas cuantas ho-Juncadella; de llegada por el H. Y. C. ' ««tM di» nii« *>! tpléirrafo annn-Rafael Posso; por el V. T. C. Manuel ^ antes «e que el teiegraio anun-
Gamba; por la A. de D. J. Gil del Real 
Cronometradores: Por el H. Y. C , 
John C. Washington: V. T. C. Raúl G. 
Mendoza; A. de D. Rafael Arzüaga. 
Después de las regatas se celebró el 
banquete oficial con que el "Habana 
Yacht Club" obsequió a sus huéspedes. 
Presidió la mesa el señor José René 
Morales, quien tenía a sus lados a los- _,__»,„ 
señores Santiago Verdeja, Porfirio Fianlsearon lnut'10 
ciase el levantamiento insurrecto al 
mando de Herrera, que era su fiel lu-
garteniente y ayudante. 
E n vista de los persistentes rumo-
res indicando que el General Peláez 
no estaba do acuerdo con el Gobierno 
de Obregón, las imaginaciones fanta-
sobre los aconteci-
fuerzas federaos mandadas por el Ge» 
neral Guadalupe Sánchez y el Gene-
ral Herrera, encuentro que se verifi-
có el sábado en Huasteca, y en el 
cual hubo varios heridos. 
E l periódico "Excellsior" dice que 
ha averigugado de buena fuente que 
©1 levantamiento estaba proyectado 
que ocurriese en os precisos momen-
tos en que llegasen varios destróyer» 
americanos a la bahía do Tampico, 
a fin de provocar el inmediato desem-
barco de la infantería de marina ame-
ricana y las consiguientes complica-
ciones Internacionales. 
cancharles "Morales'. " E ^ futuros y prevalecía cierta años de la cuerra 
lia, Pedro Recio de Morales, coronel Ye-jancledad con respecto a la conducta, v f 
A C U S A C I O N E S C O N T R A E L D E -
P A R T A M E N T O D E M A R I N A 
A M E R I C A N O 
WASHINGTON, Julio 18. 
Hay un verdadera conflicto de opi-
niones entre republicanos y demócra-
tas acerca do las decaraciones del 
Contralmirante William S. Slms, 
quien acusa a la administración naval 
americana de haber procedido desa-
certadamente durante los primeros 
adoptase. E l Gene-] .fsta divergencia de opiniones re-ro Miniet. Juan O Nagthen. G. Forcade., que se SUI)onia 
Rafael Posso y E . A. Giberga. ! ^ , polár * míMlifP<,tA dp^flñ ol nrin- 8alta on lo9 " ^ " « s de la mayoría y Durante el ágape, reinó una gran c o r - \ l f l ^ e l í í C Z se manltestó desde el prm- |d j minoría de la comisión Investá-
dialidad de afectos. 
El Sr. Presidente de la República ha 
prometido conceder los fondos necesa-
rios para que puedan tener efecto las 
regatas de seis remos de Varadero, cum-
pliéndose así la ley de 14 de julio de 
1918 que instituyó las Copas "Cuba" y 
"Congreso". -
Los señores José René Morales, Por-
firio Franca y Santiago Verdeja, serán 
los encargados de distribuir las canti-
dades necesarias para la organización 
de aquéllas. 
Las regatas de Varadero se celebra-
rán el 22 de agosto. 
L A U N I C A D E M A N D A Q U E H A C E D E V A L E R A E S 
" Q U E S E R E C O N O Z C A E L D E R E C H O D E L A N A -
C I O N I R L A N D E S A A R E G I R S U S P R O P I O S D E S T I N O S " 
cipio en completa armonía con el 
Presidente Obragón, repudiando los 
actos do Herrera y calificando la re-
vuelta como inspirada por ciertos ne-
gociantes de petróleo, quienes a sa-' 
blendas engañaron a los soldados 
haciéndoles ci"eer que Peláez perso-
nalmente había organizado la rebe-
llón. 
E l Excelsior anuncia que el Gobier-
no ha exigido que se depuren respon-
sabilidades en cuanto a l alzamiento 
y asegura que el señor Eduardo Neri, 
el Fiscal General del Gobierno, diri-
ge una detenida investigación, cuyas 
conclusiones se espera traigan consi-
go enérgicas medidas contra los cul-
pables. 
Según las informaciones publica-
das en la prensa de esta capital, ayer 
gadora, dados a luz hoy. 
L a administración es acusada por 
la mayoría de haber observado una 
conducta "de defensa propia," no 
agresiva e intil.." durante las prime-
ras etapas de la guerra. 
L a minoría, por el contrario, de-
ifiende a l Secretario Daniels, quien, dl-
jee, ha quedado ampiamente reivin-
dicado por "el buen éxito uniformo 
de nuestras operaciones, por lo cual 
merece el aplauso de esta comisión y 
del pueblo." 
Más de un año ha transcurrido 
desde que se inició la investigación, 
y estos informes son os capítulos fina-
les de la famosa controversia Sims-
Daniels del 1920. 
Esta controversia fué precipitada 
R E Y E R T A 
En 
ío, en6:,1'15" denominado E l Luce-
N r ó n L * ; ^ ? 0 de. San Miguel del ías de 1°curr,ó en las primeras ho-
^nte ail, mañana de hoy un acci-
ron cuatr^\0villsta del Que resulta-
íha«fe,ir herldos entre ellos el 
, ^ autñ ^ guiaba la máquina, 
r Habano 1 de la matrícula de 
¿latiUel ue guiaba el chauffeur 
i ^ ü s n,r^T,ponten vecino de Santo 
I ^8o v í ^ e r o tres a causa de un 
Sa» | "onadQ^/e se volcó, resultado le-
^ nombrados.361*03 que la ocu-
>?endMnM-Íranda' del ReParto 
í*1 ^ c L r f a " a o : Rufino Hernán 
^t i . ven° de Rayo 57; Francisco 
L ^ ^ u b a Pid6 t ^ u ü e r & 176 y el 
(Por telégrafo) 
Bañes, Julio 17, 10 a. m. 
DIARIO—Hífcana. 
A las nueve de la mañana de Éay 
Cayetano Acosta, Secretarlo de la 
Administración Municipal, colabora-
dor de " E l Demócrata", agredió con 
una botella a Adolfo Llauradó, di-
rector de " E l Guajiro", resultando 
herido en la frente. E l suceso lo mo-
tivó dos artículos publicados en am-
bos periódicos. 
Aragota 
W ^ l ^ o s fueron ,u"ereenciaVH,/u!?lün conducidos a 
!Ly el cha,fff °3 de de ellos' Mlraa-
í ^ 0 ^ JesÍÍUHr',y a la Casa de óo-
Jesus del Monte los restan-
m S L heridas que presentan son 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n un garage sito en la calle de 
Aguiar en las inmediaciones del Go-
birno Provincial se declaró esta ma-
ñana un principio de incendio, por 
haber explotado un depósito peque-
ño de gasolina. 
Acudió el material de incendios 
no teniendo necesidad de funcionar 
y sindo las pérdidas insignificantes. 
L O N D R E S , Julio 17. 
Mañana se reanudarán las discusio 
nes entre Mr. Lloyd George y Mr. De 
Valora, con objeto de establecer una 
base en general sobre la cual se pue-
dan iniciar las deliberaciones para 
una conferencia general sobre la si-
tuación irlandesa. E s también proba-
ble que Slr James Craig el Primer Mi 
nlstro de Ulster, conferencie con Mr. 
Lloyd George, pero se ignora sí Mr. 
Lloyd George, Mr. de Valera y Sir 
James Craig se reunirán para efec-
tuar un intercambio general de ideas 
y opiniones. 
. . l n delegado irlandés hablando en 
nombre de los sinn-feiners, ha indi-
cado que esto no es posible ya que Mr 
De Valera considera al jefe del Go-
bierno de Ulster como fuera de la es-
de las negociaciones en lo que toca 
a los representantes del Sur de I r -
landa. 
Este ha sido la semana más tran-
quila en a historia de Irlanda desdo 
el mes de Enero de 1919, fecha en 
que empezó la campaña extremista 
sinn-feiners. No han ocurrido los más 
leves desórdenes ni aún en Belfast,, 
donde segñn comunica el correspon-
sal de la Prensa Asociada el coronel 
Duffy, oficial de contacto republica-
no en Ulstor ha puerto término a ías 
actividades sinn-feiners. Sin embar-
go, la policía y las tropas continúan 
patrullando por las calles. 
Mr. Lloyd George pasó el domingo 
en au casa de campo Chequers Court 
donde se supone que se llevaron a 
cabo consultas con diferentes miem-
bros del Gabinete y otros Conseje-
ros. 
E l jefe republicano irlandés pasó 
un día de relativo descanso y publi-
có un nuevo manifiesto en el que in-
siste sobre su adhesión al derecho de 
Irlanda de regirse así propia. E n la 
declaración mencionada se expresa en 
los siguientes términos: 
."No tenngo más que una demanda 
que hacer: la única que puedo y debo 
hacer, a saber, que se reconozca el 
derecho de la nación irlandesM a re-
gir sus propios destinos." 
Mr. De Valera ya había anunciado 
anteriormente que había recibido un 
mandato del pueblo irlandés con res 
poeto a una repúbica independiente 
y que le sería imposible abandonar 
esa actitud de no recibir instruccio-
nes emanadas del pueblo mismo. 
S© considera posible que s© aven-
ga a recibir las proposiciones del Go-
bierno modificadas por sus propias 
opiniones bajo condición de someter-
las posteriormente al pueblo irlandés 
para que las apruebe o rechace. 
LOS D E L E G A D O S I R L A N D E S E S NO 
P A R E C E N TAN OPTIMISTAS 
UNA D E C L A R A C I O N D E D E V A-
L E R A 
L O N D R E S , Julio 17. 
Las informaciones pubKcadas en la 
prensa acerca de una conferencia 
triangular entre Mr. Lloyd Georce 
Sir James Craig y Mr. De Valera,' 
que indican debía celebrarse proba-
situadas -cerca de Zacamixtla, pero 
sólo uno cuantos obreros tomaron 
parte en ellos. 
Los íntimos del Presidente Obre-
gón refieren que éste se muestra por 
completo optimista en.cuanto al asun-
to de relaciones exteriores y que de-
claró que abrigaba absoluta confian-
za en que las dificultades entre los 
Estados Unidos y Méjico se disiparán 
dentro de unos tres meses. 
blemente mañana, fueron calificadas 
de lirismos por un político irlandés [ Un consejo »Se guerra espera al Ge 
que hablaba en nombre del partido) neral Martínez Herrera jefe de una 
ocurrieron desórdenes en dos minas P?r un* . carta del Contralmlranto 
Sin feiners quien manifestó que no 
debía darse crédito a ©sos rumores 
Al preguntársele si sus deo aracio-
nes significaban que no había llega-
do la hora para discusiones ©n ter-
ceto, dicho personaje repuso: 
"No debo afirmar eso porque tal 
vez se Interpretase como significando 
que la hora llegará y no sabemos si 
será así Ignoramos lo que hace Sir 
James Craig, así como lo qu© pien-
sa hacer E l Gobierno inglés ©s el 
que trata con é l . " 
Mr. De Valera y los miembros ca-
tólicos de la Delegación asistieron al 
Santo Sacrificio de la Misa en la Ca-
tedral do Southwork que estaba re-
pleta de fieles. Los protestantes con-
currieron a los servicios matinales d© 
la Catedral de San Pablo. Después do 
almorzar, Üos delegados irlandeses sa 
licron al campo en automóvil. Uno de 
©Ros anunció que esperaban noticias 
de Dowing Street anunciando la ho-
r a d© la ©ntrevista de mañana entre 
Mr. Lloyd George y Mr. De Valera. 
agregando: "Lo que después suceda 
es completamente problemátieo". 
Mr» Do Valera dió a la publicidad 
en la tarde de hoy [la declaración si-
guiente: 
" L a prensa pretendo dar la impre-
sión de qu© yo he hecho ciertas de-
mandas de transacción. Solo h© hecho 
( PASA A LA PLANA S I E T E ) 
reciente revulta ©n la zona petrolífe 
ra de Tampico. 
Así lo dicen las noticias recibidas 
aquí de San Luis de Potosí, en don-
de se hallan de visita ©1 Presidente 
Obregón y el Secretario de Guerra, 
Estrada. 
Esto se anuncia después de haber 
suplicado el General Herrera que se 
le permita presentarse, ya que no pue-
de reunir fuerzas suficientes para lle-
var a la práctica sus planes. 
Slms criticando acerbamente a Da-
niels. 
Imputándo el muchos pecados por 
acción y por omisión, el informe de 
la mayoría ataca a Mr. Daniels, al 
©x-Presidente Wilson y a l Contral-
mirante William S. Benson ex-c(e de 
operaciones. 
E informo da la mayoría lo firman 
los senadores Hale, de Maine; Bal l do 
Delaware y Keyes d© New Hampshi-
r©. 
E l do la minoría lleva las firn.ns 
de PUtuiou y Trammel. 
E P A N T E O N D E L G E N E R A L 
A L E J A N D R O R O D R I G U E Z 
Una aclaración de la señora Viuda 
Con motivo de haberse publicado 
que el Secretario de Gobernación 
había suspendido un acuerdo del 
.Ayuntamiento, por ol cual se desti-
^ r ^ 1 ^ , ? 0 ! 1 . 0 1 ^ ; si? embargo i naban 2,500 pesos a costrulr un pan-
teón para los restos del general Ale-
jandro Rodríguez, la señora viuda de 
éste nos pide hagamos constar que 
cuando falleció el general Rodríguez 
fué enterrado en una bóveda del 
Obispado, siendo trasladados los 
restos en 1919 a un panteón cona-
fruido por dicha señora viuda en te-
rreno de su propiedad. 
Manifiestan además los famillarea 
del general Rodríguez, que ni enton-
ces ni ahora han solicitado auxilio 
económico del Municipio ni del E s -
tado. 
Queda, pues, aclarado conveniente 
mente el asunto. 
qu© es probable que el ejecutivo so 
muestre clemente con los secuaces de 
Herrera ©n número de 150. 
Noticias retrasadas que aquí se re-
cibieron ©1 domingo, de muy buena 
fuente hablan de un encuentro entre 
UN N U E V O M E T A L E L A B O R A D O 
E N L O S T A L L E R E S K R Ü P P SUS-
T I T U Y E A L O R O , A L P L A T I N O Y 
A L A P L A T A E N O D O N T O L O G I A 
E S S E N , Julio 16. 
Los especialistas metalúrgicos em-
P eados en los tallares Krupp, han 
elaborado un nuevo metal cotaocido 
con el nombre do aceroplatlno que 
dentales. P * 0rtftcac,oncM ^ l 1 ^ Rodríguez> ex-Alcalde de esta 
'ciudad, que falleció recientemente. 
Escrito lo precedente, hemos ave-
riguado que todo se debió a una 
P A G I N A D f e 
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L A B O R N E C E S A R I A D E 
C O N G R E S O 
En un artículo que publicamos ha-
ce pocos días, expusimos la necesidad 
de que la labor del Congreso, en su 
próxima sesión extraordinaria, para 
que sea fructífera, para que sea útil. 
pueden regatearse al Presidente de la 
República, para concertar emprésti-
tos, interiores o exteriores, para sal-
var la profunda crisis monetaria, pa-
ra comprar y pagar y disponer de 
las circunstancias exigen, es parte del sobrante de la zafra actual 
necesario que sea muy breve, muy so-
bria y de extraordinaria confianza pa-
ra el honorable Presidente de la Re-
pública. 
y para concertar un nuevo tratado de 
comercio con los Estados Unidos. 
Lo complejo y especial de una le-
gislación que abarque todos los pun-
Hemos señalado que son tres los tos concernientes a estos tres proble-
tópicos más importantes en que debe^njas abona la recomendación de una 
girar la discusión de las bases, para i \ey ¿ t amplia autorización al Ejecu-
las leyes o decretos de urgente apli-' t¡vo y su necesidad y urgencia se fun-
cación—aparte de algunas leyes de( Ja en los siguientes hechos: 
orden económico que sería fácil y muyi ]o Es indispensable "Hacer dinero" 
úlil aprobar, en la próxima sesión, lpara sa,var al paÍ3 ^ esta cris¡Sí (no 
por no necesitar prácticamente de dis- aI .'comerc¡0" ni a los "hacendados" 
ilguna. como algunos intelectos miopes en-
Entre éstas recordamos el Proyecto i t¡en(len) del hambre inclusive a que 
de Ley de Warrens aprobado por el, nos ha ^ Ilevar e] hecho de que na_ 
Senado en el año 1914 o 15, que fa-
cilitaría mucho la movilización del va-
lor de las cosechas conservables co-
da valga nada por no haber dinero 
con que pagar. L a zafra próxima, 
grande o chica, necesita prepararse 
país o extranjeros, porque no es mo-
ral que haya comisionados que repre-
senten en una Junta nacional intere-
ses propios del giro y sean jueces, en 
los asuntos de otros establecimientos. 
Ningún comisionado en esa Junta de-
be ser banquero ni abogado de ban-
queros, nacionales o extranjeros. De-
ben ser personas competentes y hono-
rables pero sin participaciones ni ac-
ciones ni representación alguna de 
instituciones de crédito. Esa ley que 
ha de dar aún mucho juego, tiene 
otros pequeños defectos que deben 
reformarse. 
Pero todo esto es tarea fácil y bre-
ve para el Congreso. Lo más impor-
tante son las autorizaciones, que no 
3o. Es urgente, mejorar nuestras 
relaciones mercantiles con los Esta-
dos Unidos y no seguir dando mues-
tras de apatía en tan vital asunto. 
E l Congreso americano está, ac-
tualmente en sesión, discutiendo la 
reforma arancelaria y aprobada ésta, 
como se espera, en Septiembre, será 
mas difícil que ahora obtener con-
cesiones razonables para nuestros 
frutos en el mercado americano. 
Por todo esto creemos que no se 
debe seguir teorizando como hemos 
dicho en otro artículo, y sí realizar 
una labor sobria pero práctica co-
mo las circunstancias graves del pre 
senté exijen. 
S E A L Q U I L A A L C O M E R C I O 
l a c a s a G a l i a n o 1 0 9 e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a , 
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n u e v o a r r e n d a m i e n t o . 
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NUESTROS P R E C I O S D E COMPRAS HOY SON: 
Banco Español (Cheques), 24 por ciento valor. 
Banco Español (Bonos), 2 3 por ciento valor. 
Banco Nacional (Cheques), 32 por ciento valor. 
Pregúntenos por cotizaciones de otros Bancos y véanos antes de ce-
rrar sus compras o ventas. 
También compramos cargaremes y vendemos Billetes. 
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ANUNCIO DE VADTA 
Z O D E N T A 
D E I N G R A M 
La Pasta dentífrica de sabor agradable y 
blínca brillantez. La espuma que limpia, sin 
^ r J C K , ^ s a ' (desarrolla oxígeno) hace qve 
¿.uutNTA limpie la boca de toda materia ex-
traña, como ningún otro dentífrico. 
Conserva la dentadura, impidiendo la forma-
cien de sarro (por disolución de los depósitos 
dañosos); preserva d esmalte, endurece las 
S S Í Í m M S ^ 103 áddos ¿* 
3 S d t O . dtu,».««»PHnclprfe«ftraaclM 
^ ^ ^ « - ^ y «n ia CASA WlLSON, Obispo 52 
Se remite il Interor. fnneo de C í \ á ^ u . 
Porte, por $ y } C t S . 
DIRIJASE A LOS REPRESENTANTES 
E S P I N O y C a . ( F a r m a c i a ) 
ZULÜETA36* HABANA T E L . A-3897. 
L A S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T e l é f o n o A - 8 1 6 8 
l e o f r e c e 
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rejus do salvamento a las ocho do la 
mañana de hoy. 
Representantes de la Compañía 
arniudora declaran que se abandona^ 
rá el buque. Este fué construido es-
pecialmente para la navegación del 
San Lorenzo y para poder atravesar 
sus velocísimas y peligrosas corrien-
tes. 
Anuncios T K U J I L L O MARIN 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
L O S ESTADOS UNIDOS NOMBRAN 
UN COMISARIO M E R C A N T I L EN 
B E R L I N 
WASHINGTON, Julio 17 
E l Secretarlo Hubert anunció hoy 
el nombramiento de Mr. Charles E . 
Herring, Primer Subdirector de la 
Oficina de Comercio del Exterior e In 
terlor, como Comisarlo Mercantil en 
Berlín. 
Dicho funcionario ocupará su car-
go en cuanto terminen las form.'< Ida-
des necesarias para la conclusión de 
la paz con Alemania. 
fluviales, el primero do su clase que 
ha ocurrido en dichos rápidos en más 
de cincuenta años. VA Kapids King, 
que salló de Prescott en Ontario, con 
rumbo a Montreal rompió la cadena 
del gobernalle. L a dificultad experi-
mentada por la tripulación para em-
(barrancar el buque por metilo del 
"guardín" fué considerable pero por 
fin lograron llevarlo a cabo a unos se-
tenta y cinco pies de la Is la de Bar-
handarts. £1 capitán del Rapids 
King, Mr. Batten, uno de, los pilotos 
más antiguos del río, hizo echar al 
agua un bote y acompañado por dos 
marineros se arriesgó personalmente 
a desembarcar a fin de pedir socorro. 
E n cuanto se recibieron noticias do 
que el buque se encontraba en peli-
gro, los campesinos en muchas mi-
llas a la redonda se apresuraron a 
dirigirse al punto en que se encontra-
ba encallado, esforzándose por lle-
gar hasta el vapor en botes de remos 
sin éxito alguno. Y a tarde anoche, se 
arrojó un cable a bordo del barco des-
de la Isla Banhardts y otro desde el 
buque a la costa, iniciándose las ta-
E L COMITE NAVAL D E L SENADO 
D I F I E R E E N SU JUICIO D E 
L A S O P E R A C I O N E S NAVA-
L E S D U R A N T E L A G U E 
. K R A 
WASHINGTON, Julio 17. 
Hoy se revelaron grandes divergen-
cias de opinión sobre la dirección de 
la Flota americana durante los pri-
meros meses de la guerra, al publi 
carso los informes demócratas y re-
publicanos del Comité Naval del Se-
nado investigando la controversia en-
tre el ex-Secretario de Marina Daniels 
y el Contralmirante Sims. Dichos in-
formes constituyen el últ imo capítulo 
en la famosa controversia provocada 
en mayo de 1920 por una carta del 
mencionado Contralmirante critican-
do vigorosamente las líneas de con-
ducta observadas por Daniels duran-
te la guerra. 
E l informo republicano de mayo-
ría ataca a Mr. Daniels, al ex-Presl-
dente Wllson y al Contralmirante 
Benson, ex Jefe de operaciones, acu-
sándolos de muchas omisiones cul-
pables y de numerosas faltas en la 
ejecución de las operaciones navales. 
Estos funcionarios son defendidos y 
alabados en el informe demócrata de 
minoría que critica al Contralmiran-
te Sims, cuya conducta ensalza el in-
forme republicano. 
E l informe de mayoría imputa al 
Gobierno demócrata una política de-
fensiva, pasiva y falta de acometivi-
dad, estableciendo ejemplos en los 
que ocurrieron graves retardos en 
las operaciones navales. E l de mino-
ría mantiene que: "el éxito continuo 
y uniforme de nuestras operaciones, 
demuestra ampliamente la convenien-
cia de las operaciones ejecutadas y 
de los planes concebidos por el De-
partamento de Marina, declarando 
que en vez de crítica o censura, és te 
merece la alabanza del Comité y del 
pueblo americano. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ig-norán que triste enfermeda^con^ti^^ 
Imorranas, pues es una de las afecciones mas gcnerallzaH" <'n 8̂ 
como a uno no 1c g-usta hablar de estos padecimientos h^'^fo 
al&ün0¡ 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay m 
escribirá: P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Haban?que 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán S J ^ I farTi 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolo 
D E V E N T A E N T O D A S L A S DROGUERIAS 
enfermedad a la edad de 74 años. E r a 
jefe de artillería al tomar su retiro 
después de cuarenta años de servi-
cios en el ejército. Mandaba las forti-
ficaciones de Sandy Hook durante la 
guerra hispanoamericana. 
mo azúcar, tabaco, cueros y de mu-
• ^ con dmero nacional, para los campos 
chos artículos de importación. Tam- i i , 
p y los bateyes, esto es, para repartir 
bien un proyecto de ley presentado a i . i • 
p 17 . i • • lentre 'a gente para que trabaje y co-
la Cámara en los últimos días de jumo l l , . 
J i ma y no Hay que esperar que vengan 
modificando ia ley de Liquidación ban r j " i . • • i r 
/ •* . fondos de extenor—ni aun en la ror-
caria, en su artículo XIII y variando j 
, . . ima precaria de antaño—mientras 
algo la organización de la Comisión i i - i j u j £ 
0 . Cuba no de señales de saberse deten-
Temporal Bancaria, cuya composi- ^ 
ción se ha viciado con nombramientos . . 
• j j i j 2o. Es necesario descongestionar 
inadecuados, en algunos casos y de-1 . . 
i V j i ' ! el mercado azucarero para que la be retormarse aumentando ei numero j i i r • j ^ j zafra próxima valga mas: lo que ne-de miembros y eliminando todo nom- . , , i • £ i j I cesita el país que produzca para, bramiento, para formarla, de personas , r - i r r-j • j d j i con su importe co er, vestir y p -i interesadas en negocios de bancos, d l . 
gar atra ados al exterior 
6 / m á s s u a v e Q s & y e / m á s s e g u r a 
L A X A T I V O 
C O M - T R A E L . 
^ r / ? e ñ i r v n e : n t o 
P l L D O R A S d e l 
C A S C A R A M I D Y 
20 AÑOS de e x i t o : e l r e m e d i o POPULAR FRANCÉS 
^ f a n f a m / e n f a s . J a q u e c a s , C ó / í c o s h e p á t i c o s 
C o n g e s t i o n e s d e / f f i g j t á c r f r M s ó / 7 / a r e s , c / c . 
MODO O» tMPLtO s 2 n'ildora» «n I» )nnida déla tarde o al acoi «n I» • S'VN lABORATORiO» (OIIDT « 
MRS. H A B E R CONTINUA E N SU 
ESTADO D E POSTRACION 
C L E V E L A N D , Ohio, Julio 17. 
No se ha efectuado cambio alguno 
en la actitud o en el estado do Mrs. 
E v a Kaber, sentenciada a cadena per-
pétua en el correccional del Estado 
de Maryville, por el asesinato de su 
esposo, perpretado hace unos dos 
años . Continúa extenuada y trémula 
como estuvo al ser llevada a la sala 
del tribunal para oir el fallo del Ju-
rado y no se ha levantado do la ca-
ma en que so la colocó al regresar a 
el juez Vernon pronunció la sentencia, 
el uez Vernon pronunció la sentencia. 
Mrs. Kaber ha hablado muy poco des-
de entoces haciéndolo tan solo en 
murmullos ininteligibles según mani-
fiestan lo sem picados de la cárcel y 
su hija Miss Me. Ardle. 
BOMBARDEARAN A UN E X - C R U -
C E R O A L E M A N 
A bordo del barco de guerra de los 
Estados Unidos, North Dakota, fren-
te a los Cabos de Virginia. Julio 18. 
Los aviadores militares y navales 
efectuaron hoy una conjunción de 
sus fuerzas para bombardear al ex-
crucero alemán Frankfurt, anclado 
75 millas al sudeste del Faro de Ca-
bo Charles, en donde ya han sido 
(echados a aplque seis antiguos barcos 
de guerra enemigos. 
E l Franfurt ha sido el blanco de 
mayor tamaño que hasta ahora ha si-
do atacado por bombas'"vivas" desde 
que empezaron las pruebas hace un 
mes. 
Treinta y dos aviones han sido 
asignados para las operaciones de 
hoy. 
Estas operaciones constaran de dos 
fases. 
Doce aeroplanos del tipo F - 3 - L con 
un total do treinta aeroplanos de 250 
libras deben participar en la prime-
ra serie de ataques. 
Cuatro hidroplanos de el tipo Tra^ 
satlántico, cinco bombardeh-dores 
Martin, de la m a r i n a T l ^ T t — ^ 
deadores MarÜn del eiérrlt bo^fc 
tomar parte en la segund l ^ 
Se deberán arrojar un x J * ? * ' 
bombas, distribuidas de la ^an e41 
(Pasa a la CINHO) 
AntlcalcuJlna E b r e y ~ ~ ^ r - — ^ 
valor para ayudar al tratamf ^ 
enfermedades peligrosas en i ^ 
tra, ríñones y vejiga. Calma if ^ 
cosas irritadas, neutraliza k ^ 
malldades de la orina y evita t ^ ' 
titis—Antlealculina Ebrer i ^ 
remedio para el hígado, rlñónM ^ 
jiga, se encuentra de venta en Ü S* 
las boticas. toáji 
P E R D I D A 
De un alfiler de pecho, 
de platino con unos brillanterár 
dedor y un retrato en esmalte «w 
de una casa de Jesús María a i^ 
mas, Acosta y Compostela hasfw 
número 131. W6 
L a prenda es de poco valor Der, 
se estima por ser un recuerdo i 
familia y se suplica al que lo hav 
encontrado, lo entregue en dici 
casa de Compostela 131 donde ser! 
gratificado. 
28670—18 Jl. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN B R I G A -
D I E R G E N E R A L R E T I R A D O 
OSSINING, N. Y . Julio 17. 
E l Brigadier General retirado Ben-
amín Kearny Roberts, falleció hoy 
en esta población después de breve 
SOLO HAY UN •'BROMO' (JUINl. 
NA." que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
te halla en cada cajita. Se uea por 
todo el mundo para curar resfriado! 
en un dúu 
R o c h e e t C í e . 
esta es la palabra registrada para distinguir los 
F O S F O R O S R O C H E 
Si desea una caja elegante para el bolsillo, pida ROCHE. | 
De venta en todas partes. 
D e p ó s i t o Central : 
O B I S P O Y M E R C A D E R E S 
H A B A N A 
27615 alt. 5d-10 jl, 
i P T l E H B R E . 2 5 % D t ^ 0 5 T 0 . 2 0 . % D i 5 C 
1 
H E R M O S A N A V E 
E n la calle de Santa E m i l ia , esquina a Dolores, en el Re-
parto Santos Suárez , a una cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, se alquila una hermosa nave acabada de construir, de 
armazón de hierro sin columnas en el centro, de 21 metros de 
frente por 5 0 de fondo y unos preciosos altos al frente para 
familias u oficinas. 
Informan: C I P R I A N O R O I G , Tamarindo, 38, (Jesús del 
Monte) , T e l é f o n o 1-2197; ó E N R I Q U E R U B I O , Dragones, 3, 
" L A C O L O S A L " , T e l é f o n o A - 1 4 0 4 . 
D E S C U E N T O S P R O G R E S I V O S 
S O B R E T O D O S L O S T R A J E S H E C H O S 
Y A L A M E D I D A , P A R A E L V E R A N O . 
D E L 1 0 A L 3 ! D E J U L I O . . . . 1 5 
D E L I A L 3 1 D E A G O S T O . :. . 2 0 
Y D U R A N T E S E P T I E M B R E . . . 2 5 S ^ o 
U D . P U E D E V E N I R C U A N D O G U S T E , P E R O A M E D I D A M _ _ 
P A S E E L T I E M P O . H A B R A M E N O S T A L L A S Y C O L O R E A S 
A H T 1 G U A D E J . V A L L E 5 
R A F A E L E : I Í\J D L J S T R i A 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
T o d a . s f & v m B . o i a . s M • y D r o g u e r í a . s , 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o á A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V I C H V G R A N D E G R I L L E 
E n f e r m a d a d e s <ici H í g a d o v dci A p a r a t o B i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o . ^ 
E n t o d o s l o s 
4 i < V I C H Y C E L E S T I N S 
/ 4 i V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o — D i g e s t i v o i d e a l 
ANO L X X X 1 X DIAJkiO P E U M A R W A J n ü o i g de 1921 P A G I N A T ^ E S 
B A T U R R I L L O 
iusto sería tratar de negar que minos transitables, aisladas impor-
rtual Secretarlo de Agricultura tantes fincas ¿qué pueden hacer pa-
el rmercio cumple con su deber ra inundar tambin de plátanos, de 
b rando porque abarate en lo posi- viandas, de granos y de aves los 
i p! costo de la vida; evidente su mercados de las ciudades? 
tuición cerca de ganaderos, leche-. Declame el otro dia un caballero 
8Cl gricultores y comerciantes en camagüeyano: "yo quisiera que el 
r0S' 1 a fin de hacer menos aflic-|Dr. Collantes, tan bien intencionado, 
ge-a la situación de ]as clases pobres ¡me acompañara a hacer una visita 
tl 0=ta la más honda crisis de a mi finca que es una de las buenas en eoi» 
^upstro pueblo. 
Pero hay que tener en cuenta fac-
tores múltiples que obstaculizan sus 
nbles propósitos y no auguran vacas lecheras, animales domésticos, 
randes éxitos a sus gestiones. cuya fácil venta me produciría cre-
gE ]a Habana se considera como la cldos Ingresos; pero yo le Invitaría 
faz más importante del problema ja que me dijera cómo puedo ex-
acional eso de las viviendas; milla- traer de mi finca todo eso y llevarlo 
ha personas sienten la obsesión! al mercado camagüevano o a cual-
de Camagüey; yo le presentaría co-
sechas de todos esos artículos de pri-
mera necesidad; le mostraría frutas. 
rpt, de  
de la casa, el odio al^ casero, la ilu 
sión de que. abaratada la vivienda. 
ca ag 
quiera de los paraderos del Central 
para su embarque, din caminos don-
ha de sentir un alivio inmediato, de no se sepulten las ruedas de mis 
On la Habana se cree que con me- 'carretas, por lodazales donde las ca-
didas drásticas contra el propietario ballerías se caen y entierran en el 
«rbano y contra lecherías y campe- fango, lejos de toda vía de comuni-
inos que llevan sus frutos al merca-
do se resuelve la crisis. Y no hay 
tal ¿ien sé cuánto se ha abusado de 
cacion que tan escasas son en mi 
provincia, yo le diría al señor Secre-
tario que en mi caso están más de 
cien y de trescientos hacendados y 
ia Congestión de la ciudad, con la j más de cien y de trescientos aparee-
natural carencia de casas alquilables, ros en Camagüey y Oriente, para los 
para explotar desconsideradamente! cuales siguen costando doce duros 
al inquilino, y toda resolución enea-j un par de zapatos, cinco una visita 
minada a una prudente rebaja en las de médico y cincuenta un traje 
rentas de casas estará justificada; medio decente sin que de su propie-
nias hay que pensar que el bien de (dad y su trabajo puedan obtener 
unos no puede llegar al límite del i sino miserable difícil compensación", 
despojo contra otros. Y si el casero Los gobiernos que hemos tenido 
no recibe por su parte el menor be- desPalma a la fecha, han dilapi-
neficio en el abaratamiento de las ¡dado millones, han embellecido las 
subsistencias y el vestuario, habría I ciudades más notables de la isla con 
injusticia enorme en obligarle a la ¡parques, estatuas, adoquinado y 
miseria porque el producto de sus aceras; pero para los caminos veci-
propiedades no bastara a llenar sus 
necesidades domésticas más apre-
miantes. 
Por otra parte el ganadero y el 
campesino a quienes se ordena traer 
reses al rastro y sembrar frutos me-
nores, pueden preguntar al gobierno 
primero y a los consumidores des-
pués, qué se ha hecho para ayudarles 
a producir, qué recursos les han brin 
dado pueblo y gobierno para que su 
trabajo les baste siquiera a vivir 
humildemente. 
La carne está cara todavía, y las 
reses en Camagüey se cuentan por 
millares, y se ofrecen a precios ruí-
nales, para facilitar el acarreo dfi 
los frutos, para poner en comunica-
ción unos pueblos con otros y gran-
des centros agrícolas con los pueblos 
vecinos, para eso no han tenido Ini-
ciativas ni dineros ios gobiernos pa-
sados; este podrá tener intenciones 
pero le faltará más que a todos re-
cursos efectivos: Marius Rex le dejó 
por herencia descrédito, deudas, difi-
cultades y peligros casi ínsolubles. 
Leo que al fin se hará un buen 
empréstito que pagaremos todos los 
habitantes de Cuba directa o indirec-
tamente, que afectirá a futuras ge-
neraciones. Pero no leo que se In-
nosos para los criadores. Novillas y |cvert irá ese dinero en facilitar tra-
toretes que meses atrás se cotizaban j bajo a los miles de hombres que 
de cincuenta a sesenta duros, hoy sienten hambre, que vagan, particu-
puedeu adquirirse fácilmente a larmente de Santa Clara hacia Orlen 
veinte y cinco. Los ganaderos las ce- te. famélicos, andrajosos, pidiendo 
darían inmediatamente a quien se por limosna que les den trabajo a 
las pagara a ese precio en efectivo, cambio de una mala comida ca-
Ahora bien: ¿quién las pide? ¿co-
mo las trae a la Habana el que las 
compre? Ese ferrocarril central, tan 
nial servido, tan abusador, tan de-
testable bajo el punto de vista de su 
su desatención a las necesidades pú-
blicas, luego de cobrar enorme flete 
demora lo indecible en hacer los 
transportes y no ofrece el menor 
cumplimiento de los preceptos sani-
tarios para que el ganado no enfer 
líente. 
Yo sé de jamaiquinos en inanición, 
de haitianos desnutridos a quienes 
no se pagaron los últimos jornales 
ni se les reatrló oportunamente. 
Les trajeron contra las protestas del 
trabajador nativo y contra las ob-
servaciones y los anuncios de los 
amantes de Cuba BLANQUEADA, 
que veíamos venir serlos problemas 
étnicos y de sanidad. Y cuando los 
E l i F L E J A D O R 
A h o r r e T i e m p o y D i n e r o 
Precinta sin puntilla. Evita los 
robos, y le libra de cartas enojosas 
de sus clientes. Es un aparato de 
fácil manejo. Tenemos existencias 
de estas máquinas, de flejes y sellos. 
P E R M I T A N O S D A R L E U N A D E M O S T R A C I Ó N 
R O D R I G U E Z H h 0 5 , 
L U Z 4 0 Y A Z T E L . A . 0 I 5 5 . 
me en la travesía. Y ese ferrocarril, explotadores del alto precio del azú-
que hubiera podido ayudar al pue-
blo conduciendo toneladas de leche 
fresca para impedir el monopolio en 
la capital, ninguna facilidad prome-
tió al intento. 
Los frutos menores que, como 
ya he dicho ^tras veces, no son sem-
brados por recomendación del señor 
Secretario, ni por espíritu patrióti-
co, ni por otra causa que por necesi-
dad, por no tener otra cosa que ha 
car no pueden sostenerles y expío 
tarles, en vez de devolverles a sus 
países les han lanzado a los caminos 
para que roben o se mueran de palu-
dismo y hambre. 
E n la Habana no se conoce este 
problema; en la Habana no saben 
de esa honda crisis de tres provincias 
ni conocen^ esa vergüenza nacional. 
E n la Habana creen que, decapitados 
los caseros, Jauja resurgirá. Y el 
cer ni con qué vivir los campesinos, j gobierno, que desoyó nuestras adver 
los que ganaban cuatro o seis duros tencias y cediendo a la codicia de los 
diarios cortando y acarreando caña' azucareros ermitió la importación 
—y entonces no sembraban ni cria-
ban—esos frutos se producen en to-
das las fincas de Cuba. 
Pero mientras las tres provincias 
occidentales, las cuatro pudiéramos 
decir, desde Guana a Jatibonico, tie-
de esas gentes, en vez de dedicar 
barquitos a repatriarlas, se contenta 
con recomendar que sembremos fri-
joles. 
Vendrá el empréstito para saldar 
las deudas de los azucareros, para 
centavos la libra de refinado, y por 
consecuencia el doble y el triple de 
todo, desde la vivienda al calzado, 
y desde el pan a la medicina, todos 
nosotros quedaremos gravados con 
impuestos onerosos para devolver ca-
pital e intereses a la banca extranje-
ra, cuando lo equitativo y lo justo 
sería que se atuvieran a las pérdidas 
los que nada nos dieron de sus ga-
nancias, o pagaran el impuesto los 
que de la pompa del azúcar vivieron 
felices y soberbios: hacendados, co-
lonos, comerciantes, braceros de los 
centrales y operarios de los bateyes, 
todos, menos los que sufrimos la ca-
restía y aún somos carne de explo-
tación. 
J . N. ARAMBURU. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
| f M R V J A S O DKI, HOSPITAL DE EUER-
I \ J genclas y deí Hospital Número Uno. 
ESPECIAMSTA EN VIAS CRINARIAS y enfermedades venéreas. Clstosco-
pia y cateterismo do los uréteres. 
JNVECCIOXES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE /*<V 3 a 6 i), m.. en la calle de Cuba, fJ tJ ', 
nen carreteras y vías férreas y en lo ¡que recobren su capital y ganen in-
general facilidades de tráfico, Cama-| tereses de su capital bancos y ricos 
güey y Oriente, con una sola empre- que pignoraron azúcares, y todos 
sa ferroviaria y sin carreteras, ni ca- nosotros, los que pagamos a treinta 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e t i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a $ 1 4 
E s c a p a r a t e . . . . a $ 2 5 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a U 6 f e n t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S •SOLUCIONES 
INTEAVENOSAS X>2 
LÜESE3 
M&ganse los pedido* «n la 
Oficina Central: Mamaua d« 
tíómtz Número 670. Habann. 




S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
para señoras e ic lus lva iasa íe . tn íermedai les nerviosas y neotales. 
Inanaliacoa, calle B?rrfiffl. M t P Informes y consoltast Bcrnaia, 3 1 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
U n a H e r m o s a 
E s p a l d a A f e a d a P o r 
£ 1 E c z e m a 
L a temible Enfermedad Cutá-
nea de esta Mujer Curada 
en unas Cuantas Semanas 
d e s p u é s de Quince 
A ñ o s de S u f r i r . 
Lai enfermedades cutáneas más malienas 
•e vencen siempre, en todos loe casos, 
desaparecen en unas cuantas semanas coa 
U brillante lavadura líquida llamada 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D , 
Lot resultados son completos y perman-
entes. La preparación es usada actual-
mente por casi todos los especialistas en 
enfermedades de la piel. Es una lavadura 
líquida perfecta y limpia que, rociada con 
una esponja sobre las partes afectadas, 
race que la picazón, se quite immediata-
roente. Para el eczema o herpes, la derma-
tosis, sarna, empeines, escozor, salpullido, 
llagas, enfermedades del pericráneo, pos-
tillas, costras y granos. Para los martirios 
de una piel irritada, llena de picazón y 
escozor, no deie Ud. de aplicarse esta cuê a 
prescripción noy mismo. 
Se vende en todas las Farmacias. 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a J o h n s o n 
O F E R T A E X C E P C I O N A L 
A l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A la presentación de este anuncio y un peso en la L I B R E R I A UNIVER-
SAL, de García y Lorenzo, O'Reilly, C0, Habana, le serán entregados o remiti-
dos a cualquier parte SEIS LIBROS NUEVOS, magníficos, útiles, interesantes 
-y ELEGANTEMENTE ENCUADERNALOS, cuyo valor en las demás librerías 
es de |6. 
lo.—"LA ORTOGRAFIA AL ALCANCE DE TODOS". Ultima edición, 1920. 
Con las últimas reglas de la Academia. 
2o.—"ARITMETICA PRACTICA" y mercantil, por H. Ainworth. Propia pa-
ra aprender sin maestro por sus muchos problemas resueltos a la vista. 
3o.—"LO QUE YO CREO P E L AMOR". Libro de revelaciones rotundas y 
sinceras de la célebre escritora francesa señora Cerne, acere?, del noviazgo, el 
matrimonio, la luna de miel. E L ADULTERIO, las viudas, las solteronas, etc. 
4o.—"AROMA TROPICAL". P eciosa. original y poética colección de L . 
Avellaneda, cuya fama en las letras es bien cimentada. 320 páginas. 
5o.—"CARTILLA D E L CIUDADANO". Obra de gran utilidad a lodo el quo 
quiera conocer sus deberes y hacer respetar sus derechos. 
6o.—"UNA OBRA TEATRAL COMPLETA". Escogida entre los mejores 
autores castellanos. 
Si es. usted amante de los buenos libros, que enseñan v deleitan, que pro-
porcionan cultura y placer, REMITA SU ORDEN HOY MISMO y le será servi-
da inmediatamente. 
INTERIOR, FRANCO DE PORTE 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a ciencia revela que el Aceite 
de H í g a d o de Bacalao es una 
fuente prolífica de vitammes y 
que su uso hace crecer el n i ñ o 
normalmente. L a 
compuesta del Aceite m á s rico 
y puro de Noruega, nunca 
f a l l a e n s u m i s i ó n de 
nutrir y fortificar. 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t i , 
— Ssott & Bowno, Bloomficld, N. J . —— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
{'MARCA RtaittTI 
p a r a I N D I G E S T I O N 
NORMBRE. 
DIRECCION. 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen con R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica un algodoncito coa 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D o c t o r C l a u d i o P o r t ó n 
Tratamiento especial de las nfecclo-
nes de la sangre, venéreos, sífilis ci-
rugía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas, de 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel. A-8990. 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
T O M A D 
G A S T R O G E S T I V O 
A BASE DE RAICES Y PLANTAS DE L A INDIA INGLESA 
V e n c e c u a n d o t o d o h a f r a c a s a d o . 
^ VENTA EN TODAS LAS FARWACIAS. - DEPOSITO GENERAL: 
F a r m a c i a n a n o b a t a n , B e l a s c o a i n I 
Los señores farmacéuticos pueden pediifto en consignación. 
27305 '1 f l 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
Para cinco centavos $3.00 Millar 
Para diez centavos $6.00 „ 
Tenemos de todos los tamaños 
C A J A S I M P R E S A S P A R A D U L C E S 
U Libra 512.00 Millar 
2 Libras $22.00 Millar 
6 Libras. . . 
1 Libra . . . . . $15.00 Millar 
4 Libras $32.00 Millar 
$40.00 Millar 
J U L I O T E X I D O R 
Escobar número 1 7 0 . ~ T e l é f o n o A- 7020.—Apartado núrnero 1,692. 
Fabricamos caja* plegadas para trajes, café, etc., etc., y toda clase de envases do cartón. 
Remitimos maestras y precios por correo 
L A P R E N S A D E P R O V I N C I A S 
Por tratarse de un asunto que pa-
ra nosotros entraña tantas simpatías, 
como es la personalidad ilustre del 
que fué tan querido en esta casa: 
Don Manuel Curros Euriquez, cede-
mos el lugar de esta sección, por en-
tero a la crónica enviada desde Ma-
drid a nuestro estimado colega " L a 
Correspondencia" ds Cienfuegos. 
"Evocando a un poeta" 
Hermoso discurso el de Linares 
Rivas, con motivo de su ingreso en 
la Academia! E s una maravillosa 
semblanza de Curros Enríquez, el 
mastro insuperable de la poesía galle-
ga. 
Al través de los párrafos lumino-
sos de la admirable oración académi-
ca—que es un prodigio de ingenio y 
de amenidad—surge enérgica y vi-
gorosa, como en un aguafuerte, la fi-
gura de alquel espíritu selecto y no-
bilísimo que caminó siempre de fren-
te por la vida y que no dejó un solo 
momento de trabajar por la Verdad, 
por la Belleza y por el Bien. 
Leído el discurso, es conocida la 
historia del glorioso autor de los 
"Aires d'a miña térra." No será nece-
sario que sus futuros biógrafos re-
vuelvan las bibliotecas para conocer 
su espiritualidad ni los rasgos sa-
lientes de su obra, intensa y varia. 
Curros periodista, Curros novelista, 
Curros crítico, Curros poeta, Curros 
paladín abnegado de toda causa no-
ble y justa, son los puntos que, al 
trazar su retrato en limpia y sonora 
prosa castellana, ha destacado el 
aplaudido autor de " L a garra" en' su 
discurso, digno de la Antología. ¡Con 
qué donaire describe el ingreso del 
poeta en la redacción de " E l Impar-
cial;" su curiosa iniciación como no-
velista con un folletín que se titulaba 
"Panlagua y Compañía, Agencia de 
sangre," que era una sátira mordaz 
y virulenta contra la guerra y los re-
clutadores de carne de cañón; su per-
secución por un artículo periodístico 
y su fuga de Madrid a Cartagena, y 
de allí a Londres, en la bodega de un 
barco mercante! 
Su personalidad era múltiple en 
matices y en acción. Pero ante todo y 
sobre todo. Curros fué un gran poe-
ta, muchos de cuyos versos—de una 
ternura suave y dulce, como esas can-
ciones que los mozos repiten o Im-
provisan por las ferias, y que tienen 
todo el Inefable encanto de aquella 
tierra de ensueño—han llegado al 
pueblo, que con ellos poetiza el re-
gocijo de sus fiestas y con ellos en-
dulza sus horas .de pesar. 
Y cuando el emigrante gallego— 
tan noble, tan leal, tan honrado, tan 
laborioso!—lejos del terruño cuyo 
recuerdo le acompaña siempre, vuel-
ve en sus momentos de mal de au-
sencia los ojos a su querida Galicia 
y recuerda la "casifia" donde nació, 
los verdes campos "cubiertos en to-
da las estaciones de herbiñas e de 
frores" en que pasó los años felices 
de su niñez, la primera novia, el hu-
milde camposanto donde reposan los 
restos de sus padres, entonces busca 
alivio a su nostalgia en las canciones 
que aprendió de niño—las más tier-
nas y más sentidas de cuantas existen 
—y brotan de sus labios, temblorosos 
de emoción, unos versos del poeta 
amado e Inolvidable. . . 
Y-o mirar as xentls anduriñas 
car'a térra que delxa cruzar, 
¡guon pudera dar volta, pensaba, 
guen pudera con vosco voar! 
Curros Enríquez. . . ¡Cuántos re-
cuerdos despierta su nombre en mí 
memoria, y qué de sentimientos su 
memoria en mi corazón! Fué grande 
y fué bueno. Generoso y cordial, todo 
él era de todos. No lo atormentó 
nunca la envidia del bien ajeno, y sus 
palabras fueron siempre de aliento 
I para los que empezaban y de estímu-
i lo para los que desmayaban en la 
'penosa cuesta. Yo no podré olvidar ja -
•más el noble desinterés conque, en 
I mis comienzos literarios, me alentó 
| con su consejo y con su aplauso. 
| L a libertad—como dice muy justa-
j mente Linares Rivas—era el gran 
fervor de su existencia, y son conta-
das sus poesías en que no aparece, to-
talmente o eñ detalle, un himno de 
I redención o un apóstrofo contra la tl-
iranía. Su espíritu generoso le impul-
jsaba a librar combate y a reñir pelea 
¡ por todos los desvalidos, y la exten-
jsión de su caridad era tan grande, 
¡que no vió nunca diferencias entre 
, propios y extraños para prodigar el 
bien. Desvalidos eran los que pade-
¡cían hambre de trabajo, hambre de 
justicia, hambre de pan o hambre de 
amor, y en el inquieto afán de una 
voluntad reparadora de cuantos ma-
les hubiera por el mundo, vélasele 
siempre en la desproporcionada bata-
lla de lo ideal luchando con la reali-
dad. Por eso, la poesía de Curros, 
aun pulsando todas las cuerdas, no 
es definitivamente lírica ni épica, si- i 
no humanitaria. Es el apóstol que pre-
dica en verso, es el profeta que pre-
dice en estrofas. Y después, por uno 
de esos Infinitos contrastes en que 
la Naturaleza es tan pródiga, el poe-
ta de ideas, cuando le discuten su 
poesía, no se enfada por la Idea, sino 
por la f o r m a . . . " 
Francisco C A N E L L A S . 
hay huertas. Y nadie jamás ha dicho 
que Don Fulano tiene un jardín pre-
cioso, una huerta preciosa. No hay 
flores solas, sino flores y frutas. Y 
en segundo lugar, el jardín da una 
idea de señorío,* de riqueza y entro 
los ricos no está la legión do los emi-
grantes". Y con un buen sentido de 
adaptación de los hechos a los sitios 
en que deben ocurrir, sustituyó ese 
primer verso con esto otro mucho 
más lógico y que se hizo popular has 
ta el punto de que da nombre a la 
poesía, borrando el alambicado de 
Cántiga: 
Unha noife n'a era do t n g o . . . . 
E n un jardín, no; en una era sí se 
comprende a la rapaza llorando por 
el emigrante. Pero al poeta le dió ra-
bia. E l mismo lo dice: " L a sustitu-
ción me Indignó. Y al imprimir mis 
poesías, rechacé la modificación po-
pular y publiqué el verso mío, el qus 
debía ser. . . . " 
Nadie le hizo caso, y aunque los 
eruditos y los tomos impresos siguen 
diciendo: 
N'o xardin unha noite sentada. . . 
el pueblo, el soberano pueblo, slgu© 
cantando: 
Unha noito n'a era d'o trigo. . . . 
L a lectura de este bello d i s curso -
ai través de cuyos párrafos surge 
completa la figura de Curros— ha d« 
jado en ral espíritu un rastro de in-
finita desoladora melancolía, ¿Dón-
de está el maestro amado e inolvi-
dable" ¿Qué fué de su espíritu? 
. . .Cierro los ojos para mejor re-
construir en mi memoria su figura, 
simpática y noble, y véolo destacarse 
de la penumbra del no ser con aque-
lla su sonrisa, i ióni;^ y amable a uu 
tiempo mismo; sus palabras llenas 
de saber y de ingenio: su elegante 
desdén por todo lo vulgar y plebeyo; 
sus maneras suaves, afables, senci-
llas 
Francisco CAÑELLAS" 
Junio de 1921. 
b u e n o s 
N e r v i o s . 
Tiene el gusto de participín' a su 
distinguida clientela el traslado da 
su consultorio a la c \ i i e de efugio 
número 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
s e r m a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
P o r q u e e n A g o s t o c o n v o -
c a r á n a e x á m e n e s . P e r o . . . 
e l i j a e x p e r t o s p a r a s u 
p r e p a r a c i ó n . 
A c a d e m i a " O l i v e r o s " 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
Horas de matrícaía de 4 ^ a 5 
7t-lG ld-17 
Así es, en efecto. ¿Quién no cono-
ce el saladísimo lance que le ocu-
rrió con su famosa "Cántiga", lance 
que ha referido el propio Curros con 
la más cómica de las Indignaciones? 
Ello es que la célebre poesía que ha 
hecho palpitar a €odos los corazones 
gallegos, empieza diciendo: 
N'o xardin unha noite sentada 
a ó reflexo d'o branco luar, 
unha nena choraba sin trégolas 
os desdés d'un ingrato galán. . . 
Luego sigue la poesía contando las 
lamentaciones de la muchacha, la pe-
na del pobre emigrante que, "camino 
d'América", llora al ver a las "xeu-
tis auduriñas" volar hacia la tierra 
que el abandona, y el trágico fin de 
aquellos amores. . . 
E l pueblo, el soberano pueblo— y 
aquí cedo la palabra a Linares Rivas 
— a quien le rustó la poesía y la mú-
sica, realme ) i inspirada, con que se 
canta, a ereueló, sin embargo, con-
tra el primer verso: 
N'o xardin unha noito sentada. . . 
E l pueblo se dijo: "No: eso no pue 
de pasar en un jardín. E n primer 
lugar en Galicia no hay jardines; 
L O H E N G R I N P A I A C 
J O Y E R I A F I A 
R E L O J E S 
O B J E T O S D E F A N T A S Í A 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
R E A L I Z A C I O N D I A R I A 
Mural la y Egido. Habana. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
d e l r e l o j " L o h e n g r i n " 
C 6086 IND. 6 JI, 
i n 
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H A B A N E R A S 
E n l a P l a y a 
L a s r e g a t a s d e l Y a c h t C l u b 
| elegante dama Hortensia Scull de Mo-De fiesta. 
Animada, esplendidísima. | rales' que 
Así estuvo ayer el Havana Yacht de rosas. 
lucía una bellísima corbeille 
Club desde las primeras horas de la | Ailí estaban los jóvenes matnmo-
itrada la no- nios Bebito Echarte y Ampanto üia-
go y Enrique Culmell y Juhta Jonín 
con las señoras Lelia Herrera de Mo-
mañana hasta ya muy en' 
che. 
Un día completo. 
Las regatas, las grandes regatas 
anuales, culminaron en un triunfo del 
Tennis, que quedó dueño de la Copa. 
Formaban el equipo victorioso 
" L o s C a t a l a n e s e n A m é r i c a " 
Carlos Mart í—escr i tor , perio-
dista, orador—ha tenido la bon-
y ! d a d de enviarnos su últ imo libro. rales, Angélica Pedro de Forcade _ 
María Rrdelat de Fontanills y la se-1 titulado Los catalanes en A m é r i c a . 
ñorita Rita María Arango. 
Una mesa que parecía presidir 
amis-
jóvenes Andrés Diago, Agustín Batis-j verbo de la juventud. 
La de las señoritas Nazabal 
Pura y Moraima. 
ta, Melquíades Montes, Guillermo 
Perkins. Rafael Ruenes, Gonzalo Are-
llano y Manuel Berlaunde. 
Stroke: Juanito Sousa. 
Timonel: Enrique Gamba. 
L a brillante prueba náutica de ayer 
es precursora de las tradicionales re-
gatas de Varadero. 
No dejarán de celebrarse este año, 
a pesar de cuanto se diga en contra-
rio, gracias al decisivo apoyo que pa-
rece brindarles el señor Presidente de 
la República. 
Volvieron a tierra los remeros, 
triunfadores y vencidos, entre los bu-
Iliciosos.cheers de sus respectivos par-
tidarios. 
El aspecto que en esos momentos 
presentaba el muelle del Yacht Club 
era de una animación indescriptible. 
Invadido totalmente. 
De punta a punta. 
A la una se daba la señal para el 
almuerzo en la casa de la gran so-
ciedad de la Playa. 
En el salón principal, de cuyo te-
cho pendía, como un símbolo, la ca-
noa del Yacht Club, no quedaba si-
tio para una mesa más. 
Distribuidas veíanse también peti-
tes tables por el hall, por las galerías, 
por todas partes, además de las que 
se colocaron en la antigua casita, el 
Club de Señoras actualmente. 
L a mesa de honor se extendía, en-
galanada bellamente, hacia un extre-
mo del salón. 
Lucía un alegórico decorado. 
Todo de flores. 
Flores todas de E l Clavel, combina-
das con el gusto, arte y maestría de 
que siempre dan elocuentes muestras 
los afortunados hermanos Armand. 
L a bandera cubana al centro, re-
saltando entre las del Yacht Club, 
triangulares y con los colores rojo y 
I Aprovechando la buena 
I tad que nos une al señor J o s é A ixa -
¡lá, c a t a l á n prominente que des-
cuella, con relieve vigoroso, en el 
La primera tenía su cubierto al 'campo de los negocios y de las 
lado del conocido joven Juanito Sousa. i letras, le rogamos que emitiera su 
Moraima, frente a Carmen Angulo. jjuicio acerca del libro, y he aquí 
Y completando el grupo, parejitas |0 que nuestro querido amigo di-
de jóvenes y muchachas ordenadas 
del modo siguiente: 
María Julia Moreyra 
y Mauricio Monteagudo. 
Amelia de Céspedes 
y Luis Falcón. 
Lolita Varona 
y Orlando Freyre. 
Margarita Johanet 
de Tos primeros centenarios no figu-
Lindas corbeitlles, en forma de bo-
tes, completaban el adorno floral. 
Predominaban las rosas Luisa Te-
rry y Mina Truffin, especialidad del 
famoso jardín de Marianao, en los 
centros de todas las demás mesas. 
El señor José René Morales, digní-
simo presidente del Yacht Club, de to-
dos respetado y de todos querido, ocu-
paba el puesto de honor que le co-
rrespondía. 
A su derecha, el doctor Santiago 
Verdeja, presidente de la Cámara de 
Representantes, que lo es también del 
Club Náutico, de Varadero. 
Y a su izquierda, el presidente del 
Vedado Tennis Club, señor Porfirio 
Franca. 
En otros sitios de la mesa presiden- y el j0Ven Reginito Truffin. 
cial, el secretario interino de la so- Una mesa simpática 
ciedad, doctor Juan O'Nagthen, direc- L a del joven Paul Mend-.za 
tor de La Prensa, el tesorero, señor £n ella Se reunían Josefina Mendo 
Charies Morales, y el vice comodoro, za y Ricardo Moreyra, Conchita d 
el joven Peter Morales. Cárdenas y Carlos Arnoldson, María 
Uno de los jueces de las regatas, Antonia Bonnet y Alfredito Domín-
el señor Esteban Juncadella, venda- gUez y Elena de Cárdenas y Claudio 
da la f-ente por las quemaduras que Arellano. 
sufrió en el siniestro de la lancha L a mesa que presidía airosa Piedad 
Moratoria la tarde anterior. j ¿e %\anco Herrera y en la que re 
El coronel Yero Miniet, con la re- uníanse Mercedes Marty de Baguer y 
presentación del Cienfuegos Yacht Mana Antonia T. de Herrera con las 
Club, y el doctor Antonio Giberga encantadoras hermanas Guillermita y 
con la de la Universidad de la Ha- Gloria Reyes Gavilán 
bana- ^ L a de la señora Gertrudis V . viuda 
Del Comité de la Casa, los señores ¿Q freyre y su hija Carmen con Ali 
Julio B. Forcade y Rafael Posso, el cia Kloers y Laureano García y Mar 
querido amigo Possito, a cuyos acier- garita Kloers y Ernesto R. Iznaga. 
tos y entusiasmos deben siempre las En otra mesa, Cusita González y 
fiestas del Club la mayor parte de su Manolito Fernández Valle, Mercedes 
lucimiento. Madrazo, Luigi Fernández Valle, Hor 
Mi cubierto, en una cabecera, al tensia de Armas y Mero Fernández 
lado de quien llevaba a las regatas la Valle y. Antonia Madrazo y Rafael 
delegación del Tennis, el distinguido Carvajal, hijo de los Marqueses de 
joven Miguel Angel Moenck. pinar ^1 Río. 
En las mesas inmediatas los reme- L a de los distinguidos esposos An-
ros, pléyade animosa de nuestra ju- tonio Pardo Suárez y Leonor Castelló 
ventud y entre ellos el coach del Ten- con su encantadora hija Leonorcita y 
nis, Mr. 1 en Eyck, el coach de la la señorita Cira Fernández. 
Asociación de Dependientes, Mr. L a del doctor Francisco Palma y 
Smith, y el coach del Yacht Club, Mr. su interesante señora, Alicia Izquier-
Stephenson. ^ con Ios distinguidos esposos Pe-
Entre los comensales los dos Eduar-; dro pablo Garmendía y Emma Casti-
dos de la crónica social, ej de E l Día,; ll0 y su gentil hija Emma Rosa. 
Eouardo Cidre. y el del Heraldo, ¡ L a mesa Angulo. 
Lduardo 1ro. 
ce: 
"Los catalanes en América," es un 
culto patriótico a nuestros antepa-
sados para estímulo contemporáneo. 
Tiene el libro un valor de consulta 
digno de toda biblioteca. E s un aco-
pio de citas históricas expuestas con 
gran amenidad y galano estilo, con 
tal profusión de datos que recuer-
d a n la tenacidad de un benedictino, 
y Antonio G. de la Torre. ¡Podría afirmarse que es la recopi-
Clarita Porset lación de los más altos relieves cata-
n ] r lunes a través de esta hermosa tie-
y Rónzalo freyre. rra> desde i08 días esfumados del 
Hortensia Bolívar 'descubrimiento de América hasta el 
y Armando de la Torre, jocaso del siglo X I X . 
L a mesa de los distinguidos espo-1 E n este libro interesante aparece 
i»- •* . i i \/- • • r»i Idiáfano, el lapsus de tres siglos du-
sos Henberto Lobo y Virginia ^lava-jrante los cualeg ni los hijos de Ca_ 
rria y Eugenio Sosa y Tomasita Cha- taluña y Viatcaya, ni los impulsores 
bau con Amparo Alba de Perpiñán y elementos del mar latino, alcanzaron 
i ' - \ iu To^«e, PV»,,,^ „ i fáci l acceso a las Indias, de las que 
las señoritas Mana leresa hreyre y .resultamog linos forzogos inhibldo3. 
Elena Lobo y los jóvenes Henry Dolz Se interponían invencibles pragmá-
y Julio Batista. ¡ticas en esta ruta oceánica por es-
U J " : á „ ^ ~ * ^ t a r vinculados todos sus privilegios de dos jóvenes matrimonios. Ia los hijos de la Bética y sug afineg 
Alfredo Longa y Amta banchez Agrá- ¿le Andalucía y Extremadura que fue-
monte y Leslie Pantin y Ondina de ron los escogidos por rara fortuna. 
Armas, con la señorita Nena A r ó s - l ^ ^ ^ ^ L 7 ^ ? ^ ^ J l r ? Í C i d i Í Í a 
tegui y el señor Gerardo Gutiérrez. 
L a de la señora viuda de Sánchez 
Manduley y sus bellas hijas Georgia 
y Guillermina con los jóvenes Abreu, 
Fariñas, Gallardo y Zayas. 
Otra mesa de parejitas formadas 
por María Luisa Arellano y Charley 
Zaldo, Grace Pantin y Gonzalo Arella-
no, Cuca Sánchez y E . Valdespino, 
Rosario Arellano y Salvador Guedes, 
Ana María Maciá y Bernabé Sánchez 
y Julita Arellano yAndrés Diago ,̂ 
L a mesa de los distinguidos esposos 
Julio A. Arcos e Inés Romero y José 
M. Mesa y Hermes Díaz, la gentilísi-
ma Hermes, con Elenita de Arcos y 
Ramón Suero y Lolita Abreu y Luis 
Bassave. 
L a de la señora Hilarita Fonts vru-
de de Conill con María Luisa Montal-
vo de Kohly y su bella hija María Lui-
sa acompañada de la señorita Carmen 
Soto Navarro. 
El señor Adolfo Ovies y su distin-
guida esposa, Esperanza Cantero, en 
una mesa con los jóvenes esposos Jua-
nito Martínez y Adolfina Valdés Can-
tero y Ricardo E . Viurrún y Eugeni-
ta Ovies, para la que hubo ayer re-
galos y congratulaciones con motivo 
de su cumpleaños. 
En otra mesa, Sarita Nieto viuda 
de Goyri y su graciosa hija Chichi y 
ran para nada mis conterráneos y 
Carlos Martí lo expone de un modo 
sencillo. Hasta que Pepe Antonio no 
surgió heroicamente en Guanabacoa 
contra los ingleses que tomaron la 
Habana, no se rectificaron los proce-
dimientos equívocos que culminaron 
en la libertad de comercio decretada 
por Carlos I I I . 
Carlos Martí en su primer tomo 
publicado aporto documentada la 
fábula de las joyas de la Reina 
Isabel y paralelamente el esfuer-
zo pecunario del fraile Santangel, del 
reino de Aragón. Y saltando por 
encima de los siglos de nuestra ex-
clusión nos demuestra cuanto hicie-
ron los catalanes en su tardía y obli-
gada demora. E l primer ferrocarril 
de España tuvo su incubadora solu-
ción en esta ciudad y de Cuba sa-
lieron los alientos más poderosos pa-
ra el engrandecimiento de la indus-
tria española. E n el libro se ve cru-
zar a Prim veloz y fuerte con sus 
arranques proféticos y sus corazona-
das diplomáticas de Méjico. Del re-
ducido camarote del "Ciudad Con-
dal" surge en vibraciones titánicas 
del genio, las estrofas inmortales de 
un sencillo y modesto sacerdote que 
en idioma catalán vertió por el uni-
verso entero, teniendo por vehículo 
todo idioma cultural, la ciclópea epo-
peya del hundimiento de " L a Atlán-
tída," etc., etc. 
E n resumep: que estimo como al-
go indispensable este libro para cuan-
tos tenga un destello de amor a la 
reglón y a su historia enlazada con 
esta amada tierra, cuyo lazo de at-
tual valoración se perfila en los dos 
personajes que prolongan esta obra: 
Don Francisco Cambó, el ex-Ministro 
de Fomento español, representa la 
Idealidad de una raza, y Mario Gar-
cía Kohly, con su reputación de ma-
ravilloso orador, representa el canto 
de América para los que la saben 
enaltecer. 
J O S E AEXALA. 
T e l a s B l a n c a s 
Acabamos de recibir un comple-
to surtido de brillantinas especia-
les para baticas y para mamelucos 
de n iños . 
A la vez participamos gustosos 
que la existencia que y a t e n í a m o s 
de estos art ículos la ofrecemos 
ahora a estos precios: 40 . 70. 8 0 
y 9 0 centavos. 
Ofrecemos asimismo una varia-
da c o l e c c i ó n de p iqués blancos, a 
rayas en los colores p u n z ó , azul, 
verde, l i la . . . 
A 85 centavos la vara . 
P i q u é color entero, azul y rosa 
p á l i d o , vara y cuarta de ancho, a 
90 centavos. 
De p iqués ingleses, blancos, de 
c o r d ó n , en todos los gruesos, pa-
ra uniformes de colegialas, trajes 
de n iño y petos de calzoncillo, te-
nemos un surtido enorme. Desde 
40 , 50 , 6 0 y 9 0 centavos la vara 
en adelante. 
De p iqués enguatados, para 
abriguitos y capas de niños , y pa-
r a cubre -paña les y colchas de ca-
nastilla, podemos decir que nun-
c a tuvimos una c o l e c c i ó n tan ex-
tensa. 
Los precios no pueden ser m á s 
baratos. 
Desde 70 centavos la vara . 
n 
s o l a m e n t e 
d e c i m o s ; d e t o d o c u a n t o 
p r o c l a m a m o s y p r o p o n e -
m o s e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
n a l 
T e i é í o Q O A - 3 3 7 2 M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
María Luisa Jorrín de Porto, Ana ha causado gran regocijo la idea 
i • i i i ' j r1 - d i ' de ofrecerle un banquete a nuestro 
Luisa Llanto de Carreno Panchita: querido Jefe comandante Alberto 
Pérez Vento de Castro, Mina Detan-1 Barreras. José del Toro. 
B A R R E R A S E N 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
los pasajeros 
court de Bandini y Generosa Taberni-
11a de Fernández. 
chita Fernández de Plá y María Prie 
to de Herrera. 
Lily Goicoechea de Cámara. 
Muy interesante. 
Y .'a bella Condesita de Jaruco. pa 
ra la que hubo el sábado, con ocasión, 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Como dijimos ayer, hoy, lunes, 
presentamos en este departamen-
to—cada vez m á s interesante— 
una c o l e c c i ó n de gingham—la te-
su prometido, Luis Larrea, con los . .. , , ~ i ¿ i i 
esposos Juan Suris y Ofei*a Balaguer ^ de actualidad—y un lote de ca l -
cetines de Conchita. 
Comprar en nuestro local de G a -
liano. 81 , es obtener los mayores 
beneficios, por la calidad y fla-
mancia de la m e r c a n c í a — r e n o v a -
da a d iar io—y por la e c o n o m í a 
única, no ignalable, de los pre-
cios. 
Caballero: a su familia le gusta to-
mar buen café. Lleve a su casa el me-
jor. 
Si no le hace camino venir, llame por 
*1 Teléfono 
A - 1 2 8 0 
y se lo enviamos a donde nos lo pida. 
E L 
J . C . Z E N E A . N U M . 111 
C5940 
N E P T U N O 
alt 15d.-2 
Algunos más de la Prensa, como 
Linares, como Pi, como Fránquiz, co-
mo Roqueta, entre los que acerté a 
ver desds mi puesto. 
Y un compañero muy simpático y 
muy querido. Federico Fabre, por 
quien varios brindamos, altas las co-
pas de champagne, en las vísperas de 
su» días. 
No podría detenerme, por lo eno-
joso que resultaría tal intento, en la 
reseña de cada una de las mesas. 
L a daré en general. 
Sin plan y sin concierto. 
E n primer termino, la mesa de la 
De cuatro matrimonios. 
Alberto Angulo yBlanquita Sevilla, 
Ernesto Angulo y Clarita Díaz. Lau-
ro Angulo y Elvira Gaunaurd y An-
drés de J . Angulo y Lolita Cossío. 
Una mesa de cinco parejas de jó-
venes y de señoritas co^irinadas de 
esta suerte. 
Margot Junco 
y Tomás Terry. 
Graziella Jiménez 
y Ed-vvin T. Tolón. 
Margarita Villaurrutia 
y Pedro Pablo Garmendía 
Raquel Mestre 
y Antonio Alvarez. 
Cusita Junco 
y Antonio Coroalles. 
En la misma mesa, como chape-
ron's, las señoras Adela Ruiz de Ji-
ménez y Cora Suárez de Villaurrutic». 
L a señorita Graziella Jiménez, de 
lindos ojos, y muy graciosa y muy 
Laura Tarafa y José García Ordó-
ñez y Gloria Montalvo con los jó-
venes Pedro y Jorge Diago. 
Y en la otra, el comandante Bel-
trán y Nena Nodarse y el doctor Jo-
sé Jorrín y Dulce María Muller. 
Otras muchas mesa?, entre las que 
recuerde, al azar. Iris de los distin-
guidos esposL» Juani.'.o Montdvo y 
Eloísa Saladrigas y Jorge Alfrea-j Belt 
v Cjnsuelc García Echarte. 
Y la -Je la interesante dama Her-
minia Rodríguez de Arguelles. 
Tras el almuerzo, el baile. 
Por toda la tarde. 
L a orquesta de Vicente Lanz, tan 
aplaudida en el té de la víspera, lle-
nó un programa extenso y variadí-
simo. 
Desde ese momento la afluencia de 
Anoche embarcaron 
siguientes: 
T R E N C E N T R A L 
Rvdo. Padre Ambrosio de San Jo-
sé, Carmelita; doctor De Mestre, abo-
gado Fiscal de la Audiencia de Santa 
CClara; Angel Soto, para Santa Cla-
ra . 
Teniente René Reyna para Santia 
go de Cuba. 
Arturo Sánchez t)ara Ciego de Avi-
la . 
Dr . A . M. Bello, juez Municipal, 
para Unión. 
. T R E N D E CIENFUEGOS 
S. Dorticoe; Antonio Ruíz; Angel 
Fernández, para Cienfuegos; Serafín 
LOS AMIGOS D E 
C E R R O Y P U E N T E S GRANDES 
Para tratar del homenaje al co-
Marganta ¿culi de Alvarez, Lon-1 mandante Barreras están citados ya 
los liberales de los barrios del Ce-
rro y Puentes Grandes. 
Los primeros deben reunirse el 
Miércoles a las ocho de la noche, én 
la residencia del capitán Felipe Gon-
zález, sita en Chaple 5 6. 
Los de Puentes Grandes se reu-
nirán el Jueves, a esa misma hora, 
de sus días, telicitaciones innúmera-jen la casa particular del doctor Sán-
bles. | chez Prieto, sita en Atocha casi es-
Entre una legión de señoritas im-!cluina a Infanta. 
podbU de enumerar, María Almagro; ^ ^ f ^ f u ^ ^ n t ^ r c e S a r í ñ 1 ' 
y su hermana Bebita, Silvia Castro,, reuniones con ese mismo fin. 
Amparito Perpiñán, Lolita Ajuria, Ali-j ~ — 
cia Herrera, Silvia Castro y la adora-
ble Minita Arguelles. 
Las de Fernández Travieso. 
Ana Rosa Fernández Valle, Merce-
des Govín e Isabelita Espino. 
Y Paulita Goicoechea. 
Lindísima! 
E l triunfo del Vedado Tennis Club 
se festejará debidamente en los sa-
lones de la aristocrática sociedad. 
Háblase de dar una comida. 
Que será con baile. 
Mr. N . Smith, para San Nicolás. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E L H O M E N A J E A L 
G O B E R N A D O R 
R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A 
P O R REFORMAS 
j Liquidamos enormes existencias de 
d i s t i n g u i d o s v i a j e e k o s juegos de sa lón , dorados y de mim-
Ha regresado hoy a New York, des bre con cretona. Juegos de come-
pués de una breve y agradable tem- . ^ 0 .. . i , 
perada en esta ciudad el culto y dis-! dor y de cuarto en estilos ingles, 
tinguido caballero norteamericano se-! Euis X V I valencianos etc. Auto-
ñor W. Alian Nikerson. Gerente del . .' , • • ' r ' 
Departamento de imputac ión de la pianos, vitrolas, vitrinas trancesas, 
importante firma Watson Compauy' l^mparas doradas y otros muchos 
fabricantes dle joyerías y efectos de , , ^ • j j ' • í-, 
plata y esmaltes muy conocido en es- art ículos . Gran variedad en joyería 
ta plaza. Le acompaña nuestro anr:jcon brillantes y relojería en gene-
go particular señor Rafael Valle, airo1 i t i i > J von 
empleado de la Casa de Hierro. j ral. 1 odo a plazos c ó m o d o s y gran-
Pasarán estas vacaciones veíanle-j jgg descuentos al contado. Se ven-
gas en una de las playas del Atlauti-1 , « i • f- Ta 
co. Tanto el señor Valle como el se- den todos los enseres, caja, etc. 
ñor Nikerson, tienen bien ganado estolsa ¿Q R u i s á n c h e z . Angeles, 13. y 
descanso. Ayer fueron despedidos r L U 0 r i on TJ¿fnnn 
con un expléndido almuerzo por ios! Estrella, ¿D al ZV. leieiouu 
jefes del Trust joyeros de esta ciu-! ^\-2024. 
0620.1 alt. St.-12 dad. Les deseamos grata temporada 
y 1?, mayor suma de satisfacciones. 
MONSEÑOR F E D E R I C O 
L U N A R D I 
bonita, es hija del Gobernador de las ¡ familias en el Yacht Club 
L A í k b k D E H I E R R O " 
Relojes-miniatura de platino con 
cinta 
Tenemos un extenso surtido de 
modelos de fantas ía y alta nove-
dad, con brillantes, ón ix y zafiros. 
H I E R R C Y COMPAÑIA, S. en C . 
Obispo, 68, y O'Reilly, 51 . 
E s el t e l é f o n o d e 
LA fLOR CUBANA , 2 S 1 | 
y e s ta e s l a c a s a q u e s i r v e a d o m i c i -
l io los m e j o r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , 
D u l c e s , L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s 
Villas. 
Tuve el gusto de ser presentado a 
ella por el amable joven Tolón. 
Es encantadora. 
En la mesa del doctor Francisco 
Hernández y su bella señora, Celia 
María Recio, tenían su cubierto los 
jóvenes y simpáticos esposos Max 
Borges y Quetica Recio. 
Dos mesas más. 
Ambas de matrimonios. 
era real 
En una, Manolo Gómez Valle y Se Azpiazu. 
mente extraordinaria. 
Solo como muestra de la distinción 
del conjunto, apuntaré algunos nom-
bres. 
L a Condesa de Buena Vista. 
L a Marquesa de Villalta. 
María Intriago de Madrazo, Ade-
la Castaño de Nazábal y María Sán-
chez de Gutiénez. 
Amelia Hierro de González, María! 
Usabiaga de Barrueco y Fausta Vieta 
E n la reunión que celebró ayer el 
Comit Organizador del homenaje al 
Gobernador de la Provincia, co-
mandante Alberto Barreras, quedó 
nombrada de la siguiente manera 
la comisión de prensa: Presidente 
señor Pablo Figueredo; Vices, se-
ñores Venancio Milian, Federico de 
Torres, Ramón Gárate, Ramón L . 1 
Oliveros y León Brunet; Secretarios ' 
señores Ramón Egues y Pedro Sán- \ 
chez Duque y Vocales, señores Car-
los Pelaez, Agustín Lazo, Manuel i .,T , v 
Montóte, doctor Santiago Fernán- Hoy celebra su onomástico el ilus-
dez, Joaquín Quintana, Jorge, Luis ! tre Secretario de la Delegacin Apos-
Castañeda, Antonio Polo, Manuel del 1 tóllca y bondadoso amigo Monseñor 
Amo, Alfonso E . Amenábar, Ñapo- Federico Lunardi. Identificado pie-
león Gálvez y Osvaldo Valdés de la 1 namente con nuestro pueblo, ha sa-
paz bido captarse las simpatías de to-' 
T E L E G R A M A S R E C I B I D O S i dos cuanto3 tienen el honor de tra-
Apenas conocida la idea del ban- tarle' por sus elevadas dotes de 
J A B O N D E C A S T I L L A 
" B O S C H Y V A L E N T " 
C O R S E T E R I A " P A R I S " 
E n g r a c i a G a r c í a . Especialidad en corsés y corsés fajas Higiénicas 
la medida, sistema patentado, corte Irreprochable. 
L o c i ó n F E L I C I A , para embelleclmieato del cutis, quita las arru-
ga- y rc íuvenece . 
S a n M i g u e l 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o M . 5 4 7 1 
C 6170 
quete al popular Gobernador de la 
Provincia, han empezado a recibir-' 
se telegramas de adhesión. 
He aquí los recibido-s hasta aho-
r a : 
Santiago de las Vegas, Julio 17. 
General Campos Marquetti. Haba-
na. A l leer en la prensa de hoy el 
homenaje que ustedes preparan en 
honor del insustituible Gobernador 
de la Provincia de la Habana, co-
mandante Alberto Barreras, hemos 
querido ser de los primeros en adhe-
rirnos a la iniciativa por entender 
que, entre nuestros grandes deberes 
en esta hora suprema, estj. el de 
honrar y enaltecer la personalidad 
de quien, como el Comandante Ba-
rreras, ha sabido echar a un lado 
la podredumbre que todo lo corroe 
para presentarse digno e inmacula-
do ante el concepto de sus conciuda-
danos. Fdos. Ramón Hernández 
Guemez, • concejal liberal; José Ra-
mírez, Presidente de los liberales de 
Rancho Boyeros; Julio Amador, De-
legado d la Asamblea Municipal. 
Güira de Melena, Julio 17.—Ge-
neral Campos Marquetti. Habana.— 
Entre los liberales de este Término 
Unico,- verdadero y legitimo ^ ¡ ¿ ¿ t t 
CASTILIiA, elaborado a baseji^g gln 
hombre de ciencia, por su amor a 
las artes y por su don de gentes. 
Instituciones como "Los Pajes del 
Santísimo" son siempre honra de 
un fundador, y el fundador de los 
nuestros es Monseñor Lunardi. Las 
conferencias sobre temas artísticos, püi7o""de~oliva y legías . 
su celo por las cristianas tradicio-¡cáusticos nocivos a la salud y a ia para 
nes de nuestro pueblo, ponen de re- | Ks el mrt 
lieve la humilde persona del Secre-
tario de la Delegación. 
Llegue hasta él nuestro saludo y 
con nuestro saludo nuestro deseo 
por su felicidad. 
S e g r a t i f i c a r á c o a $ 7 5 . 0 0 
a ia. persona que entregue o diga quien 
posee una pulsera de oro y platino con 
veinte y tres brillantes que se le ex-
travió a la señora Ruth C. Kaffenhurjc 
en la habitación nümero 35 del Hotel 
Telégrafo el día 20 de Junio del co-
rriente año. Dirigirse a Cuba, 76-78. 
Aquilino Ordóñez. 
28408 '8 j l . t. 
I N C E N D I A R I O S E N A B R E U S 
Abreus, Julio 17. 
DIARIO—Habana. 
Anoche trataron de incendiar la 
casa propiedad del antiguo comer-
ciante español don Antonio Junque-
ra. E n esta cuadra se encuentran la 
casa acuitamiento y la Jefatura de 
policía. 
L a policía de servicio advirtió en 
el acto el principio de incendio y 
pudo sofocarlo inmediatajirente. E s Contamos actualmente con 
creencia general de que el autor de ^ \ , mág variado surtido 
este hecho lo qu ese proponía era sombreros de todas clases P » " 
destruir la casa del pueblo. ŝ ^oo -L- »i«i*a 
i , j i * , ñoras 5 ninas. „\as,e 
E n el lugar del suceso fué, encon- Tenemos además toda ciab* 
trada por la policía una botedda con adornos y avíos para su CQpI" 
petróleo, mechas y algunos perlódi 
eos. Las autoridades actúan. 




l la re 
caz. r- , 
tncnqtituiu18 
todos sus usos naturales, iní'Uf epte 
para el baño, pues IimPia Pf.F" una l»-
íos poros de la piel y P™fccueT!? ineí*-
presión de suavidad y frescura, 
Quien lo pruebe par observará 
za. ya no usará otro, P»«* "el cí 
que evita la caspa y conserva 
Uo abundante y se^osou„rrn^ 
Hace desparecer los barros 
millas de la cara. ]oS tin-
Es también recomendahle a 
toreros, para el Javado de ropa * e3cl 
Desconfíe de las i m i t a c ^ e ^ aUe 
jase la marca "BOSH ^ „ rra* 
llevan grabadas todas '"1,es establea-
De venta en los principales 
mientes .de víveres. ._«iwogl Importadores exclusivos^ 
BIiANCH Y GARCIA, (S. e» 37 
San Ignacio, 52. Teléfono * 4 
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AGINA O N C O 
\ pesar de que tengo bará saber que el mejor café- que 
Amoroso- mandeil traba- viene a Cuba, es el rico Gloria, que 
advertido q-* descuelga usted con solo recibe la eminencia de galiano 
J £ " S Í S " . Parte de la cual co-| 1 
una 
pió: 
H A B A N E R A S 
F e l i c i t a c i o n e s 
s l  i  l  
de la cual co-i 124, el atento José Sela, se lo dará' 
¡ bien pesado, y si tiene eczemas en 
i los pies, o las manos, o cualquier otra 
! enfermedad de la piel, vaya ensegui-
i da a reina 39 allí le darán los famo-
, sos baños alcalinos, sulforosos y me-
i dicinales, son los mejores, 
alma del * « í 
/erro 'si"ella no fuma, para qué ¡ secreto de confesión: 
t**1** el fuego que usted le ofrece. , —Acusóme, padre, de que me agrá 
Q01, ,,na bonita joya de las que tiev da mUCho que me llamen hermosa. 
1)6 i brillante, de neptuno e indus- |¿Eg esto pecado? 
116 nna docena pañuelos de la; — S I , hija mía. No se debe fomen-
^ .olla la de las corbatas de alta,tar la mentira. Por eso yo, lector, 
"'quiero decir si( 
que me estés agradecido. Así al man 
darte que compres los accesorios pa-
ra tu automóvil en casa de los seño-
res, zárraga, martínez y co. de san 
, litog s.: No deja de tener gra-¡ josé e industria, es porque tengo la 
,, articulejo, pero está algo "ver-( seguridad de que saldrás bien servido 
i*8" e6o aquí no encaja. E s como; como sirven bien al cliente los cafés 
de • • ir elegante sin visitar la euro-, que compren sus barquillos en la 
neptuno 15. donde el joven, gran fábrica la flor catalana de re-
p ipI Coto, o su hermano don En-¡ villagigedo 108 cuyas especialidades 
le ponen hecho un sportman,jen galleticas para señoritas heladas" 
••poesía' 
___ por qué no atiendes 
Í . J rfnice ruego 
^ aunque tú me ofendes 
te doy mi ffuega 
venga usted acá. 
Si 
rusaUaTa"o un lindo estuche de "poli-j empre la verdad, para 





dinero, y a plazos cómo-1 tienen^patentadas llame al teléfono rique, 
por ModifíqueloV creo que no haya|A-5527 
d0S' veniente en publicárselo; entre i ^ ^ 
i0Ctn vava a la mimí. de neptuno 33,! Curiosidades sobre la Ciencia y cul 
1 I ios preciosos juegos de cuarto, | tura españolas en el siglo X I X — B a l -
y V*LJiosa madera de nogal, los dan] mes (1810-1848) Filosofía fundamen 
i regalados; no deje de verlos. tal, Criterio, Protestantismo compa 
rado con el Catolicismo; Pi y Mar-
gall ( 1823-1901), Las nacionalistas. 
Las luchas de nuestros días; Concep 
a K C : No. joven, no: Ha toma-
=»oH pl rábano por las hojas. No, 
d0 "nin J n monte que se llame e i ^ o n Avenal (1820-1873), obras de de 
^ t v a es una cordillera del Asia! recho P e " a l / de sociología; Dr . Le-
^ i f a u e tiene varios montes que i tHam,endl' Colmeiro y Ramón Cajal, di 
rontral que L J C U C ^, , ^ dacticos mpdir 
Davalaghiri 8110, 
más altos del Globo: Gau-1 d.ácüeos ^ j 0 0 3 • Estas cosas y mu-
8 840 metros; Kauchinjn- chas mas deben saber los que aspi-
i ran a ser maestros. E l compañero R . 
L . Oliveros, que tiene su academia 
en Salud 47, le preparará cual ningu 
no, para que salga triunfante en la 
convocatoria de agosto,. Si usted es 
del interior tiene su casa en águila 
119 casi esquina a san rafael allí está 
el gran hotel Oriental, el 
¡recios ra-




T S.480 metros y 
fhumalari 7,290 
Ahora con el fenomeaal calor que 
hace más le conviene saber que los 
¡piados mejores los sirven en el café 
•'La Isla", allí hay también dulces do 
o /.alidad de ese gran café le que-
fma canodu. ¿i f(,fnírrafff.1 dP f;iq-|Cl eiitI1 auiei ^"eutai, el mejor 
da muv cerca la íotograriia ae U)s-¡ Tn¡5s ^rr,nATninn 
0ert el mejor fotógrafo qu 
la Habana y el que tiene pi 
zonables. ahora bien; n u« i « u a - l c a b a a Vesel 1 • 
tarsesin llevar un elegante soinbre-jmas se ¿ u n i e r o n para rogarle que 
ro. de los de ultima moda; vaya a les perm¡tiera salirPde l a 0 p ^ a e p ^ 
0.reilly 88. la amerlca y saldrá bien evitar la8 conSeCUenciaS eSojosafde 
servido por poco dmelo. uu sitio largo mortife p 
Fermín de Ford: Si usted supiera 1)rendiendo el vrlnci coh 
Que cada vez que recibo una carU I sa,ida los sitiadores tendrían menos 
insultándome como la de usted me necesidad de rendirse, respondió a las 
da la mar de risa. . . . 1 señoras, "que no podía acceder a una 
xfo,solamente no tengo, ningún In-¡ demanda que le privaría de la parte 
teros en que rebajen la carrera, sinoi más bella de su triunfo" Miles de U-
que quisiera que la pusieran a peso, bros. que deleitan e instruyen entre 
verla como nadie montaba y se acá-¡ ios cuales descuella la preciosa nove-
barían los malditos "fotingos". | la que está publicando el DIARIO D E 
Para mí con que en los precios fi-| L A MARINA, en su edición matutina 
jos, de reina 5 y 7, sigan rebajando cuyo título es: "Perdona y Olvida" 
y con tener agua bien filtrada por el ¡ además de poder comprar un precioso 
famoso filtro eclipse, el que deja l i - , abanico, por la mitad de su valor- to 
bre de gérmenes el agua más impura, • do esto lo encuentra usted en la gran 
con tomar tras las comidas el rico librería academia prado 9 3 bajos de 
Payret. 
E l chiste final: —¡Mozo! 
—¿Qué va a ser, señorito? 
—Una chuleta. Pero, oye: traela 
muy grande, porque soy miope. 
Solución: ¿El colmo de un moto-
rista? 
P u é s . . . querer conducir el ca-
rro. . . de Neptuno (Es propiedad, y 
por lo tanto, estoy a disposición de 
las autoridades. ) 
¿Cuál sería el colmo del popular 
maestro de relojeros señor Pepe An-
drés, el que regala relojes en Pra-
do núm. 101? 
L a solución mañana. 
Un saludo a las Marinas. 
Están de días. 
Sea el primero, con la expresión 
de mis mejores deseos por su bien 
y su ventura, para la joven y bella 
señora Marina Dolz de Tolón. 
Marina Manrara de Secades, Ma-
rina Cruells de Barinaga, Marina 
Comas de Carcas, y otra señora jo-
ven y distinguida, Marina Gómez 
Arias, la esposa del muy querido y 
caballeroso doctor Carlos Obregón. 
Una ausente, Marina Oña de 
Abreu, que se encuentra en estos 
momentos en los Estados Unidos. 
Entre las señoritas tres tan gra-
ciosas como Marina Odoardo, Mari-
na Otero y Marina Tró. 
L a angelical Marinita Conde. 
Y Marina, Rodríguez Machín. 
Debo también una felicitación en 
sus días a la señora Camila Negra 
de Chia, a la joven y distinguida da-
ma Camila Mejer de Galán y a la 
señorita Camila Ginerés. 
Los Federicos. 
Uno en primer término, tan que-
rido como el doctor Federico Mora, 
jurisconsulto de larga y brillante 
historia en el foro de la Habana. 
E l más popular, de todos. 
Federico Morales. 
E l batallador político, de los más 
señalados y más influyentes de la 
situación, celebrará sus días en su 
hermosa finca AVeed-ken rodeado 
de amigos y correligionarios. 
Federico García Ramis, escritor 
notable de otra época y en la actua-
lidad. Secretario del Tribunal Su-
premo. „ 
E l doctor Federico Edelman, ca-
tedrático del Instituto Provincial y 
Presidente de la Asociación de E s -
cultores y Pintores Cubanos, fun-
dadora del Salón de Bellas Artes. 
E l coronel Federico Rasco. 
Los distinguidos doctores Federi-
co Grande Rossi y Federico Torral-
ttas. 
E l coronel Federico Mendizábal, 
ex-Director de la Renta, y el coronel 
Federico de la Cruz Muñoz. 
Federico Fabre, un amigo muy 
querido y muy simpático, al que me 
complazco en mandarle un saludo 
por separado. 
Federico Porro Orfila, de la E m -
presa del Gas y Electricidad, donde 
ocupa uno de los más importantes 
cargos. 
Federico Betancourt, Federico 
Justiniani, Federico Tariche, Fede-
rico Bernal y Federico Demestre. 
Federico López Aldazábal, Fico 
Mejer, Federico Bascuas. Federico 
j Bacallao, Federico Galbán, Federi-
co Caballero, Federico Maciá, Fede-
' rico Gispert y Federico Capetillo, 
I Segundo Administrador del Jai -
1 Alai. 
E l comandante Federico Núfiez. 
E l capitán Federico Arias. 
E l oficial Federico Ardois. 
E l más célebre de nuestros auto-
res cómicos, Federico Villoch y el 
poeta Federicho Uhrbach. 
E l - doctor Federico Cardona, ex-
Juez de la Habana, secretario ac-
tualmente de la Junta del Puerto. 
Un ausente. 
Federico Kohly- f 
Entre los de la Prensa, el vete-
rano repórter Federico Rosainz y 
cinco compañeros más del perio-
dismo, que son Federico Torres, Fe-
derico Mesa, Fico Rosainz, Camilo 
Pérez y Federico Mena. 
Federico Navas, de la firma San-
tos y Artigas, está hoy de días. 
Y un saludo final. 
Llegue hasta el buen amigo Ca-
milo Armand, condueño del gran 
jardín E l Claveij muy estimado por 
su caballerosidad, su corrección y 
sus bondades. 
¡Tengan todos un día feliz! 
Un acto interesante. 
E n el Conservatorio Nacional. 
Fué el de ayer, durante las horas 
de la mañana, con motivo del Con-
curso de Violín. 
E l tribunal, presidido por el no-
table rmestro Hubert de Blanck, lo 
formaban los distinguidos profeso-
res José Mauri, Valero Valvé, Emi-
lio Reinóse, José Molina Torres y 
Aroadiu Menocal. 
C o n c u r s o d e v i o l í n 
Actuó de secretaria del jurado 
la señora Rafaela Serrano. 
Obtuvo la Medalla de Bronce, co-
mo primer premio del Sexto Grado, 
el aluninb Juan Vázquez. 
A su vez fué discernida la Meda-
lla de Oro al señor José Fernández 
Quiñones. 
Aiumno del Octavo Grado, 
i Enhorabuena! 
y digestivo licor flor de galicia, 
ine basta. Tome tila para que se le 
aplaquen los nervios, y mate lo me-
nos posible, paragüero. 
Olga: Si señora, o sefiorlta; en un 
libro de recetas que tengo encuentro 
ésta, que pudiera aliviarle ese perti-
naz dolor de garganta. ¿Por qué no 
va a especialista? Ahí va la receta: 
Se prepara agua hirviendo en una ta-
za, echándole una cueharadita, de las 
de café, bien llena de^bicarbonato de 
soda; se disuelve esa agua hirviendo 
y se hacen gárgaras cada hora, lo más 
caliente que se pueda resistir. 
Ahora creo necesario y no le estor- Luls M. SOMINES. 
L a s b o d a s d e l a n o c h e 
Son tres. 
E n iglesias distintas. 
A las 9, en la de Jesús María, se-
rá la boda del señor José Vázquez 
Molina y la señorita Adelaida del 
Rosario. 
Para las 9 y media está señalada 
la de la señorita Rosa OlimpiA Espi-
nosa y el joven Carlos Nogués. 
. Se celebrará en el Angel. 
Y a igual hora, ante el altar ma-
yor de la Parroquia del Vedado, 
unirán su suerte con los santos la-
zos del matrimonio la bellísima se-
ñorita Armantina Pasalodos y el jo-
ven abogado Ismael Goenaga. 
P a r a e l n i ñ o 
q u e v i e n e d e P a r í s 
mensajero de amor y felicidad, son 
pocos, cuantos preparativos se le 
hagan. E l cariño maternal debe re-
flejarse en el cuidado y buen gus-
to con que se elije la canastilla. V i -
site nuestro Departamento de San 
Rafael , 25 , altos y le ofrecemos un 
completo surtido de gorritos, car-
gadores, camisetas, roponcitos y 
Zapaticos, en ho lán , tul y batista 
muy finos. 
• Ñ k i í k k k í k k k k k k k k í k k k k k k k k i k k k i i k k i 
M1 -i sa^v^Mr/v^ka) 
A cargo del jardín E l Fénix es-
tá el adorno general del templo. 
Boda de distinción. 
.Asistiré 
Enrique F O N T A M L L S . 
B A S T O N E S Y P A R A G U A S 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches, 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
Av. 
" L a C a s a Q u i n t a n a 9 
de Italia (antes Galiano) 74 y 76 
Teléfonos A-42G4 y M-4033. 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
s e r e s u e l v e c o n s u m i e n d o b u e n o s p r o d u c t o s . 
"La Flor de Tibes" es el mejor café. Bolívar 31. Teléfono (.-3820 
D i m e q u e t ú q u i e r e s , l i n d a , 
j o y a s , p e r f u m e s , d i n e r o . . . 
L o q u e y o q u i e r o , m a r i n o , 
e s e l c a f é d e " E l B o m b e r o " 
G a l i a n o 1 2 0 
I d A - 4 0 7 6 
E N F E R M E R A C O N T I T U L O 
D E L A E S C U E L A D E !*f E p i C I N A 
S e o f r e c e p a r a h a c e r c u r a c i o n e s , 
i n y e c c i o n e s y m a s a j e t e r a p é u t i c o . 
T E L E F O N O A - 1 0 5 8 
27270 20 Jul. t. 
D e l o s E s t a d o s U n i d o s 
Viene de la SEGUNDA página 
guíente: quince de 520 libras cada 
una para los cinco Martins de la Ma^ 
riña, ocho de 520 libras cada una pa 
ra los NC y 25 de 600 libras cada 
una para lo Martins del ejército. 
Si todavía flota el Franlur, des-
pués de haber sido arrojadas las 48 
E F E C T O S D E L T R U E N O 
E l nuevo buque que tiene 535 pies 
de manga y 18,000 toneladas de des-
plazamiento, fué construido por el 
Gobierno para transporte militar, pe-
ro al terminar la guerra se transfor-
mó en lujoso trasatlántico siendo uno 
de los buques de mayor tamaño que 
hoy tiene la marina mercante ame-
. ricana. E l sábado próximo zarpará 
NEW Y O R K , Julio 18. 
Los truenos qu se oyeron durante 
la rec ie nte tempestad del viernes h a n j " a ¿ | 0 (lc"jane'iro"y Buenos Aires, 
recrudecido los síntomas de shock ; Frank a >iunson, su director geren-
que presenta el.teniente George Ha- L anunció hoy que sus pruebas de 
mom, de Ardmore Oklahoma, que se veioci(lad indickn que llegará al pri-
halla en un hospital d esta ciudad. mei.0 de los puertos mencionados en 
A l teniente Hamon lo encontraron j días batiendo así el actual re-
vagando por Weehawken atacado de | COI.a de doce días que posee otro de 
afasia, con una carta en el bolsillo, di- ¡ los vap0res de esta línea. 
rígida a un pariente de Admore. E n bombas, será atacado por la vigésima |0t.ta carde (>1 tenicnte que los 
^ i ^ e ^ c o ^ ^ ' 
C D T U N O a O . - H A B A N A - T E L F . A*5536, 
división de destroyers de la flota del 
Atlántico. 
SI este ataque fracasa vendrá un 
grgupo de raqueros del North Dako-
ta para rematar el barco. 
J u a n i t a . — E l brillante Orloff de la 
Corona del Czar de Rusia 
( ¡ d ó n d e e s t a r á ! ) pesa 
193 kilates y el Ko-hi-noor 
de la Corona de Inglaterra, 
123 kilates. Ambas pie-
dras se cree fueran los 
ojos del Seringham, ído lo 
monstruo. 
c Cuántos kilates pesan 
los brillantes y diamantes 
de nuestras sortijas de 
$ 3 9 ? No lo sabemos, pero 
sí podemos asegurarle que 
montados como es tán en 
platino y oro 18, valen el 
doble. 
HARDING D E V U E L T A 
HINGTON 
E N WAS-
Anunclos C A N E 1 R O 
WASHINGTON, Julio 18. 
E l Presidente Hardin y su esposa 
regresaron a Washington esta maña-
na, después de una breve excursión en 
e Mayflower. 
LOS I N D U S T R I A L E S D E L MUNDO 
E N CA3IPAÑA 
OMAHA, Nebraska, Julio 18. 
Después de dos asesinatos cometi-
dos en 8 horas, cuyos autores se su-
ponen sean hombres provistos de 
tarjetas de la Unión Industrial de 
Trabajadores del Mundo, la policía 
judicial en casi todos los condados de 
Í)akota ha telegrafiado al procura-
dor General pidiéndole que el Esta-
do tome medidas inmediatas para po-
ner coto a tantos desórdenes y atro-
pellos. 
Así reza un despacho que se recibió 
hoy en Plerre. 
' E l Subsecretario de Jussticla ha 
recomendado que se hagan cumplir 
los artículos del código relativos al 
sindicalismo criminal. L a menciona-
da autoridad aconseja'el desarme de 
todos los vagos, y el cumplimiento de 
las leyes que prohiben viaar en los 
tienes sin pagar el pasaje completo. 
Do muchas partes del Estado se 
han recibido noticias de actos do sa-
botage. / 
E n Milbank ocurrió hoy otro tiro-
teo, y los agentes de la autoridad es-
tán deteniendo a todos los vagos que 
se encuentran. 
Con el arresto de A l Hudson, de 
Risbe, Arizona, quien, según declara 
la policía, es uno de os orgganlzado-
res de los Industriales Trabajadores 
del Mundo, se tuvo la primera in-
dicación de que el personal que tra-
baja en los trenes era molestado por 
grupos de dichos Trabaadores Indus-
triales del Mundo. 
Notíblas semejantes de otras partes 
del Estado llegan a Omaha diaria-
mente. 
Los Trabajadores Industriales del 
Mundo están usando armas de fuego 
con verdadera audacia. 
médicos le habían advertido que cual-
quier ruido repentino podría causarle 
el recrudecimiento de la enfermedad 
que contrajo en Francia. 
F U E G O D E UN M I L L O N D E PESOS 
N E W Y O R K , Julio 18. 
Cincuenta bomberos fueron hoy 
casi asfixiados, en un fuego que oca-
Al entrar el nuevo buque en el 
puerto empavesado con las banderas 
de los Estados Unidos y de las Re-
públicas Hispanoamericanas y de las 
naciones aliadas, los remolcadores y 
los buques anclados en el puerto, así 
como los que salían o entraban en él, 
lo saludaron con pitos y sirenas. 
mente durante todo el día y princi-
pios de la noche, los pasajeros del va-
por Rapids King del Canadá Stean-
ship Line, que se encuentra con gra 
ves averías en Long Sault Rapids en 
el río San Lorenzo. A causa del peli-
gro de las fuertes corrientes, un bo-
te salvavidas atado a un grueso ca-
ble efectuaba las operaciones de de-
sembarco trasladando sólo veinte pa-
sajeros por hora. A bordo de dicho 
vapor se encuentran 330 pasajeros y 
una numerosa tripulación. Hasta aho-
ra no ha habido desgracias personar-
les que lamentar. 
E l accidente parece ser, según la 
opinión de viejog' peritos en asuntos 
E L E X - P R I M E R MINISTRO M. P A T 
C H N I T C H , G R A V E M E N T E E N -
F E R M O . 
V I E N A , Julio 16. 
Según noticias recibidas en esta 
capital procedentes de Belgrado, el 
ex-primer Ministro de Yugo Eslavia, 
M. Patchtch, se encuentra gravemen 
te enfermo desesperándose de que 
pueda salvarse. 
UN ACORAZADO ITALIANO S E 
D I R I G E A CONSTANTINOPLA 
L O N D R E S , Julio 17. 
Un cablegrama dirigido a l E x -
chango Telegraph Company, desde 
Roma, anuncia que el acorazado ita-
liano Napoli ha salido del puerto 
de Tárente para el de Constantino' 
pía. 
L I T U A N I A NO P A R E C E DISPUES-
TA A E N T A B L A R NEGOCIACIO-
NES CON POLONIA. 
sionó una pérdida de un millón de pe- ¡ gjneBRA , Julio 17 
sos en el edificio de la Phoenix Chee-
se Company, en la calle de Greenwich, 
en la parte oeste de Manhattan. 
Las emanaciones de la planta re-
frigeradora obligaron a los bomberos 
a relevarse mutuamente. 
ANCIANO A T R O P E L L A D O 
W A R R E N S B U R G , Missouri, Julio 18. 
Richard Johnson, agricultor retira-
do, de (iS años de edad, fué despo-
jado de la ropa y azotado por tres 
hombres enmascarados anoche, mien-
tras regresaba del trabajo que desem-
peñaba en la finca de su hijo, en com-
pañía de dos labriegos. 
Lo sehmascarados cubrieron a 
Jhonson con sus pistolas ,y mientras 
dos de elos conducían a Jhonson has-
ta os bosques, el otro amenazaba a 
los demás con su pistola impidiendo 
que fuesen en ayuda del anciano. 
Después de castigarlo severamente, 
advirtieron a Jonhson que debía sa-
lir del condado. 
Jonhson dijo que había reconocido 
a los enmascarados. 
No se efectuó ningún arresto. 
L a Delegación Lituana ha informado 
a la Liga de las Naciones que los 
lituanaH no podrán hacer acto de 
presencia en la propuesta conferen-
cia polaco-lituana que debía cele-
brafso hoy en Bruselas, añadiendo, 
sin embargo, que presentarían la 
contestación de Lituania dentro de 
breves días. 
Como se anticipa que dicha res-
puesta sea una negativa con respec-
to al plan de transacción que fué 
aprobado en una sesión reciente del 
Consejo, en los círculos de la Liga 
se considera que Lituania siente ca-
da día menos interés en negociar un 
arreglo con Polonia sobre la contro-
versia de fronteras y otros asuntos. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
l - L NUEVO T R A S A T L A N T I C O AME-
RICANO "AMERICAN L E G I O N " 
SALDRA F l . SABADO TARA 
RIO DÉ J A N E I R O V R U E -
NOS A I R E S 
WASHINGTON, Julio 17. 
Con una tripulación enteramente 
americana de la cual más • de un 00 
por 100 son miembros de la organi-
zación cuyo nombre lleva, el nuevo 
trasatlántico americano de la Junta 
Marítima "American Legio," llegó 
para cargar en su primer viaje en el 
servicio Suramerlcano. 
E L P R E S I D E N T E D E HONDURAS 
V U E L A S O B R E T E G U C I G A L P A 
T E G U C I G A L P A , Honduras, Julio 16. 
E l Presidente de la República, se- í 
ñor López Gutiérrez, llevó hoy a cabo 
su primer vuelo sobre esta ciudad 
permaneciendo en el aire unos trein-
ta minutos, piloteado por el aviador 
americano Mr. Lamb. 
LOS R E P R E S E N T A N T E S D E E L 
SALVADOR A L A A S A M B L E A 
I H D E R A L D E C E N T R O A M E 
RICA S A L E N PARA T E G U -
C I G A L P A 
SAN SALVADOR, Julio 17. 
Los representantes de la Repúbli-
cá de E l Salvador en la Asamblea Fe-
deral Centroamericana, que se ha de 
celebrar en la población de Teguci-
galpa, en Honduras, el veinte de j u -
lio, han salido para dicha ciudad. 
F E M I N I S M O R O J O Y F E M I N I S M O B L A N C C 
Los colores han sido siempre los eternos novios de las muje-
res. Por eso no es.de extrañar que haya feminismos rojos y feminis-
mos blancos, y entre estos, todos los tres mil y pico matices de la 
industria t intórea alemana. 
Bebe! f u é el gran feminista revolucionario a l emáiv 
Pero la sensatez de la mujer teutona, ha sido una compensa-
c i ó n de las divagaciones de varios f i lósofos a l e m a n e s . . . 
E n Francia y a es otra cosa. E l espír i tu francés se apasiona f á -
cilmente por un ideal, aunque é s t e sea tan descabellado como la 
cabeza de Medusa. 
Mr. Robin fué uno de los iniciadores franceses del feminis-
mo "rojo," y tuvo pronto generalas y maríscalas que le dejaron 
muy atrás en -cues t ión de colores subidos. 
Entre ellas, madame María Deraismes lanzaba tales chispo-
rrotazos por su boquita de tenca, que se dijo de ella que espanta-
ba a la misma M a s o n e r í a . . . 
A estas damitas brasas, siguieron en Inglaterra las feminis-
tas "de la porra ," que la emprendieron contra las pobrecitas vidrie-
ras de Londres, machacando sin piedad las preciosidades que an-
tes fueron sus e n s u e ñ o s . . . 
Esto ya no era feminismo, sino "hemb nsmo o, mejor, ma-
chismo. 
^ n s o y H e n é n d e z . s « c 
^ « i O A - 4 2 8 1 . A p a r t a d o 2 2 8 1 
T e l é g r a f o : R O A L O N S O 
UN VAPOR F L U V I A L CANADIEN-
S E E N P E L I G R O E N E L RIO 
SAN L O R E N Z O 
OGDENSBURG, Estado de New York, 
Julio, 17. 
Hoy fueron desembarcados lenta-
Si aquella turba de deliciosas furias se hubiera encontrado an-
te las preciosidades blancas y de color de e n s u e ñ o que exhibe la 
f i losof ía de neptuno y san n ico lás , se hubieran quedado paralizadas 
por el hechizo de tanta hermosura. 
L a f i losof ía hace feminismo blanco 
tre las damas de la buena sociedad. . . 
f o r eso ¡ K i U i N r a e n -
C6323 
L A M O D A B i l l e t e s de L o t e r í a e n t o d a s c a n t i d a d e s P a g a m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s p o r c o l e c t u r í a s S e r v i m o s r á p i d a m e n t e l o s p e d i d o s a l 
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NACIOXAI. 
Para la función de esta noche se 
ha combinado un interesante progra-
ma de Juchas grecorromas y luchas^ 
libres. 
P A Y R K T 
E l célebre artista Maieroni, que 
tan brilante éxito ha logrado en el 
rojo coliseo desde la noche de su de-
but, presentará en la función de hoy 
variados actos de su extenso reper-
torio. 
CAMPOAMOR 
Se estrena en las tandas elegantes 
de hoy la interesante cinta titulada 
Mientras ueva York ^uerme, intenso 
drama de la Fox. 
Completan el programa otras pe-
lículas de gran méri to . 
MARTI 
E n la función de esta noche se re-
presentarán apaudidas obras del re-
pertorio de la Compañía Velasco. 
L a primera tanda es sencilla; la 
segunda, doble. 
C 0 M E D I A 
Esta noche se pondrá en escena la 
graciosa obra titulada Cásate y ve-
rás . 
A I ' í í A M B R A 
Tres tandas por la compañía de 
Regino López. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
E l teatro que los empresarios cu-
banos cubanos señores Santos y Ar-
tigas están terminando de construir 
en Industra y San José, y que lleva, 
como es sabido, el sugestivo nombre 
de Capitolio, será el verdadero tem-
plo del arte cinematográfico. 
No sólo películas de factura ame-
ricana, siempre seleccionadas, se pro-
yectarán en su pantalla, sino que po-
demos asgurar qué para el Capitolio 
vendrán exprofeso las mejores cintas 
que en todo el mundo se "filmen", a 
cuyo objeto Jesús Artigas, que actual- | 
mente recorre las capitales europeas ' 
más importantes: Madrid, Barcelona, 
Paris, Berlín, Londres, Roma, etc., va 
adquiriendo todo aquello que juzga 
digno de- nuestro público. . . y de su 
teatro y deará firmados valiosos con-
tratos con las casas productoras de 
más fama mundial para tener en lo 
sucesivo asegurado el abastecimiento 
de películas. 
Están, pues, de enhorabuena los 
muchos aficionados al silente arte. 
Indudablemente Ud. quisie-
ra calzarse a la moda para 
lucir su pie, pero no puede 
hacerlo porque los callos la 
obligan a usar esos zapa-
tos tan anchos y tan feos. 
¿ Porqué no librarse de se-
mejante tiranía? Acuda in-
mediatamente al incompa-
rable amigoyyicf-xjyru?. Tres 
gotas son bastantes para 
extirpar el peor callo sin 
el más leve dolor ni el más 
ligero esfuerzo. 
íñCcczjync cuesta unos pocos 
centavos pero vale un teso-
ro. ¡Cómprelo hoy mismo! 
A los píes 
de V i 
Mañana: E l Profeta, por Alma Ha-
low. 
E l jueves: Las amazonas, por Mar-
garita Clark. 
L I R A 
E n el elegante cine de Industria y 
San José se estrenará hoy lunes, la 
cinta titulada Muer y esposa, por Ali-
ce Brady. 
Se proyectará esta magnífica cin-
ta en las tandas de las cinco y de 
las nueve, con la titulada Techo de 
cristal, de la que es sprotagonista la 
bella actriz Clara Kimball Young. 
Tandas a treinta y cuarenta cen-
tavos, respectivamente. 
Tanda de las tres: Techo de cris-
tal y L a ley del Yokon, por Mitchell 
Lewls. 
Tanda de las ocho: L a ey del Yo-
kon. 
A 20 centavos. 
OLIMPIO 
Lunes de moda. 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto: L a 
casa de cristal, por la bella actriz 
María Jacobini. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
cintas cómicas y el episodio 13 de 
Elmo el temerario. 
Mañana: E l poder de la viuda, por 
Julián Eltinge. 
E l jueves, en función de moda, es-
treno de la cinta E n rehenes, por 
Wallace Reíd. 
E l viernes: Odette, creación de la 
genial Frnncesca Bertini. 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Alma de temple, por 
Blanche Sweet. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de E l 
secreto de Argenville, por Nic Win-
ter. 
Tandas dobles de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto: estreno de L a L a -
vandera, por Mary Pickford. 
M I E N T R A S N E W Y O R K D U E R l t y : 
C O M P L E T A C A D A D I A C A M P O A M O R E N T A N D A S D E 5 ^ y ^ 
L U N E S . 1 8 , - M A R T E S . 1 9 . - M I E R C O L E S . 2 0 . 
¿Conoce usted a New Y o r k 7 ^ 
¿Sus brillantes luces y negras som- ,a 
bras? ¿Su blanca vía de placer, 
su bajo mundo de intrigas? Vea 
el intenso drama Fox, M I E N -
T R A S N E W Y O R K D U E R M E . 
( I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y j 
tres curtos: E l testigo de su defensa, ; 
por Elsie Ferguson. 
Tandas de las dos, de las cinco y | 
curto y de las nueve: estreno en Cu- i 
ba de Lahoma, producción especial ¡ 
de Pathé . 
Tandas de las tres y cuarto, de las-j 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: E n rehenes, por el gran actor 
Wallace Reid. 
V E R D U N 
E n la primera tanda se anuncian 
cintas cómicas . 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del sexto episodio de E l sub-
marino misterioso, titulado E l rastro 
de la tarántula, por la notable actriz 
Ethel Clayton. 
E n tercera, estreno del drama de 
asunto policiaco en siete actos Inter-
pretado por John Barrimore, R a -
ffles. i 
E n la cuarta, la graciosa comedia 
en cinco actos Caminito arriba, por 
Constance Talmadge. 
Mañana: Banco y Negro, por Do-
rothy Dalton. 
E l miércoles: L a Lavandera, estre-
no, por Mary Pickford. 
E l jueves: De ahora en adelante, 
por George Walsh. 
B jueves: 
Bertini. 
Odette, por Francesca 
TRIANON 
E n las tandas eegantes de la fun-
ción de hoy se proyectará la cinta 
titulada E n uso de licencia, por Dou-
glas Mac Lean y Doris May. 
Mañana: Mujer y esposa, por Ali-
ce Brady. 
E l miércoles: E l precio de una 
i lusión. 
• E l jueves: Donde las dan las to-
man . 
E l viernes: L a Lavandera, por Ma-
ry Pickford. 
E l sábado: Blanco y Neggro, por 
, Dorothy Dalton. 
R L 1 L T O 
Tandas d elas tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno en Cu-
ba de la magnífica cinta titulada 
Enigma infernalv por la bella actriz 
Gladys Brockwell. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de as ocho y 
media: estreno de la cinta E l lazo 
invisible, por Irene Castle. 
Mañana: Felipe Derblay o E l pa-
trón de la herrería, por Pina Meni-
chelli y Amleto Novelli. 
E l jueves: E l hombre sin origen, 
estreno en Cuba, por Jack Hoxie. 
E l vxiernes: L a zíngara, estreno 
en Cuba, por Italia Manzini. 
i MAXIM 
' L a magnífica orquesta que dirige 
I el profesor señor Jaime Prats y las 
• excelentes películas que se exhiben 
en Maxim hacen que este cine sea 
' uno de los preferidos por el público 
habanero. 
L a función de esta noche es de 
moda. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda. L a mano redentora, 
por los notables artistas Ketty Gor-
don y Frank Mayo. 
E n la tercera, estreno de la cinta 
Muer y madre, por la gran trágica 
June Elvidge. 
Además se estrenará la cinta to-
mada ayer en Marianao, del aconte-
miento sportivo organizado por el 
Habana Yacht Club. 
Teatro Fausto 
Lunes, 18 de Julio de 1921 
E n las tandas aristocráticas de las 
5 y 9 y 45, p. m. L a Caribean Film 
Co. presenta el estreno en Cuba de 
"UNA T I E N D A D E SAYAS" 
Colosal producción "Artcraft" en 
seis grandes actos, interpretada por 
el coloso de la pantalla Willian S. 
Hart. 
Y la divertida comedia en dos ac-
tos, titulada "Chiquillos" 
A las 7 y 30 p. m. 
L a Comedia en un acto "Otto el 
soldado" y Album Paramount Co. 
A las 8 y 30 p. m. L a Caribean 
Fi lm Co. presenta a la simpática y 
eminente estrella Ethel Clayton en la 
gran obra dramática Paramount ti-
tulada, 
L A J O V E N SEÑORA D E WEVTROHP 
. . Miércoles,. Beneficio . del "VIGO 
E n el silencio de la noche triste, 
so oye un disparo, el rodar de una 
ambulancia, un gemido, luego. . . 
¡nada!; un nuevo crimen, una 
venganza consumada, un romance 
deshecho MIENTRAS N E W Y O R K 
D U E R M E . 
Los ojos hablan y en el úl t imo 
acto de MIENTRAS N E W Y O R K 
D U E R M E , el pobre paralítico que 
no podía expresar sus ideas, con 
los ojos, quería decir a los buenos, 
cuáles eran las intrigas de los 
malvados y fueron sus miradas 
tan expresivas, sus parpadeos tan 
elocuentes, que algo sospecharon 
los detectives y el crimen fué des-
cubierto. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
Agui la y T r o c a d e r o 
, MIENTRAS NEW Y O H K D ^ 
M E . no es película de J * ^ 
sino un drama en 8 actos 
maestras que se relata en 
velas distintas, tituladas- j n J * 
L A S SOMBRAS D E ^ ' ^ 
L A BLANCA VIA D E L ^ 
y UNA T R A G E D I A DEL 
la vida de la alta sociedad cl 
media y pueblo bajo de New>*3 
Cada leyenda es una pági^ 
clonada del libro en que el 
-no escribe su diarlo. 
E n MIENTRAS NEAV VORK 
D U E R M E , veremos una 
nal bataUa a pistola, sobre 
aguas del Ríp Este y a la SOmbr| 
del famoso puente de Brooklyn «n 
que son contendientes la poiiCia 
de New York y una banda de ra. 
teros del muelle. 
T E L E F O N O A-9924. 
Habana. 
F O T B A L L C L U B " 
. .Jueves, Robert Wanvick Ana Llttlo 
en "Promesa cumplida" 
D E S D E GUIÑES 
Julio 12. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
^A las seis de la mañana de ayer 
dejó de existir en esta villa, la jo- , 
ven señora Amparo Betancourt de 
Cifra, profesora de Instrucción Pú-
blica, perteneciente a una distingui-
da familia que goza de gran estima-
ción en esta sociedad. 
^ i los recursos de la ciencia, ni 
los asiduos cuidados de sus familia-
res, lograron impedir que terrible 
enfermedad tronchara para siempre 
su preciosa existencia, dejando su-
FORNOS 
Tandas de las cuatro, de las seis 
y media y de las ocho y njedia: la 
interesante cinta titulada Honrado y 
listo, por Charles Ray. 
Mañana: Flor de amor, magnífica 
producción de Griffith. 
E l miércoles: De ahora en adelan-
te, por George Walsh. 
L A R A 
Tandas de lau na y de las siete: 
cintas cómicas. 
Tandas de las tres, de las ocho y 
de las diez: el interesante drama De 
ahora en adelante, por el gran actor 
George Walsh. 
Tanda de las nueve: Flor de Ma-
yo, por Bessie Love. 
M E J O R E S T I L O . M E N O S C O S T O . 
L A R G A D U R A C I O N . 
Los trajes buenos como los nuestros, deben responder a esos 
tres puntos esenciales. Duran mucho por su buena calidad. Los 
precios son moderados. Y los modelos son tan elegantes que sólo 
por eso usted los comprará. 
G a b a r d i D a s , D r i ! B l a n c o s , P a l m B c a c ü 
" B A Z A R P A R I S " 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
T r a j a s p a r a C a b a l l e r o s . F r e n t e a l H o t e l P i a z -
H O Y L u n e s d e M o d a H O Y 
T a n d a s e l e g a n t e s d e 5 . 1 5 y 9 . 3 0 
E s t r e n o d e l i n t e n s o f o t o d r a m a m a r c a F O X 
M i e n t r a s N e w Y o r k D u e r m e 
3 J o r n a d a s . C o m p l e t a e n c a d a t a n d a . 8 A c t o s 
Los ojos hablan y en el último acto de MIENTRAS NEW Y O R K 
DUERME un pobre paralítico, que no podía expresar sus ideas; con 
los ojos, quería decirle a los buenos cuáles eran las intrigas de los 
malvados. Y fueron sus miradas tan elocuente que el crimen fué des-
cubierto. 
midos en la mayor tristeza a su atri-
bulado esposo y a sus cariñosos pa-
dres que lloran sin consuelo tan 
irreparable pérdida. 
L a sociedad güinera lamenta pro-
fundamente la sensible desgracia 
que le resta a uno de sus más valio-
sos elementos. 
E l sepelio ha constituido una im-
ponente manifestación de duelo. 
Descanse en paz la infortunada 
Amparo y reciban sus familiares en-
tre los que se cuentan su esposo se-
ñor Valeriano Cifra y su padre mi 
querido y buen amigo 'don Ramón, 
el pésame más sentido de 
I N T E R I N O . 
D E R E M A T E S 
Julio 14 
LAS ESCOGIDAS D E TABACO 
Desde el dia primero del corlen-
te, hasta la fecha, comenzaron en es-
ta sus labores, once escogidas de ta-
baco, sostenidas por los vegueros de 
esta, y otras empezarán sus opera-
ciones en breve. 
No es cierto, como se ha dicho, que 
la cosecha esté acaparada. 
Las famosas vegas conocidas por 
las Tumbas de Remates, cuentan con 
mucha rama de buen fumar, que es-
peran compradores. 
E n tercios, o matules, solo hay ven-
didas las vegas de Pedro Quesada ei 
las Tumbas. 
Y en las Serranías, las de Poli»; 
en Cueva Las Vacas; las de Harrio'l 
y Pilar Castro, las de Bartolo P 
y Gregorio Zlco. 
E n todas las demás no hay coi 
i premisos hasta el presente, y conl 
i propagad6n de noticias faltas de au-l 
¡ paramiento de la cosecha se perjadi-
can nuestros intereses. 
Ruego a usted, señor Direcior, lal 
i publicación de estas líneas para que 
se conozca la verdad sobre la co-l 
secha de tabaco por estas tierras. 
De usted afectísimo s. s. 
Rosendo PADRON 
9 Í | 
A V I S O D E I N T E R E S 
A v e l i n o G o n z á l e z 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
P R E C I O S A R R E G L A D O S A L A S I T U A C I O N 
Vives 135. Telégrafo y Cable "VIVES". Teléf. A-2094 
CSS80 alt. 4d.-U 
T A L L E R D E F U N D I C I O N D E A D O R N O S D E C E M E N T O Y Y E S O 
D E R O L L A N T y B O N E D 
G r a n i t o , m a r m o l i n a , p i e d r a s d e f i l t r o , t a n q u e s y t u b o s p a r a p o z o s y a l c a n t a r i l l a n 
M a l o j a y P J a s e n c i a . T e l é f o n o 4 - 3 7 2 3 . H a b a n a . 
C 6996 alt 4d 4 
H O Y T a n d a d e l a s 4 y l a s S 1 ^ H O Y 
E s t r e n o d e l a g r a n c o r r i d a d e t o r o s p o r 
G a o n a y S á n c h e z M e j í a s 
e n d i t i c i l y r e ñ i d a c o n t i e n d a c o n l a 
C O R R I D A B U F A 
d e l o s g e n i a l e s 
C h a r l o t y L l a p i c e r a 
A V E R A N O F U E R T E , T R A J E F R E S C O 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
De Crash, tela muy fresca, a $ 1 4 . 0 0 
Dril Blanco, Jipijapa", de L ino , a "15 .00 
" Dril Blanco. Unión , a "19 .00 
genuino Palm-Bea'ch, a "20 .00 
" Dril Blanco de Hilo, a "22 .00 
Shantoung de seda, a . . "35 .00 
C o r t e E í e g a o í e . C o n f e t c í ó n E s m e r a d a . ¿ ¿ ^ « ^ 
" O M í y y 
i i S G A L E R I A : C o m p o s t d a 
C 63 31 ,lt 18 
P R O N T O , M U Y P R O N T O 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
e n 
A M B I C I O N E S M U N D A N A S 
La película limpia y pura, co mo puro y limpio es el corazón de 
mdre. 
- ' d 18 
r 
C i n e © L i ü P 
A v e . d e W i l s o n y B . 
V e d a d o . T e l . F - 4 2 2 5 
H o y L u n e s 1 8 , D í a d e M o d a , t a n d a s d e S1-. y 9 ' i H o y 
E x t r a o r d i n a r i o e s t r e n o d e l a o b r a m a g n a d e M A R I A J A C O S ' 
L A C A S A D E C R I S T A L 
M i é r c o l e s 2 0 , E L C I C L O N , p o r T o m M i x ; J u e v e s 2 ! , E L R E H E N , P 0 
W a l i c e R e i d ; V i e r n e s 2 2 , O D E T T E , p o r F r a n c e s c a B e n i n i . 
C6331 It.-lS 
• i 
1 1 P R O P U E S T A C O N F E R E N C I A P A R A E L D E S A R -
M E D I V I D E A L J A P O N E N D O S G R A N D E S P A R T I D O S 
ff^íapón Padece hoy n n Imper io 
j S i d o s o b r l l a c u e s t i ó n pr imordia l 
ñor l a I n v i t a c i ó n de l P r e s i -
wreada i ' un¡x conforencia so-
£ e n t e , ^ a S í e y los problemas del 
i1>re L o Oriente. P o r u n lado, y en 
I ^ T e n las f i las de los b u r ó c r a -
' ¿ t ^ T t e m e que los anglosajones do-
tas, "o i l a propuesta .conferencia 
P ^ ^ a n influencias que contrarres-
¡5" ej ' impidan e l desarrol lo comer-
tt n, v .H-onómico del J a p ó n en A s i a . 
S * Í I r ol otro, existe u n poderoso 
^ l iberal que q i ü e r e que e l J a -
RrUPtoine parte en las deliberaciones 
^ f . M i i o r alguno, presentando sus 
t nsiones resueltamente, l u c h a n -
? mu- eUas con conf ianza y . no 
J i é n d o s e a ^ a d a que sea justo. 
ÍM Íetiatcar y e l provocar altercados 
' Tital p a r a l a causa del J a p ó n , 
^ ' ' i ' bos bandos concuerdan en que 
AIU 'J . . . . . . . . I MM I I W I H . ' 51 I1T1ÍI i raoón se encuentra frente 
• i« nue requiere tacto y ampl i tud 
^ v i s i ó n . Muchos n ú e m b r o s de l C o n -
5 P i i v a d o , s e g ú n el bien informado 






m á s I d ó n e o s .que s e » posible obte-
ner 
. . Se h a sugerido que e l Pres idente 
del Consejo de .Minis tros , T a k a s h i 
H a r á , ostente l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
Imperio , pero se cree que s u - fa l ta 
de conocimiento del id ioma . i n g l é s 
le r e s t a r í a probabil idades de é x i t o . . 
. . E l K o k u m i n dec lara que l a suerte 
del Imper io depende de esta .confe-
r e n d a y que "el J a p ó n debiera . r e -
chazar resueltamente cualquier pro-
p o s i c i ó n que merme derechos adqui-
ridos l e g í t i m a m e n t e , r e t i r á n d o s e de 
l a conferencia s i lo exigiese a s í l a s i -
t u a c i ó n " . 
D e s p u é s de expresar s u o p i n i ó n 
respecto a que l a i n v i t a c i ó n a C h i n a 
es incomprensible dado e l desorden 
que en aquel p a í s re ina , e l K o k u m i n 
a ñ a d e que parece probable que los 
Es tados Unidos , no habiendo logran 
do contrarrestar las actividades j a -
ponesas en l a Conferencia de P a r í s , 
h a buscado una nueva oportunidad 
en u n a conferencia sobre e l P a c í f i -
co. L o s futuros mereados del m u n -
do, agrega, son C h i n a y l a S iber ia 
y es m u y n a t u r a l que los Es tados 
Cnidos deseen poner coto a l a i n -
f luencia japonesa que tanto predo-
m i n a en ambos p a í s e s . 
"No cabe d u d a de que los Estados 
Unidos a y u d a r á n a < h i ñ a en l a a n u -
l a c i ó n de l a s veinticinco condicio-
nes. E s t o es a ú n mejor que «'1 eon-
trarres t í í r las actividades japonesas, 
de m a n e r a que la suerte del Imperio 
es evidente que depende de los re-
sultados de l a conl'erencia". 
E l Departamento de M a r i n a aco-
ge con agrado u n a conferencia sobre 
e l desarme, y a que f f u ó ind icada por 
el a i in i s tro de M a r i n a , e l V i c e a l m i -
rante B a r ó n K a t o . 
E l J a p ó n no siente necesariamente 
a d v e r s i ó n en cuanto a d iscut ir las 
cuestiones de l E x t r e m o Oriente, pero 
experimenta l a n a t u r a l ansiedad con 
respecto a u n a e x p l i c a c i ó n impres-
cindible antes de in ic iarse las d iscu-
siones. Se considera probable que 
e l J a p ó n redacte u n a l i s t a de los 
asuntos que desea se tomen en con-
s i d e r a c i ó n . E n l a ac tua l idad se pre-
conseguir que e l desarme y las cues-
p a r a un movimiento popular p a r a 
t^las "las Cuestiones pendientes11101168 del E x t r e m o Oriente , se dis-
S u g a i Shogyo 
siniismo con respecto 
sosteniendo que l a proposi 
d iscutan los proble-
Oriente, denota 




¡ción de que se 
j ^ a s del Extreme 
j ^ P v ™ a 0 G r a n B r e t a ñ a , que se 
iJuerzan por l legar a u n arreglo 
i cuestiones internacionales que le 
a favorable, act i tud de l a que y a 
'Ka habido indicaciones en l a p o l í t i -
ca adoptada por los ingleses, acerca 
do la Al ianza Anglo-Japonesa . 
Memas, se expresa l a o p i n i ó n de 
¿.né la i n r i t a c i ó n env iada a C h i n a 
, e^^-nnt-.i ofrece a d e m á s ..ara la Conferencia 
Ta certeza de que existen p r o p ó s i t o s 
[secretos por parte de las naciones 
a l convocar a l a con-
ferencia. Agregan que C h i n a induda-
anglosajonas 
jferencia. Agr. 
Hemente h a r á lo posible con l a ayu-
da de Inglaterra y de los E s t a d o s 
Vnidos, pa>*a que ,as cuestiones d u -
dosas se decidan en s u favor lesio-
nando así los intereses japoneses en 
Jaquel pa ís . 
Uno de los Consejeros, se e x p r e s ó 
drl siguiente modo: " E l J a p ó n de-
biera hacer su p a r t i c i p a c i ó n en l a 
i conforencia condicional a l arreglo 
entre dicho Imperio y l a R e p ú b l i c a 
de los Estados Unidos, incluso l a de 
la puerta abierta en todos los t e r r i -
torios del P a c í f i c o , a subditos de 
naciones orientales". 
Kl -Jiji Shimpo y e l N i c h l N ich i , 
condenan el pesimismo de los b u r ó -
cratas, instando a l J a p ó n a que se 
presente sin temor a lguno a las de-
más naciones, exponiendo l a j u s t i c i a 
de sus demandas a l a faz del m u n -
do entero. E l Nichi N ich i dice: "Nos 
hemos vuelto u n a n a c i ó n sensit iva y 
cutan por separado. 
E L J A P O N T K A T T A R A D E D E S -
P E J A R E L H O R I Z O N T E D E L 
E X T R E M O O R I E N T E A N T E S D E 
L A C O N F E R E N C I A 
T O K I O , J u l i o 17 
E l N i c h l N i c h i predice hoy que e l 
J a p ó n f a c i l i t a r á e l arreglo de las 
cuestiones de l a e v a c u a c i ó n de l a S i -
ber ia y S h a n g T u n g , a f in de despe-
j a r l a s i t u a c i ó n antes de que se cele-
bre l a conferencia sobre e l E x t r e m o 
a l Minis ter io de E s t a d o , s a l i ó ayer 
p a r a C h i n a con objeto de entablar 
negociaciones con las r e p ú b l i c a s del 
E x t r e m o Oriente . 
nerviosa, es m á s , n e u r a s t é n i c a . S i P11??.16; MateusMina, Agregado 
estamos aislados no por eso debemos 
tener miedo. Ks m á s importante p a -
ra nosotros el que extirpemos l a en-
fermedad nacional de l temor y de l a 
¡ sospecha y que consigamos rea l i zar 
puestra r e s u r r e c c i ó n " 
V . L a se l ecc ión de l a d e l e g a c i ó n j a -
ponesa a la conferencia de W a s h i n g -
ton, constituye u n asunto favorito 
para toda l a prensa, que u n á n i m e -
mente demanda los representantes 
E L G O B I E R N O M I L I T T A R I S T A D E 
P E K I N N O P U E D E R E P R E S E N -
T A R A C H I N A E N L A C O N F E R E N -
C I A D E L * E X T R E M O O R I E N T E 
C A N T O N , J u l i o 17 
E l gobierno constitucionalista 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
t 
E . P . D . 
E L S E ^ O R 
S a n t i a g o R o l d a n M a r c o s 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro p a r a mañana, a las ocho de la misma, los 
Que suscriben: madre, hijos y demás familiares, suplican a las per-
donas de su amistad asistan a la conducción del cadáver; desde la 
Quinta de Dependientes al Cementerio de Colón; favor que sabrán 
agradecer. 
Habana, 18 de Julio de 1921. 
Manuela Marcos; Carnüta y Santiagro Roldan; Tomasa, María 
Antonia, Bruno y Pedro B o l d á n Marcos; Manuel Martínez; Antonio 
Uesta; Celestino y Vicente Centeno; José Martínez; l u i s Gonzftlez, 
Juana Carratalá, y familia; Ce ferino Pérez; José Cordero. 
28879 18 y 19 j l 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
^ M ' l » l 6 3 . T e l é f c m ) M M 
presidido por e l D r . S u n Y a t Sen, h a 
remit ido instrucciones a sus repre-
sentante en Wash ington , el l ) r 
Zo, a f in de que informe a l (iobler-
no americano de que el Gobierno de 
P e k í n no puede y a ostentar l a re-
p r e s e n t a c i ó n de l a n a c i ó n C h i n a y 
que por lo tanto no e s t á facultado 
p a r a env iar u n delegado a l a confe-
renc ia sobre e l E x t r e m o Oriente. L a s 
instrucciones en c u e s t i ó n i n s i n ú a n 
que e l Gobierno de C a n t ó n espera te-
n e r r e p r e s e n t a c i ó n en d icha confe-
renc ia . A f i r m a n las instrucciones que 
el Gobierno de P e k í n se encuentra en 
plena bancarrota y p o l í t i c a m e n t e ais-
lado del resto del p a í s . A d e m á s , agre 
gan , que e l pueblo cbino h a solici-
tado de las Potencias extranjeras 
que no c o n t i n ú e n reconociendo a los 
mi l i tar i s tas de P e k í n . 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S N O 
D E S E A N U N A R E S P U E S T A P R E -
M A T Ú R A D E L J A P O N 
W A S H I N G T O N , J u l i o 17 
. . E l Departamento .de E s t a d o . 
h a b í a recibido has ta esta noche res-
puesta . a l a e x p o s i c i ó n extraoficial 
jVIaí hecha e l v iernes con respecto a . l a 
probable e x t e n s i ó n y alcance de las 
deliberaciones en l a conferencia pro-
puesta por el Presidente H a r d l n g pa-
ra discutir las cuestiones del E x t r e -
mo Orlente. 
. . L o s funcionarlos del Gobierno, en 
general , p a r e c í a n abr igar l a creen-
cia de que .acaso .pasasen algunos 
d í a s antes de . r e c i b i r una contesta-
c i ó n adquiriendo mayor fuerza esta 
creencia a l recibirse los cablegramas 
de la P r e n s a Asoc iada procedentes 
de Tokio , anunciando que la o p i n i ó n 
japonesa, tanto oficial como p ú b l i -
ca, se encuentra en extremo d i v i d í 
de Potencias secundarias , cuando se 
discutan asuntos relacionados con 
el las. E s t a e x p l i c a c i ó n se refiere no 
s ó l o a las europeas sino a las h i spa-
no-americanas. 
da acerca de las cuestiones suscita-
das por la propuesta conferencia. 
Se d e c l a r ó abiertamente que no 
e x i s t í a d i s p o s i c i ó n a l g u n a de t ra tar 
de forzar u n a r e s p u é s t a p r e m a t u r a 
del Gobierno de T o k i o y a l mismo 
tiempo se i n d i c ó que se abr igaba f i r -
me conf ianza en que e l J a p ó n acaba-
r í a por un ir se a i a G r a n B r e t a ñ a , 
F r a n c i a , I t a l i a y C h i n a , aceptando 
plena p a r t i c i p a c i ó n en tas del ibera-
ciones. Se h a ins inuado, s e g ú n se u n a demanda: l a ú n i c a que debo y 
supo hoy, que otras Potencias , . e n ¡ p u e d o hacer, es decir, que se reeonoz 
especial B é l g i c a y H o l a n d a , que po- | ca e l dererho de I r l a n d a a reg ir sus 
seen intereses relacionados con los I propios destinos." 
asuntos de desarme y del E x t r e m o L a p u b l i c a c i ó n de es ta d e c l a r a c i ó n 
Orlente que h a n de discutirse en l a se cree obMeee Í J ^ ^ f í ^ p J 
conferencia, d e s e a r í a n t o m a r » parte ' a las noticias que han cir* u do e^ Jra 
en el las . E s t a s ins inuaciones han si 
L a ú n i c a d e m a n d a d e . . . 
(VIENE DE-LaTÍRIMERA)) 
E L C 0 N F U C T 0 G R E C O - t 
T U R C O 
do recibidas con agrado, pero expli-
c á n d o s e que aunque no parece con-
veniente e l que otras Potencias ade-
m á s de las cinco inv i tadas y C h i n a , 
f iguren en las deliberaciones f inales 
en l a conferencia general , se acoge-
r á v en Londres pretendiendo autor i 
z á d a m e n t e anunciar que Mr . De V a -
l e r a abandonaba l a p r e t e n c i ó n acorra 
de una r e p ú b l i c a independiente en l a 
intel igencia de que se le o f r e c e r í a Lo 
que se cal i f icaba de "algo p r á c t i c a -
mente equivalente" aunque no se ex-
plicase con exactitud en que se basa-
ba esa equivalencia. 
M U S T A F A K E M A L P A C H A S E V B 
A M E N A Z A D O P O R L O S G R I E -
G O S Y P O R L O S T U R C O S D I S I -
D E N T E S . 
A T E N A S , J u l i o 16. 
U n comunicado oficioso publica* 
do en esta capital , mani f ies ta que 
l a A s a m b l e a Nacional T u r c a que se 
celebra en estos d í a s en E r z e r u m en 
o p o s i c i ó n a l a A s a m b l e a de A n g o r a 
y el nombramiento de M u s t a f á P a -
( h á como Gobernador de K u r d i s t á n , 
causan graves desazones a l je fe n a -
cional is ta M u s t a f á K e m a l P a c h a q n ^ 
se ve amenazado con u n a d i s o l u c i ó n 
de su frente a vanguardia y a/fr©-
í a g u a r d i a . ' Á 
r á con complacencia l a i n t e r v e n c i ó n 
L a Nueva 
Navaja 
Mejorada de 
Seguridad G i l l e t t e 
P a t e n t a d a e n C u b a , A g o s t o 2 1 , d e 1 9 2 0 
' D e e v e n t a e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
s u d e t a l l i s t a 
E l Primer Instrumento de precisión Micrométrica reemplazando 
completamente el tipo antiguo " G I L L E T l E " 
E s t a n u e v a i n v e n c i ó n d e " G I L L E T T E ^ a b r a z a t r e s d e s c u b r i m i e n t o s c i e n t í f i c o s 
d e i n t e r é s p e r s o n a l i m m e d i a t o p a r a t o d o h o m b r e q u e s e a f e i t a : 
1. E l apoyo fulcro o alzaprima Gillette 
2. La chapa de tope proyectante Gillette 
3. La guarda o protección acanalada Gillette 
L a n u e v a n a v a j a m e j o r a d a u G I L L E T T E ^ s e a d a p t a p a r a e l u s o d e 
l a s h o j a s a G I L L E T T E " q u e s o n c o n o c i d a s d e s d e h a c e a n o s , p e r o 
a h o r a l a s h o j a s l e d a r á n e s a d e l i c i o s a s a t i s f a c c i ó n a l a f e i t a r s e , q u e 
s o l o s e o b t i e n e c o n e l f i l o d e c o r t e d e l a s h o j a s ^ G I L L E T T E " — ^ i n 
r i v a l e n e l m u n d o 
7 5 por ciento de aumento en la eficacia y satisfacción al afeitarse 
Ajuste Automático 
Mayor número de afeitadas con cada hoja 
Marca de Fábrica 
Dmtro de unos dios la historia completa de la Nuera Nayaja 
mejorada " G I L L E T T E " aparecerá publicada en una 
página entera de este, periódico 
^ F O L L E T I N 1 1 
S i t i o d e L a R o c h e i a 
t o 
^ Desgrac¡a y la Conciencia 
E S C R I T A EN" FBAIÍCES 
P O R 
Mma. D E GENL1S 
en " L a Moderna Poc'ala". 
Obispo 1S5 
Jotras 0 (Continúa) 
f»iu,?ia «'SpecioSrtr<!;Cíc'z de la Puert£>-. y 
ÍVn,30 muy dP do.t" al oído fíe Clara, 
i*»met?He ('e dehnsH iiue reconvenirnos 
( u Z ' ^ o Un d^j.^^ades: pero tú has 
fen h. Conjurad-!« esPantoso: todas es-
Pl6 ho rro o con vf0ntr^ tt: ¡Perecerás 
í W t * Usta y f , , i f° hu,lr- Pero ""a ma-
R t £ í 0 r 'a ronR ifa .la retuvo fuerte-
^ l a n ^ denir» erfja,r0n escaPai- >'! 
K y^nto co^o helada de terror. 
^ ««tai* rodear?n " 'T'! . tas se acerca-
^ ^ J e r o r d e ^ léndo la en medio 
0 ae un continente y as-
pecto tan desembarazados, ¿quién no 
se persuadirfa, por la palidez de "su 
rostro, por su exterior abatido y cons-
ternado que ella solo era a clulpable 
si la modestia virginal que adornaba to 
da su persona no hubiese dado a su 
fipura angé l i ca el aire del pudor in-
sultado, y no el de la confus ión? 
L a madre Santa Ana voló en socorro 
de Clara, que la dijo había temido po-
nerse mala, pero que, se sent ía mejor. 
Se sentaron a comer. H a l l ó s e Clara ros-
tro a rostro con su enemiga: una vea 
se encontraron sus ojos; y al ver la mi-
rada espantosa de ésta, bajó su vista, 
que no levantó del plato hasta el fin 
de la mesa. Clara, que había arrostra-
do la muerte con tanto heroísmo, se 
aniquilaba sólo con el temor del vicio 
y de la audacia; tenía un valor incom-
parable eh todas las situaciones que pe-
dían grandeza de alma, pero en las de-
más era mujer. Todo cuanto podía ex-
citar grandes pensamientos la elevaba 
sobre ella misma; pero cuando' nada 
movía su corazón, ni inflamaba su ima-
ginación, era la más débil y t ímida 
de todas las criaturas. 
Durante la comida tuvo el consuelo 
de oir la dulce voz de la madre Santa 
Ana que le ía en alta voz un libro pia-
doso. Ksta voz respetable, que no arti-
culaba sino palabras santas, presenta-
ba a oído y al espíritu la dulzura y 
la Idea d ela más interesante armonía; 
suspendió los malea y los terrores de 
Clara. 
Después de la comida obtuvieron per 
miso para pasearse una hora en los 
patios: Clara no lo d i s frutó ; s e ' v o l v i ó 
a la sala, donde respiró y quedó sola 
con una hermana que permaneció con 
ella. Clara vo lv ió a su trabajo. E n el 
momento en que las pensionistas en-
traban, la anunciaron la visita del P 
i Arsenlo: este digno religioso era uno 
de' los mejores predicadores de aqml 
tiempo; las religiosas le reverenciaban 
y permitieron a Clara fuese sola al lo-
cutorio a recibir su visita. Cuando el 
P. Arsenio vió aparecer a Clara con el 
hábito uniforme de .las mujeres ence-
rradas en común en. esta casa, se turbó: 
j la miró un instantÁ sin hablar, y sus 
ojos se arrasaron en lágr imas ; pero 
una ref lexión rápida le res t i tuyó muy 
pronto toda su serenidad. L a sabiduría 
humana viendo esto no habría hecho 
, m á s que indignarse y afligirse; la re-
¡ l lgión tiene consuelo para todas las si-
tuaciones de la vida. ¡Ah! ¡quién podrá 
| dudar que la sabiduría verdadera es 
.aquella que reahima el valor, fortifica 
y consuela! . . . . 
— H i j a mía, la dijo el religioso, veos 
aquí con la librea de la ignominia y 
la miseria; ¡entre tanto que os cubre, 
existe un número prodigioso de muje-
res depravadas que nadan en la pom-
pa y las grandezas! Dios nos enseña 
así. a menospreciar bienes perecederos 
que da tan rara vez a sus amigos, y 
que no les concede jamás como recom-
pensa, porque sólo son para ellos car-
gos o pruebas. ¡Oh, hija mía, ama es-
te vestido que tan interesante te hace 
a los ojos de Dios! ¡Cuán hermo-
so es llevarle con una alma pura y re-
signada! — ¡ A y de mí! padre mío, 
respondió Clara, ¡ tenéis mi abatimien-
to por res ignac ión! ¡Yo no murmullo, 
pero estoy aterrada! Kntonces Cla-
ra contó todo lo que la había sucedido 
y desahogó todo su dolor en el seno 
de * f venerable amigo. —No tienes pa-
rientes, la dijo el P. Arsénio, tu inhu-
mano padre te abandona, v por otra 
parte sus negocios están en'tal mal es-
tado, se presentan tantos acreedores 
que se opondrían a que te asignase una 
pens ión; y aun cuando quisiese hacerlo, 
ellos se echarían sobre ella, y siempre 
te ver ía s reducida a acudir a la clase 
común, pagada por el gobierno. Pero 
| hay un medio fác i l de extraerte de esta 
I Bociedad ignominiosa y amenazadora, y 
j ponerte en seguridad en este mismo 
• convento, y en el interior mismo de las 
| religiosas. Te queda el diamante que 
• me entregaste: yo lo he hecho apreciar 
| y vale doce mil francos; te pertenece. 
! pues que directamente te se envió de 
• Alemania hace seis semanas, y aún sin 
I que tu padre lo supiese. Voy a venfler-
« lo hoy; pagarás una pensión, y esta 
. noche misma dormirás en un aposento 
particular. Clara meditó un moment. 
en la proposición; en seguida, dijo: — 
No, padre mío, no; este diamante no| 
es ya mío. Yendo al cadalso dispuse 
de él; prometí a Dios darlo a los po-
•bres: este fué mi testamento; no alcal-
za ya mi poder a revocarle. ¿No he 
muerto civilmente? No tengo voz ni re-
presentación alguna para la justicia, ni 
mi firma es reconócida. Clara ya no I 
exist> A lo menos ¡que le sobreviva 
el poco bien que ha hecho! Guardad el 
diamante, le venderemos para llenar la 
primera buena obra que me indiquéis 
—¡Mi amada hi ja! tú no diste el dia-
mante sino en la persuasión de q'ae 
ibas a dejar de existir. Vives, es hoy 
tu único recurso, puedes, pues, sin es-
crúpulo, hacer uso de 'él. —No, padre 
mío, mejor quiero quedar para siem-
pre en el estado en que me hallo: la 
memoria de esta acción me sostendrá. 
¡Ay de mí! es la única de este género 
^ue Podré hacer; ¿he de perder l a oca-
sión . — Y o no debía aconsejarla, pero 
me mueve y edifica. E n cuanto al bra-
zalete, que te dió Valmore, siempre de-
be volvérsele , porque no te es l ícito 
guardar el retrato do un hombre que 
ya no ha de ser tu e s p í s o . —Con todo, 
padre mío, yo había hecho juramento 
de traer este brazalete toda mi vida.— 
Sí, porque no dudabas que Valmore te 
se había cVe unir dentro de muy pocos 
d í a s . . . . —Sí, yo no lo dudaba, excla-
mó dolorosamente Clara; ¡apenas hay 
seis días que nada podía ver en lo fu-
turo sino dicha y tranquil idad!. . . V a l -
more me estimaba, me quería, y ahora, 
fgran D i o s ! . . . los sollozos cortaron: 
sus palabras. E l P. Arsenio no afectó1 
una severidad importuna; jamás hacía i 
sermones inút i les ; s iguió el, consejo di-
vino dado por el consolador supremo: 
l l orad con los que lloran, y muy pron-
to las lágr imas de Clara corrieron con 
menos amargura.—Padre mío, dijo, te-
né is razón en esto como en todo.. . E n -
viad el brazalete Y tú, hija mía, i 
replicó el P. Arsenio, aparta de tu ima-
ginación, en cuanto es té al alcance del 
la flaqueza humana, esos pensamientos 
que te oprimen. Desciende al fondo de 
la conciencia, y en ella encontrarás no-
Mea consuelos. E n medio de tu abati-' 
miento aparente, considera, hija mía,1 
la maravillosa elevación de tu destino-
no, no eres un juguete de la casualidad 
has sido declarada culpable, cuando es- ( 
taba en tu mano el justificarte; te han 1 
conducido al cadalso, y podías escapar I 
de él diciendo una sola palabra. Héte 
aquí en la sociedad m á s vil, en la mo-
rada m á s abatida; pero sin estar forza-
da a abrir tu secreto, eres árbitra para 
dejarla si quiérese en esta tarde; y só-
lo una voluntad generosa es la que 
te retiene aquí. As í cada una de tus 
desgracias desenvuelve en tí un senti-
miento virtuoso. No e s t á s encadenada 
en este abismo de miserias humanas 
por una necesidad invencible: tu alma 
es la'que dispone siempre de todo; es' 
la que, colocándote en presencia de1 
Dios, te hace sacrificarlo todo a l de-
seo de agradarle; es la que te muestra 
una gloria que no puede marchitarse; 
es en fin, a la que debes esta dulce 
resignación, y la que te dará, la santa 
perseverancia . . . . i 
Hi ja amada, a quien tengo en mi co-
razón, ¡reanímate! Yo me enternezco 
viéndote sufrir, y con todo siempre te 
veo triunfante. Acuérdate que la noble 
victima de la virtud que se inmola a 
sí misma, no debe ni afligirse ni gemir 
—•Y bien, padre mío, exc lamó Clara, yo 
me haré digna de vuestra indulgente 
bondad; yo dominaré todas mis debili-
dades. Estaba hablando asi, cuando vw 
nieron a avisarla que la priora la l la-
maba. Fortificada por los discursos pa-
ternales del piadoso Arsenio, se separó 
uo él para ir en el momento a verse 
con la priora. Se sorprendió viendo que 
no la hacían entrar en la clase, y que 
la conducían a la habitación misma de 
las religiosas. Llegada al aposento de 
la priora tuvo mucho más motivo para 
sorprenderse. Habiéndola hecho sentar 
la dijo: — E ^ indecible mi gozo al anun 
ciaros que ya no entraréis más en el 
Hospicio; vais a dejar esto vestido y a 
tomar los vuestros ordinarios que aca-
bamos de recibir. Clara no pudo conte-
ner sus lágrimas, pensando que estas 
ropas venían del castillo de Valmore. 
donde as habla dejado. — Y ved aquí 
también, continuó la priora, esta caji-
ta; contiene vuestra pedrería y alha-
jas Todas estas cosas son restitu-
c iones . . . . Otra mano que no ulere ser 
conocida os pagará una pensión: un no-
tario acaba de comunicarme el acta. —-
• Ah! no lo dudéis, es en totio una mis-
ma mano.. —Cualquiera que sea, con 
testó la priora, no es posible rehusar 
esta pensión; yo tengo el derecho de 
aceptarla y he usado de él firmando el 
pota.. Se os prepara la habitación y 
tomaréis poses ión de ella dentro de una 
hora, ü n a hermana lega se a lojará en 
ella con vos para serviros; se os lle-
vará la comida que ha de prepararse 
aparte: y se os proveerá, para vuestros 
bordados, do telas, sedas y demás que 
fuere necesario. No trabajaréis para 
utilidad de la casa, sino que os perte-
necerán vuestras obras; en fin, nada os 
ía l tará de cuanto podéis razonablemen-
te desear en este retiro. L a s seis re-
i Idiosas, incluso yo. que están encarga-
das del gobierno de esta casa, irán a 
veros por su turno cuando es té i s dis-
puesta a recibirlas. L a s otras no hacen 
visita alguna: están enteramente de-
dicadas al servicio interior de la co-
munidad. Por lo que hace al corto nú-
mero de pensionistas que tenemos en 
lo Interior con nosotras, podéis ver-
las.xcu^,nd0 queráis. —No, señora, con- • 
tes tó Clara, yo me consagro a la sole-
an„f absol"ta y deseo no conocer 
aquí a nadie más que a vos y a la ma-
dre subpriora. Por otra parte, añadió, 
solo la caridad cristiana puede obligar 
a soportar la vista de una infeliz con-
denada a la muerte por un crimen inau-
d i to . . . . Aquí se detuvo y vió a la re-
ligiosa estremecerse. Con todo, señora 
s iguió con una voz baja y trémula, he 
protestado mi inocencia sobre el mismo 
cadalso. y siempre diré lo mismo 
desanimada sin duda, porque sé que 
nadie me creerá, pero es la verdad!— 
Atended, la dijo la priora, nosotras j a -
más permltimcs a las personas encerra 
das aquí el que nos hablen de sus des-
gracias: estas narraciones, y aun cuan-
do no fuesen más que quejas, podrían 
producir simulaciones culpables. No me 
habléis pues, nunca de vuestra funes-
r,íL/V*Intura: yo. no q"1"0 saberla. Mas 
negándome a oiros, yo no os juzgo- no 
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dores en general de comprar todos los 
art ículos solamente para sus neceslda 
des inmediatas, también incluye el azú-
car, dando por resultado que las exis-
tencias invisibles su agoten y que los 
productores e azúcares crudos se vean y 
1 obligados a llevar en existencia sus 
sobrantes por un período de tiempo 
mayor. 
Tomando «n ci>:sideraci6n el precio 
1 al cual#el azúcar se ha estado vendien-
do—casi el más bajo conocid(\ aun 
antes de la guerra y mucho más bajo 
que el costo de producción—no serla 
! poco razonable esperar que los azúca-
res inlvlslbles de ahora en adelante au-
1 mentaran en todas partes, pudlendo 
1 absorberse fác i lmente más de 500 mil 
toneladas Qn todo el nundo. 
ninguno pudiera acertar con el t ra -
tamiento que h a b í a de seguir para 
lograr s iquiera un al ivio en tan 
crueles padecimientos. Debo declarar 
quo v i v í a minando mi vida y que 
contaba punto por punto los mo-
„ mentos de m i existencia, y y a en es-
p u e s T o s S e f A U á . n i c ^ e8tado n < * u é a l gabinete del emi-
neladas en comparación con 06.596 to- n e n t í s i m o doctor J o s é S u á r e z , en 
C a m a j u a n í , neladas el año pasado y 04.236 tonela 
das en 1919, como sigue: 




Empréstito Cubano 6.200 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
INFORME SOBRE E L MERCADO 
DE AZUCAR 
(Lamborn y Company) 
J U L I O 8 D E 1921 
Influenciado por el firme mejoramien-
to en la demanda del azúcar refinado y 
en su consecuencia por el aumento en los 
L a proposición hecha por el Gobier-
no cubano de ayudar a la s i tuación ac-
tual en Cuba por meáiio de la compra 
de un millón de toneladas de azúcar, 
y a la cual se hizo referencia en nues-
tra circular de la semana pasada, está, 
progresando y se han recibido noticias 
I de que ha llamado al Congroso1 cuba-
I no a ses ión extraordinaria para julio 
18, con el í ln de que pase las leyes 
! necesarias con este fin y para que or-
dene la emisión de los bonos cubanos. 
| También se están llevando a cabo no-
• gociaciones con la administración de 
los Estados Unidos, la8# cuales se es-
peran darán por resultado las mases 
' sobre las cuales el emprést i to será he-
Í
cho. 
De acuerdo con las informaciones re-
cibidas, no es el propósito del Gobler 
no cubano retirar los nzúcares que com-
pre Indefinidamente del mercado, sino 
demorar la disposición de los mismos 
por un período de tiempo suficiente 
para que permita'la venta del resto de 
| la zafra. Los proyectos son extender la 
venta de los azúcares comprados por el 
Gobierno por cierto período do tiempo, 
a un precio, sin embargo, que no sea lo 
I suficientemente alto para estimular la 
I producción de azftear. 
Al lá por 1880, una Inst i tución banca-
i ría española compró una gran canti-
i dad de azúcar, que guardó por un pe-
. . rlodo de dos o tres años . Sin embargo. 
E s t a semana el mercado abrió el mar- | no teniendo en existencia azúcares de la 
tes después de los tres días de fiesta, ¡ nueva zafra por los 'de la zafra ante-
con loa tenedores de azúcares de Puer- j rior. Un arreglo .de esta clase probable-
to Rico apj/.*entemente firmes en sus m i - | mente no será necesario en este caso, 
ras de obtener un precio más alto, pero j 
en la tarde de ese día, el mercado se \ 
puso flojo y se efectuaron ventas con- | 
slderables a 4 c. c. f. s., base 90 gra-) 
dos. | 
También se vendieron ese día algunos 
azúcares ¿ e Fl l lpi /Hs y no privilegiados 
al nivel ue la semana anterior, 
disposición de estos azúcares, el mercado 
demostró más firmeza y el miércoles su-
Cuba. . . . 
Puerto Rico. 
Antil las meno 
res. 
B r a s i l . . . . 
Hawai i . . . 
F l l l j inas . 
Java 
Otras proceden 
cias . . . . . 
St. Crolx. . . 
Europa • 
Los arribos de azúcares extranjeros 
en el puerto de New Orleans, la sema-









C U R A C I O N N O T A B L E 
y le c o n f e s é minuciosa-
monte todos mis padecimientos el 
que me bizo un reconocimiento con-
cienzudo; y entre otras recomenda-
10 544 ciones- me o r d e n ó que tomara la 
"Peps ina y Ruibarbo Bosque" por 
algunos meses y que me p o n d r í a bien' 
y efectivamente a la fecha de dos1 
Regreso I 
meses poco m á s o menos me h a b r é ' 
tomado seis frascos y me encuentro, 
completamente bien. 
Sin otro par t i cu lar le queda c o n ¡ 
l a m á s grande c o n s i d e r a c i ó n , 
R a m ó n Borges 
Nota—Cuidado con las imitacio- ' 
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " 
que garant iza el producto. 
ld -18 
M E R C A N T I 
H . U P M A N N Y C O M P A Q 
bió a 4 118 centavos c. f. s y 
precio se hicieron ventas de un 
Azúcares de Java 
Se ha recibido la importante noticia 
de que la demanda 'de azúcar en el L e -
jano Orlente ha permitido al Trust de 
Con la Azúcar dt* Java de disponer de 70 mil 
toneladas de azúcares blancos de J a -
un precio que representa, al tipo 
C e n t r a l F é , Septiembre 5 de 1919 
D r . A r t u r o C . Bosque, 
H a b a n a 
Muy respetable D r . : 
Me parece qua h a b r é cumplido 
con uno de los m á s justos deberes de 
la v ida , cuando estü, carta haya sido 
l e í d a e i n t e r p r é t a l a por aquel la 
parte del g é n e r o humano que pa-
dece. 
Desde hace cinco o seis a ñ o s v e n í a 
padeciendo del e s t ó m a g o a tal extre-
mo que y a mi fe en la facultad de 
medic ina h a b í a d^aparec ido . D u -
rante este tiempo f fu í tratado por infi \ 
n idad de m é d i c o s eminentes, s in que ce u(mirtifmo»aPRv-rEvpTA*o»úWk. 
s 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1841, 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i M e s d e l m u n ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s con 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s ¿ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g a r i d a d p a r a g u a r d t r v a U . 
r e s , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d T 
d a l o s i n t e r e s a d o s 1 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
A ese 
volu-
pedidos jor los azúcares crudos por par- I men considerable el jueves, cuando el 
te de loa refinadores ha habido un decl- [ mercado, finalmente, subió a 4.25 cen-
no hay azúcares de 
sponlbles a menos de 4.50 
centavos c. f. s. 
L a opinión que prevalece en el co-
mercio es que esta mani fes tac ión de 
firmeza es más que transitoria. VA Co-
mité Financiero de Azúcar cont inúa fue 
ra del mercado, pero no hay indicios 
algunos, aquí o en Cuba, de que se 
aparte de su polít ica actual. Al contra-
rio, hay todo fundamento para creer 
que el curso adoptado por el Comité en 
rehusar a sacrificar los azúcares de 
Cuba a su bajo nivel actual, e s tá just i -
ficado y que no es tá lejano el tiempo 
i cuando los reflTTadores tendrán que acu-
' dlr a Cuba 'para la mayor parte de sus 
necesidades. 
Ahora hay solamente sin venderse 
unas 150 mil toneladas de azúcares de 
Puesto Rico y una cantidad limitada 
de azúcares de Filipinas al llegar, los 
cuales.representan un abasto para las 
ref inerías de la Cosía del At lánt ico de 
menos de tres semanas, en esta época 
del año. mientras que el embarque de 
esos azúcares tendría que ser repartido 
mejora- i por un período consid<:rabl«. L a canti-
dad de azúcares no privilegiados que 
vendrá a este mercado será totalmen 
te iadecuada para abastecer el resto 
de las necesidades de los refinadores 
durante esta estación. 
También ha aparecido . un aumento 
en la demanda de azúcares para con-
sumo inmediato en todo el país y la 
creencia general de que el precio de 
refinado ha llegado a su l ímite m á s 
también del É ría estimular tales 
compras, especialmente cuando el au-
| mentó en la demanda pudiera hallar 
i a los refinadores atrasados en sus en-
tregas. 
L a pol í t ica seguida por los consuml-
t.uiu mejoramiento en el tono del mur-. j tavos C| f S- Hoy 
cado de azúcar durante la semana. L s j puert0 Rico di  
aparente que solamente urja gran parte 
de azúcares crudos embargados han sido 
absorbidos sino que también que la ac-
titud indiferente de los consumidores y 
cistribuidores del azúcar refinado duran-
te los últ imos cuantos meses pasados ha 
resultado en que las existencias cayeran 
a un bajo nivel donde era necesario ha-
cerse do nuevos abastos. Al mismo tiem 
po ha habido indicaciones que la acos-
tumbrada demanda del verano por el azú 
car retinado se estaba desarrollando. Los 
precios, tanto por el azúcar crudo como 
por el refinado, han lenlco su alza du-
rante la semana, el primero tres octa-
vos de centavo poi libra hasta las bases 
de 3|8o. y la ültiina a 5.50c. por todos 
los refinadores con excepción de la Fede-
ral y de Arbuckle, quienes han mante-
nido el precio a la base de 5.20c. m á s 
no obstante limitando sus ventas. 
Un atento estudio de las comuiciones 
fundamentales del mercado indicarían 
que, por lo menos por el presente, l a 
baja en los precios se ha sostenido y que 
se puede esperar una condición estable, 
y tal vez y hasta posible un 
miento adicional en los precios. E s ver-
dad, que Cuba es tá llevando a cabo con 
mayor ventaja el record de las existen-
cias, estando las condiciones financie-
ras de la Isla lejos de ser satisfactorias, 
pero aquellos que están bastante familia-
rizados con las condiciones de* Cuba y 
que tienen influencia paraamoldar los 
destinos de la isla sostienen que lo peor 
ya se h aexperlmentado. Durante el mes 
pasado los refinaadores aquí compraron i ¿"VQ 
azúcares crudos principalmente de P . I corn1 
Kico y más tarde ha habido Indicacio-
nes de que los tenedores de allí estaban 
vigorosamente resistiendo bajas adicio-
nales en los precios y por otro lado bus-
caban y procuraban mejores precios o co-
tizaciones proporcionadas el costo de pro 
ducción. Algunos del comercio azucarero 
son de opinión que no pasará mucho 
tiempo antes de que los refinadores aquí 
tendrán que buscar fuentes donde pro-
veerse de azúcar crudo que no sea áf 
Puet-to Rico >' de las Filipinas. Se siente 
que el derecho de 2c por libra sobre azú-
cares no preferidos mil i tarán en contra 
de estos azúcares que vengan aquí en 
grandes cantidades, con excepción de los 
preferidos que sean para llenar los pedí- | 
dos de exportación • refinado permi-
tiéndoles por el gobierno un reintegro 
de derechos de aduana de 198 puntos so-
bre azúcrts que tienen que pagar dere-
chos completos y cuyos azúcares se ex-
porte» cuando están retinados. Más tar-
de, también, los azúcares de Puerto R i -
co y las Filipinas se han estado vendien-
do a un descuento considerable más ba-
jo que otros azúcares. Mientras que estos 
azúcares traían 4c. y 4 l |8c. azúcares 
que tienen quo pagar derechos comple-
to se vendían a 2 5|8c. y 1.11 Itíc. c. L f. 
que es igual a 4.62 y 4.69c. derechos 
pagados. Bajo tales condiciones sería ló-
gico decir que Cuba es la única fuente 
disponible para obteqer azúcar y a des-
pecho de la continuada oposición, es 
también evidente que la Comisln Finan-
ciera Azucarera mantendrá su dominio, 
pues el gobierno cubano continua firme-
mente respaldando esta comisión. Ha ha-
bido Insinuaciones en la I s la de que la 
Comisión permanecería con el dominio 
sobre el azúcar cubano durante el mer-
cado de la aaf ra de la próxima estación, 
si si fuere necesario. Avisos de Cuba in-
dican aún que el gobierno cubano e s t á 
tomando las medidas necesarias hacia la 
valorización de una porción de esta zafra 
y retenerla hasta que las condiciones fi-
nancieras hayan mejorado. E n los círcu-
, los locales banqueros, existe también ru-
mores de un empríst i to a Cuba, pero es-
tá sobre entendido que antes de consu-
mar cualquier empréstito la palabra fi-
nal debe venir de los oficiales del Go-
bierno. Los avisos de la prensa de Was-
hington insinúan que el Departamento 
de Estado está dando su más cuidadosa 
atención a la s ituación financiera en Cu-
ba. 
Un acrecentado volumen de negocios 
na acontecido en el mercado de azúcar 
crudo con todoü los refinadores locales 
participando en las compras y los refi-
nadores de los puertos de fuera han mos-
trado también un acrecentado Interés en 
las ofertas. Hasta unos 150.000 sacos de 
azúcares de Puerto Rlc ofueron com-
prados a 4c. c . l . f . a principios de la 
semana y subsecuentemente los refina-
dores de loa puertos de fuera y locales 
pagaron 4 l|j>c. por unos 80.000 sacos 
de azúcar de Puerto Rico para pronto 
embarque en julio. Hacia el fin de la 
semana el mercado desarrolló un aumen-
to vigoroso y unos 70.000 sacos de azú-
cares de Puerto Rico fueron compra-
dos con opciones de los puertos de fue-
Para embarque inmediato y para 
julio a 4 l |4c. un aumento de un cuarto 
de centavo en los precios por la seraa-
r « Pe<lue«as partidas de azúca-
res de Hllpinae se compraron a 4c. c i if 
U2?- c l lf- los azúcares es tán a afSJL • bent l le /ar en la Primera mitad de agosto y tarde en julio »"i<ta 
Lo» refinadores locales han continua 
do absorbiendo las ofertas de azflcare¡ 
í ? . ^ ! 1 " ^ ? * . Principalmente para l " 
ex-
leladas 
- urque de azúcares da 
Samo Domingo se compraron a 2 Sise 
una pequeña partida de a z ú c a r « 
d«i Brasi l a as mlsma« KoQ.-
va 
de cambio actual, 2.67 centavos por 
libra 1. a. b. Java. E s t a es otra demos-
tración del hecho de que el mercado 
de los Estados Unidos actualmente ea 
el más bajo del mundo. 
Refinado 
E l aumento en la demanda de reflna-
ha estado activeetaolo o o o 
no ha estado activa, especialmente en el 
Sur y en el Oeste. Se vendieron és ta 
semana azúcares de romolacha en ciu-
dades tan al Este como Pittisburg y 
Buffa | ) , pero se cree que el aumento 
en el consumo terminará dicha compe-
tencia en el Esta , particularmente en 
vista de que so dice que los remola-
cheros han dejado de hacer consigna-
ciones ¿le azúcares a los almacenes de 
los compradores, Hi^uteado asi el mis-
mo curso que el tomido por ios relina-
dores del At lánt ico y oí «Jollo la se-
mana pasada. 
E n momento.? 'Is Impr.mlr •.•sia o'Jcu-
lar, la American .ilow-d '•• fen.-'ylvanla 
han subido el precio baja Ja taM Ce 
5.50 centavos menos dos por < ien^o. y 
todos los demás re." i:.inores eMán oo 
tizando 5.4J « ^ Í I L H ^ O S , iroll ta excepc-ón 
de Federal ArbacKe t/ie tc-Livíu. es tán 
cotizando b.tjo a l-as<* do t . í ' l c'-r.ta 
vos limitando su-i •.pertcioues estricta-
mente a H U S itr*J/i n V i diarÍT 
Se ha hecho un negocio regular pa-
ra I», exportación a cor.ii)i*.tdoi-?s Í U . O -
pero los tenedores piden ahora un pre-
peos sobre la base" de 4 centavos 11 a. b. 
mió más alto. 
P. S. E n estos momentos el comité 
de 20 mil sacos de azúcar de Cuba a 
finanaciero de Azúcar anuncia la venta 
3 centacos c. f. para pronto embarque 
a Savannah. 
Este precio es más aito que la pari-
dad de la ú l t ima venta anunciada de 
Puerto Rico. 
N . G E L A T S & C o , 
A G U I A R , 10&-108. B A N Q U E R O S . H A B a ^ 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p é s H e s e « e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s mi 3 Sí a n u a l . — 
T e t o * e c i a s eperao ionee p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n po? eerreo 
f G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
" J L 4 T I N A J A " 
G A L I A N O 4 3 , e n t r e 
C 6884 alt St lo . 
V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
C a r t u c h o s R e m i n g t 
W e t p r o o f 
B8 sumlntitran ea cuatro claaea olstlntaa cono-
cidas por todo el mundo por lea eiguieutes 
marcas de t&brlca: 
NEW CLUB"—con cargea fia pólvora negr». 
I ••REIÍIKGIOW"—un cartucho do pólvora Bla 
humo do excelente calidad y precio módico. 
HITRO CLtru"—conocido por los tiradores 
en todas partea como un cartucho de pólvora 
íln humo do calidad superior y verdadera conQanza. 
"ABSOW"—el cartucho de luío con base do latón I 
do una pulsada y otros detalles QUO lo colocan 
por encima de todos loa demía. ^ ^ . T . -
Bay cuatro estilos o clases pero solamente una calidad 
—lalUJOB. 
Todos los cartuchos cargados en nuestra I&brlca se 
mnntooF Ooeapanía, 
humedad 
y otros acontes parecidos con que frecuentemente se 
tropieza en el campo, como también el deterioro quo 
a menudo resulta al almacenar los cartucho?, ordinarios 
de otras marcas en cLLmaa cálidos y húmedos 
R E M I N G T O N A R M S COMPANY, Inc. 
233 Broadway, N u e v a Y o r k 
A V I S O 
í d a d s ó l o p o r 1 5 d í a s 
A todos los que t engan dinero en e l 
B a n c o E s p a ñ o l 
O p o r t n 
nar los pedidoa de refinado para lí 
portación. Como unas dos mil tone 
para pronto embarque de a z ú c a r ^ 
d . f . 
i s bases. 
ff.V n u i i i f . 3 canadense8, sin emhant 
K O . pagaron un aumento de 1116c. o • £ 
iil. „P - 11 n cargamento de 4 
flote 6 azucare« ^ Santo Don^neo 
abaDHMrífóiI)!^ore^ ]ocales también han 
...hsorbído todos ios azúcares de SantS • 
Je se han tenido en almacena, 





MERCADO DE AZUCAR 
tracto de la 
<Je los señores "Revista. 
S V juíiÓr YOrk- " " « ^ n d l e n u á 
t ^ * "mi ina P«»ada. el mercado se mar, I 
tnvo firme a pesar de todos ioa An 1 
fuerzos hechos para forzar ln« P** 
bajo el limite deP 4 c e n t " " c.'fPrseCl°» 
I ablendo presión al oi.rre para 'vender i 
«azúcares a ese precio. t e n d e r ¡ 
S i q u i e r e n i n v e r t i r 
t a s s i n d e s c u e n t o 
e l s a l d o d e s u s c u e n -
n i n g u n o , p a s e n p o r 
O ' R E I L L Y 3 3 
O f i c i n a d e l S e ñ o r 
R . M e n é n d e z 
^ m e n e a n X d v e f t i a l n g , A i - 9 6 3 S' 
t 6 á f ¿ ' 
L í n e a d e W a r d 
Hasta el día 31 de octubre de 1921, esta línea venderá pasa-
jes de primera clase de ida y vuelta a New York, por la cantidad de 
$ 138.88, en adelante, incluyendo comida y litera. 
Las reservaciones deben hacerse lo más pronto posible, pues 
hay mucha demanda de pasajes. 
Para informes y reservaciones, dirigirse a Prado, 118. Telefo' 
no número A-6154. 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 
wmm 








Materias filtrantes y blanquea-
doras . 
ffclores vegetales y minerale-
E s e n c i a s . 
E x t r a c t o s . 
Colaa y Gelatinaa. 
Gomas. 
G r a s a s . 
Jabones. 
Insect ic idas . 
Pinturas^ 
Papeles, Vi l tro y Plomo. 
C e r a y Paraf ina . 
Productos ^ A l i m e n t i c i o » . 
Q u í m i c o s y 
Drogas en general . 
T H O M A S 
L 
140 LIBERTY St. 
New York. 
F . T Ü R Ü L L Y C a . 
MURALLA 2 y 4 L A C R E T 4 7 . B 
rclf .A-775í A-é3é8 Stgo. de Cuto 
14918 
S O U T H A T L A N T I C M A R I T I H E C O R P O R A T I O N 
S . S . " B A . Y H E A D " 
Z a r p a r á de l a Habana , a fines de Ju l io , aceptando carg* J 8 ' 
Pernambuco , Santos, R í o Janeiro, Montevideo y Buenos Aire . 
P a r a F l e t e s e I n f o r m e s : L y k e s B r o s . , I n c . , 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 Tcls: A - 7 4 Í 9 , A 3117,1» 4 4 ^ 
l o j i r 
Worwy M é j i c o Gul f U n e 
E l vapor noruego LUISIANA saldrá de la Habana 
sobre lo» 
j ñeros días de Agosto. Aceptará carga para los puertos es-andina 
vios y del Báltico. 
Para Informes y fleten. 
L Y K E B R O S I n c . A g e n t e s 
T T T T i 
Lonja, número» 404-408. Teléfonos A-7419, A-3117, 
C 6301 1ND, 
16 
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E L N U E V O F R O N T O N 
P A R T I D O S 
2o' $ 3 . 5 0 
Q U I N I E L A S 
2 a - $ 3 . 4 5 
Por la tarde. 
La concurrencia era nuraerosísi-
o»-. primer partido de 30 tantos so 
, rfisnutaron, Mayegaray y Cazaliz. 
deblaS; contra Emilio y Jáuregul, 
denaesUde la salida, el dominio perte-
, p a los primeros, que juegan bo-
Smente, pegando con talento y 
Jardeando de gran segundad. 
Fn verdad, el partido no es dig-
de grandes comentarios, pues el 
Lfado incierto de Jáuregui,' y el po-
n iuego desarrollado por Emilio, hl-
^ron aue sus contrarios—sin gran-
as esfuerzos—llegaran al tanto de 
la victoria mientras éllos no podían 
nasar de 24. 
Mayegaray jugó mucho y bien, y 
nzalls pegó con fortaleza, no permi-
tiendo fine los contrarios pasasen de 
u defensa. 
Boletos blancos: 357. 
pagaron a $3 . 09 . 
Boletos azules: 2 29. 
Pagaban, a $4.65. 
Primera quiniela. A seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
H A NUEVA VICTORIA FORTUNISTA 
El ffaterloo uaiversiiario 
Las huestes fortunistas obtuvieron 
ayer, tarde, en "Almeudares Park" 
otra resonante victoria, que viene a 
ser un glorioso eslabón más que for-
ma la cadena de triunfos conquista-
dos en reñida lid por los valientes 
muchachos que, capitaneados por el 
ya veterano manager Juanillo Al -
bear defienden la bandera blanqui-
negra en la contienda del Carapeona-
Ito Nacional de Amateurs. 
i Tuvieron los fortunistas como con-
trarios a los players del Santiago de 
,las Vegas, que ayer se presentaron en 
,gran forma, con Chilo Martínez en el 
jbox, lanzando indescifrables curvas 
jpara home. 
Aunque los santiagueros hicieron 
I múltiples esfuerzos por adicionarse 
•la victoria, fué en vano la maquini-
ta beisbolera del "Fortuna," fuerte e 
invencible, no les permitió que sus 
deseos de ganar tomasen grandes 
proporciones. 
Y cuando la cosa se puso algo 
agria, la dirección del "Fortuna" re-
levó a Sansirena, que estaba como 
lanzador y puso a Silvino Ruiz, la 
estrella más reluciente entre los pit-
chers que han tomado parte en el ac-
tual Campeonato. 
Podemos calificarlo de crimen, con 
el agravante de nocturnidad en co-
laboración con Sirlque. 
Veamos los scores: 
P R I M E R J U E G O 
\ SANTIAGO 
V. C. H . O. A. E . 
UNIVERSIDAD • 
V. C. H. O. A. E . 
2 659 4.85 
6 464 6.89 
0 793 4.03 
1 313 10.22 
í 1148 2.78 
3 387 8.26 
Salazar . 
Ituarte. . 
Ellas. . . 
Erdoza I I I . 
Angel . . 
Egozcue. . 
Ganador: Ituarte. Pagó a-$6 .89. 
El segundo partido, de 30 tantos, 
también se lo disputaron: Gabriel y 
Argentino, de blanco; contra Ruiz y 
Cazalis menor, de azul 
Se pelotea una primera decena con 
intenso brío, llegando en ella a domi-
nar los de camisa azul que consiguen 
verse con algún tanto de ventaja. 
Todos juegan bien, menos Gabriel, 
que se encuentra algo inseguro; no 
obstante el juego portentoso que des-
arrolla el Argentino,.hace que las ci-
fras del tanteador se mantengan con 
cuatro tantos de ventaja, por el lado 
blanco al terminar la segunda de-
cena. 
El tanteador marca 20 blancos por 
16 azules; y aquí entra en juego el 
"oso" Cazalis que dice a jugar a la 
pelota y se anota ocho tantos conse-
cutivos; es decir, que después de 
igualar en 20, pasa hasta 24. 
El Argentino sigue jugando de ma-
nera estupenda, pero Gabriel se des-
compone de tal forma, que en la úl-
tima decena, saca corto una vez, 
manda tres remates debajo de la 
chapa y por fin, con el tanto hecho, 
remata una vez más y la pelota da 
an la raya colorada, originando el 
tanto 30 para los contrarios. 
El Argentino, no pudo jugar más 
lo que jugó, devolvió las pelotas 
más difíciles y peloteó con verdade-
ra tranquilidad; pero la desgracia 
Persigue a este muchacho hasta el 
«tremo de que un pelotari, como Ga-
briel, que se encontraba jugando de 
jmmodo estupendo, el único día que 
N) han puesto con el Argentino, no 
ha dado una. 
A pesar de todo llegó a 27. 
Cazalis, hizo cosas estupendas y 
«sarroll un juego magnífico. 
También Ruiz estuvo en uno de 
mejores días. 
Boletos blancos: 513. 
Pagaban, a $3.92. 
Boletos azules: 580. 
Pagaron, a $3.50. 
E l segundo juego, entre "Universi-
dad" y "Aduana," puede calificarse 
como el Waterloo universitario. 
¡Lástima que los aduanistas no 
aprovechasen la oportunidad que se 
les presentó ayer para hacer un buen 
training a sus defensores en el track! 
Los jugadores nuevos que han In-
gresado en las filas de los chichijós, 
demostraron poca pimienta. 
¡Y cómo se dió gusto el "Adua-
na"! 
tencia y colocándose mal durante to-
do el tiempo. 
Tanto Alfonso como Oscar, juga-
ron mucho y bien, logrando una vic-
toria fácil, pues cuando llegaron a 
30, los contrarios no habían podido 
pasar de 16. 
Salazar jugó malamente, pero 
Urrutia estuvo infumable. 
Boletos blancos: 273. 
Pagaban, a $4.21. 
Boletos azules: 3 56 . 
Pagaron, a $.. 530 . 
P. Ramos, 2b. 4 0 2 5 3 0 
D. Vázquez, cf. 3 0 1 2 1 1 
F . Piñón, c. . 4 0 1 4 0 1 
J . Torres, Ib . 4 0 4 10 0 1 
A. Martínez, p. 4 1 0 0 1 0 
D. Palma, 3b . 4 0 1 1 6 0 
Armenteros, rf. 4 1 1 1 0 1 
A. Espinal, ss. 4 1 1 0 1 1 
R. Denis, If. . 4 0 0 1 0 0 
l £ Valdés, x . 1 0 0 0 0 0 
J . Díaz rf y ss. 
Fernández, ss . 
jH. Candela, Ib. 
Formoso, 3b . 
I F . Fernández. 
¡Pérez Mesa, lf. 
Cristófol, 2b . 
¡Mejías, c. . • 
I Porro, p. y rf . 
Yánes, 2b. . . 
T O T A L E S 
T O T A L E S . 3 6 3 11 24 12 5 
FORTUNA 
V. C. H . . O . A. E . 
J . Pérez, lf. . 2 2 0 2 0 0 
J . Miranda, 3 b. 3 1 1 2 2 1 
Quintana, ss. . 4 2 1 2 6 2 
A. de Juan. 2b 4 0 0 2 4 0 
M. Reyes, cf. . 4 1 2 4 0 0 
A. Peña, c. . 3 0 2 3 1 0 
J . Lorenzo, rf. 1 0 0 0 0 0 
Rodríguez, I b . 4 0 0 1 2 0 1 
Sansirena, p. . 2 0 0 0 2 0 
S. Ruiz, rf y p. 1 0 0 0 1 0 











E L ALMUERZO-HOMENAJE A JAVIER OCHOA 
U n a t a r d e d e l i c i o s a . — L o q u e n o s c u e n t a e l a t l e t a h i s p a n o s o b r e s u l u c h a c o n e l E s -
p a ñ o l I n c ó g n i t o . — O c h o a , b a i l a d o r de d a n z ó n . — E l e m p r e s a r i o L u i s R o d r í g u e z A r a n g o 
o b t i e n e u n é x i t o c o m o o r a d o r . — U n r e g r e s o a l e g r e y j u b i l o s o . — U n r a s g o e n a l t e c e d o r . 
28 5 27 23 
Anotación por entradas 
Aduana. . 
Universidad. 
100 007 233—16 
000 200 000— 2 
SUMARIO 
Primera quiniela. A seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
T O T A L E S . 2 9 6 6 27 16 4 
Anotación por entradas: 
S. de las Vagas. 000 000 300—3 
Fortuna 400 001 lOx—6 
SUMARIO 
Two base hits: Palma, Armente-
ros. 
Sacrifíce hits: J . Pérez, Miranda. 
Stolen bases: Pérez. 
Dolble plays: Palma a Ramos a 
Torres; Vázquez a Ramos; De Juan 
a Quintana, a Rodríguez. 
Struck outs: por Martínez, 5; por 
Sansirena, 1; por Ruiz, 1. 
Stolen on balls: por Martínez, 7, 
Dead balls: Ruiz a Vázquez. 
Passed balls: Peña. 
Tiempo: 2 horas, 10 minutos. 
Umpires: V . González, (home); 
Navarro, (bases.) 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
O B S E R V A C I O N E S : x bateó por 
Ramos en el noveno. 
Two base hits: F . Fernández y J . 
Fernández. 
Sacrifíce hits: Madrazo 2; R. Atán, 
J . M. Zubieta 2. 
Stolen bases:. J . A. Atán 3, F . Fer-
nández, Candela, Zubieta, Quesada 
¡tres. 
Double plays: Cristófol a Díaz a 
Candela; Díaz a J . Fernández; Po-
¡rro a Candela a Formoso; Madrazo 
a Espiñeira a R . Atán; Zubieta a J . 
'Madrazo a R . Atán. 
I Struck outs: por Raga, 6; por Po-
rro, 1; por Zubieta, 3; por J . Fer-
nández, 0; por Formoso, 1. 
1 Bases on balls: por Porro, 4; por 
Raga, 8; por Zubieta, 1; por J . Fer-
nández, 1; por Formoso, 2. 
Dead bals: por Porro a Madrazo, 
2; a R . Atán, 1. 
Wild: Formoso. 
Tiempo: 2 horas, 30 minutos. 
Umpires: V . González, (home); 
L . Navarro, (bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
iltuarte. . 
¡Erdoza I V . 
Angel . . . 
¡Elias. . . 















V. C. H. O. A. E . 
J . A. Atán, 3b. 2 4 0 2 0 
Ganador: Juanín. Pagó, a $7.08, 
Segunda quiniela. A seis tantos. 


















E l partido de la atracción lo inte-
gran: Eguiluz y Erdoza mayor, por 
el lado blanco, y la pareja Irigoyen 
y Lizárraga, por el azul. 
Los segundos entran atacando 
briosamente a colocarse en 5 por 
una. 
Pero la tenacidad de Eguiluz y la 
seguridad del mayor de los Erdozas, 
enderezan el tanteador, logrando la 
primera igualada en el tanto 7. Igua-
les también a 8 y suben nuevamente 
los azules, hasta los tantos 12 y 13 
en que se emparejan una vez más 
las cifras del tanteador. 
E l partido perdura y el dominio 
cambia. Eguiluz se crece e Irigoyen 
se descompone. 
18 blancos por 14 azules, marcan 
los cartones. 
Lizárraga juega horrores, se de-
fiende de manera admirable y las 
distancias se acortan. 
Ya en la última decena, las cifras 
del tanteador se igualan por última 
vez en 22 y 23 y la ruta del parti-
do cambia. Este se decide por el 
lado celeste, llegando a 30, mientras 
los contrarios no pueden pasar de 2 6. 
. E l partido resultó en extremo 
grandioso. Todos jugaron mucho y 
bien. 
Irigoyen mayor, que fué el que 
tuvo momentos más fatales, fué tam-
bién el que tuvo momentos verdade-
ramente inimitables. 
Muy bien Lizárraga y Esdoza e 
insuperable el pollo criollo. 
Boletos blancos: 518. 
Pagaban, a $3.71. 
Boletos azules: 523. 
Pagaron, a $3. 8. 
Madrazo, ss. 
'Espiñeira, 2b . 
¡R. Atán, I b . . 
¡Colado, c. . . 
Ortega, lf. . . 
¡Zubieta, rf . 
iG. Quesada, cf. 
!a. Raga, p y rf 
j E . García, rf . 
T O T A L E S . 
3 11 
3 0 
1 0 0 0 0 0 
34 16 11 27 15 2 
F r a n c i a d e r r o t a d a e n l o s p a r -
t i d o s d o b l e s d e t e n n i s s o b r e 
I c é s p e d p a r a l a C o p a D a v i s 
P A R I S , Julio 17 
M. Laurentz y M. Brugnon, que 
ostentaban la representación de 
Francia, fueron derrotados hoy por 
Mr. Fyzee y Mr Dean, dp la India, 
en los dobles para hombres de las 
series de tennis sobre césped para 
la copa Davls. 
Francia tiene ahora que ganar 
los dos partidos sencillos que se Ju-
garán mañana, a fin do no verse eli-
minada en dichas serioes. 
A 
E n el match de boxeo efectuado 
i ayer noche en el Frontón Jai Alai, 
j entre Louis Smith, campeón cubano 
y Joe Nasser, el León Syrio, ganó 
I éste último en el segundo round. 
E l campeón cubano pudo acabar 
con Nasser en el primer episodio, pe-
ro la campana anunciadora del tiem 
po fué su tabla de salvacin. 
Parece qyue Smith confió dema-
siado en el segundo round y un des-
cuido le produjo la derrota. 
Las demás peleas resultaron muy 
buenas. 
Puede decirse que la fiesta bo-
xística de ayer en el Frontón Jai-
Alai culminó en un resonante éxito. 
el 
Segunda quiniela. A seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s de l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o — E l e n -
c u e n t r o e n t r e W l a d e c k Z b s z k o y C o n s l a n t L e M a r i n f u é 
s u s p e n d i d o a c o n s e c u e n c i a de u n a l e s i ó n s u f r i d a p o r e l 
a t l e t a b e l g a . 
Las luchas celebradas ayer en la i cha, pero libre. Tengo más confianza 
^ d o r ^ l r ú n . Pagó a $3.45. 
L 0 S P 4 C O S D E A Y E R 
N O C H E 
1 0 $ 3 . 3 0 
2 o - $ 3 . 6 8 
| a . 
2 a . 
$ 7 . 0 8 
$ 3 . 1 2 
Egea. . . 
Ansola. . . 
Larrinaga. . 
Larruscain. 













Programa Oficial para hoy, lunes 
18 de Julio, a las ocho y media de 
la noche: 
Primer partido. A 35 tantos: 
Blancos: Gutiérrez y Angel. 
Azules: Irún y Egozcue. 
A sacar los primeros del cuadro 8 
y medio y los segundos del 9. 
Primera quiniela. A seis tantos: 
Escoriaza, Jáuregui, Chileno, Os-
car, Blenner y Urrutia. 
Segundo partido. A 30 tantos: 
Blancos: Eloy y Cazanis menor. 
Azules: Ruiz, Anzola y Larrinaga. 
A sacar los primeros del cuadro 8 
y medio, y los segundos del 9. 
Segunda quiniela. A seis tantos: 
Gabriel, Argentino, Erdoza Mayor, 
IIrigoyen Mayor, Cazalis menor y 
lEguiluz. 
Lo, la noche-
tfor^n^'n . ^ c u e n t r a n invadi-
e8tómn3erío encantador. E l 
cabe una n600 y en las canchas 
Dr, persona más. 
í 4 > a X ^ ^ de ^ tantos, la 
rw^tla v 0scar (le azul. con-
C ! ^ 6 la sani zar• de blanco-
fcl 113(1 de lo*11!* se nota la supe-
^«ndo a que el Partido va tras-




L A W N T E N N I S " H A B A N A " 
matinée del Teatro Nacional resul-
taron en extremo interesantes y muy 
movidas. % 
Por la noche se encontraron en pri-
mer lugar los atletas Goffiny Devi-
lliers, ganando este último' a los 14 
minutos, por un medio hebson. 
Les siguieron Stroobant y Cari 
Hanson. 
Triunfó Hanson, a los 15 minutos 
por llave de brazo. 
Después del intermedio se encon-
traron el Español Incógnito y Raoul 
Saint Mars. 
Fué una lucha en la que Saint 
Mars hizo barbaridades, cometiendo 
muchas irregularidades, hasta que a 
los 11 minutos, el Español, encole-
rizado, triunfó espectacularmente, 
poniéndole una dolorísima llave de 
muñeca. 
L a lucha entre Wladeck Zbszko 
y Constand Le Marín, fué suspen-
dida a los 20 minutos, porque el 
campeón Le Marin sufrió una heri-
da en un dedo, sangrando en gran 
cantidad. 
Wladeek Zbszko declaró que si 
ganaba en esas condiciones no acep 
contra él en la lucha libre, aunque 
en greco-romana no le temo a pesar 
de la derrota. 
—¿Usted cree que Ochoa sea un 
gran luchador? 
—Vaya que si lo es. Uno de los 
mejores del mundo. Tiene mucha 
fuerza y agilidad. A mí, aunque pier-
do varias libras de peso en los en-
cuentros con hombres de la calidad 
de él, me gustan esos contrarios. 
Ojalá que Ochoa acepte una lucha 
libre conmigo. 
Y al decir estas palabras, el E s -
pañol Incógnito, con !a misma sere-
nidad que se presenta en el ring con 
los más temibles adversarios, nos 
daba la sensación del atleta que con-
fia en sus fuerzas y en los conoci-
mientos que lo adornan. 
Como nuestros lectores saben, por-
que así lo publicamos oportunamen-
te, ayer, domingo, se efectuó, en la 
pintoresca finca " L a Bien Apareci-
da," un almuerzo-homenaje en honor 
del campeón de España, Javier 
I Ochoa. 
i ¡51 simpático empresario, señor 
|Luis Rodríguez Arango, nos dijo el 
| sábado: 
—Mañana, a las once, salimos del 
Iteatro "Nacional." Te esperamos. 
Accedimos gustosos. 
Y ayer, domingo, a las l i de la 
nañana, salla una alegre caravana 
¿el teatro "Nacional." 
Junto con el homenajeado, parti-
mos hacia la Estación Terminal. 
Allí fué la admiración de los via-
jeros: 
—Mira a Ochoa.-—Ahí va Ochoa. 
—Qué fuerte es Ochoa; eran frases 
que se oían repetir al paso del for-
midable atleta español. 
Después de sacar algunas intere-
santes fotografías, partimos en un 
tranvía-motor hacia " L a Bien Apa-
recida." 
Bueno es hacer constar que, tanto 
el señor administrador de los ferro-
carriles como todos los empleados, 
tuvieron deferencias para con Ochoa 
y la prensa capitalina, representada 
por muy estimados compañeros. 
Durante el viaje, fuimos compañe-
ro de asiento del señor Ochoa, y apro-
vechamoí; aquella ocasión que se nos 
presentaba para preguntarle al león 
navarro algo de su reñida lucha sos-
tenida el día anterior con el Espa-
ñol Incógnito y en la cual resultó 
vencedor Ochoa. 
Empezamos nuestro interrogato-
rio de este modo: 
—¿Usted quisiera darnos su im-
presión sobre la lucha del sábado por 
la noche? 
—Con mucho gusto. Puede usted 
decir que tuve en frente un rival va-
liente con magníficos recursos y una 
serenidad que turba a cualquiera. No 
se perturba nunca. L a lucha fué de 
las buenas, pues los dos contrincan-
tes tuvimos que esforzarnos algunas 
veces. 
—¿Volverá usted a enfrentarse 
con el Español Incógnito? 
— Y o , por mi parte, no tendría in-
conveniente. He declarado pública-
mente que no le temo, como confie-
so ahora que me costó algún trabajo 
vencerlo. 
—¿Usted cree que el Español In-
cógnito sea un gran luchador? 
— S í lo es. ¿Qué mejor prueba 
que la lucha del sábado? Como le 
dije anteriormente, tiene recursos 
que no poseen muchos de los contra-
rios que he tenido. Una gran pre-
sión en sus dos manos sobre todo y 
mucha fuerza. 
— E n lucha libre ¿confía usted en 
su triunfo? ¡ 
—Seguramente. 
—Mire que el Incógnito es terri-
ble. . . 
;—No temo nada. Más de lo que 
me hizo anoche no podrá hacerme y, 
siu embargo, vencí. 
—Sí, pero era a greco-romana. 
— ¿ Y qué? 
—Pues que a lucha Ubre intervie-
nen las piernas de las cuales el In-
cógnito hace uso para poner llaves 
dolorosísimas. 
—No me extraña su manera de 
pensar no conociendo la fortaleza 
de mis piernas. ¡Sería el primero 
que ha intentado ponerme llaves en 
éllas! Créame; no considero que el 
£!• rOEMIDABLE IiTTCHADOR ESPAÑOL. JAVIER OCHOA, CAMP3b—* 
BE ESPAÑA, A QUIEN SE X E OFRECIO UN ALMUERZO-EOMENAJE, A Y E R 
TARDE, E N "LA BIEN APARECIDA". 
Incógnito pueda derrotarme. . . 
E l conductor acaba de dar la voz 
'de: 
| — ¡ B i e n Aparecida!, 
i Y descendemos del carro. Los vo-
[ladores atruenan el espacio anun-
idando la llegada de Ochoa. Una or-
iquesta lanza al aire las notas de un 
jespañolísimo pasa-calle; las gaitas y 
¡los tambores suenan; los organillos, 
con su alegre tintineo, saludan tam-
bién la llegada del triunfante lucha-
dor. 
E n la glorieta de " L a Bien Apare-
cida" está colocada una amplia me-
sa para dar cabida a un gran núme-
ro de comensales. 
Esperamos algunos momentos pa-
ra que llegase el almuerzo. A la voz 
¡de Gastón Poitou que exclama: — 
¡Bacalao a la vista!—todos tomamos 
asiento. 
Allí estamos reunidos, españo-
les y cubanos, rindiéndole homenaje 
al que sabe vencer, utilizando como 
armas la fuerza y la inteligencia. 
A los pocos momentos no se oye 
chistar a nadie; todos devoramos un 
riquísimo bacalao a la vizcaína, que 
Ochoa celebra mucho. 
"í" así, entre una tranca alegrfa, va-
mos comiendo plato tras plato. 
A veces la voz de Higinio García, 
nuestro querido regente—gran admi-
rador de Ochoa—recomienda un nue-
vo específico a Benjamín González, 
para el pronto crecimiento del pelo. 
Y entre una charla amena e inte-
resante, ora Ochoa que nos cuenta 
'sus datos máe importantes, ora el 
¡coronel Rodríguez Arango, que nos 
I pinta las bellezas de España, pasa-
irnos todo el tiempo que duró la co-
mida. 
Ha llegado la hora de los brindis. 
Se levanta Hilarión Cabrisas, nues-
tro estimado compañero en la pren-
sa, y vierte muy elocuentes frases 
ensalzando los méritos de Ochoa, 
que lucha para conquistar triunfos 
para su patria, cuyos triunfos, sien-
do de la Madre Patria, son como si 
fueran nuestros. 
E n nombre del señor Ochoa le con-
testa el coronel Luis Rodríguez Aran-
go, quien manifiesta que Ochoa le 
da las gracias a todos los que han 
contribuido al i>omenaje, y muy es-
pecialmente a la prensa. Hace re-
saltar nuevamente los méritos del lu-
chador español que, anfe todo, lleva, 
como bandera de combate, su nom-
bre desplegado a los cuatro vientos, 
nombre que significa una misma co-
sa, porque quien oye decir: ¡Ochoa! 
es como si oyese: ¡España! 
Nutridos aplausos y vivas a Cuba 
y España cierran las últimas frases 
de Rodríguez Arango, que se nos ma-
nifestó ayer como un orador de fácil 
y elocuente palabra. 
Nos levantamos de la mesa y 
Ochoa es (Obligado por el sexo bello 
a bailar algún danzón. . . 
Y acompañado por numeroso pú-
blico, que no se cansa de agasajarlo, 
el campeón de España pasa algunas 
horas recorriendo aquel pintoresco 
lugar. 
Ochoa y su empresario Rodríguez 
Arango, se enteraron de que el pró-
ximo domingo se celebrará una fies-
ta en aquel mismo sitio, organizada 
por la Juventud Española, para re-
caudar fondos con qué embarcar a 
los pobres emigrantes que se en-
cuentran sin trabajo.y, tan pronto 
lo supieron, manifestaron al Presi-
dente y Secretario de la Juventud 
Española, señores Alfredo Fernán-
dez y Fernández y José Puga, que 
no tan sólo prestarían su concurso 
asistiendo a dicho acto, sino qüe se 
suscribían con la cantidad de 50 pe-
sos cada uno para el mejor desen-
volvimiento de tan simpática y pa-
triótica idea. 
Y cerca de las seis de la tarde, 
después de pasar unas horas deli-
ciosas, regresamos a la Habana. 
La, caravana, alegre y jubilosa, lle-
ga nuevamente a la Estación Termi-
nal. 
Un ¡hasta luego! nos despida do 
todos. 
A lo lejos se esfuma la silueta de 
un automóvil. 
Lo último en borrarse es la boina 
de Ochoa, puesta con cierta ironía 
sobre aquella cabeza sostenida por 
enorme cuello de atleta formidable. 
C O R B E . 
E L B A S E B A L L E N L O S E . U . E L C O N F L I C T O E N T R E L O S 
M U S I C O S Y L O S E M P R E S A -
R I O S D E A L G U N O S C I N E S 
CINCINNATI, julio 17. 
All Americana 
Cuban Stars. 
000 001 020 S 9 
550 000 10x11 13 
Baterías: 
Abreu. 
Reis y Wenzel; Manella y 
ST. LOUIS, julio 17. (American). 
Phlladelphla 
St. Louis. . 
000 001 001 
001 004 00X 
Baterías: Naylor, Freeman y Perkins, 
Myatt, Shocker y Severeid. 
Philadelphia. 
St. Louis. . 
Baterías: 
Severeid. 
000 010 100 
530 100 40x 
Moore y Perkins; Kolp y 
NEW YORK, julio 17. (National) 
Pittsburgh 
New York. 
000 011 000 2 4 10 
000 000 101 0 2 9 
Baterías: Hamilton 




200 000 021 5 8 
002 020 46x 14 16 
Baterías; 
Morin. 
Bauer y Wenzel; Parrado y 
Las luchas en el Teatro Nacional 
han llegado a su punto culminante, 
j Diariamente se celebran encuentros 
: llenos de gran interés a los que el 
| público asiste en cantidad abundan-
| te. Javier Ochoa, Constant le Marin, 
Stanislaus Zbyszko, E l . Español In 
BROOKLTN, julio 17. 
i Chicago 000 104 000 5 8 
Brooklyn. . . . 001 005 lOx 7 14 
Baterías: Martin. York, Freeman 
Daly; Gadore y Krueger. 
cuando volviese a estar en condicio-
nes. 
! cógnito, Wladeck Zbyszko, etc., for-
tarla"?! triuoto, K * p o r l o l a í i t o r ^ U - Í ^ a ° un, ^ j u n t o do "ases". 
ba nuevamente a Le Marín para L El} ,el de, ¡ 2 í f 8 ? 1 ^ 
1 Stanislaus Zbyszko y el Español In-
cógnito, con algunos contrarios de 
los más fuertes que contienden en 
la nueva serie de luchas. 
Etanislaus Zbyszko se enfrentará 
con el campeón del Norte. Apollón, 
verdadero maestro en el arte de las 
luchas. Será una lucha libre a deci-
sión final. E l Español Incógnito 
al doctor Sonda, 
E n vista de que en otro sitio de 
este número el campeón de España, 
Javier Ochoa, hace declaraciones so-
bre su lucha el sábado con el Espa-
G-AIiI ANO Y NEPTUNO 
Eunción diaria. Sobados y domlng'os, 
matinée a las 2 p. m. 
Resultado da las quinielas Jugadas 
anoche 
Lola | 9.36 
Olga 5.52 
Africa. 4.25 
Africa. . . . . . . . . . 16.70 
Celia. , . ! . « . MI • • ••! 2.95 
Luz. . . « . - . ^ • n .i 42.50 
Margot. • M M m HI 4.67 
.j M in M m •• M M i» M n M M 3.55 
contestó amablemente. 
Helas aquí: 
¿Qué impresión tiene usted de la 
lucha del sábado con Javier Ochoa? 
—Pues, que ha sido uno de los me 
jores encuentros que puede haber 
presenciado el público de la Haba-
na. Puse en acción para derrotar a 
Ochoa todos los recursos permitidos 
dentro de la lucha greco-romana. 
Confiero que fui derrotado en buena 
lid y reconozco en Ochoa una gran 
resistencia. Aguantón admirablemn-
te muchas de mis llaves a las que 
imprimí todos mis fuerzas. 
—¿Cree usted vencer si vuelve a 
encontrarse con Ochoa? 
—Hombre, yo preferiría que él 
accediera a celebrar una nueva lu-
CLEVELAND, Ohio, julio 17. 
Washington. 
Cleveland, . 
000 109 003 13 13 
200 000 000 2 10 
Baterías: Zachary y Piclnich; Cald-
well, Amorton y Nunamakcr, Shlnault. 





000 000 000 0 
000 000 000 1 
Myers y Ruel; Faber y 
DETROIT, julio 17. 
New ork. . . .> 10 070 000 8 11 
Detroit 811 000 000 5 16 
Baterías: Collins. Quinn y Schang; 
ñol Incógnito, anoche hicimos cier 
tas preguntas interesantes, que nos| {¿¿¿rá por rival 
también en lucha Mbre. Ochoa ten->I>a^ks• Middleton, Oldham y Bassler 
drá por ri^al a Devilliers, y Vervet, I — 
H a r ^ M ^ e e n r c a m p e é aUtOIf lÓvi leS ffiglcSeS J SU 
Programa oficial para la función de C l l t r a d a CD d fowA P f Í X de l 
esta noche: 
E l programa oficial para esta no-
che es el siguiente: 
I Presentación de los luchadores. 
I I Lucha libre, a decisión final, 
entre Harry Me Gee y Vervet. 
A u t o m o b i l e C l u b d e F r a n c i a 
P A R I S , Julio 17 
L a cancelación de once automóvl-
los ingleses en el Grand Prix del Au-
111 Lucha libre a decisión final, ¡ tomobile Club de Francia, que se 
entre Javier Ochoa y Devilliers. correrá el 25 de Julio en Le Mans, 
Intermedio de lo minutos. j deja como antagojüstas en esa ca-
\W if11*** llbre' a decisión final rrera a carros franceses y amerlca-
entre Stanislaus Zbyszko y Apollen.; nos. Están Inscriptos cuAtro Dues-
«iU^ i ,reT ax f i s i ó n final sembebrg, un Matlüs y .cuatro Ba-
entre el Español Incógnito y Sonda. lUots, 
A ruego del señor Presidente de 
la "Solidaridad Musical de la Ha-
bana," damos publicidad a la si-
guiente carta contestación, que es el 
texto fiel de la que fué enviada el 
día 16 del corriente al señor Se-
cretario de la Asociación Nacional 
de empresarios de Cines y que inte-
resa sea conocida por todos los mú-
sicos de esta capital. 
Habana, 16 de Julio de 1921. 
Señor J . Vasanova, Secretario Gene-




Tengo el honor de dar contesta-
ció na su comunicación de fecha 7 
del presente dirigida al señor Presi-
dente de la "Solidaridad Musical de 
la 'Habana", en la cual usted, en su 
carácter de Secretario de la "Aso-
ciación Nacional de Empresarios," 
me comunica el acuerdo de esa Aso-
ciación, tendente a obtener de los 
profesores de música que laboran en 
los Cines de esta capital, una rbaja 
en la remuneración que actualmen-
te obtienen por su labor, por ser de 
ineludible necesidad reducir en gran 
escala, la hoja de gastos diaria que 
pesan en estos momentos sobre los 
Empresarios de Cines. 
Consultada la voluntad de la Jun-
ta General, en estos últimos días, se 
me ha autorizado para que comuni-
que a usted, la imposibilidad de ac-
ceder a tal rebaja; no ya solo por-
que eso sería contrario a lo que es-
tatuye nuestro reglamento referente 
a las tarifas, sino porque la Junta 
entiende, que el trabajo que reali-
zan esos profesores, por la forma en 
que lo llevan a cabo, y por la ca-
lidad del repertorio que ejecutan, 
vale mucho más de lo que actual-
mente cobran por esa labor. 
Argumenta también la Junta en 
el sentido de que los precios que 
aparecen al final de su escrito co-
mo propuestos por la "Asociación de 
empresarios," no pueden tomarse en 
consideración, porque el estado de 
conciencia colectiva, que de los va-
lores artísticos impera dentro de 
"Lolidaridad Musical de la Haba-
na," impide aceptar algunos de 
ellos, por estimar que están muy por 
debajo de los que le corresponden 
en la actualidad, dentro de nuestro 
medio social, a la clase (muy hon-
rada) de jornaleros y peones. 
Ahora bien: la Junta General de, 
'Solidaridad" entiende que la "Aso-! 
ciaclón Nacional de Empresarios de • 
Cines," está en su derecho, a l tra- ¡ 
tar de nivelar sus negocios disminu-
yendo su hoja de gastos diario; y 
que por lo tanto, puede, si lo tiene a 
bien, reducir el personal de sus or-
questas hasta que obtenga el bene-
ficio que desea. Este proceder, aun-
que muy lamentable para los inte-
ress individuales de aquellos com-
pañeros nuestros que tengan que ser 
objeto de rebajá, resulta menos sen-
sible para los intereses colectivos, 
ya que estos son en definitiva, los 
que defiende nuestra Institución, y 
los únicos que deben estar en todos 
los momentos a buen resguardo, den 
tro de nuestras aspiraciones de cla-
se. Aprovecho esta oportunidad, se-
ñor Secretario, para ofrecer a usted 
el testimonio de mi más alta y dis-
j tinguida consideración. 
B. Muñlz Glnarte, 
Presidente. ' 
N U E V O R E C O R D P A R A E L 
D E R B Y A E R E O D E H E N D 9 N 
HENDON, I N G L A T E R R A , Julio 11 
Mr. John H . James, al ganar aquí 
el sábado el Derby aéreo, pstablecló 
un record parar dicho acontecimien-
toa deportivo, cubriendo la distancia 
minutos o sea una velocidad de 
de 200 millas en una hora y catorce 
163.34 ni ilas por llora. 
E N E L CENTRO O B R E R O 
! L a Comisión del Ateneo Sindica-
lista, ha logrado llevar a los salo-
nes del Centro Obrero de Zulueta 37, 
numerosos elementos obreros, los 
que a diario se congregan allí, para 
escuchar la lectura organizada, en 
las sesiones culturales que se ofre-
cen por las noches. 
LOS MOSAISTAS 
E n el Centro Obrero, de Figuras 
37, celebraron sesión, los mosaístas, 
aprobando los asuntos administrati-
vos. 
LOS D E P E N D I E N T E S D E L TABA-
CO 
También celebraron una junta ad-
ministrativa los Dependientes de la 
Industria del Tabaco en Rama. 
LOS OBREROS DE L A "HAVANA 
E L E C T R I C " -
Han celebrado recientemente" una 
Junta General, para tratar de la lí-
nea de conducta de un compañero, 
Biendo la opinión de la Asamblea con-
traria a los procedimientos emplea-
dos por aquél en sus relacioneh con 
la Sociedad. 
C . A L V A R E Z , 
PAGINA DIEZ 
DIARIO DE LA MARINA Julio 18 de 1921 
U N H O M B R E F E L I Z 
CUENTO 
Hacía mucho tiempo que no le ha-
bía visto hasta el otro día que me 
le encontró en la estación de Orléans. 
"¡Cómo ha encanecido!", oe dije al 
verle. 
Sin embargo, tenía la alta estatu-
ra de siempre; su cara demacrada, 
sus ojos azules, su mirada vaga. 
—¿Qué'hace usted? 
Un resplandor animó sus ojos. 
—¿No sabe usted que mé jubilé? 
Sabía que tenía un modesto em-
pleo en un ministerio, una base de 
vida que le permitía dedicarse a sus 
trabajos históricos. 
—¿Estará usted contento? 
Un poco... ¡Piense usted que 
me veo libre como el aire! 
—¿Va usted de viaje? 
No. Siento horror a la vida de 
maleta. . . „ , . . 
Después de una pausa, anadió: 
Intento establecerme en el tiem-
PO'Le miré sin haber comprendido la 
frase. 
SI—repitió—; voy a escoger mis 
realclones en la época que más me 
guste. Le ruego a usted que no su-
ponga que esa época es el presente. 
Hizo un movimiento de cabeza, en 
que demostraba estar resuelto a ha-
cer lo que decía. 
—Los historiadores—dije yo—no 
tienen simpatía por su siglo. Aman 
el pasado. 
—Puede ser—replicó él—. Pero yo 
soy historiador; yo soy. . . un hom-
bre curioso, que hojea la Historia; 
un aficionado que saborea los hechos 
y las épocas que pasaron, como un 
"gourmet" se deleita bebiendo varios 
vinos. ¡Mírele usted con la copa en 
la mano y los ojos medio cerrados, 
haciendo el chasquido típico con la 
lengua, con toda la atención concen-
trada en su paladar! Pues bien, yo 
soy ese "gourmente". Leo los relatos 
las Memorias, la historia epistolar; 
hojeo los grabados y catalogo los re-
i tratos de una época, como el "gour-
met" busca las caulidades de sus vi-
nos. Yo me regalo así, y con la vi-
ñeta o la página del libro en que 
descubro algo nuevo siento esa mis-
ma sensación y me echo hacia atrás, 
en mi sillón, y saboreo esa sensación 
beatíficamente, como el "gourment" 
con cara satisfecha y los ojos casi 
cerrados de voluptuosidad. 
Mientras hablaba sé iba animan-
do. 
—¡Ah, amigo mío!—añadió co-
giéndome familiarmente por el bra-
zo.—¡Qué existencia la mía, ahora 
que soy libre y en posesión de orien-
tar mi vida a mi albedrío! ¿Sabe 
usted que he podido conservar mi 
, piso de la plaza de los Vosgos? No 
tengo nada allí, o casi" nada. ¡Dos 
habitaciones bajo el tejado, llenas de 
libros y de papeles! ¡Qué mañanas 
tan encantadoras, cuando el Sol cae 
encima del piso, alegrándolo todo 
el gran silencio, solamente turbado 
por el piar de los pájaros! Pero las 
tardes son más encantadoras toda-
vía. Las paso en la biblioteca veci-
na de mi casa, en uno de los peque-
ños salones de lectura, donde el de-
corado es apropiado, y en los que, 
invadido de esa "posesión del pasa-
do", como usted dice, que-me em-
briaga, leo durante horas y horas 
todo lo que se refiere a mi siglo fa-
vorito. 
— E l siglo XVIII, querido amigo, 
el único, el grande, como dice Mi-
chelet. La época deliciosa en que la 
civilización había llegado a un equi-
librio casi perfecto, en que se go-
zaba de la vida sin trabas ni re-
mordimientos; las flores bonitas; las 
modas, maravillosas; los hombres, 
espirituales; los gacetilleros, de buen 
tono; los salones, divertidos; en que 
la cortesía y la etiqueta no destruían 
el sentimiento, y en que la inteli-
gncia no estaba burdamente vulga-
rizada; el siglo en que no estaban 
las gentes encerradas entre cuatro 
paredes, en que se veían las venta-
nâ , abiertas siempre por donde en-
traban el Sol y la vida. . . Es en esa 
' época en la que yo me he encontra-
| do, a esa época me he retirado, co-
mo otros van al campo o a la orilla 
del mar. 
"Me he metido en el siglo XVIII 
de la cabeza a los pies, es decir, que 
he roto toda relación con nuestro si-
glo. No leo ningún periódico; no veo 
ningún libro nuevo; no voy al tea-
tro y aborrezco el cine. No gozo otras 
delicias que las que hallo en los cua-
' tro pies cuadrados de mi • cuarto y 
en los seis de mi biblioteca favorita. 
Vivo cada año, cada día, cada hora 
de esta época; asisto a toflos sus 
acontecimientos y los veo por los 
ojos de aquellos que fueron testigos 
de ellos y a quienes debemos los 
mejores informes; sigo las fluctuado 
nes de la política con tanta pasión 
y tanta curiosidad como la siguen 
ustedes hoy. Me intereso por Choi-
seul, soy partidario de Stanislas, me 
Indigno contra Federico, hago vo-
tos en f^vor de Catalina en su gue-
rra contra los turcos; tomo parte 
en las polémicas, me entrometo en 
todas las conversaciones, y no puede 
usted figurarse lo que me divierte 
todo eso. Además, conozco a todos 
mis interlocutores al dedillo mucho 
mejor que usted conoce a sus ami-
gos de hoy. Sé lo que puede decirse 
y lo que no se puede decir en casa de 
Mme. Deffaud; el pensamiento del 
abate Galiani sobre determinada 
cuestión, lo que Voltaire ha escrito 
ayer.. . 
"Visito a todos los personajes, en-
tro y salgo en los palacios, cuyas 
Interioridades me non familiares, y 
sé de antemano la categoría social de 
las gentes que voy a encéntrame en 
ellos. Invento intrigas de corte, vi-
sitantes nuevos... 
"¿Por qué sonríe usted? ¿Cree us-
ted que la atmósfera ha cambiado? 
¿Que ese hermoso Sol de los prime-
ros días de verano no lucía del mis-
mo modo hace ciento cincuenta años, 
y que los parisiesses eran menos ac-
tivos, las parisienses menos gracio-
sas y elegantes, y las gentes, en ge-
neral, no eran parecidas a las de 
ahora? ¿Entonces? Hay casas que no 
han cambiado e interiores de palacios 
en que los propietarios de entonces 
lo hallarían todo igual. Entonces cree 
usted razonable que hoy, puesto que 
es lunes, vaya a comer a casa de 
Mme. Geoffrin; mañana es el santo 
N E O S A L V A R S A T T 
ALEMAN LEGITIMO 
A $1.50 DOSIS 
Liquidamos nuestras existencias 
¿ e NEOSALVARSAN, garantizán-
dole al cliente- que la mercancía 
ha sido recibida directamente de 
la fábrica. 
"ESCARPENTER BROTHERS" 1 
Cuba, 108. Apartado 856. I 
Teléfono A-7636. 
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a i d B r a m o 
m A D E M A B K 
tReíisfered) 
S S C O N D E N S E ! ) , 
z e H a n d ; a n d L O N P 2 ^ 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuquett 
!da Novia, Tornaboda. Cestos, Cororai 
¡Cruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada para adorno? 
de Iglesia. 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A-5>é71 Y M-3532 
f O C Á HUSILLO T E L . A-7099 
alt IND. y ab. 
oí destrozo de bus dioses y no sabien-
do el jiutor de aquel enorme atenta-
do, sepún ellos lo calificaron, prendie-
ron a un pobre hortelano, al cual azo-
taron l'unosamonte y después lleváron-
le ante el juez. 
Viendo Kmlliano lo que pasaba y no 
queriendo que otro padeciese por 1̂, ni 
que otro le quitase la gloria de morir 
por Jesucristo, se presentó espont.'n # i-
mente y con el mayor valor confesó (me 
él y solo él. era el autor de aquel he-
día: añadiendo que lo habla ejecutado 
sólo porque no se diera adoración u 
cosas tan despreciables y tan viles. Kl 
juez atónito, le mandó retractarse de 
cuanto acababa de decir y que en se-
puMa prestase adoración a los dioses; 
pero viendo la Invencible constancia 
del glorioso confesor límiliano, lo man-
dó arrojar a una hoguera cuyas llamas 
consumieron el cuerpo del santo mártir 
y su alma voló al Señor el día 18 de ju-
Üo del año 362. 
S E R M O N E S 
DR. F E D E R I C O TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea^ 13. Vedado. 
Teléfono F.1257. 
Consultas: de 4 a 6 li. m. en Em-
pedrado. 5. entresuelos. 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
L E C H E " L E C H E R A " E l a l i m e n t o d e l o s n i ñ o s . 
de M. Helvetius, y el viernes en ca-
sa de Mme. de Pairw, y así sucesi-
vamente todos los días en que rindo 
mis homenajes de afecto en sus sa-
lones a mis amigos. 
v,¿Que hoy hay autos, bicicletas, 
metros, bares americanos y luz eléc-
trica? Es posible; pero yo he acaba-
¡ do por no verlos nunca. Además, pa-
seo muy poco en París, excepto dos 
o tres barrios que me son simpáticos. 
Pero, perdóneme usted. Se me hace 
tarde y tengo que Ir a la rué Saint 
Honoré, donde vive Mme. Geoffrin, 
que hoy recibe a sus amistades. 
Y después de darme un apretón de 
manos le vi alejarse apresuradamen-
te. La jubilación le ha vuelto loco. . . 
como tantos funcionarios. 
Juics B E R T A U T . 
P A R A A N E M I C O S 
¿Quién no es anémico en Cuba? Todo 
el mundo; por eso necesita Carnosine, 
preparación a base de jugo de carnes, 
írllcerofosfatos y estricnina, cuya com-
binación nutre, vigoriza y estimula el 
apetito, fortaleciendo y haciendo en-
gordar. Las muchachas que tanto se 
agitan en la vida de sociedad, deben 
reponer, sus pérdida con Carnosine. Se 
vende en todas las boticas. Da buen co-
lor y haco engordar. 
alt. 4d.-15 
quo se predicarán, D. m., en la S. 
I. Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1921. 
Agosto 15.—La Asunción do Ma-
ría Virgen; M. I. señor C. Peniten-
riario. 
Agosto 21.1—III Dominica de 
mes; M. I. señor C. Arcediano. 
SeSptiembre 1.—Jueves de J . Cir-
cular; M. I. señor C. Magistral. 
Septler. bre 4.—Domingo de J . 
Circular: M. I . Sr. Deán. 
Septiembre 8 .—La Natividad de 
la V. María; M. I. señor C. Arce-
diano. 
Septiembre 1S.—III Dominica de 
mes; M. I. señor C. Magistral. 
•Octubre 16.—III Dominica do 
mes; M. I. señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos; M. I. señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cristóbal; M. I. señor C. Magistral. 
Noviembre "20.—III Dominica de 
mes; M. I. señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica de 
Adviento; M. I. señor C. Deán, 
Diciembre 4.—II Dominica de 
mes; M. I. señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; señor Pbro. D, 
J. J . Roberes. 
Diciembre 11.—III Dominica de 
'Adviento; M. 1. señor C. Arcediano. 
I Diciembre 15. — Jueves de Cir-
¡cular; M. I. señor C. Magistral. 
I Domingo 18.—Domingo de Circu-
[lar; M. I. señor C. Arcediano. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor; M. L señor C. Lectoral. 
Habana y Junio 18 de 1921, 
Capitán: C MORALEj 
Saldrá para 
CORUNA, 
a » , 
tabre el día 
20 DE JULIO 
a Us cuatro de la tatu^ uev 
correspondencia pública, QnPí?. 
SE ADMITE EN U A D V d » 
C10N DE CORREüo. ^ 
Admite pasaiero» y cat̂ u t a j 
Incluso labaco para dicho» J J J J 
Despacho de billetes: Df 8n]) 1 
la mañana y de l a 5̂ de a 
Todo pesajero deberá etUt »v. 
do DOS HORAS antes de la nu^ 
en ti billete. " 
Lo» paraieros deberin escnlio j 
bre todô  los bultos de su 
:u nombre y puerto de deitbo, ^ 
todas sus letras y con la ^ 
ridad. 
E l ConstRnataTÍo. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
du Pinillos, IzqoienU y U. 





KEItVIOSAS Y MENTA1.ES 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Teléfonos M-1794, A 1̂846. 
C5857 alt. 15d.-2 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
Vista la lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. E . R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . RA DR MEN-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
Este mes de Julio serán los cultos de 
San José el día veinte, a las ocho y 
media, Misa Cantada y plática por el 
Director, Fray Juan José Troncoso. La 
procesión por las naves del Templo, y 
¡junta de Celadoras. 
l i a Secretarla. 
28700 20 j l 
O 1224 alt IND. 22 ab. 
BANQUERO PRIVADO 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
1 
ATENCION PERSONAL JIL CUENTE 
JBSQLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES* 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d l s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
anos 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
• ^ CARTAS <DE CREDITO 
Y CHEQUES « D E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILE^ MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
PJCLA No, 57. — OFICIOS No 20. 
¿VENIDA "DE ITALIA {Galiano) No. 6& 
MANZANA VE GOMEZ, por Zulutta. 
A% C a j a d e A h o r r o s 4 % 
r 
P a r a d o i n f r i n g i r 
e l 4 p o r 1 0 0 
MODO DE IIIJEVAB XIA CUENTA Tf 
RAZON DE Xm NEGOCIO POR SI 
MISMO 
Interesante guía que contiene el ino-
do y modelos de contabilidad a llevar 
por los pequeños comerciantes, manera 
de presentar los balances, y datos para 
no infringir la Ley del lo. de julio de 
1920. 
Se enviará certificado a todo el que 
remita 65 centavos en airo postal o 
sellos. 
Cualquier persona puede llevar su 
contabilidad en nuestro libro de Cuenta 
y Razón. Precio, 13.00, ¡fü.OO certificado 
al interior. 
Hojas para presentar Balance 
Modelos, n 10050 A, B y O. 
Precio de las nueve hojas, 50 cts. 
Al interior certificadas, 80 cts. 
B E L W O R T E Y C I A . 
Empedrado, 60.—Teléfono A-8151 
Apartado 2153.—Habana. 
C6288 alt. 5t.-16 
IGLESIA DE LA MERCED 
F I E S T A D E S A N V I C E N T E D E FATTIt 
El día 19 de los corrientes, a las sie-
te y media a. m. comunión general; a 
las nueve, la misa solemne a toda or-
questa con asistencia de S. I. Sr. Obis-
po de la Habana, predicando en ella el 
doctor Presbítero Eustasio Fernán-
dez. Se suplica la asistencia a estos cul 
tos a" las Hijas de la Caridad, Confe-
rencias de San Vicente de Paul, Damas 
de la Caridad, Católicas Cubanas, Aso-
ciaciones de la Iglesia de la Msrt-ced y 
Devotos del Apóstol de la Caridad. 
_ 28626 _ 19 jl 
r 
Gasa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore* 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
G E N E R A L L E E Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El día 8 a las ocho, se celebrará la 
misa mensual en honor de la Santísima 
Virgen] de la Caridad. 
E l Director. 
26782 19 jl. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A ' 
COMPAÑIA GENERAL TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
¡ A T E N C I O N ! 
L a F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
E s t á r e a j u s t a n d o l o s p r e c i o s í d e s u s a f a m a d í s i m o s M O S A I C O S , 
y l o s p r o p o n e e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o s o s d i b u j o s . 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e l . I - I 0 3 3 . C a b l e H í d r d u l í c a n 
=][=] i r ú 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 18 DE JUDIO 
El vapor correo francés 




SAINT NAZ AIRE 
sobre el 
22 DE JULIO 
Nota: El equípale de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA' 
ciel día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje de bodega. 
LINEA DE NUEVAYORK AL HA-
VRE 
"PARIS", "La Savoíe". Lo-
rraine" "Rochambeau", ^Lafavet-
te", "Chicaíjo", "Niágara", "Leopol-
dina", etc. 





Teléfono A l 1476 
V I A J E S R A f u i u a * & f m 
El hermoso trasatlántico espanc' 
deJO.500 toncadas 
dpitán: M. DEL CASTiao. 
saldrá de este puerto fijamente el % 
25 del mes actual, admitiendo pasji> 
ros para 
SANTA CRUZ DE TENLHIjt 




Para toda clase de informacioja 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAÑA 
S. en C. 




Santiago de Cuba 
Este mes está, consagrado a la Pre-ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de 
Jesús del Monte. 
Santos Federico, obispo y Emiliano 
mártires; Camilo de Lells, fundador, i 
patrono de los Hospitales; Arnesto o 
Arnulfo, confesores; santas Marina y 
Gúndena, vírgenes y mártires y Sinfo-
rosa y sus hijos, mártires. 
San Emiliano, mártir.—Vivió duran-
te el reinado destructor del imperio Ju-
liano, el Apóstata. Poseído Emiliano de 
un gran celo por la gloria del únlto 
y verdadero .Dios, a quien desde niño 
adoraba, se entró una noche en un tem-
plo pagano y con un martillo deshizo y 
destruyó todos los Idolos. 
Al día siguiente vieron los Idólatras 
S a s c r í W " 3 l DIARIO D É H l a ' m A -




(antes A. LOPEZ y O l ) 
(Provistos de la Telexrafía sin hilos) 
Para todos loa informes relaciona" 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 19J7. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Emaresa: 
"RAMON MARIMON", 
DO SALA", "CARIDAD SALT,! 
"GDANTANAMO", "JULIA", "Gl-
BARA", "HABANA", "LAS VILLAR 
"JULIAN ALONSO", "PÜR1SIJM| 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA' 
"LA FE", "CAMPECHE" Y "AIW 
LIN DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUI A: 
Habana, Caibarién, NiMvílas, Tañ-
ía, Manatí, Puerto Padre, Ciban, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánaiw 
Baracoa, Guantánamo y Santiago ib 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro <1« 
cons. 
PUERTO RICO: 
San Juan, Agnadilla, Majagua í 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de ^ 
za, Jncaro, Santa Cruz M Sur, W 
yabal, Manzanillo, Niqueró, En*"*! 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJ( 
Gerardo, Bahía Honda, Río B^ 
co, Niágara, Berracos, Puerto/JJ 
ranza, Malas, Aguas, Santa 
del Medio, Dimas, Arroyos di ®v 
tua y La Fe. 
MAQUINARIA 
Se venden máquinas fostadorai 
maní portátiles, que trabajan coi V 
solina. Con estas máquinas pnedeo 
narse de $10.00 a $20.00 diarios. v\ 
ban Machinery and Supply Conip«íf / 
Obrapía 42. Teléfono A-9302. 
. 3S620 —^¿1 
fy na de preparar "Jones" y una a" f 
- 28664Uy bard•ta• S,in l3lai0 ít }lJ 
C¡K VENDE VS APARATO f f ^ f í 
S2 caW. marca "Kápido Ide*1; fl, 0 
^ guiar uso. capacidad 100 J ^ ' V 
molino de polea, doble, para t̂̂ . 
de 400 libras por hora. Ambas 
fe Pueden ver «n Sagua la tíra"de\(«-'!'l 
tadero de cafó KI Braao Fuerte. 
5̂. AlorOn y Cía. & en <M 
número 25, 
C 405" 
Un Tanque de Hierro. 35 * 
diámetro por 125 pies ¿e aM* doble y treble remachado, j^j 
strapped, con planchuela de 
í / 4 " en parte de abajo 
5/8" en la parte arriba. ^ P ^ ' 
900.000 gal 
ones. Listo Paral/v/ 
trega mmedi&U. National Sted 
lonja, 44 / . Habana. 
A f l O L X X X L D I A R I O D E U M A R I N A Julio 18 de 1921 
P A G I N A « N C E 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
VAS. O / r l C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
~ : : L E S Y C A S A S M H U E S P E D E S z s 
A L Q U I L E R E S 
m 
R A D I O D E L A C í U D A D , V g D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A 8 A C O A . K B C L A , M A R I A N A Q . etc. 
^ S T b T b a j o s de San J o * 
56 ' Basarrate y Mazón. Tienen sala. 
e0. * tres cuartos, comedor al fon-f haño moderno intercalado, cocma 
^ ' j v servicio de criados, patio y 
Untador. Precio 140 pesos mensua-
r Máfinformes en la Notaría de L a -
letr O l io», 16, altos. Teléfono, mi-
1 4952 y F.2581. 
&T0W 20 31. _ 
v V Í S Ó ^ L C O E R C I O 
no toda la planta baja de Nar-Se alqAUn« 2 antes Enma. frente al mué dso López. | de 500 metroSi da 
fu de calles, a propósito para 
frente a dustrja almacén o compa-ĉ r̂ vores Por estar pégalo a los 
^ d% chos muelles. Se alquila todo 
Wites d'^S-aríes y en los altos una ca-
j"nt0 0 fnufna con sala, comedor tres 
L ^ s r S t m á s servicios completos. 
-«SiS^ , " 
S E A L Q U I L A N 
C E AXQTm.AIT I.OS AI.TOS DE SA» 
kj Katael 242. esquina a Infanta, com-
puestos de sala, saleta y cuatro cuar-
tos y un departamento alto, tiene cie-
lo raso decorado y cocina de gas y to-
dos los servicios sanitarios: alquiler 
mensual, $160.00. Informan: San Miguel 
211. altos. 
28612 21 Jl 
C E ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
kj plilita alta, con cuatro cuartos, sa-
la, saleta, cuarto d# baño para cria-
dos y caballeros y una esquina para es-
tablecimiento. Informan Zequeira y Ro-
m&y' bodega, a una cuadra de la cal-
zada del Monte táClS oí Jl 
C ! " * ^ ERITA-PROPIA PARA ba-
le f abogado u oficina comercial, 
en Habana 123, altos, casi esquina a 
Aiuralla Informarán en la misma. No 
SOoollulla para familia. 
286.1) 23 jl 
, TTiif CASA DE CORTA JUIDZXA 33 
Al q u i l o unos esplendidos a l TTEDADO. se a l q u i l a u n h e r k o - Próximos a desocuDarse se alquilan Buena y fresca habitación en casa de- alquila una hermosa y fresca hábi-tos, flamantes para este tiempo de V so chalet, con toda clase de como- ' " ^ Z 1 " " * nesíicupara > jj, ^ . .. . ,ttrvir50 moderno, tación, lujosamente amueblada; • cogen •calor, una cuadra de la calzada de In- dldades, en la calle 25, entre 4 y 6, ga- los altos Calzada de JCSUS del monte cente y bien Situada, servicio üiimemw. ^ ^ ^ 3 , hay teléfono, llavín y magnl-
fanta y otra de Cerro, con tres cuar- raje y servicios de criados indepen- . , j»¿ d̂mAam Ae] nara. 
! tos. sala, saleta, bañadora, todos sus dientes. En la misma informan, de 9 a ¡ num. OÓO a media cuadra aei para-
servicios, en la calle Cruz del Padre. 1 n^y.^e 2 a 6. _ I dero de los tranvías, compuestos de 
I esquina a Velázquez, los altos de la bo- j 
depa. Informan en la misma. Teléfono 
A-3987. 
2S395 
28469 22 jl 
' \ casada de c o n s t r u i r se~al- portal, sala, cuatro cuartos, cocina, 
20 ji. m 
C E ALQUILA PARA FAMILIA O PA-
• O ra oficinas, los altos de Industria, 
134. esquina a Colón. Llave en la bo-dega. 
27954 16 j l 
Una gran Casa para D e p ó s i t o 
qi)la magnífica residencia, calle U. baño ¿e lu|0 y 511 terraza al fondo 
e 13 y lo, > edado. Portal, terrazas. _ n j flL_¿. 
Ganan 80 pesos. Pueden verse (hora 
fija) de 10 a. m. a 4 p. m. Infor-
ma su dueño O'Reilly 80 altos. Telé-
fono A-4572. 
28593 19 31 
entre 
sala, halls. recibi or, ocmedor, gablne 
te, despensa y closet. seis habitaciones, 
cinco de ellas con closets. dos lujosos 
baños, amplia cocina, comedor y dos 
cuartos para criados, con baño, agua 
fría y caliente, garage y cuarto para 
| el chauffeur, patio y jardín. Precio 300 
, pesos. Llave en la misma. Otros in-
• formes, teléfono A-6420. Señor Luna, 
i 28375 19 Jl. 
Precio módico. Amargura, 82, Wgun- ^os^ser. icios y buena comida si se de 
do piso. Muy cerca de la plaza de 
Cristo. Hay teléfono. 
2S812 
28673 
pesos. Monte. 300. altos. 
18 jl. 
^ 19_ JL_ 
Socio de cuarto. Se desea para habita-
EN RAYO, 88, BAJOS, CASA DE Mo-ralidad, se alquila una bonita y fres ca habitación a matrimonio sin niños u 
hombres solos, pasan los tranvías a dos 
cuadras, por Reina y a una por Ange-
19 jl . 
A TS30 , A 1,08 COMERCIANTES.— 
Jn. Kn el convento de Santa Catalina 
punto céntrico, alquilo locales para mer 
canelas. Precios módicos. Informan en 
el mismo Jorge Rigo. 
28649 29 Jl 
Se alquila para almacén, depósito o co-
sa análoga, la casa Zanja, número 74. La 
llave e informes, en Manrique. 138 (en- j q b ALQUILA LA CASA VILLA PE-
tre Reina y Salud), de 9 a 11 y de 2 a 5. tra Sjta en la calle 23. entre Paseo 
20 jl ly 2, Vedado, compuesta de 6 habitacio-
nes, portal, jardín, garaje y demás ser 
. m«o Lónex, número 2. antes En-«» ^ n t e al mu¿lle de Caballería, tres *a' f r^ lltos y de esquina; cada uno pisos de aitob > ^ tres hab,ta-
*> eSt0r0medor, cocina y demás servi 
clones, com balcón corrido todas " 
dos compro i j comedor con v 
l ^ ' ^ n e y mar. Esta es la 
^ca^e WgiTnica de la Ha 
2SS3" 
SS TRASPTSA EL CONTRATO DE un local propio para cualquier gi-
ro; hace esquina y las puertas son to-
das de cristal. A una cuadra del Pra-
o<?;,/-'0Q?ulado yTrocadero. Teléfono M-
83 74. Más informes. Armando Martí-
nez. Hotel Saratoga 
28666 
Se arrienda para establecimiento, la vicios. La llave en Paseo. 226. bajos, en-
^ - ^ ^ J » ,^T, .1 oí J . U tre 21 y 23. Informan en Mercaderes, 23. 
casa marcada con el numero ói ue ia Teléfono a-6516. 
Avenida de Bélgica (antes Egido,) | _283ii 21 j i 
| entre Luz y Acosta, mide 150 ro.etros.! parque Medina, acabado de fabricar,1 ^ c i a del Dr. Bango. Informes: G. 
Informan en el Hospedaje E l Aguila, ( - 1 , ^ esquina de brisa, C y 25, com- Juárez. Amargura, 63. Teléfono A-
T ^ I L L A MATILDE. SE ALQUILA, 
V compuesta de portal, sala, saleta, 
tres hermosas habitaciones, comedor, 
patio central, dos cuartos criados, gran 
jardín y trspatlo, muy fresca. Milagros, 
85 Víbora. Jesús del Monte. 
2S602 30 j l 
Se alquila amueblada la casa calle 
Calzada, 30, Arroyo Naranjo, resi-
ción espléndida, muy fresca, con mué- leB Ha^ Teléfono m-9467. 
bles y servicio sanitario. Se exigen bue ¿ ^ . ^ ^ dEPa^tam: 
ñas referencias y se dan del que ac- ¿5 t03 juntos o independientes, com-
. i . 1 , t i . v;ll«ffnc 11^ an puesto uno de dos grandes habitacio-
1 tualmente la habita, vmegas, lió, «n y otra chicai saleta, cocina, buena timo se?undn niso. ! azotea y todo el servicio sanitario. E l 
i oS?í "S™"10 •150, n otro tiene dos amplias habitaciones con 
. _ -*" - ._—! derecho al baño intercalado moderno. Se 
/m^t/mitac dan baratas y es casa de familia respe-
O F I C I N A j ! table. Villegas. 82 altos, entre Teniente 
I Se alquilan con dos meses espléndidos Rc-y y Muralla. 
.departamentos de 40. 50 y 60 pesos, con 28686 ^ 
vista a la calle. Monte, 23S; hay aseen-1 "^"¿QuiLO TRES HABITACIONES con sor. 
28843 19 jl 
H A B I T A C I O N E S 
situado en el 35 de la misma calle, j puesto de planta baja, portal, terraza, 3248. 










»JE,A= 7^ concordia, 163. A; tres hue-
^ altos ^ L°"ile saia. saleta, cuatro 
eos para 0̂SC mAS en la azotea, cielo 
cuar Además comodidades. La llave en 
raSSnrlcÍ Informan en Neptuno. núme-
Jo 218 casi «Quina a Soledad, ^alios. 
' £ ! ^ X ^ E L E G A N T E S " 
„ara familias en el edificio Hor-
pisos Paíf,1.a(í0 en Neptuno y Campa-
don?inli0 más clntrico de la H a b ^ 
nar,0,n re^Wdor. sala, comedor, tres 
Ticn«n rfgs y una para criados; servi-
S m o & s - informa, el portero, por 
Neptuno. 
' oĝ e-sT — 
JG Jl 
SE ALQUILA 
Un hermoso y lindo piso alto, com-
nletamente independiente, nuevo San 
Miguel, 118, entre Campanario y Leal-
tad, compuesto de sala, con dos hue-
J a la calle, cuatro grandes cuar-
tos, baño de lujo, completo, interca-
lado, saleta, com.edor, cocina gas, con 
torn¡ al comedor, agua fría y calien-
te dos buenos cuartos criados, servi-
cios para los mismos, toda de cielo 
raso, instalación eléctrica interior, tira 
bres. La llave en el piso alto de la iz-
quierda. Dueño: Prado, 77-A, altos. 
Teléfono A-9598. Alquiler $215. 
20 Jl 
S E A L Q U I L A 
una espléndida casa a la entra-
da del Malecón, toda amueblada, 
con ocho habitaciones, demás de-
pendencias y cuarto de criado. 
Su precio 250 pesos al mes. Al-
quilamos otra en el Vedado, ca-
lle 27, casa nueva, toda amuebla-
blada con verdadero gusto y otras 
más, con o sin muebles; tenemos 
verdaderas gangas, que es lo que 
necesitamos en estos tiempos de 
economía. B E E R S and COMPA-
NY, O'Reilly, 9 1Í2, altos. Depar-
tamento 15. 
C 6293 5d-16. 
OE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE IjakU-cio,... con fcaño comedor de /^ALZADA DE JESUS DEL MONTE, 
O la moderna casa Keptuno, 273. entre naDiiacione» con uano, COmeaor « e , ^ númer0 343. se alquilan los altos. 
Infanta y Basarrate, compuesta de sala, 5 p0T 7 pantry, cocina de gas y sota- sala, recibidor, siete cuartos, baño, co-
saleta. tres cuartos, comedor, cuarto de r ' r . . . • : medor. cocina de gas. cuarto y servicios 
criados y cierto de baño, nlforman en DOS. flauta alta: GOS terrazas, SCIS de criados. Alquiler, S175. Informan: San 
Malecón, 6, altos. Teléfono A-6816 . I kahifarionM con dos baño» v nantrv.'I**-™™- 113- Teléfonos A-1097. A-5084. 
28205 ns 31. ' napitaciones con nos oanos y pantry- ^ navc en la barbería 
* ¡—~i i \r~- 7 " d j 70 doset, caja de escalera de mármol, en 28608 21 jl 
Se alqudan los bajos de Prado 70.. | la ^ pisos de mármol granito' / ^a lzada de l u y a l o eb a l t o s . 
Precio $350.00. Contrato por cuairo _J.r. . , • u-j » ^ »ran sala' recibidor, comedor, cinco 
Ff. , « artificial, garaje con cabida para tres habitaciones, dos de ellas independien-
iiaaor. se MlMnh>M ^ ^ rnar»«. « « I tes. cuarto de baño, etc. Los carros de 
dos .recorridos pasan por el frente y 
Se alquilan a 25 y 30 pesos, con dos m 
ses, a caballeros, señora sola o matrimo 
nio sin niños. Monte, 238. Casa de es-
tricta moralidad. 
28843 19 Jl-
220 metros de patio, para industrias
como por ejemplo, tren de lavado u 
otras. También se podría usar para guar 
dar camiones del comercio. Arango, 61, 
e- • entre Rosa Enríquez y Cueto. Luyanó. 
28684 18 JL 
S E A L Q U I L A N 
• en Monte, 2, letra A. esquina a Zulue-
ta. un hermoso dpeartamento de esqui-
H O T E L I N D U S T R I A 
Terminadas las reparaciones de esta 
antigua casa con un piso nuevo, ascen-
sor, lavabos de agua corriente y habi-
taciones con baños y servicios sanita-
rios; su propietario, Alejandro M. Al-
buerne. ofrete a las familias estables y 
ta a la calle 
28837 20 jl . 
j años. Dos meses en fondo o 
pueden ver a todas horas 
207S4 
C H A L E T 1 
| Se alquila en el lugar más fresco y sa 
I ludable de la Habana, un chalet cK 
, dos plantas, compuesto de portal, sn1 
; comedor, tollet. recibidor, seis cuartos, 
i espléndido baño y garage; acabada de 
construir, en San Rafael, a l . lado de 
| Unlvci-sidad. Teléfono A-5852. 
| 28493 2 i jl. 
PAKA E L PRIMERO DE AGOSTO SE alquilan los sepléndidos altos de 
1 Estrella. 53. propio^ para numerosa fa-
milia. Informan en la misma. 
28481 22 Jl. 
28 Jl. 
Q E ALQUILA PRIMERoTsEGENDOMf 
O tercer piso de la moderna y venti-
lada casa. Cuarteles, esquina a Agular. 
informan a todas horas, en el Mercado 
de Colón (Plaza del Polvorín), por Zu-
lueta. café Siete Hermanos. 
29860 19 j l 
S E T R A S P A S A 
el contrato de una gran casa con 44 
habitaciones, en el punto más fresco 
de la Habana, con muebles o sin ellos. 
máquinas con dos cuartos alto con 
baño completa para el servicio. Se 
alquila o se vende. Informan al lado, 
señor Pequeño. Teléfono F-1294. 
25528 19 Jl. 
dos cuadras de la Calzada de Jesús 
del' Monte, E l encargado, al lado. ?90. 
28617 . 29 jl 
E ALQUILA CASA MODERNA. Tres 
> cuartos, cuarto de baño, sala, come-
' dor y portal. Manuel Pruna. S6, entre 
ALQUILAN LOS ALTOS C A L L E | Calzada y Pedro Pernas. Precio 75 pe-
con sala, saleta, 3 cuartos y| sos. Informan en O'Reilly, 69, Teléfono 
cuarto de baño, cuarto y servicio delA-5794. LuyanO 
S E A L Q U I L A N 
en Narciso López. 4, antea Enma, her-
I mosos deoartamentos y habitaciones, to 
I dos con vista a la calle. Casa muy 
fresca. ., 
I 28837 20 Jl. 
a San Rafael, a una cuadra del Par-
que Central, y sobre el aristocrático 
Néctar Soda. Teléfono A-3728. 
27527 11 ag 
Q E 
criados, en $90. Un mes en fondo y uno 
adelantado o fiador; tiene agua, acaba-
da de instalar. La llave en la bodega 
de abajo Para tratar, 19 y 4, número 
185.' 
28134 18 jl. Puede servir para clínica, colegio, et-
cétera, y mejor que nada para el mismo "tTEDADO, SE ALQUILA LA HER-
giro en que está acreditada. No hay ca- V hermosa casa calle 2 número 34. con 
pital que produzca mejor Interés. Se da 6 cuartos, 2 baños, sala. hall. etc. En 
sumamente barata. Informan en O'Rely- los altos cómodo apartament de sali 
lly, 85. Seora Enrri. 
26864 19 jl. 
V E D A D O 
Q E i 
& nú 
ALQUILA 
S E S O L I C I T A 
28725 
n r ALQUILAN LOS MAGNIEICOS AL-
t̂ s de O'Roilly. 15. compuestos de 
tres departamentos con balcón a la ca-
íe propio Para despacho de Abogado 
o Corcisioni¿ta. En el mismo se venden, 
el mostrador con su reja, la caja y to-
dos los muebles propios para la oficina 
a precios de oportunidad. En el mismo 
lugar informan. .. 
28752 - i 31 
CE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
O altos de la casa San Miguel I06. con 
todas las comodidades para una fami-
lia de gusto. Informan en la misma. 
28713 2 ,•' _ 
S~E ALQUIiTan'lOS BAJOS DE VIR-tudes 87. una sala, comedor, cuatro cuartoa, cocina, cuarto de baño, etc. 
Informan en los altos. 
27862 ^ 
ILQTJILAMOS UN LOCAL PARA 
h. oficinas. Compostela. 115, esq^na 
a Muralla, casi. Se da barato. Precio 
1 Personas que tengan goteras en los te-
; jados o azoteas de sus casas para re-
¡comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
I remitimos gratií.. CASA TURULL. Mu-
í ralla- 2 y 4. Habana. 
SE ALQDÍ^lTbos l t tAGÑ'lFicOS pi-sos para oficinas, de construcción 
I moderna, con una capacidad de 250 
I metros cada uno; puede verse a todas 
i horas en Obrapía, 63 y 65. 
| 27805 19 Jl. 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS ALTOS de Consulado. 72. esquina a Refugio, 
I esquina-de fraile; con 4 habitaciones, 
una de criados, 2 baos, sala, recibidor, 
'comedor, terraza y demás comodidades. 
Informan y la llave, en los bajos, pe-
letería. 
27928 21 jl 
SE ALQUILA UNA PLANTA ALT moderna, en punto de lo más cén-
| trico, y además una habitación con luz 
j y balcón a la calle. Informan: Neptu-
no. 126. 
! 27872 19 . 
L A CASA C A L L E 19, 
mero 289, entre C y D, con jardín 
portal, saleta, tres cuartos, patio y tras 
patio. Alquiler cien pesos. Llave al la-
do. Informan en Muralla, 64. Teléfono 
número A-4707. 
ta. cuarto y baño. Además 3 habitado- i 
nes con servicios independientes para'C 
Infor-:^-5 
28484 18 
Q E ALQUILA. PRECIOSO CHALET, 
O acabado de construir, esquina de Es-
trada Palma y Lagueruela, Víbora. Pro-
pio para familia distinguida. Sala, reci-
bidor, comedor, tres dormitorios, lujoso 
baño y servicios y garaje. Alquiler, 160 
pesos. Informan, en el mismo. Y en el 
teléfono A-7132, de 10 a 12 exclusiva-
mente. V 
28463 19 jl 
EN LAMPARILLA, 60, SE ALQUILAN 2 habitaciones con vista a la calle, 
icón un espléndido baño, propias para 
¡un matrimonio. Es casa acabada de cons-
lJ. ) trulr. Informes, en el 64. 
I N D U S T R I A , 50, A L T O S 1 - i 8 5 4 - — ^ ü i -
Se socilita un so^o d¿ cuarto está ^ 
amueblado y hay luz eléctrica y balcón vicio ¿rivado> agua callente y fría, tim-
a la calle. r <« « ' bre, teléfono. Es casa acabada de cons-
2882d 19 J i _ , truir. Lamparilla, 64. 
S~E~ALQUÍLA UNA HERMOSA Y 2S642 21 j l 
fresca habitación con balcón a la 
E ALQUILA, AMUEBLADO, MODER-
no chalet, amueblado con todo confort criados y jardines con frutales. .. mes en la ¿odega de 8 esquina a 25, Ve-I en ^ 1 C ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ r U ^ ? ; n r ^ n t ^ ^ S ^ dad; preguntar por el Sr. Pérez 
21 Jl. 
VEDADO: CASA NUEVA DE UNA planta, amueblada, se alquila. Cons-
ta de Jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos, dos baños inter-
calados, cocina, etc. Garage cuarto de 
criada, traspatio, a .propósito para gente 
de gusto a quienes la darán en precio 
módico. Tratar, tfcj 1 a 5 en la misma. 
Calle 27, entre 6 y 8, número 431. 
28856 " 20 JL 
(" A L L B ~ 0 , E N T R E 27 Y JOVELLAR, J cerca de Universidad, bonitos altos 
de moderna construcción, a la brisa, 
sala, saleta, tres cuartos, baño comple-
to intercalado, comedor al fondo, cocina 
con estufa de gas, buen cuarto para cria 
do y o.tro de baño, azotea, d-ecoraciones, 
etc. Informan en los bajos. 
28821 19 jl. 
da Palma y Libertad. Víbora, tres cua-
dras de la Calzada. Sala, comedor, cua-
tro habitaciones, lujoso baño, pantry, 
IEZ Y NUEVE, ENTRE CATORCE Y I cocina de gas y calentador y cuarto de 
'criado. Alquiler, 180 pesos. Lo ocupa ac-
I tualmente su dueño. Informan, en el 
I mismo, a cualquier hora, o en el teléfo-
"no A-7132, de 10 a 12 exclusivamente. 
28463 19 jl 
diez y Seis, número 511; sala, sale 
ta de comer, seis habitaciones, etc. La 
llave en el 509. E l dueño en el chalet 
de 12 y 15. Tiene doble servicio sanita-
rio. Es en el Vedado. 
27890 21 j l 
fresca y cómoda, a señora o caballe-
ro. Se piden referencias. Campanario, 
^ . a ^ 19_J1.__ 
COLON, NUMERO 30, UNA HERMO-sa sala y una habitación. Juntas o separaas, se alquilan a personas demo-• sos al mes 
ralidad; hay luz eléctrica y teléfono. . 
28840 19 jl 
19 j l 
T>IARRlS:: GRAN CASA DE HUES-
-O pedes. Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
13 ag 
CS
E ALQUILA UNA HABITACION con 
w..-. ^ . J . . ~ ~ ~ — balcón a la calle y luz, a caballero 
huéspedes situada en Compostela 10 ; de moralidad, siendo único inquilino en 
esquina a Chacón, todos los tranvías I Pocito núm. 1, altos, • esquina a San-
de la ciudad le pasan por su frente, tiago. Habana. 
E ALQUILA UNA MAGNIFICA CA-
sa, en las Alturas de Almendares, a 
una cuadra del Puente, con 5 cuartos, 
dos baños, garaje, cuatro cuartos «de 
criados. Informan: N. de Cárdenas. Ca-
lle 15 y 2, Vedado. Teléfono F-4189. 
27022 19 Jl 
Se alquilan los altos de la calle diez 
y nueve núm. 257. entre D. y E . In-
PROPIA PARA CUALQUIER CLASE de establecimiento, se alquila la ca-sa Caserío del Luyanó, 19, esquina a la 
Calzada de Guanabacoa. Tiene horno pa-
ra panadería y gran cocina para fonda. 
Informes: Belascoaín y Lealtad, botica. 
28466 19 Jl 
I Tenemos l s habit ciones más f scas 
I de la Habana para matrimonios o ca-
balleros. Buen servicio y buena comida. 
28701 14 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MILA-gros. 27, Víbora, a una cuadra de la 
Calzada, con portal, gabinete, sala, sale-
ta, 4 cuartos, baño intercalado, saleta 
. , ¡de comer, servidumbre independiente, 
formes en Baños y 19, de 10 a 4 O. m. cocina de gas. despensa, etc., etc. í-a 11a-
1 ve en los bajos, e informan: Concordia, 27002 20 j l 98. Teléfono A-4492. 
28088 19 jl 
Se alquilan en módico precio los lu-| 
\ LMACENES DE DEPOSITO, SE AL-
XX quilan dos en la Calzada de Luya-i 
nó, 205 y 209, cerca de la Calzada de| 
Concha, informes: Calzada y K, Vedado i 
28239 23 jl . 
Vedado: Se alquila los magníficos 
y hermosos altos de la casa calle K 
esquina a 11, recién construidos, tie-
ne sala, salón, vestíbulo, hall, 6 cuar-
josos bajos y altos, independientes, tos dormitorios con dos baños de 1"- ' J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i t 
A» la raeí» l ínea S8 entre Pa^eo V 2 J0» comedor, pantry, cocina, dos chería, hay habitaciones muy frescas y üe la casa L i n e a OO, emre rasco y a, j > • j u - • claras. Hay altas y bajas. 
Vedado, con garage y demás como-' cuarto8 de cnado»' bano y ?araJe 1̂ 28055 26 Jl 
28614 18 jl 
SE ALQUILAN PARA OPICINA, DOo curtos amplios y claros, con lusT y atención de los mismos unidos o sepa-
rados, en edificio moderno. Dirigirse 
a Adams y Company o Atlantic Trading 
Co. Cuba, 17, esquina a Empedrado, se-
gundo piso. 
28744 19 Jl 
_ . TT'RESCA HABITACION, CON DOS 
TTN DEPARTAMENTO DE DOS HA- \ ̂  departamentos, cocina y servicioasa 
U bUaciones con una sola entrada se ltari0g independienteSi 6e al ila 
alquila a_ hombres solos, casa de mo- 520.OO a hombres solos 
OBRAPIA 96-98, ALTOS D E L B E -fr|jerador Central, se alquilan dos 
regias habitaciones una con balcón a 
la calle, dos puertas al mismo con la-
vabo agua corriente, luz toda la noche, 
otra interior muy fresca de iguales con-
diciones, especiales para oficinas o pa-
ra hombres solos, casa de moralidad, 
limpieza y buenos servicios. Informes, 
el portero. 
ggf» 18 jl. 
ralidad. Sol, 68, altos. 
28753 24 j l 
rr'N CASA DE FAMILIA SE ALQUILA 
¡li una habitación, chicha, a señora so-
la de moralidad. Informan: Teléfono 
28770 20 j l 
E~ '¿FIAMAS NUMERO 8 SE ALQUILA una habitación a hombres solos qifc; 
i sean de moralidad. 
28779 29 j l 
antiguo. 
28791 26 j l 
Se alquilan los altos de Estrella 25. 
Sala, dos habitaciones a la calle, dos 
al patio y demás servicio». 
^ 2S641 I L - ^ L , 
Preciosos altos. Dos, un primer piso 
y segando, acabados de mejorar, con 
espléndidos cuartos de baño, lavabos 
sanitarios, estufa de gas, etc. En lo 
más céntrico de la ciudad. Dos cua-
dras del Parque Central. Le informan 
«n Aguila, 43, segundo p»o . Teléfo-
no 1W-3445. 
2j5S6 20 j l 
SE ALQUILAN UNOS PRESOOS Y hermosos altos, en Oquendo, 7. casi 
«equina a San Lázaro, con sala, saleta, 
•els hermosas habitaciones, con baño 
completo, intercalado; cocina y servi-
cios de criados. Informan, en Oquendo, 
*. hajos. 
28553 23 j l 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE la calle Habana, número 178, com-
| puesto de sala, saleta, gabinete, cuatro 
| cuartos, baño intercalado, comedor, co-
! ciña, cuarto y servicio de criados, todo 
moderno. La llave en la bodega de Luz 
y Damas. 
28169 - 20 jl 
E M P E D R A D O ^ ? 
1 Se alquila una casa propia para oficina 
; con sala, comedor, dos cuartos y servl-
, clos. Informan en la misma, de 3 a 6 de 
j la tarde. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
I ofrece a sus depositantes fianzas para 
I nlqnileres de casas por un prooedimien-
; to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-




Se alquila la planta baja de 600 me-
tros preparada para uno o dos estable-
cimientos, se puede ver a todas horas. 
Informan: Teléfono F-2134. 
didades para numerosa familia. L a 
llave en los altos e informan en Pa-
seo 224, entre 21 y 23. 
28760 24 jl 
C E ÍV.QUILA L A CASA C A L L E 17 E 
O I, V edado. Informan Mercaderes núm 
40. Teléfono A-6164. 
28710 22 jl 
tres terrazas. Informa su dueño en 
los bajos. Teléfono F-2115. 
28406 19 jl. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
s E ALQUILA PARA E L lo. DE AGOS-sa, calle Príncipe Alfonso (Cocos) fcasi 
esquina a San Benigno, de construcción 
moderna y acabados de terminar, com-
puesto de sala, comedor, 3 hermosas ha-
bitaciones, portal, jardín, patio, cuarto 
para criados, garaje, lujoso cuarto de 
baño y demás servicios; también se 
alquila el piso alto, con igual distFi-
bución pero sin garaje. Informan: Ca-
lle B número 193. Teléfonos F-4013 o 
A-9455. 
28080 20 Jl. 
H O T E L O R I E N T A L , 
A G U I L A Y SAN R A F A E L 
Edificio recientemente construido con 
matrimonio 
sin hijos en San Nicolás,» 274, altoi. 
28642 18 j l 
HERMOSA HABITACIÓN PARA~hom bre o señora sola, con su cocina, 
baño y servicios independiente todo, 
Crespo 13, altos. 
28634 18 JL 
CABALLERO SOLO PERMANENTE en la Habana, desea una habitación 
en altos amueblada y bien ventilada 
con baño y servicio en casa de familia 
particular. Contestar a Ingeniero. Apar 
tado 843. Teléfonos: A-3Í27; A-S126 q 
A-182'^ de 8 a. m. a 5 p. m. 
28C60 ]S jl 
TfIBORA. ALQUILO UN CUARTO 
JESUS D E L MONTE: EN LA C A L L E de Durege, número 17, entre las II-
: ~ con i1 neas de Santos Suárez y Santa Emilia, 
Se alquila y 8e gratifica COn ^Zü al ¡ se alquila una casa de construcción 
. -i. i xr ¡moderna, compuesta de portal, sala, sa-.-fTiur JESUS D E L MONTE, CALLES 
CUC proporcione Una casita en el Ve-lleta corrida, tres cuartos dormitorios, JCj Justicia y Santa Felicia, frente al 
. . reA , I baño completo intercalado, servicio pa-1 Parque Poey, se alquila esquina a la 
dado, que no exceda de «pOÜ al mes. ¡ra criados y demás comodidades. La Ha-| brisa, propia para cualquier estableci-
ve en los altos, puede verse desde las, miento. Informes: Teléfono A-1392. Se-
nueve de la mañana en adelante. Infor-; ñor Cano. 
man para condiciones de alquiler: MrtI- 28148 19 Jl 
nez Lavíny C. Acosta, 19. 
alto muy ventilado, independiente todo lujo y contort, habiraciones con TMiiagro 
baños privado, a 60 pesos mensüales. 
Table D" Hote, a $1.25. Precio espe-
cial para familias estables. 
28694 19 íl | 
Informa calle 21 núm. 27, entre 6 y 8. 
28766 24 Jl. 
T OMA D E L VEDADO. SE ALQUILA 
JLí el chalet Villa Mercedes, en la calle 
10. entre 23 y 21, acera de la brisa; se 
compone do jardín, vestíbulo, sala, sa-
leta y seis hermosas habitaciones, con 
doble servicio sanitario. Puede verse a 
cualquier hora, por estarlo pintando. In-
forman, en Habana, 58, Obispado. De 
8 a 10 a, m. y de 1 a 3 p. m. J . L Ar-
nedo. „, ,, 
28761 . 24 jl 
2819 24 jl. SE ALQUILA, EN $175. E L ESPLBN-dido chalet de dos plantas, rodeado 
VEDADO. SE ALQUILAN. AMUE- . ÓE ALQUILA CASA RECIENTE CONS-blados los altos de Calzada, esquina trucciím. en UodrlRuez y Dolores. H. Tiene garaje para clos máquinas. Pue- 1 
de verse a todas horas. La llave en Cal 
Se alquila la casa Tejadillo num. 44, 
wn sala, agun, saleta, comedor al fon 
m y patio y traspatio, con tres «alo-
n« por cuartos, con sus tabiques. Son 
«neo cuartos, servicio para familias 
J criados. Precio, ^180. Llave e ín-
fonr,«s: Cerro 544. 
^l^fS 23 Jl. 
S^^ftUILA, CONCORDIA, 177-B, B«-
it on I5580, casa moderna, acabada 
lets ^ ° habitaciones, sala, sa-
vicin 2?n}e<lor' baño intercalado y ser-
bitflnií! 'on<io' lavabos en todas las ha-
sjn ', I8,- aBua abundante; $160, con o 
íorm^xl*8' la llave en los bajos. In-
rSKKr ^eP^no y Galiano. La Moda. 
n_} 23 j l 
SE ALQUILAN"" 
^ altos de la casa San Lázaro, 99, 
|jquma a la calle de Blanco. Esto» 
s sen propios para sociedades, 
s' fo'sgios, oficinas, industrias o 
hercios que puedan establecerse en 
¡* Pianta alta. La llave en el garage 
al lado. Infonran, en la Calzada 
«|_Urro!J)04. 
CASA? ENCONTRARA BN 
?»«. Loni? Hen, fí Bureau de Casas Va-
i 4-A, qub „ el ^mercio, Departamento 
casis nfonoce Alariamente de todas 
5ítal. Xo 8e desocupan en esta ca-
^ a m o / ^ e ^nero. ni tiempo, le in-
^ O 3 ' de 9 a 12 y ^e 2 a 6. 
^STlí — — 25 Jl 
í;UQ^I'AW~X'OS ALTOS DE MÜ" 
zada, entre G y 
^ E D A D O ^ 
H. Teléfono F-4130. 
SE ALQUILAN VARIAS CASAS E N la calle Habana y Cuarteles, de ai-
toa y bajos, acabadas de construir, par-
te de unas se componen de sala, come-
dor, tres amplios cuartos, baño comple-
to, cocim, cuarto de criado y servicio 
del mismo; el resto se componen de 
«ala, comedor, dos amplios cuartos, ba-
ño completo, cocina, patio y traspatio. 
Informes en las mismas. 
26748 18 jl 
E n casa acabada de fabricar, O'rei-
lly, n ú m e r o 39 , se alquila un her-
moso piso con siete amplias habi-
taciones construidas con todos los 
adelantos. Informan, en E l Almen-
dares. Obispo, .>4. 
EN LA LOMA, C A L L E 15, 
D, altos independientes, 
alquiler flGO, aeera sombra y brisa. 
Modernos, con cielos rasos, escalera 
mármol, instalaciones de electricidad, 
gas, teléfono, cerca de la Iglesia y Co-
legios La Salle y Dominicas. Sala de 
tres balcones, saleta, cinco cuartos y 
dos más criados. Dos baños, gran come-
dor y gran cocina con hornillas y gas. 
Informan en la misma. 
28890 19 H 
~ B ALQUILAN EN E L VXDADO, ca 
17 n<im. 314 y 316 «ntr»! li y C S ^ l 
de jardines, situado en Milagros y Juan 
Se alquilan muy baratas las naves de'P™110 aayaa. Víbora. Tiene s hermoaáa 
H ' .habitaciones, dos baños de familia, dos 
de criados, amplio garaje, cuarto de 
chofer y demás conveniencias. La J.la-
ve en el chalet de la esquina del doctor 
Anglada. Teléfono A-6055. 
28113 ' 22 Jl 
BONITA CASA ACABADA DE ~PIÑI tar, alquilo, en la Calzada de Tama-
rindo, esquina a la Calzada de Jesús 
,del Montes, es Tamarindo, 20. planta 
baja, informan en el Hotel Habana. 
_ 27727 19 JL 
PI 
Concha 20 26 entre V .de la Llama y 
A. del Cueto. Informan: Manzana de 
Gómez 252. 
28706 24 jl 
'una cuadra de la Calzada, cuatro ha-
bitaciones, espléndido baño y garaje. 90 
pesos, con fiador. Informan, en los al-
tos. 
28775 ' 29 jl 
O E ALQUILA EN L A 
IO gvjjroa casi esquina 
SE ALQUILA UN MODERNO Y E L E -gante chalet, situado en la Avenida del Porvenir, esquina a Dolores. Se 
compone de portal, sala, hall, cuatro ha-
bitaciones, saleta de comer, lujoso ba-
ño, completo; cocina, con calentador, ga-
raje y un cuarto alto, con su servicio 
independiente. Informan: Bahamonte y 
Co.: Bcrnaza y Obrapía. 
28764 20 jl 
VIBORA, 
, San Mariano, 
un chalet con todas las comodidades y 
garage en $150.00; está a media cuadra 
del tranvía, al lado la llave. Su dueño 
Avenida do Chaple 7, Víbora. Teléfono 
V-5166. 
26506 18 jl. 
S 
ALUD, 74, SE ALQUILA UNA HA-
bitación alta, a hombres solos. 
28397 19 jl. 
Q E ALQUILA, EN AMISTAD, 45, T E R -
O cer piso, casa de familia, se cede 
una habitación amplia y fresca a ma-
trimonio sin niño o también a un caba-
llero. Se da en módico precio. Hay te-
léfono. 
28424 28 j l 
y Príncipe Asturias letra C, 
mujeres solas o matrimonio sin ni-
ños. No admito enfermos. 
286G3 • 19 Jl. 
Un buen hotel. Acuérdese. Monte, 238. 
Su teléfono M-5284. 
28527 31 jl . 
' E L C R I S O L " 
Gran casa para familias, moralidad y 
aseo, hay habitaciones frescas que | i ^ X ^ i ^ ^ h i , 
dan a la calle de Prado. Monte, 15, 
altos. 
19 jl. 
La mejor casa de huéspedes, con edi-
ficio acabado de fabricar. Todas las 
habitaciones con servicio privado, agua 
caliente, precios económicos, especial-
mente para familias estables. Espléndi-
da comida. Lealtad. 102 y San Rafael. 
Teléfono A-Ü158. Braña, Hermano y 
Vivero. 
26311 31 jl 
C E R R O 
^E ALQUILA UNA CASITA, ACABA-
. J da de fabricar y varias habitaciones, 
unos altos n odernos, compuestos de por nmy frescas y ventiladas en Flores y 
tal, sala, hall, comedor, cinco' espacio- Tamarindo. Informan: Rayo y Estrella, 
sas hV'itaciones con dos magníficos bodega Teléfono A-9287. 
bañen, cocina y repostería, cuarto del 28784 20 jl 
criada con su baño. Tiene entrada ln« dVpeTdwCnte ^parr'ia' sVA'idumbrc."Para ' ALQUILAN LOS rsPLENDIEOS 
„"rrr J nf^rmarsp darán razón en los ^ altos de Jesús uel Monte. 156. que informarse darán fazon en . con.stan de 4 habitaciones, sala y sale-verla 
bajos del núm. 
28794 
  l  
318 la casa del lado. 
21 Jl. 
17 N LO MEJOR DE LA C A L L E PAL-
JL güeras, casa de una familia decente, 
se alquilan dos l.abuaciones, alumbrado 
eléctrico, cielo raso y sus servicios, a 
dos cua.lras del tranvía de Zanja y dos 
del de la calzada del Cerro. Nnico inqui-
lino. Informan en Falgueras, 22-B 
2S6S9 18 j l . 
LA C A L L E DE PAL QUE RAS, "¿T-
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, trascas y muy 
limpias. Todas con balcón a la callo, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la 
meior localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. , : |WÍ 
23090 SO jn 
E N G A L I A N O , 54 , A L T O S 
Se alquila una habitación, es grande y 
muy fresca, caben 3 camas. Teléfono 
A-1S14. 




se alquila una habitación 
o matrimonio sin ni-
' 18 jl . 
SE ALQUILA UNA HABITACION con muebles, para dos compañeros, y una 
chica. Vista a la calle, luz y éltefono. 
Neptuno, 39, altos. 
28509 18 .Jl. 
EN CASA DE PAMILIA SE ALQUI-la una hermosa y fresca habitación 
muy bien amueblada, con balcón a la ca-
lle y otra Interior, en las mismas con-
diciones y lavabo de agua corriente, buen 
baño, teléfono y esmerada limpieza a 
peréonas de moralidad. Precio de sitúa 
ción/ Consulado, '45, altos. 
28533 • 20 j l . 
H O T E L F R A N C I A 
H O T E L C H I C A G O 
Gran cnsa de familia. Teniente Rey nfl-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
i hace 36 a Cos. Comidas sin horas fijas. 
| Electricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
28443 22xjl 
H O T E L R O M A 
Ind. 10 Ja 
ta. gabinete y terraza, la ¡lave f:n el so-
lar, encargado. Informan, »!n Monte, 350. 
Teléfono M-1365. 
28572 li ¿1 
E 1 ^ 
£,'-ana,'"í-u*w 1,03 S  1 
cenador ^P""108 de 4 cuartos, °* Informan K B,Us servicios sanita-^-üSu'j ,inan- en los bajos. 
"DO*—v . 25 jl L?** ' s U - ^ C J E S O r M 
SiT* y solar eiVl0' 0 se vende, una 
Cl»adra rt^n J,uenas Producción, a 
^ : Galiano L1^^118 Maceo- Infor-
28402 iano- b0. Peletería. 28 jl. 
Se PRADO, 109. 
loe altos, en $450. 
20 Jl. 
•wn» Lnión Club. 
-VEPTUNO, 117, se ALQUILA UN es-
XÍ pléndido local, con once metros de 
frente por treinía de fondo, con cuatro 
grandes habitaciones, altas. Informan en 
San LAzaro, 310. 
g m j 19 ji. ^ 
Para establecimiento se alquila la ca-
sa acabada de construir. Son Jo-
sé, 7, entre Aguila y Galiano, tres 
pisos para familia y planta baja, com-
puesta de un salón amplio sin colum-
nas, apropiado para cualquier indus-
tria; se da buen contrato. Informes en 
la misma, de 9 a 11 de la mañana. 
26306 - 20 Jl. 
Para oficina, sociedad o gran em-
presa, se alquila un local de 600 me-
tros. Edificio Carreño. Marina, 2. 
28327 _19_íl^_ I 
Vendo el contrat de una casa de diez 
y seis habitaciones, lujosamente amue-
blada, ocupada toda, por tener que 
embarcar su dueño, en el último precio 
de cinco nvl quinientos pesos, oro ame-
ricano. Informan en el teléfono A-1679 
28369 18 Jl-
DESDE E L PRIMERO DE AGOSTO se alquilan tres naves, propias pa-ra almacén, en Figuras, entre Vives y 
Puerta Cerrada. Informan, en Vives, 99. i 
28570 20 Jl ! 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA nueva casa, calle 1!', número 241, Ve-
dado, compuesto de sala, saleta com i qE ALQUILAN. EN LOS ALTOS DEL 
dor, seis cuartos y demas^servlclos. Pue- 1^ café^vií.ta Avenida de la 
y frente al Parque Ma-
| ceo, dos hermosas habitaciones, a per-
1, • sonas de moralidad. Informan en el ca-
de verse Pregunten por Bernabé. Infor- ¡ R e p j f t W 366. y 
man: Teléfono M-o271. 
28560 1S j l 
C<E ALQUILAN LOS EUFLEND IDOS 
O altos y bajos, 21 entre E y F, Vedado, 
compuestos, cada uno. de sala, saleta, 
recibidor, siete cuart 
y servicios de criados 
brlcar. Informan: Avenida Chaple, nú 
mero 16, Víbora. Teléfono I-316G. 
28574 21 j l 
fé. 
27494 23 jl 
lLQUILA l a esquina de ena-os, garaje, cuarto i ̂  _ , 
i. Acabados de fa- I £?. morados y Durege, con jardín, i 
4 habitaciones, gara-
para criados. Infor-
qulla un departamento de dos habita-
ciones, alumbrado eléctrico, cielo raso 
y buenos servicios, a dos cuadras del 
tranvía de Zanja y dos de la Calzada del 
Cerro. Unico inquilino. Informan en Fal 
gueras. 22-B. 
lino 28690 18 JL 
ÓE_ ALQUILA LA CASA CHURRUCA 
D 56. Cerro, tiene portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina, patio y ser-
vicios. Precio, 80 pesos. Con dos "meses 
en fondo. Dueño: Campanario, 28, al-
tos. 
27947 19 Jl tal, sala, saleta, y I je, hall y cuarto 
l mes: Durege, lf>. 
26103 21 Jl 
V CCESORIA, MOSAICOS, MAMPOS 
tería, lavabo de agua 
amueblada, luz. teléfono, tre» Kv,0̂ «..« i i . , , 
nes, en lugar Ideal, tranquilidad, salud. : Dado de construir, en la Víbora, Calle , i E a lo t t t i .a T-NT -btit-xt ^ 
Carros Vedado, esquina. Los de Zanja. c A i : QA t c p S ,^7hí?Y, TS B1TE? RETIRO, A 
ban Anastasio, 94, entre San Fran- ,0 med,la cuadra del paradero de la Ha-
M A R I A N A O , C E I B A , 
sTosesio: I Se al<luila ua tanaoso piso alto acá- C 0 L Ü M B Í A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Especial para familias, de estricta mo-
ralidad, situado en el punto más fres-
co, más hermoso y céntrico de la Ha-
bana. Espléndidas habitaciones con bal-'Este hermoso y antiguo edificio ha sl-
cón al Paseo del Prado, e Interiores, do completamente reformado. Hay en él 
con ventanas, muy frescas. Buenos ha-! departamentos con baños y demás ser-
ños y duchas, luz eléctrica toda la no- vicios privados. Todas las habitaciones 
che. servicios completos y esmerados, tienen lavabos^ de agua corriente. Su 
espléndida comida, a gusto de los .seño- propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a 
res huéspedes. Precios reducidos. Pra- 1*8 familias estables, el hospedaje más 
do. 117. Teléfono A-71D9 ¡wrlo, módico y cómodo de la Habana. 
28442 . 13 ag. ¡Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1C30. 
—- — — - Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
A GÜILA, 91: TELEFONO A-9171. Gran motel". s -r.o 
XX casa de huéspedes elegante y con ' —1 , 
todo el confort moderno, se alquilan her FSPÍ rT^DÍfiA^ HARITAríniMPC: 
mosas habitaciones y departamentos con ' n -arLCHUlunz i lADl l 
vista a la calle e interiores y baños pri-. Con o sin muebles, todas con apua 




aparatos intercalado, comedor al fon-
frente, |50.00. Informa 
buna, 122. 
2857S 
ATENCION. SE ALQUILA UNA casa r'n estrenar y de dos plantas 
y se compone cada planta de los si-
guientes departamentos: sala. saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño comple-
to, cuarto de criados y servicios, hall y 
cocina. Los altos tienen escalera para 
la azotea y también se aiqjl.a otra de , , 
portal, sala, cuatro cuartos, cuarto de Q0» cocina de gas, calentador para to-
baño completo, patio y traspatio. Para la rA*a ¿ 
más iníormes, su dueño en la calle Se-¡ . » • • 
gunda número 30. Pasado el cruce. ' dos y 
28656 ' Ü J ! j r r a d 
QE ALQUILA L A CASA C A L L E 6 NU 
O mero 24. entre 13 y 15. Vedado, en 
(125. La llave en la 
en Calzada esquina 
28404 
' i • • , i . baña Centr l un chalet, compuesto 
CISCO y Milagros, a media cuadra del portal, sala, recibidor, comedor, pantry 
tranvía compuesto de terraja sala f0C1"a' cuarto de criados y garaje. En-i.aiirid, tumpucsio ne terraza, saia, la planta alta cinco habitaciones y un 
saleta, 4 cuartos con lavamanos de ,',ljos0 baño, puede verse a todas horas 
. i . w « para más jnforrncs. Teléfono I-20«;í 
agua enríente en el primer cuarto, un De 10 a i2 a. m. y de " 
hermoso cuarto de baño con todos los "1*8608 
P. m. Suá-
j l 
V A R I O S 
a 12, Vedado 
21 jl. 
7 jl 
C A M P A N A R I O , 9 
Se alquila el primer piso en 150 pesos, 
compuesto de gran sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y servicios dobles. En 
la misma se venden varios objetos. Lám-
paras, ccina. etc. Más informes: D. Pol-
hamus. Habana, 95. altA« Teléfono nú-
mero A-38flK v i 
SE ALOUILA LA CASA ENCARNaT-ción. 47 y General Lee. 16, Víbora, con 
jardín, sala, biblioteca, comedor, 4 cuar--
tos. hall, dos baños y graje en $120. 
Informan en la misma. 
_?7i88_ 21 Jl. | 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-lie Mendoza y Santa Bmiíia, Jesús 
• - del Monte,, compuesta de portal, sala,1 
tentador de gas y una bonita teiT&za galería, tres habitaciones, servicio in-
tercalado, cocina, despensa, garaje, dos 
28580 
25 ji. ¡corriente. Baños fríes y calientes. Res-
PALACIO SANTÁÑA l^l'J^LJT^A l Ŷ**' 7..1 i QI r r -i- i rrecios módicos. Pagos adelantados o Zulueta, 83. Gran casa para f a m ^ h a s ^ ^ ^ c 
montada como los mejores hoteles, i Caminos. Teléfono M-3569. 
Hermosas y ventiladas habitaciones,! ^27333 n ^ 
con balcones a la calle, luz permanen-i d a i nrirs n n a a* * 
te y lavabos de agua corriente. Baños! r A L A U l í M A N A 
de agua fría y caliente. Buena c o - I ^ ^ T m i t i a í ^ ^ T o m ^ f i 0 ^ ^ 
mida y precios módicos. Propiatario* ,I)artament0S y habltaciones-todos con 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-'fr^Vcaliente. ' p S s ^ e c ^ m l c o s ^ ' ^ 
léfono A-2251 .Peoialmente para huéspedes estables'. So-
97719 llc t̂e P1-0"10 una habitación, üclascoaln 
-7713 31 jl |y Concordia. Brafia y Co. 
EN S A L U U , 5, A L T O S , I N r O I l M A Ñ -̂26312 31 Jl de varias habitaciones y deparla- 1 ' 
mentos con vista a la calle. Hay agua en 
abundancia. No hay comodidades para 
L A I N T E R N A C I O N A L 
lavar ropa nl c cinar n carbón. Se de- i ÍV. noCasíÍ d,e huéspedes. Campanario. 
seo",np„ersonas de moralidad. 1f4- Se alquilan hermosísimas habita-
26028 31 Jl clones con toda asistencia, magnífica 
misma, informan ra informes en ios bajos. 
28 jl. 
Se alquilan los altos del chalet de la 
calle C número 145, entre 15 y 17, 
compuesto de sala, comedor, hall, 4 
espléndidas habitaciones, baño, cuar-
to y servicio de criados, cocina y ca-
OE ALQUILA UN CHALET EN CALA-
2 ^ ¿ r i c í u e . P—Í0 "l6d,C0- fa*>nfc" 
2852S 113, 
T^N EL CENTRO, ENTRE EL PAR'-
JLJ que y Aguila, se alquila una sala 
> saleta decoradas regiamente 
para ~ 
adml 
comida, trato esmerado y moralidad. 
I I Jl. 
Para hombres solos habitación, comida 
27608 
a íu frente. Llaves e informes: Ger-
vasio, 47, altos. Teléfono A-4228 
27934-35 lg "j 
habitaciones para criados, servicio 
patio. Informan en Gómez letra B 
tre Santa Emilia y Santo Suárez. 
2BA'" 22 jl . 
en-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
(^E ALQUILA UNA EEKHIOSA HABI-
KJ tación, con luz, es casa de orden. Ani-mas, 119. 
28722 oq j ! 
ri52 
23 jl 
n K A K o A s X W Í ü i s S i S ^ V b 1 • CONSULADO, 69-D ( A L T O S ) 
VT taurant, Alvaro, 
j*"" "'«-"c-uoico, manos a pesos con culi o ^uiou y y 
derecho a cocina, dosayur.o y comida &unten en los bajos 
a la carta y a cualquier hora. Se hacen 27330 
abonos en el restaurant por meses y — -—- • 
^ í f c S ^ t f f e S £ f " i S I G U E A L A V U E L T A 
6 a 
. A l i I W A I K J C E 
U l A K I Ü ü t L A M A R I N A J u l i o 1 8 de l i f ¿ x ANO uocxix 
A l q u i l e r e s 
\ D U L C E R O S 
V ! E N E D E L A V U E L T A 
S E A L Q U I L A N 
O F I C I N A S : T R E S C U A R T O S , 
C L A R O S , F R E S C O S Y C O R R I D O S , 
S E A L Q U I L A N , J U N T O S O S E P A -
R A D O S , E N E L 5 o . P I S O D E L E D I -
F I C I O D E L B A N C O C O M E R C I A L . 
A G U I A R , 7 3 ( E L C E N T R O D E 
L O S D I S T R I T O S C O M E R C I A L Y 
F I N A N C I E R O ) . P R E G U N T E P O R 
M r . R E I L L Y , 7o. P I S O , M I S M O 
E D I F I C I O . 
Tengo la mejor casa de la Habana, para 
v-idriera de dulcería. Véame 
conviene. Federico Pe-poner una pronto, que 
raza. Rayo 
27853 
le Reina, café. 
ti Jl 
" B R E S L I N H O U S E ' 
I t A R A O F I C I N A . S E A L Q U I L A U N departamento en el piso alto de 
Tacón. 4. Informan en 
2S561 
el mismo. 
18 j l 
i 1 ASA D E H U E S P E D E S . GALIATIO, 
\ j 117, altos, osquina a Barcelona, se 
alquila' una hermosa habitación, amue-
blada y con vista a la calle, a perso-
nas de moralidad. Teléfono A-90G9. 
28158 22 j l 
Prado setenta y uno, altos.—Se a l -
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de Busto, con 
su buen juego d« cuarto, teléfono, luz ' • " " c u a r t o de baño. Cambianse 
y baños de agua caliente y fría, maenl - ,^ , Ko hay cartel en la puerta, 
fica comida. Precios razonables; 88> altos. 
mente a possonas de moralidad y otra 2To26 18 j l 
para un hombre solo, con muebles, muy 
K N CASA P A R T I C U L A R , M U Y tran-quila, se alquila una hermosa y 
fresca habitación. Tay te léfono y un 
gran cuarto 
Flejes para precintar cajas . Se yenden t^jí i n f a n t a "! 
hasta 50 rollos de tres mil pies cada 1 
ubo y de media pulgada de ancho, 
a un precio muy reducido. Informan 
en Aguiar, 116, cuarto 27. T e l é f o n o 
IVI-4914. 
21809 30 j l 
Y SAN M A R T I N . T E 
Vendo 100 tanqu 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
fresca. 
KNIMDAS y V E N T I L A D A S HA 
bita^lones, con todas las comedida/tes 
s 
E A L Q U I L A 




requeridas. Incluso teléfono, be alquilan 
San Iffnaclo. 12, primer piso, edi-
acabado de fabricar. Precios mó-en fic<£ 
dicós. 
24230 30 Jn. 
/ "'ASA D E H U E S P E D E S , H E L E M -
1 / House, habitaciones frescas con vis-
ta a Malecón, luz eléctrica toda la no-
cbe. Cuarto para dos. a S U . a l mes. ban 
Lázaro. 75, altos. Teléfono A-1663 
25196 25 J1 
" C A P I T O L I O " 
H O T E L C A L I F O R N I A 
ruariPlo- <• esquina a Aguiar. Teléfono 
A r,{}3" Bste gran hotel se encuentra si-
tuádo'en 1<> más céntrico de la ciudad. 
Muv cómodo para familias, cuenta con 
muv 1.líenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60. $0.-5 $150 y 
$•> 00 BañoM luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. . .. 
27S;i3 " l ' _ J _ 
Í
- a PARISIEN. SAN RAPAEL. 14, EN-
j tro Industria v ('onsulado. Hermosas 
con .toda asis-
1'recios mó-
Gran casa de huéspedes de Miguel 
Monzó. E n el lugar más céntrico de la 
ciudad con frescas y ventiladas haibl-
taciones, esmerado trato y confortable 
mesa Casa especial para familias es-
tables. Paseo de Martí. 113. Teléfono 
M-r.üri. II Lana. 
25053. 27 Jl. 
E N CASA D E P A M I -
lia decente y en el centro comercial 
de la ciudad, tina espléndida sala pro-
pia para bufete, consultorio médico u 
oficinas, o para vivienda. Aguacate, 48, 
altos, casi esquina a O'Reilly. Te lé fo -
no M-3382. 
28639 19 j l 
Aguacate 15, altos; e sp l énd idas ha -
bitaciones con todo servicio; casa 
fresca y clara, lugar c é n t r i c o , exce-
lente comida. Se exigen y se dan re-i 
ferencias. No se admiten n i ñ o s . 
26746 I 9 j . l 
Pintores y vidrieros, o f r e c é m o s l e s : ûnol 
precios UMiy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, inglés , crudo y cocido, as í 
como t a m b i é n pintura blanca de zinc 
marca "Dos Leones". Cuba, 95, Gui -
tian y Barbeito, S. en C . 
27334 31 Jl 
cuatro ruedas: cinco muelles: 2 zorras 
de a g | j a de extens ión; arreos, encera-
dos y tapacetes; una caja de hierro 
grande: una bañadera de mármol nue-
va; 20 Inodoros de porcelana tanque 
bajo, nueeos; un bidé do porcelana pri-
Admito en pago checks de Di -
L A E U S K A L D U N O A D E BAQUIO, Acabamos de recibir de España jamo 
nes gallegos y serranos, chorizos secos 
y en manteca. Pimientos secos y chaco-
lí. San Pedro, 6. Frente Machina. Telé-
fono M-3628. 
28505 S 18 j l -
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
Re desean comprar materiales de se-
gunda mano, que sean úti les para fa-
bricación, tales como vigas de hierro 
para azotea, losas, mosaicos, azulejos, 
huecos de puertas, espejos floreados, 
cancelas o puertas para entradas de jar-
dín, bafiaderas. lavamanos, y todp lo 
que pueda ser de necesidad para insta-
ición sanitaria. Informan, en O'Reilly, 
80, altos. Teléfono A-4572. 
28783 29 j l 
t̂ na imbortant» 
reputación" I n T a ^ f N, 
tablecer un deiarto qUe a 
estos y Simila?*rt*^nto e8 
tener un rePreSemL°*ÜCto« 
res c o r r e S p o n s S a ^ lo caí 
inte berán 
secr buena cfientelá1 of^onoci^10» í 
oportunidad sin . frec><-nd,'„0 í 
trato e x c f u s l ^ c ^ 1 . ^T^t 
muy atractiva. L a P ,nií)i6n V n í 
berá venir en idiomaC^r^Pond " 








18 j l 
P A R K H O U S E 
E n lo m á s fresco de la Habana , a í - todo^j 
quilo habitaciones con vista a la calle, 
a hombres solos. Informes Monte y 
A n t ó n Recio, altos del c a f é " E l So l" . 
C1ASA B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N -J tre Pasaje y Parque Central. Habi-taciones amplias y frescas, agua ca-
liente timbres, buena comida, precios 
económicos. L a más cómoda por su si-
tuación. 
25381 Jl 
una sola entrada, a hombres 
absoluta moralidad. Sol 68. 
2C505 
Oran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Xeptuno. 2-A. Telé-
fono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones con vista al Par-
que Central, e interiores, de todos los 
precios, con lodo el confort necesario, 
tiran rebaja de precios, y muy buena 
cocina. 
27013 20 _ j 1 
E l Palacio ideal. Casa de h u é s p e d e s ; 10 de " j ^ P j 6 ^ X 
« i , n i n • iac ventiladas. Mu 
de J o s é K o a i i j u e z , L a m p a n a n o 105, 
t e l é fono M-39S4. Esp lénd idas habita-
ciones y dsparaliMcntos para oficina o 
o familia. Buena comida. 
26984 20 j l 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O alto compuesto de dos habitaciones 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especial pnra famil;a.s y se encuentra si-
tuado en el punto más céntrico de la 
Habana. Herniosas habitaciones con Ijal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Pose) varios baños de agua callente en 
pisos. Se alquila adem&s en 
nta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas, 68. es-
quina a Obrapfa. 
282C7 21 j l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
con vista a la calle, altos y bajos, e in-
teriores. Su dueño, señor Frades Vera-
nes. Maloja y Manrique. 
28264 21 j l 
AC A D E M I A N O C T U R N A SAN Alber-to, para ambos sexos, (fomercio, ta -
quigrafía y mecanografía. 17, número 
233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
28546 25 Jl 
T -NA 
U dar lecciones de ingu 
F R A N C E S E N 3 M E S E S 
Mr. Bardy, profesor, graduado en Pa-
rís ; 10 años de práctica. O'Reilly. 85. a l -
tos. Clases a domicilio. Precios bajtsi-
mos. Nadlo se lo enseñará mejor. 
28550 23 j l 
V E D A D O 
solos de 
18 j l . 
H O T E L " H A B A N A " 
Bclascoaln y Vives. Teléfono A-8825. 
Dov habitaciones al mes. desde veinte 
pesos en adelante, y con todo su servi-
• ropa, ilabitaciones, 
cho aseo. 
r852 26 Jl 
TJraco. 71, altos. Gran casa para fa-
L milias. de moralidad. Se alquila una 
hermosa habitación con .balcón al Pra -
<!o. buenos muebles, muy fresca, pro-
pia para un matrimonio U hombres so-
los. Tcir-fonp. luz. baños de agua calien-
te y Tría. Huena comida y precios ra-
:,7r-i4 2i j i 
AL T O S D E P A Y R E T , P O » Z U L U E T A , habitaciones con y sin muebles, con 
vista al Parque Central. Lo m á s fres-
cas, precios económicos y el mejor pun-
to de la Habana. • ,! 
25380 25 j l 
H O T E L " I M P E R I A L " 
Punto ideal para el verano, diez minu-
tos del Parque Central. Habitaciones 
para familias, y departamentos con y sin 
comida. Precios de verano. San Lñza-
ro. 5(M. 
24772 21 Jl 
VE D A D O , M U Y P R O X I M O A L A H A -bana, calle 17. número 12. entre L 
y M. en casa amplia, de familia res-
petable, se alquila una hermosa habi-
tación con toda* asistencia, a matrimo-
nio sin n iños o señoras . Hay buen ba-
ño y teléfono. Se piden referencias. 
• 28789 20 j l 
A C A D E M I A C A S T R O 
ISe avisa a los ex.alumnos de esta Aca-
demia que a partir de este día se esta-
blecerán unas clases especiales de in-
g l é s y de correspondencia Mercantil, y 
'a todo el que desee aprenderlo pronto 
¡y prácticamente. Hay clases diurnas y 
• nocturnas, colectivas e Individuales, co-
ibrándose cuotas económicas. Director: 
¡Abelardo L . y Castro. Luz, 24, altos. 
| 28287 25 11 
VE D A D O . C A L L E B, N U M E R O 20, entre 11 y 13. Teléfono F-1491, en 
casa de moralidad, muy fresca, se a l -
quila una habitación con toda existencia, 
propia para matrimonio o dos personas, 
con muebles excelente comida y esmero 
en el servicio. Se admite un abonado 
a la mesa. 
284a9 • 20 j l 
E D I F I C I O " H 0 R D 0 M I N I 
Neptuno , 1 0 1 - 1 1 2 
C a m p a n a r i o , 8 8 
H O T E L " E L C R I S O L 
hn este elegante edificio, acabado da 
construir. se alquilan Apartamentos 
para familias. Tienen recibidor. sala, 
cumc'nr. iros habitaciones y una para 
cria #s . sery'.^ioa modernos, 
Kichi remero 19. 
2G384 19 j l 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado "en todas las habitaciones 
y yagua callente, buena comida, ^raüa 
Hermano y Videro. 
E L O R I E N T E 
Info-mes-i c'asa Para familias. Espléndidas habita-
' dones con toda asistencia. Zulueta, 38, 
esquina a Teniente Key. Teléfono A-102a. 
27975 31 j l 
PALACIO PINAR 
'""asa de Huespedes. tnás fre«ca. Vein-
tidós balcones a la calle. Buena cocina. 
(JM'î no v Viitivles. • . 
" 30(1.-12 Jn 
Hermoso cuarto con dos camas, apro-
piado para hombres solos, en el 
mejor punto del Vedado, calle D n ú -
iP£ro 13, entre 3 a . y 5a . a una cua-
dra de los b a ñ o s L a s Playas . Infor-
man a todas horas. 
A L G E B R A 
Aritmética. Algebra, Geometría. Trigo-
nometría, Física, Química. Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, Iniciador do 
la 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estudíese usted los temas fác i les , 
venga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin Interrup-
ciones. Monserrate, 137. 
24179 21 j l 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hfigase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga 
SEÑORITA I N G L E S A D E S E A 
Neptuno, nú 
mero 109 (Edificio uonauonauamouan 
mero 109 ( E l colegio). Teléfono M-1197. 
28824 23 Jl. 
CL A S E S A D O M I C I L I O P A R A A M -bos sexos. Enseñanza elemental, su-
perior y cursos preparatorios para el 
Instituto. Práct ica de 25 años, tíalle 17, 
número 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
2854G 25 j l 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a m á s moderna. Directora, señora M . 
Dono. Corte, costura, sombreros, corsés , 
pintura, flores. L a s alumnas puedeh ha-
cer sus vestidos desde el primer día. Se 
da titulo. Refugio, 30, a dos cuadras de 
Prado y Malecón. 
26961 4 ag 
LE C C I O N E S D E I N G L E S : U N CONO-cldo profesor de ing lés desea dar 
lecciones en la Habana o en algunos 
de sus barrios, a cambio de un cuar-
to amplio y ventilado sin amueblar. Di -
rigirse por escrito al profesor L . R a -
yusqui. casa del señor esáreo González. 
Cuba. 111. altos. 
28367 22 j l 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
Manzana de Gómez, 204-205. Teléfono 
M-5552. Secretarlo. Frank G. Azpeitia. 
Carrera Comercial completa. Práct icas 
mercantiles en oficinas comerciales da 
esta plaza. Solicite nuestro folleto abso-
lutamente gratis. Clases por correspon-
dencia garantizadas. E n esta Academia 
encontrará el estudiante la mayor se-
riedad y buenos y eficientes métodos de 
enseñanza. Garantizamos el éxi to en la 
rantlza su aprendizaje. Baste" saber que' í'01""141 Que se desee. L a Academia sigue 
tenemos 250 alumnos de ambos eexos derroteros completamente nuevos apar-
dirigidos por 10 profesores y 10 auxl- tándose de todo lo que se refiere a lu-
nares. De las ocho de la mañana hasta ?rowdesm9dido- Taquigrafía Pitman en 
las diez de la noche, clases continuas I ; " g l é s y > í t l ) a n o 1 ' Teneduría de Libros, 
- - i en -
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
quo hoy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el Ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manMÚUI com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su mgníf lca situación lo hace 
ser el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de ios 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1804. 
27324 22 j l 
2854 3 ' ^ . I J ; 
A C A D E MI A s E HlTiír - i * H 
Wrecora , A'IJ*™' W<fS*S¡jl solfeo~""un. 
gro^0/?.grad-'uad:7; dJ de'&CI 
do Madrid: "infonnes6"^ ^ e r v a T ^ I 
2nr04V3l a ú o m ^ POr a£¿ 
J ^ B O L I A A. D E C I R E » , P R O F E S O L A 
B A I L E S 
? ¿ r d e T n i 0 y c c o o - t i v a S . 1 5 . I 
do^ A-79 76;^?octSCOdneSrittori^!s> 
cuetamente. Apartado 2 a ^ 1 j í 
gratuitamente Instr,,,,. 33- Bxaiit"* 
i'rof. W i l l i a m s . 1 ? n S ^ ^ s am^gNl 
i ^ c u e i a m i i i t a ? s i r ^ b í a g 
Profesor de C ¡ e n 7 ¿ 7 u ^ -
clases particulares de toda» 1». ^ 
f j«i d_ 11. W'aa8 las asm. 
7 Derecho 
prepawn para ingresar en U A* 
mía Militar. I n f o r m - mAciáfc 
altos. 
M I S C E L A N E A 
FA B R I C A N T E S D E D U L C E S , C O N -fituras y Chocolates. Acabo de re-
cibir 5,000 libra? de Esencia de Valnl J ^ O S H A B I T A C I O N E S : E N L A C A L L E 
1 J de Neptuno, número 212, entre Oquen lía. claíse extra de los propios p a í s e s 
do y Soledad se alquilan dos hermosas donde se cultiva esa rama; razones po-
habltaciones altas, muy baratas. Infor- 'derosas me obligan a vender a módicos 
ma; Genaro García. precios, desde una libra hasta dos mil, 
27842 19 j l . i as í que con modestos pedidos que rae 
I hagan podrán convencerse del valor de 
A&OtKXiO ui-.A GRAN HABITACION £ _ - ca|e Jg Presidente ZavaS. 72 . Ul mercancía. Dirección: Apartado de 
en Tamarindo. 20; tiene todo su ser- a ™ uc \ / Cerreos 1:>16, Habana; valor de cada 11-
vicio. $KV con alunibríiflo informan en altos, entre Vlilgeas y Aguacate ( a n - , bra, puesta en su casa, libre de flete 
>a misma o en el Hotel Habana. • • / y n jn \ l i b a l c ó n a *x i*> á n d e l o por correos enseguida 
_ - : -s j J tes " ^ e u i y . ; nay una saia, oaicon a se le atenderii Apartado i 9 i é . Habana. 
¡ i o t e l lot jx-re. san RAFAEL y la calle, piso mármol , con muebles, 277:4 21 j l . ¡alado. Se oli-ecen espléndidos ••• : ducha, « o d o r o lavadero layamanos, una e s t ^ a de gas. de 
*, timnr. s. telefono >• toda comodidad pat ¡0 jard ín , brisa, luz, Uavín y ser 
l'recios; esiiefinlA« i ~ ' •» ' - ' . ' ^ ; i>ara familia estable, l'recios especiales. 1 Teléfonos A-4536 y M-3-Í96. 
27063 31 j l | 
vicio, por $60 o sea $2 diarias. T e l é -
fono M-2083. Hay comidas superio-
desde 10 ceghVos plato, a la 
Calle 25, número 223, Vedado. 
28566 18 j l 
P A N T E O N 
Infinite 
Hana. dictáfono, "teFegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, má 
quinas de calcular. Usted puede elegir! I I W I T C E P A N f C Q A I C M A K I 
la hora. Espléndido local fresco y ven-1 l l iViL.Eia , TIVAllV^EiO, A L E i T l A l l 
filado. Precios bajísimós. Pida nuestro i en tres meses. Olga, entienda y nable 
prospecto o visítenos ^ cualquier hora, j desde su primera lección. Método di-
Academla "Manrique de Lara". San Ig-1 recto y práctico, fácil y seguro. Pre-
ñado , 12, altos, entre Tejadillo y Em-1 clos rebajados paVa curso completo, 
pedido. Teléfono M-2766. Aceptamos In-1 También los niños aprenden sin nin-
^ 1 ' gún esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para la calle 6 
ess^v'na a 3a., Vedado. 
26533 1 ag. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. C la -
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden los métodos de 
corte, corsés , ú l t ima edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. V a a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y 
Sat\ Juan do Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 24178 20 j l 
de piano; plan Peyrellade. Ense 
t¡ turas der Bachillerato 
fianza rápido. E n horas especiales, pre-
cios módicos. Lagunas, 87, bajos. Telé-
fono M-3286. 
27469 1 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseria a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Slnger, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, a l q u i l é y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a E s -
trella, joyería E l Diamante. Si me or 
dena iré a su casa. 
2é063 29 j l . 
an Nept uno 63 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y ráp¡ 
Sombreros y Corséi 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
M r . B a r d y , de P a r í s . 
P r o f e s o r c o n 1 0 a ñ o s de p r á c t i c a . 
( U n a l e c ^ ó n de p r u e b a g r a t i s . ) 
O ' R e i l l y , 8 5 , a l tos . T e l . A - 5 6 7 7 . 
P R O F E S O R A 
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamoa a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garanti-
zamos |a enseñanza. San Ignacio, 1.;. al 
tos. 
27304 31 j l 
26212 16 j l . 
res yj tilada habitación alta, amueblada, 
matrimonio sin niños o a personas de carta y a la orden a todas horas. 
moralidad. Manrique, 68, antiguo, in- ,>77n4 18 11 
forman. | " " * 
28179 20 j l . t COSTA, N U M E R O 41, S E AIiQUZ-
I l a .un departamento con vista a la 
H O M B R E S SOLOS S E AliQUHLA calle y una habitación. Informan, en la 
L e cedo, por $850. dos bóvedas y osa-
i rio, completamente nuevo, aunque de 
I uso, en el mejor punto del Cementerio. 
\ Vendo cocina estuf Ina, dos hornillas, con 
su horno. Informa, el Teléfono A-0387. 
28588 20 j l 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , altos 
Clases nocturnas, Y pesos Cy. al mes. 
Clases partlculartaj por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés'; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido universa [mente co-
mo el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrí cualquier persona dominar en po-
' co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
sari i hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 





con luz y Uavín. Rayo, i hermoso departamento con vista a la 
calle. 
. 20 j l . 28577 y . 23 j l 
^ 2 AIjCIJILA UNA HERMOSA Y f r e s - ! t J E ALQUILA DOS HABITACIONES, 
O ca habitación amueblada, con todo S5 ju^ias 0 seParadas' a matrimonio 
. 1 servid Es casa de estricta morali- sin n^ps. en Romay esquina a Cádiz, 
dad: no hay niaos. 
gas. 113, altos. 
283; 2 
Informan en Ville-
19 j l . 
f ? n CASA D E UNA FAMILIA, S E AL-
J i quila una habitación a señora sola. 
Informes: Habana, 181, antiguo. 
28506 21 j l 
altos, casa nueva, 
puerta. 
28605 
No hay papel en la 
18 Jl 
1 ) A R A O F I C I N A O G A B I N E T E D E 
1. consultas, se alquila un hermoso de-
partamento. San Lázaro, 129, altos. 
28550 19 j l 
4 V I S O A L O S C A R B O N E R O S . S E 
J \ venden-mil sacos carbón de madera 
dura saquería de arroz. Informan: P r a -
do, 64, y San Rafael, 144. De 9 a 11 y 
de 3 a 5. 
284 53 18 j l 
Economice en este tiempo su dinero, 
lavando en Lampari l la , 39, su som-
brero: U n sombrero lavado en L a m -
paril la no lo imita n i n g ú n sombrere-
ro v irul i l la ! 
27548 18 j l . 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases especiales de Matemáticas para 
los exámenes de Septiembre. Ingreso en 
las Acaderfiias Militares. F . Ezcurra. V i -
llegas. 46, altos. 
25555 27 Jl 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e l S d o . 
C o r a z ó n de J e s ú s 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
María. Para señoritas . Internas, medio-
pensionistas y externas. Jardín de la in-
fancia para párvulas. J e s ú s del Monte, 
420. Teléfono 1-2634. 
26167 30 ag. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s exprofe sos 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
[ n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taquigraf ía Orellana, m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, or tograf ía prác-
t ica , ing lés y francés , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
c a , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
nal. S a n Miguel, 44, altos. T e l é f o n o 
A-7367 . Habana. 
^ 26298 81 Jl 
A C A D E M I A " M O R A L E S " ~ ~ 
SAN I l A P A E L . 259. MODEk.VO. 
Directora: Carlota Morales. Clase» de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseflftndoles 
todos los sistemas de máquinas y toda 
clase de trabajos de oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en máquinas por 
difíciles que sean. Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21331 SI Jl 
por el reoderno nlstema Martí • » 
reciente viaje a Barcelona ohtuvn .i ? 
tulo y Diploma de Honor. u 7 n S * 
E« de sombreros es completa: torma, fl¡ 
alambre, de paja, de espartrl atalS 
ma copiando de figurlí. y norV^i 
modista, f" ^ 
S r a . R . G i r a l de Méndez 
A v . S a n t a Cata l ina , esquina a 
De lgado , V í b o r a 
26359 n j , 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan el», 
ses nocturnas de contabilidad para ¡B 
venes aspirantes a tenedores de Ubni 
Enseñanza práctica y rápida. Cuba. » 
altos. 1 
, 30 Jl 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A í A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría dt LU 
bros, por procedimientos modernlsimcij 
hay clases especiales para dependieutM 
del comercio por la noche, cobrando cuo" 
tas muy económicas. Director: ADelanfo 
L . y Castro. Luz, 24, altos. 
2S2SS 31 jl 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Aprendan a hallar, por profesora ame< 
rlcana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando eitAn 
lionas Ja? clases. Ensefií» tolen y pront» 
el Fox -Trot One Steps, Vals, Schctlsh j 
| Paso-Doble Fantástico. Enseño en 4 H 
ses garantizado. La mitad de los precio» 
para este mes y el de Agosto. Manrique 9 
altos, moderno, cerca de San Lázaro. To« 
das horas. Preguntar por Dulce Maríi. 
Clases particulares. 
28050 1» jl 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A se ofrece para dar clases a domi-! 
cilio. Prado 113. 
26708 19 JL ' 
SI después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, 11a-
l me a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B 0 Ü Y E R 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
27590-91 7 ag. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la enw 
fianza hasta obtener el título. Clase< 
a domicilio y en horas especiales. Eel« 
na,5, entresuelo. Teléfono 1Í-W91. 
SI Jl 
o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
I NVIERTA AQUI SU DINERO. EN •3.000 pesca vendo mi máquina Mer-
cedes, la mas bonita de la Habana, úl-
iíitio modelo, nueva en todo sentido, 
con sois promas y sus herramientas de 
si to pasajeros y garantizada a toda 
prueba. Si usted la ve, la conipra, pues 
Mtá regalada en lo que la doy. Escr íba-
me para tratar personalmente con us-
UA. Sr. K'austo Marín, calle 1) núm. 15 
Velado. 
2S071 21 j l . 
MAC PARLAN, ULTIMO MODELO, 
7 PASAJEROS 
Ks c-l carpo rte moda en las' principales 
capitales do los Estados Unidos, por su 
elegancia y solidez. I^os pocos que ha> 
en esta capital csrán en poder de per-
sonas re; Uta las de luien frusto. Se ven-
de por tener que embarcarse su dueño 
para el extranjero, Informán en Drago-
nes. A'., (lopurinmenu»; de accesorios. 
i'SISf./ -ja j j . 
KUDS0M, SÜPER S Í X ^ E l I o T 
7 PASAJEROS 
Este carro elegante por los muchos ex-
iras que posee, bace ser persona'de buen 
gusto a quien lo compre. E l motivo . 
venderse a precio de BltuexsKfa es el de 
Vnbarcarae para el extranjero. Drago-
nes. 47. departamento de accesorios 
284^1 20 i\. 
FORD, A PUZOS 
Al cont%dc y en alquiler. Del paquete 
y de medio uso. con arranque v del '0 
o n poco dinero puede usted ser propie-
tario de uno. Venga a verme que segu-
HO se llevará uno. Dragones, 47. depar-
tamento tlt accesorios. 
2S4SC2 ' 
( J E D E S E A COMPRAR U N AUTOMO-
1 kJ vil, Dodge Brother, que es té como 
nuevo, a plazos, dando parte a l conta-
Ido; o se pagan $250 de prima por uno 
nuevo, en las mismas condiciones. Am-
1 pilas garant ías . Escriba a E . Pérez. San 
Ignacio, 90. 
28450 18 j l 
\ r E N D O C L E V E L A N D , N U E V O . SOXiO 
V anduvo cinco mil mill is . Cinco pa-
sajeros; gomas de cuerda nuevas. Prác-
tico para alquiler de plaza o parque. 
Véase. Garaje Pérez. Zulueta, 22. 
28302 8̂ j l 
I.^N $1,100 DOX UNA MAQUINA COM-Li pletamente nueva, 4 gomas cuer-
da, nuevas, dos de repuesto, matrícu 
la particular del ejercicio 21|22. Infor-
man: Café. Salud y Rayo. 
28245 23 Jl. 
T A L L E R H I S P A N O - B E L G A 
M E D I O , P E R E Z Y C a . 
M a r i n a , 3 4 - 3 6 ^ - T e I . A - 5 9 5 9 . 
R e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s 
de A u t o m ó v i l e s 
L A C A S A Ü A S S E R I A 
P i d a u s t e d p r e s u p u e s t o . 
27822 • 21 j l 
20 Jl. 
I M P O R T A N T E 
P a r a a y u d a r a los c h a u f f e u r s 
de l a a c t u a l cr i s i s , h e m o s r e -
b a j a d o los prec io s de e s t o r a -
j e . V e a e l l o c a l y se c o n v e n -
c e r á que no h a y n a d a m á s 
b a r a t o n i m e j o r . 
G A R A G E " C O V A D O N G A " 
S a n t i a g o , n ú m . 6 . 
T E L E F O N O M - 9 0 7 1 
2835' 18 JL 
AU T O M O V I L B R I S C O E S E V E N D E por embarcar, tiene magneto, arran-
que, gomas nuevas, particular siempre, 
propio para paseos, alquiler o diligen-
cias. Motor a prueba. Precio 750 pesos,. 
Se venden también los muebles de la 
casa. Aguila, 32. 
28531 13 Jl. 
SE R E G A L A U N 7 0 R D P O R 250 P E -SOS. E s t á bueno y e s tá trabajan-
do; yo no lo necesito. Informan en C u -
ba y Merced, bodega. Señor Plác ido. 
28687 18 Jl. 
T I E N D O F O R D , D E FOCO USO L I S T O 
V para trabajar, muy barato, o lo doy 
a trabajar, con alguna garantía. P r l -
melles, 14-A, Cerro. Teléfono 1-3353. 
De 12 a 3 y de 6 a 9 p. m. García. 
28474 24 j l 
E S T A C I O N D E S E R V I C í n 
E L E C T R I C O 
S e c o m p o n e n 
A r r a n q u e s , D i n a m o s , 
A c u m u l a d o r e s e I n s t a l a c i o n e s 
S a t i s f a c c i ó n g a r a n t i z a d a . 
M a r i n a , 3 6 - 4 0 ^ - T e I . A - 5 9 5 9 . 
27822 21 Jl 
V E N T A E S P E C I A L 
Un camión Delahaye, 1 tonelada, carro-
cería Exprés . $880. Un camión Federal. 
2 y media toneladas, en chasis, $1.500. 
Un camión Klsel Kard, 3 y media tone-
ladas, en chasis, $2,500. Son usados pe-
ro véalos, se garantizan. No se trata de 
cacharros. También se vende un- Au-
burn. seis cilindros, motor Continental, 
sello rojo, como de paquete, que por 
su porte y elegancia compite con los de 
lujo del Parque, y por lo económico, 
con el modesto Ford. Su precio, $1.800. 
Además tenemos varios carros encomen-
dados para su venta, entre ellos un 
Stutz, de 7 pasajeros, como nuevo, en 
$2,000. Avisamos a los que tienen ca-
rros Overland, que tenemos piezas de re-
puesto para ellos, a la mitad del precio, 
que valen en fábrica, siendo las prlncl- | 
pales; c igüeñales con sus bases; tapas 
y juntas de Blox; bolantes; tapas y ca-
denas de distribución; vielas; pistones; 
oujías, y muchas menudencias más. To-
do esto se halla de venta en el garaje 
I.uz. Avenida 10 de Octubre, 410, (an-
tes J e s ú s del Monte) donde se admiten 
maquinas a storage y se venden gra-
sas, aceites, alcohol y accesorios en «re-
noral para automóvi les . Jabón especial 
^íonV?l^!3iC08' aJ por mayor y menor, 
garantizando su buen resultado. Rona-
raclones en general, y demás operacio-
nes de l ícito comercio, propios de la 
nfi!.Svtrla- ?u,eÍe tra""-se con cheques intervenir del Español y Nacional I 
2t70783OVn,Sta' S- > Hable a Vidal 
\ i " F A R T I C U L A R , V E N D O " UNO ' 
* Z.1*™3111!; meses de uso v é u e ' <n ' ''lón, número 1, establo ^ a s e 
MOTOCICLETA INDIAN, 2 C 1 L I N -dros, en muy buen estado. $110, por 
haberse dejado su dueño para deudas. 
Marinas, 72, antigua. 
27Ó70 19 j l 
SE V E N D E U N . A U T O M O V I L D E 7 asientos, marca Chandler. Informa: 
M. G. Llórente, en Industria, 22, altos, de 
2 a 6 p. ra. , 
28302 ) 18 j l 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambra. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
'bre. su bomba de. motor. Para Infor-
mes: Infanta. 22, de 9 a 12 y de 2 a & 
C8194 30(L-4 
28351 1$ j l . 
GANGA A U T O M O V I L M ARMON Por ausentarse su dueño para el 
extranjero se vende un automóvi l Mar-
mon de siete pasajeros, tipo 34 caba-
llos. Motor en perfectas condiciones. 
Puede probarse sin compromiso alguno. 
Precio $2.500. Puede verse en Línea 69. 
esquina a Paseo, Vedado, entrando por 
Paseo. 
28644 -8 j l 
M O T O C I C L E T A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Ul t imos M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
Sant iago d e C u b a . 
CUSA. B U I C K . E N P E R F E C T A S CON-diciones, diez meses de uso, gomas 
de cuerda. Económica y eficiente. Cual-
quier prueba se da. Se pedía por ella 
dos mil pesos se da ahora por ausencia 
del dueño en mil trescientos pesos para 
transación rápida. Dirigirse a Apartado 
número 2087. 
28745 21 j l 
AU T O M O V I L HUDSON. S E V E N D E uno, de 7 pasajeros o se cambia 
por otro, de 4 ó 5. Su dueño, San Miguel, 
145, antiguo. 
. 28770 20 Jl 
AU T O M O V I L . S E E D E UNO, Briscoe en buen estado. Informan: Zulueta y 
Virtudes, peletería. 
28465 19 j l 
C E V E N D E U N NASH, 5 F A S A J E -
O ros, casi nuevo, hace 27 millas con 
un galón de gasolina. L o doy barato por 
embarcarme. Puede verse: Amistad. 71. 
C6069 15d.-5 
C6333 Ind. 17 j l 
P A C K A R D , D O C E C I L I N D R O S 
Se vende uno con ruedas de disco y fa-
roles Roll-Royce. completamente nuevo, 
o se toma como parte de pago, Cadillac, 
Hudson o Marmor. Informa: Joaquín 
Asencio, a todas horas. Chávez, 1, mo-
derno, entre Zanja y Salud. 
28740 19 j l 
FORD $450, V E N D O , CON MOTOR garantizado, nuevo, chapa blanca, 
para salir a trabajarlo. Gloria y So-
meruelos. Barbería, de 9 a 12 a. m. 
23504 U j l . 
L A N C H A D E R E C R E O 
Por una tercera parte de su valor se 
vende una de un gran motor. Informes, 
su dueño, señor Quintana, en Corrales 
32, bajos. 
28230 23 j l 
P I N T U R A de A U T O M O V I L E S 
T r a b a j o s i n m e j o r a b l e s 
P R E C I 0 S M 0 D I C 0 S 
M a r i n a , 3 6 - 4 0 . — T e l . A - 5 9 5 9 . 
COMP3ÍO M O T O C I C L E T A CON O S I N sidecar. Zulueta, 33. esquina a Co-
rrales. Pregunten por Sebastián. 
28825 19 Jl. 
A u t o s y c a m i o n e s p o r c h e q u e s . 
Tenemos a escoger máquinas de uso, 
pero flamantes y camiones que nego-
ciamos por cheques y bonos del Ban-
co Español a la par. Aproveche y sea el 
primero. Contadores de Comercio, Dra-
gones, 46, altos. 
28841 19 Jl. 
SE V E N D E U N CAMION, F O R D , C E -rrado, gomas macizas. Caserío L u -
yanó. número 21. Teléfono A-2748. 
28748 2 j l 
TT'ORD. S E V E N D E UNO, l » 1 ® f £ 
J : ra trabajar. Su precio, 650 P«wj 
Puede dar tres o cuatrocientos P"" 
al contado y lo demás pagar diez pe!r 
semanales. Informes: 11, núnVer?.„;J~ 
bora, entre San Francisco 7 Conw 
ción. fl 
2S567 l * 
27822 !1 Jl 
P A C K A R D 
F l a m a n t e e i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s , s e v e n d e 
u n o p o r e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . E s u n a g a n g a , 
$ 4 . 2 0 0 . ! P u e d e v e r s e de< 
9 a . m . a 2 p . m . en A n i -
m a s 1 3 5 , g a r a g e . P r e -
UN O V E R L A N D . GANGA D E L A M o -ratoria, sin igual, en 70C pesos y ni 
j un centavo menos; cinco ruedas de alara 
bre, gomas de cuerda, pintura y fuelle 
nuevo, con sus cortinas, funda, herra-
¡ mientas, etc. Magneto Bosch y acumu-
lador nuevo. Carlos Ahrens Parque Ma-
ceo y Venus, al lado del garage Ma-
ceo, j 
-7970 19 j l . 
Se vende un Packard de doce cilin-j 
dros, color p u n z ó quemado, completa-
mente nuevo, en $5,200. Informan: | 
Garaje S a n t a m a r í a , calle Marina. 
27922 21 j l . I 
• X / ' E N D O P O R D r D E L ^ i g ^ E S T A ^ T R A ? i 
• bajando y lo someto a toda prueba. 
NO tiene que gastarse nada en 4 meses, 
para verlo de 1 a 3 p. m. E n Crespo y 
San Lázaro, bodega. Precio, $575. 
28447 20 Jl 
( CAMIONES: S E D E S E A C O M P R A R J uno o dos camiones de buenas mar-
cas, de una a dos y media toneladas y 
que tengan poco uso. lo mismo sirven 
con carrocei ía que sin ella. Parn mha 
informes, en la casa de prés tamos "Los 
«Mnso Hermanos". Zanja, 69. Te lé fono 
M-9524. 
23365 21 j l . 
OE V E N D E UN CAMION T 0 * ^ 
O transmisión de cadena, mot°ír.t" a, 
ro 15. en buen estado, y un citfr'l° 
cuatro ruedas, muy fuerte, P"8. " 
alio o para dos. Frente al Pf^Xijano. 
tranvía. Pregunten por Benito Ŵ 'J 
En Punta Brava de Guatao. „ 
C 3881 • — 
/ 1AMIONCITO FORD, CÁRBOCÍg* 
\ J cerrada, gomas, casi n"^."^ de 
a toda prueba. Se da por ^ mltao 1 Su_ 
valor. Precio: 500 pesos. I"^0,^, Mén-
birana y Sitios, bodega. Andrés 
dez 
27S92 19 Jl 
Q E VENDE UV FORD cuv crATí* 
5 gomas, listo P « r a / " W b r l c a , Pf» 
mionclto con carrocería dfr;* j-ja sle* 
pió para reparto. Lna carro- ^ 
mana, toda con cristales, proP» ^ 
guagua, ambulancia, o para " tanertl 
qarrocerla para camlOn con „ gg 
¿ov lb les . Cincuenta Kuaf"aS;,onras P»' 
¡os y cincuenta carrocerías prop^ ^ 
ra montar sobre^camlones, ŷ ^ 
nltas g 
Un ven 
Un apa. „ 
guas automóviles en buen ^ V l a » 
máquina de desgranar maíz. lleS y 
— i y transmisiones, ojos. .^j^^i» 
ifts enseres proploii « u 
ómnibus. Se dan^buenW 
para el paj 
SA D E OM. . . 
O T E R O . Luyanó, 
25545 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a por dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
C D V E N D E U N F O R D , B A R A T O , A 
O plazos o al contado, en el café de Sa. 
lud y-Rayo, de 11 a 12. M. Suárez. 
25422 30 Jn 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
S u p e r - S i x , en b u e n e s tado , en p r e -
c i o r e d u c i d o . U r g e su v e n t a , por 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . S e d a n f a c i -
l i d a d e s si es prec i so . I n f o r m a n : 
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 7 3 
ntar soore c»"''"" „ nara íraF* 
. guaguas. Un Huelle para ~ | 
Un ventilador capaz para ao» ^ 
Un aparato para tusadero cin « 
"( *STarla«
leas  indu9trl
demá   P oPlo?„°„J faclll<la„d£ 
de i s.  ¿  bue as ¿ a ^ p í ^ 
pago. Informan en '» ^T d* 
D NIBUS L A UNION, i J 
O E V E N D E UN ^ O ^ ^ a t ^ c o n d i ^ : 
h del año 17, en ^ " e s t j 
nes, cuatro gomas 3 as- en M 
Jándolo su dueño: puede ^ers ^ „, 
ja , número 87. de 0 a 8 a ^ su 
luego sale a trabajar, cnaw 
dueño, Antonio. 18 ¡y^ 
23359 5^^930 P 
ANttA: ¿ H T ^ H A N D ^ r o s & 
LWI.SOO; Hudson, « i^0 ^jeros, %}JZk 
$1.500; Cadillac, cinco Pa3",,. jnform» 
Palge, siete P ^ a J " 0 ^ ' R a f a » 1 - ^ 
Muro, Consulado y *>&n - I 
Motor Co. 
U N A G A N G A 
«S8S3 ISci. 9 
guntar p o r A n t o n i o . 
26799 19 J 
SE V E N D E U N A C A R R O C E R I A C E -rrada de cuña Ford y se da barata. 
Informan Peñón 4, Cerro. 
28716 20 Jl 
C A D I L L A C , G A N G A 
Tres meses uso, 3.650 pesos, tipo es-
pecial, siete pasajeros, verlo, San Juan 
de Dios, 3. Te lé fonos M-9595 y F-1667. 
2S3RB 18 Jl. 
Se vende un Bulck, ^J^pJ^ 
• y pintado de ""^ $2,000. Fün 1 
de 5 pasajeros, en »¿. , a U 
en ivtanrlque, 138- " l 
Se venae un ñuevo. y 
verse en 
de 2 a 5. - -tf 
jniui •"«'••• — ____—-— — 
2fiS08 ; f|* 
Se vende un Winston, color ^ 
nvuite, en $2,700 Infonn"-
^ n t a ^ a r í a , calle Manna. tl p 
27923 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
^19 j 
lfeo & í 
o' ^ c 3 Conservad 
correo a>i 
20 






C O M P R A S 
C A S A R E G A L A D A 
Puede hacerse por solo 4,300 y reco-
b e s t é n por' nocer $3,000 en hipoteca. F í j e s e bien 
"otes de terrenos ba-
B l Lucero. Jo-
20 j l . f v1Ilo8; A-9115-polivar-
^ ^ ^ ^ 1 ^ 0 1 1 1 4 o Cerro, que 
l Jesúsi «esos Escribirme o ver-
de 4 "der^íTTi. altos. I . L a r r i -
SU 
COMPRO 
"s ta ciudad. D. H. 
C H A M E N T E 
CE VENDEN 800 METROS, PROPIOS 
kJ para industria o garaje, punto cén-
trico y calle principal, tiene una parte 
bien fabricado, el resto de madera y te-
ja. Se regala la fabricación. Más de-
talles: Apartado 264, Habana. 
28787 21 j l 
si301 Edificio Quiñones, E l 
no consigue otra igual, a dos cuadras 
de B e l a í c o a í n , Benjumeda, C , entre ; j ú n g a l o w a piazos. con l o que 
San Carlos y Marqués G o n z á l e z , c o n ^ j ^ - ^ / ^ ^ ^ a i Q u i i e r ^ u e d ^ vivir 
trucaon moderna, de sala, saleta, 3 tro años- Informes: Suárez y Mendoza. 
. i • . . ' . . Amargura, 23. Teléfono M-2812. 
habitaciones, cuarto cocina, e s m c i o , 2 19 j l 
independiente, de mosaico y azotea y ¿ ¡ ^ "de ~ d o r plantas en lo m.ejor de 
acabada de pintar; trato directo con la Haban renta 200 s Se vende 
su d u e ñ o : Avehno H e r n á n d e z . Fio 
C ^ ? . K i a ^ i J a r s » c o n s o l i d e s u d i n e r o ^ " ^ S " S o ^ ^ I S Í S C » 
demos solares también para la fabrica- el Wajay. Todas estas fincas tienen , ta Edificio Quiñones, 410 a todas nor^ 
c i ^ O S p l 0 r r e m á r " Í n f o r m 7 ¿ , - á f r i g ^ r ^ frente VarreteVa " g r a " & j \ ° ' f ° ' I 1 
nte y luz eléctrica y la ven-Beonontfe Buillers, Aguiar, 116, de 9 agua abundante y v de 3 a 5 y media de la taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 anos. Para infor-
' mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
a 11 y media 
tarde. 
28842 19 j l . 
VEDADO: SE VENDE PARCELA DE esquina, en 27 y calle de letra, a 30 : 
pesos metro. Informan en 23, esquina a' 
Dos. 
28343 19 j l . 
C61S9 Ind. 10 j l 
PARA CRIA DE PUERCOS GORDOS ganado de todas clases y vaquería 
B O D E G A S B A R A T A S 
A $2,500 vendo tres bodegas, solas, en 
esquina, en Jesús del Monte, cerquita do 
la Calzada, alquileres baratos y contra-
tos. Precios de crisis. Figuras, <8. .te-
léfono A-Ü021. Manuel Lienín. 
27929 21 ]1 
m a n : hotel L a s A m é r i c a s , Monte, 51 , 
T e l é f o n o F - 1 3 1 2 , de 6 a 8 de l a ma-
ñ a n a y de 12 a 1 y de la tarde. 
28827 19 Jl . 
Aguiar. 19 j l 
ePar.̂  
f»d informa: 
/ ^ S A DE ESQUINA 
- Ctpnto o solar de ei . 
lecimieiu" poblado Se pagará 
to f l^ec lo y valor en la ac-
i " ^ 0 ^ : S/nchez ' Perseveran 
"ÚNA " v i d r i e r a que esté bien 
" ^ ^ c o n t r a l o " c 
res, 22 , entre R o d r í g u e z y S a n Leo-
nardo, Jesús del Monte, de 11 a 1 p. 
m. y de 6 a 8 p. m. 
28480 18 j l . 
MAGNIFICA INVERSION. SE VEN-den dos chalets, acabados de cons-
truir en la mejor Avenida de la Víbora, 
a tres cuadrs de la Calzada. Después 
de reducida la renta producen más del 
diez por ciento de interés anual. Fabr l -
caclfin de primera, garantizada, con car-
V tenga doscientos pe- pmtería de cedro. Propios para familia 
L con ^i1 n número 15. Ve- d'stin8ul<ia que quiera vivir en el pun-\íarin. Calle U numero ¡.o, v «= i to mAg fl.egco de la 
19 j l . 
í : — S T UNA I'INÍJA E N T R E Prn-
» r ^ A nnln -le cincuenta uní pe-
Peladlrec o coa su dnefio. Diri-




^ -—Í^ÍÍPRÁR UNA BODEGA 
0 fn^n P^sos, que esté bien si-
Habana, y tenga contrato 
^ t)ara ello con mil « n oiec-
^ í r t o ti resto en pagarO, cada 
^ando ei 0 eso¡i s eñor 
aD número 15, Vedado. 
en 10.000 pesos y reconoctr hipoteca 
de 17.000 pesos, al siete por ciento. I n -
forman: Tejadil lo, 5, altos. T e l é f o n o s 
M-5198 y A-6202 . 
28682 18 j l . 
R E P A R T O M I R A M A R 
olle 18 j l 
C O M P R O C A S A S 
- ü Cor • 
Lheaaes del Banco E s p a ñ o l y parte 
fectivo. Piñón, Crespo, numero 9. 
¿ de 7 a 9 y de 12 a 2 de la 
j l . 
VENDO EN LA AVENIDA DE SE-1 rano, entre Santos Suárez y Santa 
Emil ia , una casa de una planta, que ha1 
acabado de construir a todo lujo, para1 
persona de gusto; para verla la llave Q s e p a r a d o s QUC e n CQIVJUnto t i c -
en la bodega: para más informes su due-, ~ . i. I J i a onrk 
ño en Serrano, 11, de 11 a 1 y de 5 nn n e n l i n a Sl ipeiTlCie tota l de I J . Z U U 
« 2 4 8 ' 27 j i ^ ¡ v a r a s , s i tuados frente a l a Q u i n t a 
t>uena o p o r t u n i d a d , se vende A v e n i d a v l i n d a n d o p o r s u c o s t a d o 
JL> de en lo mejor del Cerro, un terre- i i 'v-1" J 
no que mide 15 metros de frente por r o n e l P a r q u e . 
30 de fondo, tiene fabricado una acce-j r\ • a ' J l n 
soria y una nave que hace un conjun-l L a Q u i n t a A v e n i d a y e l r a r q u e 
to de 220 metros lo fabricado midien- , , „ ««• i > 
do la nave 9 por 2i m .̂ Hay instala- K e p a r t o IVl iramar es lo m a s 
do en la misma un tallér de carpinte- i i o L J 
ría con las máquinas siguientes: un h e r m o s o d e l a n a D a n a , y c u a n d o 
cepillo moldura grande, una sierra cir- i . • J 1 ' t- \ ' ' 
cuiar, un torno, una espigadora, un apa q u e d e t e r m i n a d a l a i n s t a l a c i ó n 
rato de afilar, un péndolo, un taladro , , . i . i-
para hierro, un motor eléctrico marca e l é c t r i c a q u e a l p r e s e n t e se r e a l i z a , 
Ca. G. E . Lo mismo se vende con m á - l • / i i ^ „ 
quinas que vacío. Para informes en la C o n s t i t u i r á e l l u g a r i d e a l p a r a VlVir 
misma, calle Auditor entre Clavel y Co-1 L - i W Í 
eos, ai lado de la fábrica de gaseosas p o r s u b e l l e z a , r r e s c o y c e r c a n í a 
L a Paz. De 7 a 6. ^ r ; . , J ~ J 
3 ag. a l a L i u d a d . 
E s t o s t errenos e s t á n en l a a c e r a 
l a b r i s a ; g a r a n t i z á n d o s e q u e 
s o n los m á s a l tos y m e j o r s i tuados 
U N A G A N G A 2̂11 ^ ~ r T de todo e l R e p a r t o y s e r í a n p r o -
"VTIENDO CASAS Y SOLARES, EN LA . />l l 1 _! • 
Se vende, por la cuarta parte de su V Habana, y todos sus Repartos, pre- pj0S p a r a C l u b s , L o l e g i o s , o r e s i -
• i " icios de s ituación. Vendo bodega en la V I - *r *r " 
valor, un garage en p r o d u c c i ó n , que|borat en 5,500 pesos, venta diaria, 100 ' d e n c i a s 
ítain fiOfi nMn« monsnaloc F l íliipfín I Pesos. Buen contrato y poco alquiler. Y I ' v , 
ae ja ouu pesos mensuales, t i d u e ñ o i'una barberIai «n Beiascoain. ^esquina l p o r r a z o n e s q u e se e x p l i c a r a n 
bordadores de 3 ingenios, con mucha 
i caña de frío y medio timepo, de este año, 
n » ; n * a Avoni t ia n A v e n i r l a Ja ! « • ! lirr:pla completamente, ¿ercada y en 
Q u i n t a A v e n i d a O A V e m a a OC IOS cuartones. Se vende barata y puedo de-
jarse en hipoteca lo que convenga. P a -
ra tratar: O'Farri l , 75. Víbora. 
27632 , 28 j l . 
de ordeño, reúne las mejores condicio- -qo^ E M B A R C A R S E S U DUEÑO. S E 
nes una gran finca, cerca de Melena; ^ vende una bodega en el Vedado, ven-
tiena casa para partidarios, 3 pozos de 55 peso3 diarios, la mitad de canti-
con motor, grandes guayabales, palma- na) 3 años de contrato, no paga alquiler, fi a O Ia noche 
res, esplendida laguna al centro, trans- Tiene comodidades, para familia. In- v f0(** uc tt " ^ T * * * 
Dinero: Doy en hipoteca a el tipo 
m á s bajo en plaza, desde mil pesos 
en lo adelante. Francisco Escassi , en 
Carmen, n ú m e r o 11, de 12 a 3 y de 
1' S S 1\S 26 Jl. 
J a r d i n e s C e n t r a l e s 
S e v e n d e n d i e z s o l a r e s — j u n t o s 
formes: José Gajate, "calle 2 y 27, Ve-
^oÍ'oq^0 adnlite corredores. I - r j i p o T E C A : S E D E S E A COLOCA» 
^8290 J — i CT 10 mil pesos en una o varias par-
X T E N D O U N A G R A N CASA D E hnés-1 tidas. Trato directo con el interesado. 
V pedes. Es tá situada en una de las A-9034. No hay que pagar corretaje, 
meiores calles. Tiene buen contrato y be 28832 19 j l . 
da barata. Informan en Cresno. número . 
9, bajos. De 8 a 10 de la mañana y de 
a 4 de la tarde. Señor LCpez. 
28322 19 j l -
Habana o para una 
| provechosa Inversión de dinero. E s un 
negocio de oportunidad para personas se-
rias. Informa, señor Angulo. O'Reilly, 
5, de 10 a 12, exclusivamente. Teléfono 
A-7132. 
28463 « 19 j l 
YENDO EN LO MEJOR DE LAW-ton, a media cuadra del tranvía, I 
dos casas modernas, techos cielo ra-
sos, una con portal, sala, cinco cuar- ' 
tos. baño intercalado, comedor, cuarto 
criada patio, traspatio, entrada inde-
pendiente, en diez mil posos, mitad al i 
contado. Otra, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño completo, comedor al 
fondo, patio, traspatio y un terreno al | 
lado de 240 metros propio para jardín 1 
huerta y garage, todo en 12.500, mitad i 
tado y el resto se deja al 8 por 
¡ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PPOR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E se vende una fonda y posada titutlada 
I la .Vizcaína, en Jovellanos. No dejen _ 
de ver que será vendida a precio mó- rra]es Café, de 12 a 3 y de 5 a 8 Sr. 
SE V E N D E U N A G R A N L E C H E R I A , con buen contrato y todas las con-
diciones buenas, por no poderla aten-
der us dueño. Informes: Factoría y Co-
dico. Calle Real, número 43. 
23818 22 j l . 
Manso. 
28387 
\ 7 IDRIERA DE DULCES. POR TE-ner que embarcarse su dueño se 
traspasa el contrato de una vidriera si-
tuada en uno de los mejores estableci-
mientos de la Habana. Tiene seis años 
de contrato con una venta de cincuenta 
a sesenta pesos diarios. Se cede por 
poco dinero. Informan: Revillagigedo, 
número 1G. 
28723 22 j l 
R A M O N R E V I L L A 
28 JL 
G R A N O P O R T U N I D A D . P O R T E N E R que ausentarme de este país , se me-
dioregala la .vidriera y reventa de bi-
lletes, de Salud, 2, con contrato y mó-
dico alquiler. Tiene una gran caja de 
caudales. Informan, en la misma. 
27909 • 21 j l 
ia casita que no Pa8e Siento, p 
..apando parte del dmero, gan corredores. Palatino núm. 1, señor 
peíOí, V*S V m * ñ n \ v n a r h í l 1 ^ Rodríguez. Telf. 1-2895. 28661 18 j l 
2669S 
E 
N TULIPAN A UNA CUADRA DE 
mil metros de terreno propio para una J e 
industrial Su precio es módico. Infor 
man Carlos I I I 38. Teléfono A-3825. 
26361 31 j l . 
.rCTAMENTE CON L O S P R O P I E -
,,v.s tengo para invertir en com-
i s a desde $4.000 en adelante, 
dientes cantidades: 25,000. 45,000 . 0. • , , , 
70 000. i9,ooo, 8,000 y 9,000; ope-1 precio. Bien situado, poco alquiler, am 
P - ' rápidas si los precios son r a - ' 
: »nes. zuiueta y Misión, Hotel Pa 
•79. Sr. López. 
a los i n t e r e s a d o s p u e d e n d a r s e a l 
tiene que ausentarse y no repara en | acreditada, en 2,500 pesos. Teléfono 
. „ . ., 1 • íí 1-3353. De 12 a 3 y de (> a 9. García. ; 
precio. Bien situado, poco alqu ler, a - 23474 . 24̂  11 |
plio contrato, con capacidad para 601 S e d e r o de B a t a h a n ó . Se vende fa m e n o r p r e c i o d e p l a z a y m u y m -
ro.áquinas. V é a m e hoy mismo y hará j m^jor cas de este pueblo, situada en r e n o r a l de las v e n t a s in ic ia l e s h a -
ní quiero ganga Que ten- i negocio. Trato directo con el d u e ñ o , ! ia caiie de Independencia, 53 . Se ad-
F ^ d í s ^ á . Sul^reZ, alt0S 1 1 ^ 0 ^ : Argelio O r d ó ñ e z , C u b a y ¡ mite parte del precio en hipoteca. Mi-
18 J1 j O b r a p í a , altos del c a f é Cervantes; • gUCi p . M á r q u e z . C u b a , 32 , H a b a n a . 
rt?RA una casa de dos ; entrada por la calle de Cuba . 
as moderna y a la brisa, de Be- 9s=;5>r, 
«ün y Keina al mar, que no exce-I ; 
S13 000: únicamente se trato con^^j , . 
1̂**1 Eladio Rodríguez. T e j a d i - . V " 
gusto, 
24 j l . 
, EL CERRO, GANGA VERDAD, 
dueños. Eladio Koariguez. iejaai-1 ^ vendo una casa de sala, comedor y 
31, altos de la lechería, entrada por 2 cuartos, cocina y servicio sanitario; 
ana. toda de manipostería: en $5.000; precio 
22_jl. I(]e moratoria. Informes: Infanta, 22, en-
_ DEL MES QUE tre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. L a s 
7e*'desea comprar una casa | ̂ a-^8-
EL CERRO, GANGA VERDAD, A , .res cuadras de los tranvías vendo San LAzaro. oa-iano y ^ . 1 ^ ^ ! . . la casa con portal sala saleta y dos 
fcieal teléfono A-0¿ü. . ae » a - i , se|cuartos de marnpOSterfa y azotea, y una 
-_ esquina con sus accesorias: se da todo 
en 15.000. Informes: Infanta, 22, entre 
Pezuela y Santa Teresa. E n L a s Cañas. 
TT'N EL CERRO, VENDO UNA ESQU1-
i L i na, cor su accesoria, alquilada con 
establecimiento, y una casa con portal, 
sala, comedor 7 dos cuartos. Servicio 
sanitario. Todo de azotea citarón; a tres 
cuadras de los tranvías . Calle afaltada. 
Aprovechen esta ganga. No se vende, se 
1-egala. E n 111,000; para informes: I n -
fanta, 22, entre Pezuela y Santa Te-
resa, Cerro. L a s Cañas. No corredor. 
28413 
I viene se desea comprar una casa | 
L o pase de $7,000. en el Vedado 01 
fel radio con prendido entre San R a - j ^ » 
II San LAzaro. Ga'iano y B?lascoatn. 
ENTA D E F I N C A S U R B A N A S 
MI NO PODER ATENDER SE tras pasa un solar con tre.s habitacio-
de madera, parte cercado y con 
a, un tejar entre 15 y 16; reparto 
ton. Urge. E n el mismo informan. 
19 j l 
'4.500 
TTN GRAN CHALET VENDO EN 
U Pinos, pegado a. la estación, con 
mil varas de terreno: tiene jardín, por-
tal, sala, cuatro cuartos, hall, comeen 
despensa, baños intercalados, cocina ga-
rage, cuartos dé criados y servicios de 
criados; todo cercado de rejas y pare-
des de ladrillo. Lo doy en $12.500, mi-
tad de lo que me costó hacerlo, por 
tener que embarcar. E l que primero ven 
ga, hará negocio. Hotel París , A-7779, 
López. ,0 -i 
28647 18 31-
ce m á s d e 3 a ñ o s , 
P o d r í a t r a t a r s e t a m b i é n s o b r e 
l a b a s e d e c h e c k s . I n f o r m e s : D r . 
^ ~ l ¿ s J o s é G r a u . R e i n a , n ú m e r o 8 3 . T e -
é f o n o A - 3 6 9 2 . 
24 j l . 
Q E C E D E E L T R A S P A S O D E UNA VI-
O driera de dulces y frutas en muy 
buenas condiciones, traspasando el_géne-
ro a precio por encontrarse su dueño en-
Éi usted quiere vender sus propiedades I fermo. Para informes en BelasccMn, 
pronto o tomar dinero en hipoteca, aví-i esquina a ban José, café Eminencia. 
seme; voy a su domicilio; operaciones 
rápidas y reservadas. Amistad y Bar-
celona, café. Teléfono A-4002. 
RAM0ÑREV1LLA 
Vendo un café, venta de 00 a 100 pesos 
diarlos, en 5.000 pesos; mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
RAMOÑRÍEVILLA 
Vendo una hodega, cinco años de con-
trato, muy surtida, vende de 80 a 100 pe-
sos diarios, en 7.000 pesos, mitad al con 
tado. Amistad y Barcelona, café. Telé-
fono A-4002. 
28681 18 j l . 
TOMO 3 MIL, 6 MIL, 9 MIL, 15 MIL. 20 mil, 25 mil. 45 mil, 60 mil del 
9 al 18 por lOO anual. Llame al A-9115. 
Soto. Pasaré a verle. O avise y lo es-
pero. Reina, 28, bajos. 
28809 24 Jl, 
PARA EL CAMPO Y LA CIUDAD, doy dinero al 12 por ciento y al 
9. con buena garant ía hipotecaria. Man-
rique 78, de 12 a 2. 
2 $801 ' 20 Jl 
L e compran y venden l i b r e t a s 
kj de la caja de ahorros de los socios 
del Centro Asturiano y se da dinero 
sobre hipotecas en pequeñas cantida-
des. F . Menéndez. Aguiar, 36. De 3 a 6 
ip. m. Teléfono M-5248. 
I 28071 22 j l 
l ^ N HIPOTECA, SE DAN $25,000 O 
t i menor cantidad. Informan, en Ga-
líj.no y San Miguel, café E l Encanto, v i -
dBfera. De 9 a 11 y de 2 a 4. Teléfono 
Iu-9276. J . Díaz. 
28098 20 j l 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U dueño, se vende una moderna ca-
sa de huéspedes, 16 habitaciones amue-
bladas. Buen contrato, poco alquiler, 
buena utilidad, se da por la mitad de 
su valor, vista bace fe. Informan a to-
das horas. Aguacate 86, altos, sin cc-
rrederes, 
28587 25 j l 
A V í S O 
SI usted desea tener su quinta de re-
creo, vea al señor R. Piñol que le ven-
derá una acabada de construir con una 
superficie de terreno de dos mil tres-
cientos y pico de metros con garaje y 
todas las comodidades, punto alto y 
bien situado; en la misma vendo lotes 
de terreno de dos mil metros en ude-
tinera, en 4.000 pesos, mitad al conta- lante, precios sumamente baratos, con 
Ar. A,V,i„to^ „ oof-s T..i£fr,™ facilidad de pago, a diez minutos cel 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una bodega sola en esquina, can-
Líbretas y cheques de cajas de ahorros, 
centros regionales y bancos, se com-
pran y venden todas cantidades. Ope-
raciones en el d ía . Aguacate^ 38. De 
9 a 10 y de 1 a 3 . 
28032 19 j l . 
C h e q u e s e s p a ñ o l ' 
Compro cheques y bonos Español, has-
ta 40 mil pesos; pago cinco por ciento 
m á s que nadie. Compro y vendo de loa 
demás bancos. Mercaderes, 11, altos. De 
partamento 16. De 8 a 10 y de 2 a 4 
28014 19 j i . 
28242 18 j l 
pesos se venden dos casas 
madera en Jesús del Monte; es EN PALGUERAS, VENDO UNA CASA de mampostería, techo de tejado, en ; muy buenas condiciones. .Con once me-
a, Oquendo y San JOSe, ferrete-, tros de frente, por 25 de fondo. Con 6 
, i'í K et Át \ n cuartos y dos accesorias. Entrada inde-
teletono A - b l 4 J , Carlos KOSaS. pendiente. A dos cuadras de la Calzada. 
S13 20 Jl. ¡"»i da en 9 mil pesos. Informes: I n -
. fanta, 22, entre Pezuela y Santa Tere-
15.000 pesos 56 vende la casa de «a. Cerro. L a s Cañas. No corredor. 
plantas, mide 8 por 18 varas , ren tt^n e l c e r r o , vendo una casa 
icft „_ n „ . , ^ ^ J „ „ C„„ i„ ' JCj de portal, sala, comedor, y dos cuar-M pesos, en ü q i i e n d o y Í>an JOSe,, tos> á ¿ mamposter ía y azotea, a tres 
etería. Informan en el t e l é f o n o n ú - ¡ c u a d r a s de ios tranvías , cal le asfaltada. 
. i Ganga nunca vista, por tener que embar-
A-6143, Carlos Rosas. jcarse para el extranjero. Se da en 
«A 41 ¡14.500. Informes: en Infanta, 22, entre 
. _ _ J " _ ¡Pezuela y Santa Teresa. Cerro. L a s Ca-
CAIiLE COMERCIAL VENDO una I ñaíí. No corredor, 
casa de dos plantas, con 365 metros I 28074 22 j l 
terreno, con establecimiento en loa I ' • 
os. Gana 600 pesos. Es tá en Haba-1 A V E N D E R B A R A T O T O C A N cerca de Muralla, moderna, de hie- | A VE.m7E.IV D A R A 1 U l U I . A l l 
cemento to mil peso» y e n ( j 0 d i r e c t a m e n t e y s i n co -
f l r ^ o s ^ c a í a * u ^ ^ a t i ^ r r e d o r , a l p r e c i o d e l d í a , t o d a s m i s 
s" d a n 0 L v r s % n ^ 8 m r i r p O ¿ s r es! P r o p i e d a d e s d e j a n d o e n h i p o t e c a 
sr/iados en lo mejor, frente al par- [as c a n t i d a d e s q u e q u i e r a n . 
^ P 1 1 0 * 1,33 ^ o » ^ - l o c a l C a l z a d a , e s q u i n a a J , u n g r u p o 
je sos metros, propio para garage, } . « i 
• e reformas, sino tai como es- de tres c a s a s c o n c ie lo r a s o p a r a 
1 75 mil pesos, parte de con-1 j» .• . r ' j • 
w8to__ai_sei_s por ciento. i t a m i u a s , b o d e g a y a c c e s o r i a s , s u -
K ? t ^ per f i c i e u n m i l se tec ientos m e t r o s . 
Pifo Tres habitaciones, sala, come- P a l l o I antro Q v 1 1 r a c a J o coema, baño y dos portales. Infor- V^ailC I , CHire » y 11 , C a s a OC -̂¡l1], c ie lo r a s o , c o n j a r d i n e s a l f r e n t e y 
^oanoa. e ÍT^an m i o u e l . cer- a ! c o s t a d o , c o n p o r t a l , s a l a , sa l e -
a s todo f T r f . ^ 1 ! . 0 , 20 p.or<34, 686 ta , b i b l i o t e c a , c i n c o c u a r t o s , c o -
H-,,/1000 fabricado de cuarterías , que 1 ' . ' 1 1 -«téTaV m1,6 £or 1P0- £ 1 ter/eno sola: I m e d o r , dos c u a r t o s de b a ñ o s p a r -ió mucho niás. Además, otra a l ' . ' , . , . r j 
con 20 por 40 metros, que dej.-L tam-: t i cu lares y d e c r i a d o s , c u a r t o d e 
« i 16 por 100. Precio de la p r i - | . 1 n- . 
5 metro y la segunda cr iados , ga l l ineros , g a r a j e , c u a r t o 
de c h o f e r ; s u p e r f i c i e , 6 8 3 m e t r o s . 
C a l l e 2 7 , e n t r e D y E, m a g n í -
f i co cha le t m o d e r n o c o n j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , h a l l , 
« n T v e d l d o . s e cambla por w ¡ c o m e d o r , d e s p e n s a , 2 l u j o s o s b a -
mttchaTcasas en e l ve ! ñ o s p a r a f a m i l i a , b a ñ o y c u a r t o 
SE VENDE EN LA CALZADA DE LA Víbora, en sitio muy bueno y muy alto, una casa de dos planAas, con sie-
te cuartos, sala, saleta, patio, traspa-
tio v, todas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, 
pudiendo dejar la mitad en hipoteca. I n -
forma: José S. Vila, Belascoaín, 76, de 
2 a 4. Teléfono A-4808. 
28436 28 j l 
antilla y por la carretera nueva que 
va al Lucero, en la misma informes, a 
todas horas, o en J e s ú s del Monte, 5.'14. 
25126 23 j l 
ESQUINA DE ORAN PORVENIR, Reglita y Rosa Enríquez, 13x49, a 
$9 vara, media cuadra de la Calzada 
de Luyanó y tres de la fábrica de Hen-
ry Clay. Este es el barrio de m á s por 
venir de la Habana, para toda clase d 
Industrias. Informan en la bodega de 
la esquina de la Calzada. 
27645, 19 JL 
E n el gran Reparto Almendares, fren-
te a la doble l ínea de t ranv ías y a dos 
cuadras del Parque J a p o n é s , vendo] 
solares a plazos, dando 100 pesos de!Vendo 
entrada y 10 .ó 15 al mes, pudiendo 
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
RAMON REVILLA 
Vendo una esquina con 25t» metros, nueva, 
con estublecimiento y cuatro accesorias, 
renta en solo recibo 100 pesos mensua-
les, en 11.000 pesos. Amistad y Barcelo-
na, café. Teléfono A-4002. 
r a m o n ¥ e v i l l a 
Cafés, bodegas, hoteles, casas do hués-
pedes, vidrieras de tarjáctSS de todos pre-
cios. Amistad y B a f ^ - c d . café. Teléfono i i j i j . i 
a-4üo2. da clase de valores y documentos ba 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confecciones para señoras, niños y horn-
eara l l í 5 ! L í _ * ^ Í e É , l . a é . í*8*» re9lbo cheques 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
AIpjuHamos Apartados de Seguridad 
en nuestra B ó v e d a para guardar to-
RAMON REVILLA 
intervenidos de todos los bancos, a la 
par, contra mercancías al por mayor y 
menor. Mercaderes, 11, altos, departa-
mento 16. De 9 a 10 y de 2 a 4. Manuel 
Piñol . 
28014 19 j l . 
ADMITO CHEQUES ' 
Enrique Levy, Habana, 129, admite che-
ques intervenidos en cambio de mer-
cancías . 
27T71 21 j l 
D I N E R O 
jo la propia custodia de los interesa 
E l corredÓr"máTVoñorido'Tmejor re ía - ! dos. $10.00 de alquiler al a ñ o . P » ™ | J ™ * ^ 
clonado en la Habana, y por lo mismo! , . - . mm- ^.k.:*** T,.,»* 27562 ^1SDert- * * l2- M-42S 
el mas capacitado para hacer negocios, mas mforro.aciones, Mercantile trust ^'06f L a _ 
Amistad y Barcelona, cié. Tel. A-4002. C del T e l é f o n o s 1 " P ^ 1 1 - " © D I N E R O E ¿ H I P O T E C A 
r _ _ _ _ I A e n todas cantidades. Juan Serviá. 
RAMON REVILLA 
para hipoteca doy y tomo en todas ca»« 
tidades, para la Habana y los reparto» 




Se vende una buena y muy c o - fabricarlos de madera y de mampeste-, molla casa, en calle céntrica de es- , i i i r j - i 
ta ciudad yv cerca de Monte y la Termi- n a , en el acto. Informa SU d u e ñ o : Jo-
nal L a c.asa se describe en esta forma: é p ¡ ñ ó número 9, departa-1 
el frente es de alto y bajo y toda de • . , 7 n i - « i • i 
azotea, en los bajos tiene hermosa sala, m e n t ó 14. Horas, de 7 a 9 de la m a - ¡ 
la mejor vidriara .'le tabai-os do • 
la ciudad, por embarcarse siu dueño. I general. 
Amistad y Barcelona, café. Teléfono I 
A-4002. 
A-4013 , M-2269. Servicio Banco en Manzana de Gómez Dto. 228. 27116 
28711 19 j l 
comdor y cuarto cuartos y patio y co- - J „ 1 9 „ 9 J „ I „ 
ciña; baño y todos sus servicios sanita-j nana y de 1Z a Z de la tarde 
y los altos se componen de un her 
salón corrido, con i 
la calle y su coclnlta y cuarto chiqui 
273'; 22 j l . 
moso salón corrido, con dos balcones a, T T i s T R A D A PALMA, UN SOLAR DE 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un kiosko de bebidas en ios rnue-
llas, muy barato. Amistad y Barcelona, 
café. Teléfono A-4002. 
R A M O N " R E V I L L A 
JQj esquina a una cuadra del tranvía Vendo una casa en la Habana, con tran 
to en Us. azotea; el propia para «os fa- Santos Suárez, con 2224 varas a cuatro a la puerta, en seis mi pesos. A mis 
millares; renta 100 pesos; en tiempos pesos. Municipio y Reforma una esquí- ta<í >' Barcelona, café. Teléfono A-4002. 
normales. SI le conviene venga a tratar na de 700 8 pesos. Avenlda de 28368 g Jl-
con su dueño, en l a ^ a " e Acosta' en la loma. 100 metros a cinco , _ f , c 
mero 2, altos entre Habana y Compos-( sos Informan en Carlos m gg. Telef ESTABLECIMIENTOS 
tela, de 11 a 1 y de o a 10 de la noche, 'i ,S2(. 
Y domingos todo el día. Precio: 10.500 
pesos. 
27965 i 19 j l - V K X D E N DOS S O L A R E S , A DOS 
Orfila, de 
C h e q u e s , N a c i o n a l y E s p a ñ o l 
Vendemos cerca de $100,000 en distin-
tas partidas de mejor tipo de plaza. Man-
zana de Gómez, 212. Te lé fonos A-0275, 
A-4832. No doy cotización por Te lé fo -
no, venga usted personalmente. E . Ma-
zón y Co. 
28785 19 j l 
31 JL 
fcnn?^os; PaSando la tercera parte 
Ir r, y el restoa 1 seis por ciento 
u-adls6 añ0S' Se venden juntas o 
í HEHmoso S O L A R EN L A ca-
ira! 1» letra> de 51 por 31, esquina 
df c'i,Puerte dividirse en dos, a pre-
« situación o se cambla ñor una 
I t e " ^ ^ ? r f ? « a r a j e c * n a l tos 
•Teléfono i-i272. , p a r a c h o f e r , dob le s , y a m p l i a s e n -
^rU1SuN *01' apu ro q u i e r e | t r a d a s p a r a a u t o m ó v i l e s , r o d e a d o 
«neto * c^sa barata, yo me com-, , . . " , ' 
vendérsela en veinticuatro | de j a r d i n e s , t e r r a z a , todo m u y a m -
es noce- ( , . ' 
p l i o 
V E N D E N DOS S O L A R E S , 
IO cuadras del paradero de 
0 metros de frente por 22 y medio de
fondo; precio, c|u. 1,000 pesos y uno de 
esquina, de 8 de frente por 22 y medio 
de fondo; precio 1,750 pesos. Informan 
en San Rafael y Marqués González, lo-
cería. 
24504 30 jn 
S O L A R E S 
SE ALQUILA O VENDE EN EL RE-parto de Sierra, calle 6a., esquina 
a la . listo para ser ocupado, un elegan-
te chalet de dos plantas completamente, 
amueblado y rodeado de hermosos jar -
dines. L a llave en Calle 5a., esquina a 10, 
Reparto Almendares. Teléfono A-9591. 
28573 29 j l 
" O R E C I O S A S C A S I T A S . A C A B A D A S do 
X fabricar, de construcción mixta, ma-
dera v ladrillo. Situación, lo m;s pinto-
resco "de Jesús del Monte. Se venden, a 
$4.000 una, con la mitad de contado. 
Trato: Delicias, 62, entre Luz y Poci-
to. Teléfono 1-1828. 
28786 ^ 20_J1 
S- ~E* VENDE EN LO MAS CENTRICO de J e s ú s del Monte una bonita ca-sa con sala, saleta, nueve cuartos, do-
bles servicios sanitarios y dos entra-
das independientes, situada en Princesa ton Batista, acera de ^ brisa. Precio y 
número 1-A, antiguo. Se da barata. I n - condiciones: Villegas, 78, ferretería. 
23 j l 
SE VENDE 
l i l i un café con buen contrato y poco 
alquiler, en $8,500; otro con contrato, 
I alquiler módico, en $18,001^ otro con 
buen contrato y no paga alquiler, en 
$20,000; otros, en 25,000, 45,000 y 70,000. 
Bodega cantinera contrato largo, sin al -
quiler, en $10,500; otra contrato y 
alquiler, $12,500; otra, $16,000 y 
$20,000, tengo do varios precios y fqn 
das, restaurant, vidrieras, kioscos y 
cuantas clases de establecimientos. I n -
forma: Ruiz López en el café Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 
11 a 2 p. m. 
28261 21 j l 
Vendo solares en el Cerro, de centro y 
de esquina; en el Vedado y J e s ú s del 
Monte, al contado y a plazos. Amistad, 
136. B. García. 
R E P A R T O B A T I S T A 
E n l a calle C, esquina a Nueve, se ven-
den dos solares uno de esquina y otro 
de centro por el costado el tranvía Law-
27481 forman en Encarnación 39. Te lé fono I 
28804 19 . j l 
VE N l i o CASAS N U E V A S : C E R R O , ' metros de frente por 22 y medio de fon-«GuOO Santos Suárez, $9.000. Sa- do; precio, $1.000.00 c|u. y uno de es-lud "cerca de Gallano, $12.500; Manri-: quina de 8 metros d^ frente por 22 y 
au* S4(V0OO- San Rafael, $40.000. De medio de fondo. Precio: $1.750. Infor-
Nentuno al mar, $32.000. Detalles s ó - : man, en San Rafael y Marqués Gonzá-
2'8418 a" 19 j l 
( J E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
O cuadras del paradero de Orfila, de 6 
de 12 
28801 a 2. 20 j l 
i^lANOA. SE^ V E N D E U N A CASA D E 
VT madera. Tiene doble forro. Instala-
ción de luz y patio de cemento, y está 
asegurada. Se compone de sala, saleta, 
tres cuartos y sus servicios sanitarios, 
renta 60 pesos. Se da barata por embar-
car su dueño. Avenida 30, esquina a 4, 
Buena Vista. Paradero Orfila. 
28563 18 j l 
<E VENDE EN EL MEJOR PUNTO Q3_ 
O del reparto Buenavista, cuatro cua-
RE P A R T O A M P L I A C I O N A L M E N D A -res, se vende un solar de esquina 
fraile a una cuadra del Parque, mide 
1.087 varas a $6.75 la vara, o se cam-
bia por una casita en la Víbora. Se 
puede dejar $3.000 al 6 por ciento. I n -
forman: Prado, 43, Teléfono M-1217. 
28470 18 j l 
B A N C O N A C I O N A L 
C o m p r a m o s c h e q u e s y l i b r e t a s d e l 
B a n c o N a c i o n a l , p a g a n d o en e f e c -
t i vo , de u n a a c inco p u n t o s m á s 
q u e e l t ipo de p l a z a . T a m b i é n c h e 
18 j l 
$36.000 pesos al 12 por ciento con 
l a . hipoteca y triple g a r a n t í a . R a m ó n 
Hermida, Santa Fel ic ia uno, entre 
Justicia y L u c o , T e l é f o n o 1-2857. 
20 j l . 
4 POR 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61 
Prado y Trocadero. De S a 11 a. m. 1 a 
* P:,?1- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-o417. 
C6926 in . 15 s. 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
f n I ques y b o n o s de l B a n c o E s p a ñ o l , r n „ n v „ i 11 ^ j i 
D i g ó n ; P e n a b a d y C ó r d o y a . C « n t a - i í : 0 , n P r 0 c l ' e ' u e s ^ l ,bre tas ' » s 
d o r e s d e l C o m e r c i o , R e i n a , 5 3 . 
28677 18 j l . 
(PRAN OPORTUNIDAD. SE VENDE 
v T una buena vidriera de tabacos en 
lo mejor y m á s céntrico de Belascoaín , 
con buen contrato y se da barata. Para 
informes, de 3 a 5, Domingo del Rlepo. 
Sitios, letra C, entre Subirana y Arbol 
Seco. 
27720 * 19 j l 
b a n c o s D i g ó n , B a n c e s y C a j a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
Se compran cheques del Banco N a c i ó - ! v e n t a d e c a s a s y so lar e s . D o y di 
ñ e r o e n h i p o t e c a s a l m e j o r t ipo q u e 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
nal de C u b a , hasta 2.000 pesos. T e j a -
dillo, 5, altos. 
i s j l . 2SC83 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n $5.500 gran bodega en Calzada, ro-
dead de industrias y talleres, hace gran 
venta, mucha cantina. Tiene fonda arren-
dada, sin contrato, gran local. Figuras, 
78. Teléfono A-0021. Manuel Lienín. 
27929 . • 21 j l 
¿ R E S T A U R A N T , B U E N O ? 
Vendo uno. Federico Peraza. Rayo y 
Reina, café. i 
27854 21 j l 
ONDA SE VENDE EN CALLE CO-
mercial y de esquina, muy acredita-
da 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
to<ías cantidades a los mejores tipos do 
plaza. Pagamos en el acto y en efectivo. 
Compra y venta de valores nacionales 
Alfredo García y Compañía Manzana do 
Aómez 233. 
28499 22 j l . 
N E C E S I T O $ 1 , 0 0 0 
Se toman por un año, con garantía de 
un magní f ico automóvi l Colé, nuevo. 
Para tratar, señor González. Corrales, 
32, bajos. 
28229 23 j l 
C 6079 25-d 5. 
C O M P R O Y V E N D O 
cheques de todos los bañóos y los pago 
mejor que'nadie- y vendo negocios, es-
tabl í / ; imientos por cheques Español y 
Nacional. Informan en Amistad, 136 
B. García. 
DOY DINERO EN HIPOTECA DESDE 60 pesos hasta 100 mil, sobre ca-
sas, solares y fincas rúst ieas . Compro 
casas y solares cuyos precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Aguiar, 
116, departamento 92: de 9 a 11. 
26278 30 j l . 
I N F A N T A Y E S T R E L L A 
A los que vendan al banco E s p a ñ o l 
I N V I E R T A SUS ^ É Q U E S A T a P A R 11* vendo un Jche3ue dAe ^ 4 2 » 6 1 1 0 0 . 
7-S~IT v i j i M. inroraia su d u e ñ a : Angela, Crespo, 
y en condiciones samtanas. Precio L n la compra de solares, casas V auto-i a -o » r » 
de ocasión por tener que ausentarse uno , m i i i i numero 17. 
m ó v i l e s . No demore en hacerlo y sal-: 2731 22 j i . 
- -^liut-rBeia en 
^ con tod  reserva •I 
; Se vende este terreno, propio para ven-
ta de alcohol y accesorios de automó-
dras del Hotel Almendares, la única ca- viles, e s tá a una cuadra de Carlos I I I 
lie que tiene alcantarillado. 2 casas que , Informa su dueño Ramón Peñalver San 
rentan 35 pesos cada una, una de made- Miguel, 123, altos. De 7 a 9 y de 12 
ra, de altos y bajos, y otra de mampos- 1 a 2. 
tería. Se venden sumamente baratas. 28271 
Viéndolas se convencerán. Avenidas 7 y i 
C, B. Domínguez, en la misma. 
26873 19 j l 1 i o n i o , vendo medio solar de 8 por 
de sus dueños. Tienen contrato y su 
alquiler es módico, no teniendo que ve - „ dinero V e n ? a a vermp v trata-1 V V " . ; r— . 
gastarse nada en arreglos en muchos v f sj1 amero, venga a verme y "ata-] Adinito che ¿ e t o ¿ o s | bancos. 
anos por tener hechos los zócalos de mo- i» > < ^ • . ' 
saleo y estar toda a prueba de ratas. 
Informan en Baratillo y Obrapía, en 
el café. 
28000 19 Jl. 
U R G E L A V E N T A 
23 j l 
Ra do ?n 1 S0I'A» DE 808 ME-
'aplav-, n„r,or 40- en la Parte mejor 
'Ud deTn „PanI^ $1-779. Se da en la 
6 chfques r W £ 0 y el resto de $1.200 
^ cfJn el EsPanol a la par Sale 
.̂In<lalecio P1eiS01s1oeLmetro- Triana, ^ ' o , 11 112. Teléfono 1-1272. 
26 j l . 
N? Tejar «• 
J L l ' 
PESOS 





I t¿!,3Í~TTVr; — 
^ r'a- clta?^, C ^ A 1,13 MAMPOSTE-
tal saia1 t0<la de azotea, jar -
la Cai^/OI"edor. tres cuartos, 
isa i* * , de Columoia, acera 
ia mejor cuadra, entre Go-^adoad-r^-Varela Por el tranvía 
r*1-0 La r i ñ f anao' aPearse en el 
llAl: San fcn^V p,-ecio, 5,000. I n -
-iBnaclo, 21. 
11 P 
20 j l 
15 "3 CASAS 55" MAM-
M i d e 18 m e t r o s d e f r e n t e p o r 
5 0 de f o n d o . T o t a l , 9 0 0 m e t r o s . 
C a l l e 1 0 , en tre 2 3 y 2 5 , u n so-
l a r c o n 7 1 2 m e t r o s , c o n 2 2 . 6 6 de 
f o n d o p o r 3 1 de f r e n t e . 
I d e a ! p a r a f a b r i c a r 3 c a s a s c h i -
EN I.O MEJOR DEL REPARTO SAIÍ-tos Suárez. Se vende una casa, estilo | 
chalet, con jardín, portal, sala, gabi- i 
nete, cuatro cuartos, comedor, cocina, i 
dos baños y gran patio. Fabricación 
nueva. íhi la misma Informan, a todas 
horas. Avenida Serrano, 70. 
28072 20 j l | 
S O L A R E S Y E R M O S 
de una bodega en Calzada. Vende 70 
pesos diarios. L a mitad de cantina. 4 
años de contrato, o paga alquiler. Tie-
ne comodidades para familia. Informa: 
J ^ N E l , V E D A D O , R E P A R T O SAN AIT- Federico Peraza. Reina y Rayo. 
40 metros a Í9 metro y otro de^a mis- T E N G O B O D E G A S , D E $ 1 . 5 0 0 
ma medida, con tres cuartos de mam- en todas los barrios, con comodidades} 
postería, a $la metro. Informan de 4 para familia. Buen contrato. Pagan po-1 
a < de la tarde en el Vedado, calle 10 co alquiler. No compren sin verme. \ 
número 9, entre Calzada y Quinta. Tengo buenos negocios. Informa: Fede-
2S0S3 21 j l . rico Peiaza. Reina y Ray<J, café. ¡ 
ATIRATVIAR. SE TRASPASA EX, COl7-
ata tvatr. de un solar en Miramar, por 
la mitad de lo que hay desembolsado, de todos precios y en todos los barrios. 
re de encontrar a p l i c a c i ó n para i a „ 
. . j i , j . mi • a menos del Internacional, sin descuen-
cantidad que usted tenga. Mano A . 1 ^ c „ i • ' , „ " 
D = T e l é f o n o A.2416. Obispo. 63, t n a X C a M 
R í o Almendares. Informan: J o s é Pi-
ñ ó n , respo, n ú m e r o 9. Horas, de 7 a 
9 y de 12 a 2 de la tarde. 
28259 !1 j l . 
V E N D O C A F E S 
c a s . 
«•rrc-nos para narte/ta. de mad 
C a r l o s I I I , c o n f r e n t e a l a Q u i n -
ta de los M o l i n o s y l i n d a n d o c o n 
l a f á b r i c a d e e s p e j o s , c o n doble 
J v í a de t r a n v í a s , luz , a c e r a y a g u a , 
r í " ^ 3 , 5 0 0 m e t r o s . D e m u c h o p o r v e -
««luina j — "muera, en una , i j 
C ¡ s t** en in de Luyanó n i r , p o r su s i t u a c i ó n e n el c e n t r o de 
l»^11 en ¿« i f calzada de Concha. , Í A , 
g * ^ -^spdanza i , bodega. l a H a b a n a . 
" L a S e r a f i n a " , s o l a r c o n 3 0 0 y 
p i c o de v a r a s , m u y b a r a t o . 
T O D A S E S T A S P R O P I E D A D E S S E 
V E N D E N C O N 0 S I N H I P O T E C A . 
S 1 
Diríjase a Dragones, 61. Telefono A-9n42 
2 " M 13 j i 
A plazos, y al contado. Informan; 
na y Rayo. Rei-
'r.t.r 
en 
19 j l . 
^ arn .EnS1OCUPAR"SE S E V E l í -
Hos del ^ ^ e r l Uno de lo3 me-
1 U caii^ Tedad0' el espléndido 
is comnn J ' /«« lulna a 13, con 
PiSa \dades y una buena 
lu«sia na; famiHa de gus-
r -,0rios con sala. comedor, hall, 
^diente Sr.» dos baños de agua 
t j * * ¿n u v*ntry*- hermosa co-
^ 8 e n io^auñ«nta baja: y trcs 
Sus fondos en cuenta de ahorros o en 
cuenta corriente, de C U A L Q U I E R A de 
I n f o r m a l . : E m p e d r a d o , 3 0 , p o r ios bancos se pueden salvar en su to-
A g u i a r . — T e l é f o n o A - 6 3 1 2 . — S u ; talidad, inv ir t iéndolos en terrenos. Acep 
HO R R O R O S A GANGA! E R E N T E A L a Balear, en Luyanó, vendo solar 
Pinos, a dos cuadras del paradero, j de 9 por 30, en $850. L a Compañía co-
un solar de esquina, con calle y acera , lira a 6 pesos metro. Caserío Luyanó 
por los dos frentes. Mide 33 por 20 va- 18, Academia Pol i técnica, 
ras, o sea 660 varas cuadradas, propia 28737 19 j j 
para establecimiento o hacer un cha- — 
let; otro de centro, en buen punto, con | • _ „ „ „ , , , . • , , 
dos cuartos fabricados, agua, luz eléc- j ae traspasan vanos solares del Re-
trica y muchas comodidades, para una parto " E l Globo" poco de contado V 
corta familia; esos dos los vendo cas i i^ . . i ^ w u w u w y 
por lo que tengo pa/jado a la CompañUi | el resto a plazos a la C o m p a ñ í a a ra-
por necesidad de embarcarme. 151 solar i _ ' J„ e „ ^ ^ • , , 
del centro mide 12.97 varas, por 45.. j20n cíe t> y 4 pesos mensuales. Infor-
o sea un total de 596 varas. Poco mes NentunO 142 zanafor ía 
contado y el resto a la Compañía. I n - | " ' - - i ' ' zaParena ' 
forman de esta venta, su dueña: Carmen '1 , 21 j l 
Ortiz, Avenida de la Pastora, ^número; o . . ~ . 
16, en la misma se vende un Ford, que | C o n t r a CheCKS i n t e r v e n i d o s 
Se vende un solar a una cuadra del 
Parque Japonés. Se admiten en pago a 
La pa¿ She,cks del Nacional y Español San Rafael 126, bajos. p««-"oi. 
28624 18 j l 
T E N G O S O C I O S 
írbtá traba U'.ndy 
27488 
para bodegas y cafés . Inteligentes y 
con algún capital. Informa: Peraza 
Reina y Rayo, café. 
M . F E R N A N D E Z 
. Vendo bodegas, de todos precios y en 
todos los oarrlos y cafés en las mis-
mas condiciones, a plazos y al contado 
Informan l<eir,a y Rayo, de 10 a 2 u m 
, Teléfono A-H374. 
I Hote l e s y C a s a s de H u é s p e d e s 
¡ de todos precios. Soy ol que m is tengo 
en venta por estar relacionado coo sus 
dueños. Tengo buenos negocios. Infor-
a1 ,̂-,?67'"-2^ Reina y Ra>0- t e l é f o n o I A-y374. 
28146 
B A N C O N A C I O N A L 
Y E S P A Ñ O L 
S e r e c i b e n cheques de estos 
B a n c o s , a l a p a r , c o m o cuo-
t a de e n t r a d a d e c a s a s y so-
l a r e s a p l a z o s . 
M - 9 4 9 4 
28333 J7 j l 
TOMO $2,500 AIi 10 POR CIENTO EN la Víbora, hay buena garant ía y tam-
bién $4.000 al 10. Vendo un solarcito de 
5 y medio por 20 en $1,000. Informa: Ro-
dríguez. Santa Teresa 10. De 12 a 2 y do 
6 a 9 de la noche. Teléfono 13191 
27372 12 j l . 
UN MILLON DE PESOS PARA HI-. potocas, préstamos, compra de pro-
piedades urbanas y rúst icas . Vendemos 
casas, solares y fincas rústicas. E l L u -
cero, Joyería, Reina, 28. A-9115. 
2G061 29 j l 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se toman $20,000 en primera hipote-
c a , sobre una gran casa de mampos» 
t er ía ; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ñ o s , garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G , en el Vedado, 
Informan directamente en Habana, 8 2 
y se paga el 10 por 100 de interés . 
2.'U9G 30 Jn 
28279 23 j l 
DIRECTAMENTE SE DESEAN CO- í n ú m 53 Habana locar dos partidas de $10,000 y ocr'r? ' m D a n a ' 
J -28650 
Admitimos cheques de todos los B a n -
cos a cambio de m e r c a n c í a s hasta 
$100.000. Hijos de Pacheco, Picota 
$15,000, al 10 por 100, con buenas ca 
rantías. Teléfono F-4328 
12 j l 28335 21 j l . 
f ^ A S A DE MODAS. EN LUGAR MUY 
céntrico, con muchos años de esta-
^Ici^^ieináa ,."""0• ia-'noien con dos i _ I 
« * d p^a t"" am.i,Mo Bara*e con d u e ñ o : A n t o n i o L a n z a g o r t a . 
*ítei Cos cuartívl má(iulnas con tres i t J j . * J J — 
^ ^ i e n t e i.** en los altos v sul T o d a s es tas p r o p i e d a d e s se c a m 
• O ^ f l c i * 5año- Jardines y ocuna1! . 
ffiV a £ e n d a i V 8 3 ™ t r o l 0pa?t b i a n pOT a Z U C a r . 
R U S T I C A S 
P A R A V A Q U E R Í A 
Cuba, tercer piso, 
- T ^ADO UNA ca-
» * f t ^ V 6 £ n o ^ r 0 d a - >' con buen 
'oS*0 San Antonia08, ? un 80lar en 
19 j l . 
2S334 18 j l 
J U A N P E R E Z 
;. Quién vende casas? 
tamos una cantidad limitada de estos 
. cheques, a cuenta del valor de los so-
lares que tenemos en venta dentro de d|dia Hahnnl c^í£o1,ler,as• a la !ntrfl<1a 
. „ ? , . j , S "abana, ideal para vaquería, cría 
la Habana , bien situados y muy nro- ,e cochinos, guiñas , etc., aguada de 
i I . i i ' j i t i rl0' Pozos, muchos frutales, dos ca^aq 
ixiroos a las lineas de los carritos. He- todo raza; 2 toros de trabajo 7 puer 
'mos vendido un gran n ú m e r o de estos c ^ s T ' n o ^ L s ' 0 ^ l^o^Á^U^ 
C E N T R O A S T U R I A N O 
, t , j _ "•-•-«•'jo anua ue esta- ri 
S ^ ^ e n ^ e ^ a ^ r ^ S S 1 6 ^ ^ n d ^ % ^ O m p r a m O S l ibretas d e ahoiTO d e l 
p ó ^ n t r ^ C™*0 A s t u r i a n o . Neces i tamos 6 0 
i ' R o y í í d T t a ' f p 1 ; P6!05 , P a S a i n o s e n efect ivo c o n 
!3 j l 
la forma del 
rasa, Tenlen 
28651 
SE VENDE UNA des, de doce habif 
TIENDO CHECK, INTERVENIDO, DEL 
t Uanco Internacional, por 3.250 I n -
H Í S n S ^ n 6 ^ 1 1 ^ A-1869- Juan Expós i to . 
Hospital, oQ, bajos. 
2 8 ^ j 21 j l 
- r ? L QUE TENGA DINEBo'eN~I.Os" 
J-/ Bancos, que han suspendido pacos v 
deseen hacer una buena operación aue 
Pa9s9en de o a 8 p. m., por Hornos, 4'-A 
21 j l 
p r n r z 
lecón, por tener qu . 
i fio. Renta, 250 pesos. 
A-0645, después de las 10 de" la^maña-
na. 
28482 24 4, 
T > A N A D E B I A Y B O D E G A , S E V E N D E ^ 
-L Vendo estos negocios con su terre-
no do 300 metros, todo fabricado. Venta 
cerca de siete mil pesos mensuales; nronlptarino -u- — r " 0 -
ucha^ existencias. Objeto de venta, r¿ D lra™ion<íay ^ v S í ? * 1 1 ^ 8 ?n P a ^ r é s , 
-nners. ^fi1^3:?1'5"6.3. de valores cotizables: se-
2S676 ' 18 j l . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y BUS Repar-
en todas cantidades. Prés tamos tos 
expl icará al comprador. E s tranfra 
í?i;?lan: h a r t a d o 264. Habana. 
-8787 21 j l laacoaln. 84, altos, de 9 a IX. Juan Pé-
28(100 _18 j l 
^ L I B R O S E I M P R E S O S 
r k B D E N E S M I 1 . I T A R B S ' Y ^ D B M i l i 
V / disposiciones publicadas por el Go-
bierno Interventor en 1899, 1901. v ISO^ 
^ ^u1.0"108, $14- ^ Pedidos a M . 
9Rfiyr;c0bispo 31 1l2' Obrería. 
I8SOI 20 Ji 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 8 d e 1 9 Z 
P A G I N A C A T O R C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D O 
R A S , C 0 8 T U R B R A S , L A V A N D E R A S , e t c . c * 
S E N E C E B I T A N T E N E D O R E S oh L I B R O S . C H A U P F e m E M P L E A D O S , C R I A D O S ^ C O C I N E R O S i ^ ' . D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S J 
C R I A D A S D E M A N O 
_ _ _ _ Y M A N E J A D O R A S 
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 




15, bajos. 19 j l 
E n calle G . esquina a Trece , Vedado, 
se solicita cr iada que conozca bien 
obligaciones y que haya trabaja-
do en casa respetable. Buen sueldo 
28741 
e ' so i . i c i t a 
19 j l 
. PA»arTrKA~rAMII.IA 
OE SOLICITA, ^-^f- criada para 
Teléfono A-0461. 
28762 19 j l 
C R I A D A P A R A 
eueldo 25 pesos 
28763 
y ropa limpia. 
'19 Jl 
# 1 1 1 1 1 1 
\ T E N D E D O R E S , P A R A P A P E L E N G O -
\ mado y otros art ícu los do fáci l ven-
ta, se solicitan a mitad de utilidades, 
con la fábrica. E . A. Benemelis. Lonja, 
434. 
28576 18 j l 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . I n f o r -
m e s e n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
ESCRIBIENTE PARA O r i C H C A d« abogados. Se desea contratar los 
servicios de un escribiente en máquina, 
que sea muy práctico y entendido en 
oficina de abocado. Se ruega traiga re-
ferencias y sea real ícente un buen em-
pleado y no un principlante. Informes 
de 8 a 9 de la noche en Carlos 111 nú-
mero 8, altos. ie 41 
28315 18 i1' 
Agentes en el interior. Se solicitan1 S e so l i c i ta s e ñ o r i t a p a r a p i z a r r a d e 
en cada localidad uno para la venta I t e l é f o n o , c i n c o h o r a s d i a r i a s . H a 
de un aparato contra d aso de los\¿e s a b e r j l é s E s p a ñ o l y t ener 
fós foros que se vende a 40 centavos ^ i . 0 . r u a r í a 
dura un . 5 o . E « r i b a u y remitau 4 0 ! ^ " ^ . <=" ^ Ifí t Z 
l a muertra y d e l a l l . , . ! ^ . E d i f i d o d e l j t o y a l B a n k d e 
QB S O L I C I T A U N A B U E N A I i A V A N -
io» dera, para lavar en su casa. Sueldo, 
40 pesos mensuales. Calle 17, número 
7, bajos, entre O y N. 
28750 20 j l 
J e s o l i c i t a u n a c r iada , de co-
O lor. del pa í s o jamaiquina, i 
piar tres habita 




L i s a . 
Vedado. 
para llm-
y coser. L a co-
Diríjanse a L I -
19 j l » 
S' "e SOIiICITA una c r i ada , E S P a-•fio8!?"*? At ienda alSo de cocina y duerma en la colocación, en Luyartf, nú-
mero l , J e s ú s del Monte, peletería.^ 
28579 19 j l 
¿Te s o l i c i t a u n a muchachi ta , 
O para quehaceres, tan cortos como su 
edad. Sueldo. $10, ropa limpia, c-asa y 
comida J e s ú s del Monte. 5G7. altos. Ví-
bora. 
28601 
18 j l 
E 
N E l i VEDADO C A L L E 17 Y D. AL- | 
tos se solicita una criada joven.] 
Se prefiere que haya trabajado en e l . 
Vedado. No se quieren recién llegadas.] 
Sueldo. $30 y ropa limpia. 
28632 UL3 
/Criada" de mano, se neces i t a 
\ y en A 205. una que pueda presentar 
quien la recomiende. Buen sueldo. Ho-
ras para tratar de la colocaciói)» de 9 
1|2 a 10 112 a. m. 
28655 I9 J1- í. 
_ " s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a 
limpiar tres habitaciones, repasar ro-
pa y atender a una señora. Sueldo, 20 
pesos. Aguiar, 38. 
28547 19 31 
N U E V O S P R E C I O S 
MI! cartuchos, para 5 cts $3.00 
Mil cubos y cucharas 5.00 
Mil cartuchos de 10 cts 6.00 
Gelatina para endurecer el helado, «JO 
i contares libra. 
Vainolín, $1.00 libra. 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
centavos para 
Manuelesco. Apartado 2326 . Habana . 
28790 21 Jl 
AOENTES. MUCHOS AGENTES, hom bres o mujeres, necesitamos en to-
das partes. Ganarán 8 o 10 pesos dia-
rios. Para informes, remitan 10 centa-
vos en sellos a Cuban Photographic. L u 
yanft 61-A, altos, Habana. 
28611 25 jl 
G a n a d a , A g u i a r , 7 5 . 
C6244 10d.-13 
A G E N T E S A C T I V O S 
Necesito exclusivamente en el Interior 
Is la para dos productos de Importan-
c i a Contestación al recibo de diez cts. 
en sellos. Valdivia, Suárez 58, altos. 
26797 19 Jl. 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A suel-do o comisión para un art ículo de v í -
veres. Dirigirse a Abel Rodríguez , E m -
pedrado, 34, de 6 a 9 de la noche. 
28675 _ » J t j 
SE I I S S E A L O S S E R V I C I O S D E U N A aama que sepa a la p e r f e c . i ó n el ing lés y el español, iue s>»a iradcciora 
experta para trabajos ex t ia ' jnünar ios . 
É s menester que sea libre. Conteste on 
español. Apartado, siete seis ing lés , 




S O L I C I T A A G E N T E P A R A V E N -
der en plaza ropa, se da sueldo y 
comisión, para casa abierta de New 
York, se desea competente, escribir 
D I A R I O D E L A M A R I N A , a nombre 
de Agente. 
28599 ÍWm ) l 
S~ a — 8 0 L Í d x T A ~ u a r s o c i o cok e.ooo pesos, para una industria estableci-
da y única en el país . Apartado 1512. 
Habana. 
"28623 18 Jl. 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
Hombres y mujeres de actividad y ener 
g ía . Necesitamos en los lugares don-
de aun no estamos representados. Con-
cedemos agencia exclusiva. Ganancias 
enormes proporciona la venta de nues-
tros productos. Escr iba hoy mismo pi-
diendo informes a : Amer ican Toilet 
Requisites, Apartado, 236, Sagua la 
Grande. 
27404 
Se s o l i c i t a » ^ mmf •'•en rela.-u.n^i^OS w K ! i i l ) A 
veres finos; e a T N f c l A U A veres a 
co, 4 e n t r e ' h S 0 
camente por ff" 
para tratar. n 
28227 
S . . . i w , . „ „ ^ 
finca de recrPn . una recrco. con 
ncultura, alboricultu,. 18S36 
formes. Activo y ^ 
¡ t a r s e en San Rafael 
A G E N T E S S E R I O S 
Conocidos para venta espec í f icos , per-
fumería acreditada, solicitamos cinco 
provincias. Escriban referencias: Ross 
113 West 84th. St. New York. 
26321 22 Jl. 
qués González y I 
rres, de 6 a 7 de U 
6322 tar^ 
S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S 
gas, pañuelos, camisas, cuellos, gorras, 
guantes, etc. a precios que permiten ga-
narse bien la vida. No cuesta nada pro-
bar. Aguiar, 116. Departamento, 69. 
26349 31 Jl 
Necesito r N ¿ 7 r ^ \ a nista. Se nref i?***»***!! 





M U E B L E S Y P R E N D A S r..: 
C H A U F F E U R S 
OE SOLICITA UNA CRIADA QUE sea 
O formal y aseada; sueldo e infor-1 
mes: Calle 10 número 183, esquina a I , j 
Vedado. 
28389 18 j l -
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mñs gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un ío l i e to de instrucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
franqmo. a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lá/.aro, 241). Ha liana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O SE SOLICITA UNA CRIADA QUE I sepa algo de cocina, par corta fa-
milia y casa chica, en Desagüe letra a V I S o . SE SOLICITA A MANUEL 
L l . entre Üquendo y Marqués G o n z á - I ^ González, que fué dueño de la fonda 
lez. ¡de San José, 4, hace seis años, para 
28226 21 j l . i asuntos de familia. Dirigirse a Zanja, 
""RIADA, SE SOLICITA CONQUE- 1^Vr-,Caread0 ^ SOlar' 11 q 41 
ñas referncias; sueldo $25. Línea, 52.1 -8'<" •' 
esquina a Baños . ' después de las 10 j 
a. m. -
2S336 21 j l 
S%ió"párá~rar cr^ii de vivienda de un i provincia de Matanzas, para asunto fa-
Central en Matanzas; sueldo ?30. In-1 mi|iar de gran interés para ambos. Gra-
C " 
MA N U E L A M A R Q U I N A CARNERO, desea saber el paraaero de su her-
J1' . I mano Elisardo de Alvaril los de Monte-
N A V A J A S G I L L E T T E 
A $ 1 . 9 5 
Leg í t imas con estuche y 6 hojas 
P í d a n l a s a A R M Y S U P P L I E S L I Q U I -
D A T I O N . — T r i b u n o Building No. 
1 9 2 5 . — N E W Y O R K 
C6329 ind 17 Jl 
A S O M B R O S A , A S O M B R O S A 
y asombrosa l iquidación de Contadoras 
National. SI ustM tiene dinero y no gus-
ta perder tiempo, venga y véalas . Calle 
Barcelona, 3, imprenta, y cerraremos 
negocio; hoy mismo. 
28702 30 j l 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l taller L a Francesa, es el único en 
su género que cuenta con las maqui-
narias más modernas; deja cualquier 
espejo manchado como nuevo y sin ra-
yas: todos los productos químicos son 
importados directamente. Servicio rá-
pido de camiones a domicilio. Teléfono 
M-4507. Avenida de Simón Bol ívar, 34, 
(antes Reina.) Habana. 
28476 12 ag. 
VE N D O UNOS A R M A T O S T E S A P R O -pósi to para puesto. Cruz del Pa-
dre esquina a Velázquez. Informan. 
28396 20 Jl. 
V I D R I E R A , M O S T R A D O R 
y de calle, en la Casa del PueblÓ. E s t á n 
en muy buen estado, y las doy baratas. 
L a Segunda de Mastache, trasladada a 
Figuras, 26, entre Manrique y Tene-
rife. 
28742 19 Jl 
" L A V I C T O R I A " 
¡Liquida mil quinientas camas de hierro 
'que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del pa í s de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los 
tipos en grandes cantidades. No ne ol-
vide y recuerde que esta casa es tá en 
Monte, 92. 
27757 12 ag 
M A Q U I N A D E C A D E N E T A 
flamante, 35, en la Casa del 
Trasladada a Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. 
28742 19 rt 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
Puebio. g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame al 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a , 112. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , A $ 1 0 , 
formes: 
28060 
L número 190, Vedado. 
i E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-1 rrey, Verín, Orense, quien residía en la $20, $25 y $30. en la Casa del Pueblo 
Trasladada a Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. 
28742 19 j l 
Por embarcarme el d í a 20 , vendo m i 
m á q u i n a de escribir Remington nnm. 
11, de muy poco uso con su mesita. 
25 j l . 
PARA CASA DE MORALIDAD Y SER-vicio de dos caballeros se necesita 
una buena criada que sepa limpiar y de 
cocino. Se prefiere señora de alguna 
edad. Buen sueldo. Para tratar, en Mari-
no, 12, garaje Case. 
27920 21 j l 
t i f icará con veinte pesos a la persona 
que le informe a Neptuno, 57, Habana. 
26725 19 j l 
V A R I O S 
27342 31 j l 
OP O R T U N I D A D : E N R E I N A , 98, L i -brería L a Purís ima, se vendo un 
armatoste de 240 cm. alto por 20 de an-
cho, con 66 casilleros de 12 pulgadas, 
un fonógrafo Víctor, $6, con su pie de 
gaveteria. Molés tese en verlo, precio de 
ocasión. 
27806 21 j l . 
POR C H E Q U E S D E L BANCO E S P A -ñol o Nacional, vendo en todas can-
tidades art ículos en general de tienda 
AV I S O . S E A R R E G L A N M U E B L E S de todas clases por malos que es-
tén, dejándolos como nuevos. Especia-
lidad en barniz de muñeca fino y es-
maltes y tapizados. Llame al te lé fono 
A-8620 y al momento irán aver íos . No-
ta. También compramos muebles, pa-
gándolos bien. Neptuno 176. 
28631 ^ 3 . í 1 - _ 
COMPRO A P A R T I C U L A R E S J U E O O muebles de sala, fino, de ocas ión. 
M. Clfuentes. Reina 91. bajos. Telf. M-
5205. 
28653 22 Jl 
SE V E N D E N L O T E S D E C O R B A T A S , pañuelos, calcetines, ligas, camisas, 
cuellos, gorras, guantes, a precios de 
ganga. E n cualquier cantidad pero al por 
mayor solamente. Se mandan «nuestras 
a comerciantes establecidos. Serlor Can-
tor. Calle Aguiar. 116. Departamento, 
número 69. 
26348 31 Jl 
A V I S O : L A C A S A A L O N S O ( o a venden por" 
Tiene juegos de sala, maden, a $95; *p ^scaParates, tres er i, •
de comedor. $275; juegos do donda?- dos c h i f í c n i e r ^ bl, 
marquetería, seis piczr.s. $275; f P ^ d ° r ' dos coquetas îC<I« 
y de madera ventiladores, úos S01nb • se's 
de cortina, tres 
b"rÓ8 la modernas, una mes, 
dos juegos modernos de 
fc> de sala, a cualq 
¿¿. casa particular. 
28531 
juegos 
cuarto, ar etería, seis 
camas madera, blancas 
curvada. $20; coquetas, 35, 45 y 55 pe-, 
sos. Peinadores. $20; vajlllero. $25; me-
sa corredei%, $15; nevera, $25; urós
planos, a $23, $35 y $65; escaparates „ 
desde $15, $25, $35, $65, $85. y $95; s i - f ° °e Sala. a cualquier n r ^ ' 
lias de comedor. $27 la media docena; casa particular 
de managua, $35; lavabo, id, $35; cama 
id. $35; mesas de noche a 8 y 10 pesos, 
sombrerera, $15; y muchas gangas m á s , 
en la casa de Alonso. También se arre-
glan y barnizan muebles. Te lé fono n ú - , 
mero M1091, Alonso, Galiano, 44, Mu-
chas gangas. 
28524 18 JL 
un» 
M U E B L E S BARAToT 
SI necesi 
pre sin antes ver nuo„ 
donde saldrá bien servio ' 
ñero, hay juegos conn?«POr| 
toda clase de * w a « l̂?)610». 
Muebles. L o s compramos p a g á n d o l o s 
muy bien. A s í mismo los tenemos pa-
r a todos los gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes de hacer n i n g ú n j cétera'^ Aguila, 32. 
negocio sobre muebles v i s í t e n o s o l la-
me a L a Sirena. Neptuno, 2 3 S - B . T e -
l é f o n o A-3397, y sa ldrá complacido. 
27474 7 ag. 
JU E G O D E C U A R T O M O D E R N I S T A , con lavabo, e s tá nuevo, en $225; 
otro de meple nuevecito, en $215; un 
Juego moderno de mimbre para sala, o 
saleta, $75; nevera esmaltada, $70; ven-
tilador oscilante, $25; escaparate colga-
dor, gran luna, $85; lámpara sala, fina, i 
$28; vlctrola gabinete con discos, $75;l 
camas, burós, escaparates, cómodas , et-
48 j l . 
C O C I N E R A S 
QE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE 
O pa de cociw., para corta familia. Buen 
sueldo. Trocadero, y Consulado, altos del 
café, segundo piso. 
19 j l . 
HAOO SOCIEDAD CON PERSONA que tenga cinco mil pesos, para un 
negocio que gana esto año 50 mil pesos. 
\ Grandiosa oportunidad. Dirigirse por es- I 
(crito, a Russell . D I A R I O D E L A MA- ! 
OR E M B A R C A R S E , S E VtENDEN 
todos los muebles de la casa V i l l a 
Edificio Carreño , Marina , 2, solicitan ^ ^ i e r a de tabacoí5- 0 f i ^ y Obrapía, | Carmen, en la Víbora, calle General L a 
RIÑA. 
28782 
en $75.00. C o s t ó $160.00. Neptuno de roPa' para que usted pueda ganar 
_ .„ i Señor Marín. Calle D, número 15, Ve-




| i VISO: SE VENDEN TODOS LOS 
l - f i . enseres de un café-cant ina, billar y 
dado, esebríbarae y le daré los informes 
que desee. 
27911 -21 j l 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a de. j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l cos to . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s . U n a v i s i t a y se 
AVISO. SE VENDEN SILLAS Y ME-sas de café y fonda, escaparates, 
sillones de limpiabotas, sil las y sillo-
nts americanos, lavabos, lavamanos, ca-
i Jas contadoras, cajas de caudales de to 
dos tamaños, vidrieras de todas clases, 
neveras varias y muebles de todas cla-
ses. Pueden verse en Apodaca 58. 
2700S 20 Jl 
toda clase de piezas sue ,a, 
tes desde $12. con lunas »-V 
$13 cómoda $20, mesa d í l i 
sa de comer $4, bufetes rilf1"1 
gp de sala moderno ^ 
piezas marquetería $185 v 
que no se detallan, todo en ^ 
L A PRINCESA 
S a n . R a f a e l , 1 0 7 . Tel. d 
27338 
vendedores ara a u t o m ó v i l e s , camio-
nes y tractores; buena comis ión . 
L'STtíS !7 j l 
2S327 19 j l . 
Í^E SOLICITA UNA COCINERA DE 
O mediana edad para ayudar a la lim 
pieza de una casa pequeña y dormir en la 
colocación. Se da buen sueldo y ropa Se solicita una traductora del ing lés 
limpia. Reina. 131, primer piso, derecha. 
;88i: 19 JL 
^ E N E C E S I T A U N A SEÑORA PARA 
i^j cocinar y todos los quehaceres de 
un matrimonio solo; no duerme en la 
colocación; buen sueldo. Amargura, nú-
mero 8, bajos. 
28820 19 j l . I 
S O L I C I T A U N A COCINEFía^QUE 
O sepa variar y sazonar sabroso pa-
ra corta familia y que esté f í s p u e s t a 
a ir a un punto de campo muy cerca 
de la Habana. Sueldo, $30. Informes, , 
San Miguel, 156, altos. 
28714 20 Jl 
MEDALLAS Y PASADORES CON imá genes a 0.10. 0.20 y 0.30. Otras f i-
nas y de oro en todos tamaños. Rosa-
rios de colores 0.40. Finos con estuche, 
0.99. Mejor calidad en estuche, encha-
pé de oro y piedras color finas, 0.99. 
De placa de oro y estuche pequeño, igual 
c i ñ a de esta ciudad. Se le dará un susl! calidad l̂ -oo. c a t á l o g o gratis al que 
lo pida. Joyería E l Lucero, Bolívar, 28. 
(Reina) Enviamos por correo enviando 
su importe y gastos. 
al e s p a ñ o l para trabajar en una ofi-
entre Juan Bruno Zayas y Corti-
na. Aprovechen esta oportunidad para 
comprar. Pueden verse a todas horas. 
Teléfono 1-2955. 
27811 21 Jl 
do de $75.00 mensuales. Escribir al 
Apartado Postal n ú m . 163, Habana . 
21 JL | ÍS667 
Q E S O L I C I T A ÜN SOCIO CON 1.500 
O pesos para ampliar un negocio de 
mneba utilidad, para ptodu.ir OQ 15 
a 20 mil i»e:t>3 al año. Provincia Caina-
piiey. Morón, Marina, nú-nero 5, «lan 
detalles M. V. Y en la ílaba-ia. Luyanó 
103. A V . 
25601 30 m. i 
28810 :o j i . 
(^E SOLICITA UNA COCINERA blan 
O ca. que sepa sus obligaciones; tie-, . G E N T E S : HOMBKES o MU.IEKES p . 
ne que dormir en la colocación y ayu- ^ ra e, interior necesitamos. Ganarfln 
dar en los quehaceres de la casa. Suel- pegl,ramente seis u ocho pesos diarlos, 
do $2o. Corta familia. Pogolotti. calle art ículos fácil venta. Knviar diez cenia-Pasaje núm. -i 
28718 22 J l 
QE SOLICITA UNA COCINERA~QUE 
O sepa cumplir con su obligación. San-
tos Suárez y Gómez. Je sús del Monte, 
Teléfono 1-1001. 
28734 19 j l _ 
QE DESEA UNA COCINERA QUE 
O duerma en lu colocación, que sepa 
cocinar y sea limpia. Si no reúne estas 
condiciones, que no se presente. Baños , 
número 28. * 
8749 19 j l 
|vos sellos a A . García, 




A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa cumplir con su obligación, en 
Aguiar. 50. altos. 
2879S 20 j l 
OCINERA. SE SOLICITA FARA cor-
ta familia: que sea aseada, buen 
sueldo. L u i s E s t é v e z entre Bruno Za-
yas v Cortina. Víbora. (Vi l la Amal ia) . 
2S777 29_jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y una ¡ criada que sean peninsulares, que 
sepan su obl igación y traigan referen-
cias. Tienen que dormir en la coloca-
ción. Buen sueldo. Calle 10 núm. 1 es-
quina a 3a., Vedado. 
28792 19 j l . 
Se solicita una cocinera para corta 
famil ia. E s una cocina sencilla y se 
desea ayude a la limpieza. Esperanza 
110, por F iguras , altos. 
E n la calle 2 1 , esquina a K , casa del 
señor Garc ía T u ñ ó n , se solicita una co-
FAJAS PARA NIÑOS Y CABALLE-ros, piel de caballo, 0.39, 0.49, 0.75 
0.99. L a s de hevilla enchape y placa i 
de oro $2.00 $3.00. L a s de hevilla, fren-J 
te-de oro, $6.00 $7.50 y $8.99.''Mande 
medida y se envían al recibo de impor-
te y gastos. Incluso monograma gratis. 
Joyería E l Lucero, Bol ívar, 28. 
28810 20 Jl . 
ELÍCADO Y PERPUME EXQUISÍ 
to. Polvos talco Butterfly, estuche 
tapa automática , perforada, bonito de-
corado, uno 0.20; cuatro 0.70. Seis es-
tuches 0.90. Otras marcas 0.10 uno. 
Liquidación permanente de perfumería. 
Joyería E l Lucero. Bol ívar, 28. Reina, 
28810 20 j l . 
PERCHEflOS OE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTALON Y SACO 
P R E C I O S MUY B A J O S 
FABRICA Y VENTAS AL POR MAYOR 
VALLEJO S T E E L WORKS 
CRISTINA FRSMTC AL MERCADO LA PURISIMA TEUÊONJO A-038 2 HABANA 
RE L O J E S P U L S E R A . NIÑOS. NIñAS, señoras , caballeros, Nikel, plata, nie 
le, pequeños, medianos. Suizos, $3.99. 
Placa de oro, $8.19 $9.99, $12.99. Para 
bolsillos. $1.99, $2.99, $6.99, $9.99, 
14.99, 19.99, $29.99. Leopoldinas el me-
jor surtido desde 0.20 basta $5.00. Jo-
yería E l Lucero, Bdlívar, 28 (Reina), Se 
remiten por correo al recibo' de su Im-
porte. 
28810 20_ J l , _ 
A N I C U R E . E S T U C H E S C O M P L E T O S 
7 art ícu los y objetos de 0.75. L o s 
liquidamos. Uno 0.30 y cuatro por un 
i peso. Relicarios y guarda pelos desde 
"0.20. Joyería E l Lucero, Reina. 28. Se 
( manda catá logo gratis al que lo pida. 
28810 20 Jl . 
c o n v e n c e r á n , 
csiot» 80d.-lo. 
OE VEDEN VARIAS CAJAS L 
dales, a precios sumamente i 
Informan, en San Rafael t 
González, locería. 
28418 
A V I S O 
Se venden 3 máquinas Singtr 
2 de ovillo central con sus ñu 
vas y una Vibratoria. O'ReillTl 
quina Acuacate, habitación 4' 
muy baratos. Y tres de caJ6n,\. 
nueva, ovillo, y 2 Vibratorias. T¡j 
99, entre Teniente Rey y Munlli 
baratas. Aprovechen cansa 
28054 
C5744 30d.-30jn 
C O Q U E T A S A $ 5 0 
En la Casa del Pueblo, son de las m á s 
modernas, con luna ovalada y crsital pu-
lido, nuevas. Campanario esquina a 
Concepción de la Val la , L a Segunda de 
Martache. 
250U 22 Jl. 
(1RAN OCA T vendo tod 
altos. 
28851 
OCASION: POR EMBARCAR 
os los muebles. Cuba, 109, 
19 Jl. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
UE VENDEN, POR EMBARCAR: JUE-
go de cuarto, fino; juego de comedor, 
moderno; Juego sala, caoba, con espejo; 
otro, tapizado; máquina gabinete, ovi-
ICR. K E L L Y le ensefla a manejar y to- 110 central, Singer; burean caoba con si-
do el mecan'smo de los automóviles mo-1 lla * librero, un estante escritorio; apa-
dernos. Kn t-orto tiempo usted puede! radJ,or 80,1,0' moderno, espejo, guardaco-
obtener el titulo y una buena coloca- " ^ ' ^ sillones mimbre y otros; un pia-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la "o: automóvi l Hudson. 7 pasajeroa. 
Ahlca en su clase en la Uepablica de i ^ - ^ ' s u e 1 ' 140' antiSUO. 
POR FOCO DINERO PUEDE COM-prar su batería de cocina de alumi-
l nio, que dura toda la vida E l León de 
Oro. Ferreter ía y Locería. Monte, 2, en-
^ i tro Zulueta y Prado. 
su o b l i g a c i ó n y tenga buenas referen-;^t11'0'' expuestos a |a vista de cuantos j -r e eoa ron l o s p i l t r o s l e ó n de' 
• nos v.siten y quieran comprobar s u s l i k Oro. Los mejores y más baratos. E l «-las, méritos. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
¡ Director de esta gran escuela es el ex-
cinera repostera, que sepa cumplir cor. ¡ f « Í V " ^ d ^ e S , 
UE SOLICITA UNA BUENA COCI-
O n e r a que sepa bien su oficio, en la 
calle J , esquina a 17, Vedado. E n la 
misma una criada de manOs. No se quie-
ren recién llegadas. 
28686 ig ji_ 
por un C-E SOLICITA UNA COCINERA hon-O rada, limpia y con referencias, pa-
ra corta familia, que duerma en la on. 
locación. Calle C, entre 17 y 19! número l E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos |in gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O * 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
27339 31 Jl 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
5914 30d lo. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I U A 
T e ! . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o d e v a - j [ ) e p u n t o ! d e s d e 
|or . D e m u s e l i n a , d e s d e . 
T , . . , 1 C o j i n e s de f i b r a . . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e | A i m o h a d a S f d e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o de e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á á b a r a t o v e n 
de . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e $ 2 . 7 5 
. . 2 . 4 5 
. . 3 . 2 5 
, . 1 .75 
. . 1 . 0 0 
M U E B L E S E N G A N G A 
"Ln Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar i 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento, juegos de cuarto. Juegos do co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mlmLve, espeos deja-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de s^la, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes d« 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sil las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno, 139, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
T e n e m o s eo l chonetae y c o l c h o -
nes en todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y ¡San R a f a e l . 
C201 In<J.-6e. 
S E A R R E G L A N MUEBlíi 
" E l A r t e " , taller de reparai 
m u e b l e s e n general. Nos 
c a r g o de toda clase de 
p o r d i f í c i l e s que sean. Se 
t a p i z a y barniza. Especial 
e n e n v a s e s . Te l é fono Wi 
M a n r i q u e , 1 2 2 . Guardamos 
b les e n d e p ó s i t o . 
27200 
MUEBLES 
Se compran muebles p8gíndol(i| 
que nadie, así como también Y 
demos a precios de verdader» 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus Joyas p»J 
Suárez, 3. L a Sultana, y le 
menos interés que ninguna de 
así como también las vendeinoil 
baratas por proceder de e in» 
se olvide: " L a SuUana,,, SiiSrai| 
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
M R . K E L L Y 
i León de Oro, Ferreter ía y Locería. Mon-




ni un centavo basta 
Escuela 
Venga boy mismo 
libro de instrucción. 
n usted que vaya a todos 
donde le digan que se en-
no se deje .engafiar, no dé 




7)OR 80 CENTAVOS, $1.20, Y $1.50, 
JL vendemos exprimidores de frutas, 
alemanes. Para el Interior de la Is la , se 
remite agregando solamente 15 centa-
LA O B I E N T A L : A L M A C E N D E mue-bles y Joyas. Neptuno. 129, esquina 
a Lealtad. E n esta casa encontrará un 
gran surtido de muebles de todas cla-
ses, hay juegos de cuarto de caoba con 
marquetería, barnizados, dos colores, des 
de 350 pesos, tambfn hay de cedro,' des 
dede 250 pesos; juegos de comedor, de 
cedro, con marquetería, desde 200 pe-
Llame al teléfono A-838L Agente rfo Sln^! JUoeft̂ nOS«»doe„».miínb^e•,. con ^ ^ n a , 
ger. Pío Fernánde». I ^e ^e ^00 peS0S: i n s u l t o ' e s m a l t a d o . 
26480 ai i i desde 60 pesos; camas de hierro alema-
I ñas, con bastidor de hiero, especial, des-
I de 15 pesos; colchones f i n í s i m o s y 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser ai contado o a plazos. 
colchonetas P O R 6 0 C E N T A V O S vos al precio de cada uno. E l I^eón de ¡Hn giro postal envío por correo MrtI- j rora"«^ColOi^aT 
Oro. t e r r e t e r í a y Locería, de Manuel fficado una sortija tricolor, ú l t ima nove- maltadas y un v 





O S SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-
O ca. peninsular, que ayude a la lim-
pieza en casa de corta familia. San Mi-
guel. 142. altos. Habana. 
2855' 18 Jl 
^ E SOLICITA TINA BUENA COCINE-
O ra formal y limpia. San Miguel 40 altos. *• • 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
LA H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pnsan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MAOEO. 
2S5i»; 12 Jl. 
S;E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa bien su obligación, en Prfnci. 
pe de Asturias, 15, entre Estrada Pal 
ma y Libertad, Víbora. •c'3lraaa *"«-
C O S T U R E R A S 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
^ EN SUS CASAS 
Ljs s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
Teléfono -7193. 
j Se liquidan los grandes almacenes de 
i mueb ler ía , j o y e r í a y re lojer ía . A r m a -
toste-mostrador, vidrieras, cajas de 
! caudales, etc. C a s a de R u i s á n c h e z . A n -
geles 13 y Estrella 2 5 al 29 . Tel f . A -
2024. 
y yugos, frente de oro 14 K . . esmalta-
dos, con su monograma y por siete pe-
sos una hevilla modernista, esmaltada 
con su monograma y i« ;a . J . M. Rodrí-
guez. Primelles, 47-B. Cerro. Habana. 
26324 31 Jl 
28640 19 Jl 
4 BREOLE SUS MUEBLES. SE COM-
JTV. ponen barnizan, y esmaltan toda 
clase^ de muebles. Llame al Teléfono 
26793 3 a s 




zada 84. altos, al lado de la farmacia 
La^ Nueva, en el Vedado. 
— . 18 11 
C O C I N E R O S 
ST NECESITA COCINEBOOCOCINE-ra bueno, con recomendaciones Buen 
>OR EMBARCAR VENDO MAQUINA 
JL Corona, con su estuche, muy bara-
ta. Señor Segura. Habana, 11, altos. 
. • ^ • i -8598 18 j l 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios ^ faquinas de coser, de s inoer , 
• _ • . . i ovillo central, se alquilan a dos pe-
m e j o r e s preCIOS y garantJ2am3S e l sos mensuales. Se vende a plazo y sin 
f r a k a l n 1 - n L fiador la máquina de coser estilo 1921, 
ixaDajO p a r a tOaO e l a n o . L e b e i l con el ú l t imo adelanto para hacer cos-
•raAir r o l « f o » * : . . J I J i í^r.as finas- D- Schmidt. Aguacate, 80. 
i r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n - ¡ T ^ f o n o a-8826. 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a 1 
DE INTERES, bir. ACABADO DE RECI-surtido completo en batería de 
de aluminio, de procedencia alemana y 
francesa. 50 por ciento de rebaja. E l 
León de Oro. ferretería y locería. Mon-
te, 2. entro Zulueta- y Prado. 
24766 21 j l 
ag 
SE VENDEN CASI NUEVOS. JUEGO de saleta de" caoba, juego de come-
dor, sillones de mimbre, una fiambrera, 
un escaparate americano, una estufa de 
gasL Calzada y 14, bajos. 
28256 18 Jl 
Vedado. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DOS TENEDORES 
de libros que sepan inglés . Se exi-
gen referencias y buena letra. Dirigir-
se por escrito a H. L . C. Apartado 
núm 685, Habana. 
28619 28 JL I 
c i o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E 1 A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
, A TENDO C A J A D E C A U D A L E S T A M A - O E V E N D E U N H E R M O S O J U E O O 
L T • 2SH grande medio uso, doble, O de sala casi nuevo, con espejo gran-
puerta, ú l t imo precio, 130 pesos. Cuen- ' 
ya. Dragones y Galiano. café. 
28618 28 j l 
desde 3 pesos; cestos de 
neveras de roble y es-
ariado surtido en l á m -
 l  para sala y cuarto. P a -
ra convencerse que tenemos buenos pre-
cios, damos escaparates de cedro, con 
lunas biseladas, a 60 pesos. No compre 
sin antes hacernos una visita. Neptu-
no, 129, esquina a Lealtad. L a Oriental 
Teléfono A-051S. 
273G4 22 Jl. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a Í17.50. Pida el catálogo gratis. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila. 19. Telé-
fono M-4784. 
Neces i to muebles en abi 
los p a g o b i e n . Teléfono 
MAQUINAS DE EXPKIM1* clase de frutas. Franco d« I 
todas partes de la Isla alJ,b;. 
$8.50, en giro postal. ^n l * " , ^ 
E l León de Oro, ferretería y í'» 
Manuel Rico. Monte, 2, entre 
Prado. 
24766 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a de cam 
t a m a ñ o regular , doble 
c a j i t a inter ior , en buen 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n ; Bernaal 
a l tos . 
C S970 
SILLO* S E I S S I L L A S Y D O S ; 
caoba, modernos. ""^^•Jigúra! 
del Pueblo. traslaÍadnapraife L» 
tre Manrique y Tenerife. 
de Mastache. 
27826 
E S P E J O S , 
nuevos, a $35. E n 
trasladada a Figuras, 




la Casa de1' 
-6. entxj 
'¿a Segunda « 
E S C A P A R A T E S , MODERÉ .««a de c? 
B I L L A R E S 
con lunas. $75. Son n.ur̂ síadad« «jj 
la casa del P^blOj, trasly ^ 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases, 
dejándolos como nuevos. Especialidad 
en barnices finos y esmaltes. También 
tapizamos; esmero en barnices de pia-
nos] Llámenos al te léfono M-1966 y en 
el acto sreán servidos. Nota: También 
compramos muebles. Factoría , 9. 
27991 25 Jl. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "TOONSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
. T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2001 Ind. 8 ab. 
J U E G O S D E S A L A , D E C A O B A , 
de, muy 
28648 
barato. Prado 29. 
ss j  -
1» Jl. 
L A M I S C E L A N E A 
A l q u i l e , e m p e ñ e . V e n d a O COmpre ; Muebles en ^ n g a : S o n d e n toda cía-
sus m u e b l e s y p r e n d a s en L a H i s - R c o ^ e T o ^ 1 ^ 3 ' s ^ y jtoedl08ciadse S f » 
D a n O - C u b a . A v e n i d a de B é l f f i r a Jet0S relacionados al giro precios sin 
" " " v c u i u a u c u c i g l l d , competencia Compramos toda clase de 
3 7 - D C e r c a di» P a l a r i o N n ^ v n !#* muebles pagándolos bien. También prea-
l e n a UC r a i a C I O HUeVO. L O - , tamos dinero sobre alhaja» y objetos de 
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 S 4 . ^ ^ " i ^ esqulna a 
CMIO Ind.-13 Jn 1 27337 31 Jl 
P O R $ 5 . 5 0 
L e s e r v i m o s u n a m a g n í f i c a 
b o t o n a d u r a c o n sus i n i c i a l e s 
g r a b a d a s e n o r o . 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s -
t r e l l a . — T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
modernos nuevos, $100, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Secunda 
Mastache. 
27826 10 ag 
ras, 26, entre Segunda de Mastache. 
27826 ^ cJ 
Vtendo maquin a de 5 p 
V mington húmero i^o& 
Trabadelo, Cuatro Cam» 
28366 E S C R I W M A Q U I N A S D E 
Se conl onen do '0 
M-931*. 
282T5 
P E R D I D A S 
cabteba " P E R D I D A , C A ^ d c v o l U ^ , , 
r mentes dfseo 1» sio 
les. 6, barbería. D ion« 
O E G R A T i r i C A R A AD 
O va una rueda de a 
en Baños y 17- v 
Salambo. 
285G9 
de i C E G R A T I F I C A R A A blanc0̂  ( 
I ^ guo un perro col >. orCjíS. 
• ¿has amarillas en 1** Füei¡> 
extravió de 35, 
garlo en San Lazaru 
' 28662 J U E G O S D E C U A R T O , 
modernos, nuevos, $170. en l a Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastache. 
27826 10 ag 
A G E N C I A S D E 
C6166 4d.-14 
B A S T O N E R A S , L U N A A L E M A N A , 
muchas, modernas, a $15, en la Casa 
del Pueblo, trasladada a Figuras, 26, 
entre Manrique y Tenerife. L a Segun-
da de Mastache. 
27820 10 ag 
ME S A D E B I L L A B . S E V E N D E UNA mesa de billar con todos sus acce- I neral 
aorlos. Se d 
personas de 
Rayos X . 
2S262 
L A E s t r e l l a y 
SAN NICOLAS. W. Te 
" E L 
, Avenida de ¡ ^ " f c . ' p r t i 
Estas tres ü 
I lito Suárez. ofrecen 
C O M B A T A 
tm. u * J a 
n « r v i c l o n0,, 
a en ganga; propia para I guna otr,a .aetP5,lria 




A 8 0 LXXX1X DIARiO DE LA MARINA M o 18 de 1921 
CRIADAS DE M A N O . MANEJADORAS, COCI 
ÑERAS. CRIADAS DE COMEDOR. C R I A N D E -
RAS. COSTURERAS. L A V A N D E R A S , etc^ ete. 
S E O F R E C E N TENEDORES D E L I B R O S . C H A U P F E U R S , EMPLEADOS. CRIADOS. C O C í N E R O S ; ) A » -DINEROS, A P ^ E N D t C E S . PORTEROS, tvu, « C 







^ T m a n e j a d o r a s 
P ^ ^ T r o í l o C A R XTlfA. J O V E » pe 
p B S E A C ^ ^ Y a r t a de m a n o o m a n e -
COCINERAS TM P U E S T O D E I i 4 P O R C I E N T O . Competente T e n e d o r de l i b r o s de i m -por tante f i r m a , se h a c e c a r g o de l a con-
f e c c i ó n de los B a l a n c e s s e m e s t r a l e s pa-
C u b a , ' 
n í n s u l ^ d c f i e m p o en el p a í s ; s a b e , H a b i t a c i ó n 24-
T.ieva t i em0pbi igac lón . I n f o r m a n : 2S830 
SE D E S E A C O L O C A R u i T A JOVEN r ^ l a z o n a f i s c a l . I n f o r m e s : "99, 
e s i f i ñ o l a de c o c i n e r a en c a s a b u e n a alt90'-s/s7 
o comerc io . Sabe r e p o s t e r í a y t iene r e - 7 a B 0 , 
f e r e n c i a s . D i r i g i r s e " ™ 
ldortir con « 
C a l v e n 12 
So l , n ú m e r o 113. 
19 j í VARIOS 
19 Jl-
JOVEN ™t.OCAR UNA J  p ieza . I n f o r m a n »sE,A,Víp c r i a d a de m a n o s y c o - ¡ A - 3 1 5 1 . 
i n S u l a o ^ de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 28717 
_ en c a » * I _ 
| | WWWW^-^^^^^pw— .. . .^.hl.. • ^y» . .̂̂ .ijh 
TT̂ ESEA COLOCARSE UNA CHICA T^AMILIA RESPETABLE DE MORA-
p e n i s u l a r p a r a l a c o c i n a o l a l i m - JL1 l i d a d y g a r a n t í a , so ofroce p a r a c u i - l 
pieza, i n t o r m a n , A n g e l e s 43. T e l é f o n o d a r u n a r e s i d e n c i a en l a . H a b a n a o en 
s u s a l r e d e d c i c s y por u n periodo no me 19 j l 
p í S E A 
19 j l . T I N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , Y Q U E 
— — * J l l e v a t iempo en el p a í s , d e s e a co-
r O L O C A R U N A M U C H A - . l o c a r s e y puede i r a l a V í b o r a o a l 
r i a d a de m a n o s o p a r a to- I \ edado. sabe bien s u of icio. 
I n % f f i n T a S o m e r u e l o s . 2 9 ^ ^ I n d u s t r i a , 130, ba jos 28773 
i¿2~^ ^ n T Ó C A R UNA S E S O R A T TNA CC 
jjesba c o l o c a » « c o me8ea d e ¡ u be h 
D c o n ^ n a "o o p a r a l a v a r r o p a ; no | en c a s a d 
P** en e? »" eldo: ap' 
I n f o r m e s : 
29 J l 
ñ o r de so i s meses . C o n t e s t e por escr i to , 
a l s e ñ o r C . B . F e r r e r , V i l l e g a s , 02. b a -
jos . 
28839 19 j l . 
B Ó P R E C E I J N ~ P O R T E R O P R A C T Í 
g 
OCINERA, BLANCA, QUE SA-
nacer postre , qu iere c o l o c a r s e 
.. ™ . ™ de f a m i l i a o por d í a . D i r i g i r s e 
ere c a s a de m o - ! a c a l l e H a b a n a , l i o . M a r í a . 
P r e g u n t e n por I - S i b 9 19 j i 
m e j o r e s c a s a s de l a H a b a n a . I n f o r m a n , 
en P r a d o , 70, a l to s . 
287S8 19 j l 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETA- CENTRO BALEAR T k W Q ñ Q 
J í t a r í a de G o b e r n a c i ó n . Negoc iado de * * m ^ » « w . A V l M I ^ 
. P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s H a s t a l a s 1 . r ^ - ^ l F x t r a o r d i n a n a I » f W V M 
! 9 de l a m a ñ a n a del d í a 20 ^ j ^ 1 1 0 ^ J u n i a " c n e r a i t x i x a u i u » « » * m m m m m * ^ ^ * ^ * ' m m m m m ^ m m m m m 
pos ic iones en p l iego cerrado , p a r a el C O N V O C A T O R I A A ¥ ¡ s o . i o s dueños de cafés, vidrie-
s u m l n l a l r o de " U t i l e s y a c c e s o r i o s p a r a , ~ ™ i „ j , | . .T .mla D i r e c t i v a y T , . J _ 
S S ^ S ^ ^ ^ S r S ^ U ' S S f V ' í ' " " " ^ o ^ v r e i l a e n t e . t e „ ? o e l Je tabaCOS, pUBStOS de frutas, 
' S S ^ b f e » c ^ i S i ios ^ r ^ a d % c ^ ^ a G r e 4 r ^ t r a r d c S a d r T a ZapaleríaS, farmacias, sastrerías, 
^ ¿ S P S ^ ^ ^ H S E í ^ 3 S s M ^ r ; etc. Que no olviden qne la ley del 
a p C T S T J w , 0 ? - ^ f ^ . ^ ^ H S í ^ a í ' M T ^ O O señala multas de 150 a 
^ ^ ^ ^ ú ñ \ ^ Í S ^ ^ d \ = \ m pesos. Evite que le multen 
A L C O M E R C I O . M E H A G O C A R G O 
jTV de s a c a r i n s c r i p c i o n e s de R e g i s t r o 
C i v i l , p a r t i d a s de b a u t i s m o , l i c e n c i a s 
di Negoc iado 
C u e n t a s . 
C 6110 
B i e n e s y 
4d-6 j u l . 2d-18 J l . 
"0dracds C a b r i ñ o 
A J 0 " 7 , , " cr fada de mano o m a n e j r e f e r e n c i a s de l a s a n t e r i o r e s c a s a s . I n - , t a d ' n ' ú m . 10, a l tos ." T e l é f o n o M-5084. 
tipmpo en e l p a í s y sabe f o r m n n I n q u ' F i d o r n ú m . 23, e n c a r g a d a . / 26872 19 J l . 
2S793 19 j l 
P a p e l p a r a inodoro. T o a l l a s de pape l , 
P a p e l en r o l l o s p a r a p l i s a r . 
S e r v i l l e t a s de pape l , P a p e l p a r a m á q u i -
n a s de s u m a r . 
SOCIEDADES Y EMPRE-
SAS MERCANTILES 
l É S P A S O L A D E S E A CO 
se de 
feación informes":' V i v é s 155. c u a r 
1 9 J 1 _ 
T f T Á G l G E D O , 7D, SE l i E S E A 
í ^ n a Joven p a r a c r i a d a de 
r U B * _r. ^««An r n l o c a r o t r a 
19 11 I ^ :DESEA c o l o c a r una s e ñ o r a 
— i - ^ — ¡ O p a r a c o c i n a r y u n a m u c h a c h a p a r a 
l i m p i a r , p e n i n s u l a r e s . P u e d e n p r e s e n t a r 
laño 
bbvi: 
colS.caí* m i s m a " ¿ e ' d e ' s e a co locar o t r a 
E n 1 -a^imonio solo. n rnat 19 j l 
r r T ^ o L O C A R UNA SEÑORA, 
1,1:5 o ráña, d6 ocho meses . P r e -una nina., _, „ „ _ „ i„ mu* Se co loca p a r a lo que 17 tu Habana, oe cuiui-a. t/cv.^ 




jg7oa J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , 
' * romearse de m a n e j a d o r a o 
áeSf:L habi tac iones , sabe c u m p l i r 
o b l i g a c i ó n y t iene quien r e s -
ella. C a l l e 23, n ü m e r o 12, en-
20 j l 
su 
ó'nda por 
1 >• J -
de e s t a b l e c i m i e n t o s , c a r t a s 09 d u d a d a - ; " ^ a " = ^ ' — . . « a t r a a v nr^r lno n. t n r i n a ! ^ 
S S s V e ' S l b í i l d S ^ I 4a(,t<>d" C1ENFUEG0S, PALMIRA & CRÜ-
^ ^ ^ " ^ T ^ 1 » - CES ELECTRIC RA1LWAY & PC 
Paula 36.'Telf. M-2946 ' WER C0MPANY 
Habana 
C¡E OPRECE PARA COCINAR, UNA CESORITA TAQUIGRAFA Y MECA-
O s e ñ o r a p e n i n s u l a r , de m e d ¿ n a edad ^ n ó g r a f a , desea c o l o c a r s e en o f i c i n a 
que d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y es p e r - 1 0 c a s a c o m e r c i a l ; no t iene pre tens iones 
s o n a f o r m a l , p a r a c u m p l i r . I n f o r m a n , 1 e" sueldo, pero s i en c a s a s e n a ; p a r a 
J e s ú s M a r í a , 71. •l"lu^"lct", • i n f o r m e s y d e m á s d e t a l l e s s u tIo_ en 
2SS02 19 J l 
ÍJE OPRECE COCINERA, VIZCAINA, 
O sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . S a n 
J u a n de D i o s , 8, a l to s . 28559 i s j í 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , f r a n c e s a , p a r a coc ina . S a b e h a c e r 
dulces . T o d o a l a f r a n c e s a . S i no quie -
re c o c i n a f r a n c e s a , no se presente . C a - f a . Avkp a l T e l é f o n o M - 5 0 7 5 v le v i 
l i e 19, n ú m e r o 349, e s q u i n a a P a s e o . V e - l . ' A v l s e a l * e » e r o n o m o u i a y le v i 
Neptuno , 144 o e l t e l é f o n o A-6927 
a todas h o r a s . A . G o n z á l e z . 
27785 1» J l . 
4 por 100 
Hacemos balances con arreglo a la 
ley del 4 por 100. Presentamos los 
balances y corremos todos los trámí-
SB VENDE UN PIANO, NUEVO, ALE-m á n , en 500 pesos . C a l l e D , n ú m e r o 
212, en tre 21 y 23. 
24777 11 J l 
DE ANIMALES 
dado 
28638 18 j l 
28772 SE O P R E C E UNA S E S O R A E S P A ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r 
s e g ú n acuerdo de l a A n t a D i r e c t i v a . ^ K a l a n r P e t l e s t f t 
los a r t í c u l o s que se proponen m o d i f i - p r e s e n t a n d o su o a i a n c e e n C M C 
c a r e s t á n de m a n i f i e s t o en l a S e c r e t a - l U f u n l n e n e l i K r n c P n l a f o r -
r í a p a r a que puedan e x a m i n a r l o s los so m e S , i i e v a n Ü O SUS U D r O S e n I d l u í 
ñ o r e s soc ios que lo tengan por convo- « e t - k l ^ ; J a aü p l CQ¿WO 0 6 
nicnte . L o q u e ' s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l m a e S t a D l e C i a a e n C l V^OUlgU u o 
conoc imiento de los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , f - l l o n i a n í l o a l t e l é f o n o 
e n c a r e c i n d c l e s s u a s i s t e n c i a en a t e n c i ó n t O m e r C I O , y l i a m a n O O a i I C l C i u u u 
A-0063, d o n d e l e h a r á n p o r sólo 
DOS PESOS AL MES 
28693 1 ' J ' -
a l a I m p o r t a n c i a del a s u n t o de que se 
t r a t a . * 
H a b a n a , 16 de j u l i o de 1921 
E l S e c r e t a r i o Contador . J U 
R R E S G U A S C I Í , 
C 6335 6<i-17 
A N TO-
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE RE-
GLA, LIMITADA 
S E C R E T A R I A : P a r a f a c i l i t a a los 00-1 
n i s t a s y a c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a ñ í a , | 
c u a n t a i n f o r m a c i ó n l e s I n t e r e s a y a u t o - l 
r i c e n los E s t a t u t o s , en a r m o n í a con s u s 
derechos , y h a b i d a c u e n t a a s u repre-1 COMPAKIA INTERNACIONAL. — BO-
s e n t a c i ó n en l a m i s m a , se r u e g a a los j n o s IRREDIMIBLES 5 POR 100 NO-
tenedores de bonos o a c c i o n e s que p r e - ¡ 
senten a e s t a S e c r e t a r í a , A r g ü e l l e s , 147, l í i i > . A T r v O o 
los que posean, p a r a o r g a n i z a r en be-
nef ic io de los tenedores y de l a c o m p a -
Ñ í a el r e g i s t r o n o m i n a l de los m i s m o s . 
C lenfuegos , J u l i o 11 de 1921.—El S e c r e -
tar lo . E M I L I O D E L R E A L . 
C 6252 30d-13 J l . 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 a l mes y mas g a n a un buen c h a o » 
i ffeur. Enz-i lcce a aprender hoy mlsmr» 
I P i d a nn "folleto de I n s t r u c c i ó n , j f r a t l * . 
M a n d e t r e s se l los da a 2 centavos , p a r » 
Tranqueo, a Mr. A l b e r t C. K e l l y , S a n 
Lftzaro. 249. H a b a n a . 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
sitaremos. 
27732 
Palomas correo. Se venden palomas 1 Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
19 ji. | correos, a tres pesos y medio el par. 
Quier cuarto, Precio! 
UNA CRIADA 
n a A s e r i a y sabe ^ ob l iga - | p a r a c o r t ¿ f a m í u H a c i é n d o s e socio de l a 
; BALANCES DEL 4X100 G R A T I S ; 1 ^ 0 A-7587 18 J l 
Síba. P u e n t e s G r a n d e s . C a l l e R e a l . 
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V i v e n en e l 
^ n a ^ V i s t a - C a l l e 3. en tre 4a. 
^ T r i E S E A C O L O C A R 
eoarto Buena \ i 
5a. C a r p i n t e r í a . 
28797^ 19 j l 
" ^ r l COLOCARSE JOVEN PENIN-
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . 
E s t r e l l a 29. a l to s . 
28G69 
I n f o r m a n en 
18 j l . 
S E DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
sabe s u 
tiene quien r e s p o n d a por 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en l a bodega de 
Misiftn y C á r d e n a s . 
28356 18 j l . 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de c o c i n e r a en c a s a p a r t i -
c u l a r o de comerc io . I n f o r m a n : A g u i -
OB 
O e s p # í \ o l a . 
ilación y tiene quien ico^wn^o. i l i   cíe i .  




19 j l 
•SEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
'"nañola ¿ e c r i a d a de m a n o s o m a -
indora- es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , y 
tiempo en el p a í s . D i r i g i r s e a A n -
88, entrada por G l o r i a . 
28805 . _ . 19 " 
S D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
neninsular. de c r i a d a de mano, p a -
un matrimonio o de m a n e j a d o r a p a -
un niño; es c a r i ñ o s a y t iene p r á c t i c a 
las dos cosas ; t iene quien r e s p o n d a 
2S318 18 j l . 
COCíNEROS 
y^ESEA COLOCARSE UN COCINERO 
J L / e s p a ñ o l de m e d i a n a edad en c a s a 
de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . T r a b a j a A l a 
c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . D a n r a -
z ó n en E m p e d r a d o n ú m . 45. T e l é f o n o 
A-9081. 
287Í50 ' 19 J L 
C o m p a ñ í a E c o n ó m i c a Contab le , le h a c e - I A VISO A LOS GANADEROS. SE VEN-
mos y p r e s e n t a m o s a l a ona F i s c a l s u I jCA. den 140 b u e y e s y a ñ o j o s , m u y gor -
b a l a n c e g e n e r a l a b s o l u t a m e n t e g r a t i s , i dos. pues tos e r ^ L u y a n ó . I n f o r m a n : P r a -
p a r a us ted . C u o t a m e n s u a l por U e a v r -
le su c o n t a b i l i d a d y h a c e r s e socio, $7 .50. 
T e l é f o n o M-4903. O ' R e i l l y , 21, a l t s o . 
28222 ' 18 J l . 
Farmacéutico. Solicito regencia en la 
Habana o en el campo. Informes: 
Habana, 110. 
do, 64 
de 3 a 5 
28454 
2,S455 18 J l . 
S a n R a f a e l . 144. D e 9 a 11 y 
18 j l 
/ C o m p r a r í a uno o dos l o t e s de 
\ J g a l l i n a s , r a z a c a t a l a n a , P r a t . leo-
nadas . E d a d de u n a ñ o a a ñ o y medio. 
S i son a m i gus to l a s pago bien. E s c r i -
b i r a J e n a r o L ó p e z . A p a r t a d o 23. G u a -
n a b a c o a . 
28468 .22 j l 
AV I S O : S E H A C E N R E P A R A C I O N E S y r e f o r m a s , a l a s m á q u i n a s de co.ser 
S i n g e r y o t r a s en g e n e r a l L l m p i e / a , de-
f ec tos y a t e r í a s a s u m i s m o domic i l io . 
M á q u i n a s de t e j e r m o í i a s y o tros a p a -
ra tos . D i r i g i r s e a J o s é E g e a , ; n q - i i s i -
dor. 17 . 
28691 1? J l . 
ISO 
ñas Slngr, | 
con sus pie. 
ría. O'Reillj-
abitaclón 4. 
ís de cajón, j , 
Vibratorias. TiL 
Rey y .Muralkl 
n ganga. 
ella. P a r a i n f o r m e s . T e a t r o P a y r e t , q r DESEA COLOCAR UN OOCINE-
Zulueta, a l portero. . I IO ro que t r a b a j ó en el e x t r a n j e r o y en 
19 J l I l a s m e j o r e s c a s a s p a r t i c u l a r e s de C u b a , 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n U ' 
R e i l l y 66. T e l é f o n o A-6040. 
28643 . 18 j l 
AN MI 
' de repara 
;ral. Nos 
clase de tn 
sean. Se en 
SEÑORA PENINSULAR SE 
"ofrece para c r i a d a de m a n o o m a n e -
ladora No tiene inconven ien te en i r a 
las afueras. Sabe . c u m p l i r con s u ob l i -
iación. Informan ftn S u s p i r o . 18. 
28679 11 **• _ 
E DESEA COLOCAR UNA MUCEA-
cha e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o de 
ida de manos. Se puede v e r en Mo-
ro, número 24. I g « 
E S L A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
ra o c r i a d a de mano, u n a s e ñ o r a , 
^..insular. Sabe c u m p l i r con s u ob l iga -
ión y desea c a s a de m o r a l i d a d . Sabe 
user un poco, y tiene r e f e r e n c i a s . E n 
factoría, 17, bajos, d a r á n r a z ó n . 
ÍI582 1S J l 
r»B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
iza Esnea'ji 5 peninsular, de c r i a d a de mano o ma-
*"l'""t dadora. L l e v a t iempo en el p a í s . De-
e lé lOnO Irl Ñ í f e r t a fami l ia . I n f o r m a n ; S a n L á -
Guardamos • 
i . O B DESEA COLOCAR UNA CRIANDE 
ladera o para todos los q u e h a c e r e s de O r a p e n i n s u l a r . T i e n e c e r t i f i c a d o de 
una señara sola. I n f o r m a n en S a n I g - S a n i d a d y no t iene inconven ien te en s a -
nado 92, altos, c u a r t o n ú m . 12. l i r a l campo. I n f o r m a n en P e ñ a l v e r , 12. i 
28646 18 j l . 28835 19 J l . iBLES 
t ̂ f f t ^ E S E A ^ C O ^ C A R S E U N A E S P A S O - T J N A S E Ñ O R A ^ - E S P A Ñ O L A , D E S E A 
lo rVí-íiaderi 0 ^ !a de c''i;ida de m a n o s o m a n e j a d o - \ j co locarse de c r i a n d e r a , de meses," y 
te reraaue h ^ prefiere ]a v í b o r a . I n f o r m a n c a l l ü se puedo v e r l a n i ñ a . No lo i m p o r t a ir 
YAS 64. O'Farrlll núm. 28650 18 j l 
sus Joyas pw 
;ana, y le c « n E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
ninguna 
lus vendemo! 
tder de em̂ ek 
tana,'' SuSra* 
y Suárez. 
¡J cha peninsular de c r i a d a de m a n o 
manejadora. R a z ó n ; G e r v a s i o 27, l a 
encargada. 
28659 19 j l 
s en at s 
Teléfono A-í 
Ir, I 
E X P B I M I B « 
¡ Franco d« g* 
i i s la al j e c ^ 
.1. E n la HaWl 
rreterla y , 
e, 2, entre -
colocarse de c r i a d a . I n q u i : ^ ^ • S l ^ ? , I Z T * 3 * 6 J l ^ I ^ 1 » 
' U N I D A D 
ja de caud 
doble ^ 
tn buen d 
zón: Berna» 
DOSSILLOfí 
da a / ' g " r % 
snerlfe. ba ^ 
la Casa ('«'^ 
26. enu J 





CO S I U H E R A . S E O P R E C E P A R A C O -s e r en c a s a p a r t i c u l a r , sabe c o r t a r , 
cose de todo. T a m b i é n se ofrece u n buen 
chofer . T e l é f o n o A-5652. • 
2S562 18 J l 
UN J O V E N , S E O F R E C E P A R A H A -• c e r l i m p i e z a p o r h o r a s . T a m b i é n en -
t iende de p i n t a r . I n f o r m a n : A p o d a c a , 58. 
28578 18 J l 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E p a r a c u i d a r e n f e r m o s , en c a s a p a r -
t i c u l a r . C l í n i c a , Q u i n t a u H o s p i t a l . I n -
f o r m a n , en S i t i o s , 15. 
28581 18 j l UN BUEN COCINERO REPOSTERO p e n i n s u l a r se ofrece p a j a c a s a de 
comerc io o p a r t i c u l a r . T r a b a j ó en bue- , r , , - „ ^ - . , ,. , , ^ 
ñ a s c a s a s de l a H a b a n a . I n f o r m a n en T I » JOVEN ESPAÑOL DE CATORCE 
A g u i l a y M a l o j a , bodega o por e l t e l é - , ' ^ a ñ o s d e s e a c o l o c a r s e de a p r e n d z 
fono n ú m . 9S93. 
28654 18 j l . 
MA E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , m u y b u e n a r a z ó n y f o r m a l , s o l i c i t a 
c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io . Puef ios 
i n f o r m e s . C a s a R e c a í . Obispo. 4 y m e -
dio, i n f o r m a n . 
18 j l . 
E O P R E C E U N C O C I N E R O J O V E N , 
sabe g u i s a r a l a e s p a ñ o l a . Z a n j a , 15 
H o l l n t g . 
28076 26 J l . 
de bot ica . S a b e a lgo . E n u n c o m e r c i o 
o c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e p a d r e s que lo 
recomienden . I n f o r m a n P a s e o y 13, V e -
dado J o s é M a r t í n e z C e r e ñ o . 
28613 18 j l 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
< L o s I n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s s o n 
! propagadores de enfermedades , s u t r a n -
s e a v l s n a los p r o p i e t a r i o s de bonos « « ^ « 3 «r lg;e l a d e s t r u c c i ó n de e l los | 
reses correspond ien te s a l s e m e s t r e v e n - ZJtfm * * s VtZ'y.^a •LU-CVUiJAJ-
cido en p r i m e r o de l a c t u a l , pueden con- r a u a ' 
c u r r i r en c u a l q u i e r -lunes o Jueves , de ' 
1 a 3 de l a tarde, a l a o f i c i n a de a c c i o -
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
nes , s i t u a d a en l a A v e n i d a de B é l g i c a , 
n ú m e r o 2, a l tos . 
H a b a n a , 11 de Ju l io de 1921. A R C H I -
B A L . T A C K , a d m i n i s t r a d o r g e n e r a l . 
C 6253 10d-13. 
P A R A L A S D A M A S 
CRIANDERAS 
CAPATAZ PRACTICO EN CONSTRUC clones , c a r r e t e r a s y tendido de 11- j 
n e a s f é r r e a s , con conoc imiento de d i -
b u j o l i n e a l y m a n e j o de a p a r a t o s de! s a s . 
i n g e n i e r í a . Se o f rece p a r a I s c i u d a d r-1 « n v e e i Af% 
p a r a el campo. J o s é P é r e z , A p a r t a d o VIVCO, 1 4 » 
1706. 1 — — 
28616 20 J l 
L. BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
VARELA? 
L l a m e a l T e l é f o n o M-4804, 6 a l F -5262 , 
o deje s u orden en V i l l e g a s , 43, o en 
l a c a l l e G , n ú m e r o 1, V e d a d o , y V á r e l a 
le a t e n d e r á en s e g u i d a ; le a r r e g l a r á s u 
coc ina de gas , r e g u l á n d o l e e l c o n s u m o 
por s u m é t o d o e spec ia l , ú n i c o en l a H a -
b a n a ; le q u i t a r á l a s exp los iones y el t i z -
ne; le p o n d r á a l c o r r i e n t e s u c a l e n t a d o r 
y todos los a p a r a t o s de c a l e f a c c i ó n . V á -
r e l a le h a c e todos l o s t r a b a j o s de i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y s a n i t a r i o . N o o l v l - I 
den que V á r e l a t iene p e r s o n a l de s e r v i c i o 
cont inuo p a r a a tender con p r o n t i t u d a 
s u s c l i entes . V á r e l a g a r a n t i z a s u s t r a b a - | 
j o s y no c o b r a caro . V á r e l a t iene todo \ 
el m a t e r i a l que neces i te y p i e z a s de r e - • 




X \E INTERES A LAS SEÑORAS. M n e s -
JLs t r a r i o , y u n p e q u e ñ o s tock de r o p a 
b l a n c a , i n t e r i o r , f r a n c e s a y m a d r i l e ñ a ; 
c a m i s a s d í a , c a m i s a s noche. Juegos no-
v i a , p a n t a l o n e s , p a ñ u e l o s bordados , 
c r e a s , t e l a r i c a I n g l e s a ; Juegos baut izo , 
f inos ; y o t r a s novedades . Se l i q u i d a to-
do en C o m p o s t e l a , 75, o f i c i n a . T e l é f o -
no M-3719. 
28556 18 J l 
BORDADOS 
OFRECE UNA MUCHACHA ES-
pañola para c r i a d a de m a n o o mane-
p a r a el campo . I n f o r m a n : J e s ú s de l 
Monte, M u n i c i p i o , 131. c a r b o n e r í a . 
28557 18 j l 
& DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
de mediana edad, p a r a los quehace -
« una casa. I n f o r m a n ; Neptuno , 139. 
28426 18 j l 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-r a , e s p a ñ o l a . T i e n e c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . L o m i s m o en l a H a b a n a que 
p a r a c l campo. F a c t o r í a , 17. T e r e s a F e r -
n á n d e z . 
28565 'I 18 J l 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e bue-
n a y a b u n d a n t e leobe; t iene b u e n a p r e -
s e n c i a . T i e n e c e r t i f i c a d o s de s a n i d a d 
SE OFRECE 
Señorita americana para governess, 
con buenas referencias. Beers and 
Company, Phon A-3070. 
C 6291 3 -d l5 . 
SE f f O R I T A , P E N I N S U L A R , P R E P A -r a d a y competente , en c o s t u r a b l a n -
ca, bprdados, ve s t idos , e s p e c i a l i d a d de 
n i ñ o s , y a c o s t u m b r a d a a c u i d a r en fer -
m o s s o l i c i t a c a s a p a r a e s t a r i n c l u s o dor-
m i r , de jando l i b r e e l domingo. D a y 
p ide i n f o r m e s de m o r a l i d a d . D i r i g i r s e 
a 17, entre A y B , n ú m e r o 332, a l tos . V e -
dado. T e l é f o n o F - 4 0 5 7 . 
28431 29 j l 
TTN MATRIMONIO, DESEA ENCON-
U t r a r c a s a p a r a e n c a r g a d o s o cambio 
de h a b i t a c i o n e s , p u e s é l es zapatero . 
I n f o r m e s : S a n J o ^ é . 78. p r e g u n t a r por 
J o s é B u j a n . 
28430 18 J l 
^DESEA COLOCAR UNA MUCHA- ^ u ^ ñ o ^ ' « r p u e d e ^ v e r r t i e n e 4 4 " d l a s : T J ^ MATRIMONIO, CON UNA NIÑA, 
k»^3Ci1aJ1)eninsula^• de m a n e j a d o r a o do I n f o r m e s en C a r m e n 62. 
wada de cuartos. Sol , n ú m e r o 94. T a m - 28652 
.no„de criada de m a n o s . 
18 J l . 
18 jl 
MUCHACHA RECIEN LLEGADA, 
E S B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
oven, de 26 a ñ o s , e s p a ñ o l a , p a r a 
" fe24- altos. I n f o r m e s de 1 a 4. 
^ 19 J L _ 
T\2SEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
íei Peninsular' de c r i a d a de m a n o o m a -
«jaaora. E s c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s . 
T.rLl cumplir con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e 
•arénelas. I n f o r m a n ; Neptuno , 219, 
« M e lavado 
18 Jn 
S o), E A COLOCAR UNA MUCHA-
oblu e cr iada de c u a r t o s , sabe s u 
"EaciOn. I n f o r m a n en L a C a s a de 
«a lano , 4 y 15. Vedado . 
19 J l 
CIADAS PARA LIMPIAR 
^HABITACIONES Y COSER 
¡ĵ  DESEA CO^OCAB^SESORA^WEXI-
^cuirt mediana edad, p a r a c r i a d a 
*lo RM,rsíJr'aneJa<iora 0 p a r a m a t r i m o -
a luz . T i e n e s u n i ñ a que puede v e r s e 
con s u c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , a c a b a -
do de s a c a r . D i r í j a n s e a S a n t a R o s a -
l í a 2, en tre E s t é v e z y U n i v e r s i d a d . 
28672 20 J l 
que l l e v a t i empo enel p a í s , se hace 
cargo de u n a c a s a o f i n q u i t a de c a m -
po. E l sabe v a r i o s t r a b a j o s y e l l a co-
c i n a . T i e n e n g a r a n t í a s . R a z ó n : D o l o -
res . 37, h e r r e r í a , J e s ú s de l Monte . R . 
T a m a r i n d o . 
28429 18 J l 
SE DESEA dt COLOCAR UNA CRIAN-lera a l eche e n t e r a . I n f o r m a n : A c u e -
ducto do R e g l a , T e l é f o n o 1-7435. 
28101 20 J l . ^ 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
e s p a ñ o l a , j o v e n , p a r a c r i a n d e r a , a 
m e d i a l eche o l eche entera , c u a t r o me-
se s de h a b e r dado a luz . T i e n e s u n i ñ o 
que puede v e r s e con su c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d , a c a b a d o de s a c a r . S a l e a l c a m -
po s i lo d e s e a n . D i r í j a n s e a S a n N i c o l á s , 
n ü m e r o i;62. 
26798 18 J l 
MODISTA ESPAÑOLA, DESEA EN- , c o n t r a r t r a b a j o en u n a t i enda de rreta. 
ropa , t a l l e r de m o d i s t a o casa p a r t l c u 
l a r í h a c e v e s t i d o s de s e ñ o r a y r o p a b lan 
c a bordada . L l a m e n a l F -4211 , a R o s a 
r io . 
28052 18 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; penis para niños; 
caballos de coche; novillos flori'-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
B o r d a d o r a p a r i s i é n se o frece p a r a h a c e r 
bordados de ú l t i m a m o d a en ves t idos 
de s e ñ o r a . V a r i a d o s d i b u j o s . M a d a m e 
B a r d y . O ' R e i l l y , 85. a l tos . L a m i s m a 
vende u n h e r m o s í s i m o c u b r e - c a m a , v e r -
dadero "c luny", m u y f ino . 
28549 21 Jl 
DOBLADILLO, FESTON Y PU-
r SADO 
D o b l a d i l l o de ojo de todos a n c h o s . P l i -
sado de v u e l o s y s a y a s . Se f o r r a n boto-
nes. M a r í a L . de S á n c h e z . L o s t r a b a j o s 
del I n t e r i o r se r e m i t e n en el d í a . 
2766G 8 a g 
Manicure experta se ofrece a las fa-
milias a domicilio, teléfono M-2008. 
27017-19 20 j l 
ATENCION! 
S o y e l que pego l o z a s de l a v a b o s , m á r -
moles , j a r r o n e s de s a l a y f i g u r a s de a r -
te. G a r a n t í a a b s o l u t a . A n d r é s M . C o r r a -
les , 44. T e l é f o n o A-8567. 
27886 22 J l 
Itind", ^ D l r e c c i ó n : C o n c o r d i a , 100, se 
"ssK 0- T e l é t o n o A - 0 7 7 4 . • 
19 J L 
CHAÜFFEURS 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
DOBLADILLO DE OJO Y PLISADO 
Se hace d o l ) a d i l l o de o jo en h ipo y ae-
da , a prec ios reduc idos y b ien hecho. Se 
h a c e n s á b a n a s , f u n d a s y c h a l e s p o r do-
cenas . T r a b a j o g a r a n t i z a d o . P r e c i o s m ó -
dicos . C e r r o , 557, p o r C o n s e j e r o A r a n g o , 
T e l é f o n o A-3989. . 
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Precios baratísimos, 
desde nueve pesos. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C6142 15d.-8 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de frenas. 
E i dn epeanto Vegetal, Eli coíor quo 
cía a los labios; última preparación 
de b ciencia en la química m;denii>j 
Vzle 60 centavo.*. Se vende e i Agen-» 
c ss. Farmacias, Sederías y en su den 
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
DOBI.ADII.I.O DE OJO. SE HACE A 5 c e n t a v o s v a r a , lo m i s m o e l p l i s a d o . 
Se p l i s a n s a y a s a peso. H a g o m o l d e s 
p a r a p l i s a r s a y a s en todos est i los , d e s -
de 30 pesos, completos , y e n s e ñ o s u 
manejo . H a b a n a , 65, a l tos , A c a d e m i a do 
corte . Se h a c e n dob lad i l l o s de ojo de 
a l to re l i eve , con h i l o s de m e t a l y s e -
das gordas . E s de g r a n efecto. 
27326 6 a g 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-' 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C5880 31d. - lo . 
DE ARTEMISA 
S e v e n d e n p a r a e l m e s de agosto 200 
v a c a s y n o v i l l a s con s u s c r í a s , 50 a ñ o -
j o s y a ñ o j a s y 132 toros y toretes. Se 
a d v i e r t e que e l que q u i e r a e f ec tuar d i -
c h a c o m p r a y no t e n g a ele e fect ivo s u -
f i c i ente y posea v a l o r e s en f i n c a s r ú s -
t i cas , le s e r á s u f i c i e n t e g a r a n t í a p a r a 
el negocio, s e g ú n se convenga . V é a s e a 
su d u e ñ o , J o s é A v i o , en L a s C a ñ a s , A r -
t e m i s a , o en s u r e p r e s e n t a c i ó n a A b a d 
S á n c h e z . 
2629 30d.-8 J l 
PLISADOS: SE PLXSAN VUELOS V saf 'as a l momento , en todos l o s a n -
chos . R e m i t o los t r a b a j o s a l i n t e r i o r a 
v u e l t a de correo . J o s é M . oCrbato , E l c h a 
let , Neptuno , 44, H a b a n a . 
FESTON: HACEMOS FESTOH EN TO-dos los t a m a ñ o s , de c o n c h a . Q u e d a 
m e j o r que hecho a mano . R e m i t o l o s en -
c a r g o s a l i n t e r i o r a v u e l t a de correo . 
J o s é M . Corbato , E l h c a l e t , Neptuno, 
44, H a b a n a . 
ACORDEON. SE PLIEGAN SAYAS 7 vuelos- en todos los a n c h o s . Se r e m i -
| ten a l I n t e r i o r a v u e l t a de correo . J o s é 
M . Corbato , Neptuno , 44, H a b a n a . 
DOBLADILLO DE OJO. HACEMOS dobladi l lo de ojo a 5 c e n t a v o s y 
m u y b ien hecho, y en e l momeAto . E s t a 
es l a c a s a m á s a n t i g u a en e l g iro y que 
m á s per fec tos hace los t r a b a j o s . T a m b i é n 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a c a s a que c o r t a y r i z a el pelo a l o i 
nlDoa con m á s esmero y t r a t o c a r i ñ o s o , 
es la de 
MADAME GIL 
( R e c i é n l l egada de P a r í s ) 
Hace l a D e c o l o r a c i ó n y tiJ1ta fle ios 
cabe l los con produc tos vegeta les v i r -
"hXceino3~doblaHno""de tualmente inofensivos y permanente , con 
de ancho . R e m i t o los t r a b a j o s a l inte 
r i o r a v u e l t a de correo . J o s é M . C o r b a t o , 
Neptuno , 44, H a b a n a . 
28525 28 Jl. 
SE D E S E A C O L O C A R D N f e u r p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
COCINAS DE GAS 
papóte y agua a las cañerías si el gas n ú m e r o 168, t e r c e r p i so . 28698 19 j l . ¡ l e a , W y a n d o t t e , P l y m o u t h R o s e , C o r -n i s c h , L e g o h r n b lancos , R h o d e I s l a n d , 
S í o r A a 4 1 5 T n Ú m e r 0 T C l é " i S e C O m P r a n ^ an^0$ , n a r C a c e s l r f o í p T ^ 
2SS23 * 20 JL j "Gramófono", que S e a n de Ópera. Lia- do- A v e n i d a de A c o s t a y C u a r t a , V í b o -
OE O F R E C E UN C H O P E R , P E N I N S U 
O lar , p a r a t r a b a j a r c a m i ó n F o r d . T r a - ¡ 
C O L O C A R S E U N A M O N T A -
* ie h¿¿t? lnedlana edad, p a r a l l m p i e -
4ad V n , , ,clones' ea c a s a de m o r a l i -
re fpr^ . de corte y c o s t u r a y t ie -
,)bllr::.iI?lc7ias- Sabe c u m p l i r con s u 
íftín I n f o r m a n : G l o r i a , 34. 
Cj -g - ^ 
^ . c h a ^ ^ . ^ O C A R U N A M U C H A - j q v E N D E S E A PRESTAR ^ h U S 
men al teléfono A-7587. 
2S585 18 j l 
t*c¡onea 
28641 
Peninsular p a r a l i m p i a r 
part 
" n a n en S a n L á z a r o 








18 J l . 
CRIADOS DE MANO 
S t e » * C O L O C A R „ PafiofTñ ^"^"CA  UN JOVEN ES-
¿! "lanos- Sa P a r t i c u l a r p a r a c r i a d o 
^ • d a c i o r T . 6 STU o b U e a c i ó n y ti 
\ v e a a d n &- I n f o r n i a n en C a l 
5SS07 
C O L O C A R • 
dem^^K, .61 s e r v i c i o de l 
^ne o i , i ^ b l i s a c i o n e s de ^ l i m p i c -
T s e 4 en responda por é l . T e l é f o -
b a j ó 15 d í a s u n F o r d . I n f o r m a n : P u e n - j 
tes G r a n d e s R i z o . 20. P r e g u n t e n por | - | j j i^eo , 110, ALTOS DE EL ANON, SE 
o c ^ i F o l a r - 10 JL a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n con 
. t¡Ztl, J t : h a l c ó n a l P r a d o . T e l é f o n o , luz toda l a no-
che. P r e c i o s m ó d i c o s . Se desea u n c o m -
U « e r v i c i o s de a y u d a n t e ds c h a u f f e u r .Pa«rero de c u a r t o . E n t r a d a p o r E l A n ó n . 
en c a s a p a r t i c u l a r o do comerc io T i e n e •", J _,-
m u y t u e r n s r e t a » ^ n c i a s de donde h a e s - | ^UTOUIANO: 
28405 28 J l 
OFICIAL 
tado t| a b a j a n d o c e su fcuon c o m p o r t a - j \ _ a c r e d i t a m a r c a , c o m p l e t a m e n t e nuo-
miento . I n f o r m a n en í l tn:él"ono P-lOUT. v o ; 
i695 1S Jt. 
CH A U F E E U R E S P A Ñ O L S I N P R E -tens lones , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o T i e n e reco-
m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde h a t r a -
man en a l z a d a y i bajado. I n f o r m a n en M e r c a d e r e s , 41, b a -
j o s . P r e g u n t e n por Pepe . T e l é f o n o n ú -
19 ih m e r o A - 4 6 0 1 . 
B U E N , - ^ S 4 19 j l 
c ó m e -
se d a b a r a t o , puedo v e r s e en A g u i 
l a , 211. T d m b i é n se vende u n p iano 
de l f a b r i c a n t e R c n l s c h . 
27861 26 J l . 
30 J l 
bSSS?^ 21 . A « o s , s e " d ¿ : 
E M 
04 
^ c o m L ? cTrlkd0 en c a s a p a í -
Í T r, ^ ro£fn " í k , ? 8 P á t i c o y sabe 
l«I4lri- T e l é f * ; ^ P ' r s e a t i n t o r e r í a 
.^Í-SO ieierono M-3956. 
„ - - 19 ^ 
ú* S J ^ 1 ^ E S B A C O L O C A R -
»SMSU obl ipan .^6 m^no: sabe c u m p l i r 
S í.8 I n f o r m é y t iene b u e n a s r e f e -
• \ | 7 e I é f o n o r l ! 0 V 4 n Neptuno 46- m o -
^ ^ ¿ S ^ ^ ^ I U C H A . 6 
TENEDORES DE UBR0S 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -s a l , en e s p a ñ o l , se o f rece p a r a t r a b a -
J a r en c a s a s e r i a , en l a H a b a n a . T r a -
b a j a a c t u a l m e n t e en el c a m p o , en i m p o r -
tante c a s a . D i r i g i r s e a E r n e s t o V a l e n -
c i a . C e n t r a l S a n F r a n c i s c o . C r u c e s 
28751 24 J1 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia 
DIRECCION DE BENEPICENCIA 
C O N V O C A T O R I A P A R A C U B R I R P L A -
' r A ^ A I f l F ^ I A < 5 1 ZAS :de medicos i n t e r n o s 
I b L t d i A d Q u e d a n d o v a c a n t e s e n el H o s p i t a l 
D e p a r t a m e n t o de m ú s i c a . M é t o d o s , e s - ' " G e n e r a l C a l i x t o G a r c í a " el d í a ú l t i m o 
tud ios p a r a p lano , o b r a s p a r a piano a de l m e s a c t u a l S E I S P L A Z A S D E ME-
2, 4, 6 y 8 p i a n o s ; c a n t o y p lano; z a r - D I C O S I N T E R N O S , se convocan a s p i -
s u e l a s i n f a n t i l e s , m ú s i c a r e l i g i o s a ; r a n t e s p a r a l a s m i s m a s . E s t a s p l a z a s 
o b r a s p a r a i n s t r u m e n t o s v a r i o s , r o l l o s t>e p r o v e e r á n p o r . d o s a ñ o s y los que 
p a r a autoplano . A t e n c i ó n e s p e c i a l a l o a l a s d e s e m p e ñ e n « e b e n d e d i c a r todo s u 
pedidos de l i n t e r i o r . C o m p o s t e l a n ú m . t i empo a l H o s p i t a l , no pudiendo e j e - -
48, H a b a n a , entro Obispo y O b r a p í a . c e r p r o f e s l o n a l m e n t e f u e r a de l E s t a b ' e -
T e l . M-1388. . c i m i e n t o 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
Su» p e l u c a s y post izos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son 
incomparables . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos est i los 
para casamientos , t ea tros , " s o l r é e s " et 
ba l s p o u d r é s ' ' . 
E x p e r t a s mnnucures . A r r e g l o de ojos1 
y c e j a s Schampoings, 
Cu idados del cuero cahel ludo y l im 
pieza del cut i s por medio de fumiga-
no tiene fuerza yo se la doy. Lo *a- olonfK3 l ™ a 8 a í e 3 e s t b é t i q u e s manua les 
J «** | y v ibrator ios , con los cuales , Madame 
r a n t í r n F P n r l i * ^ I n v a n n n i í m 7 ^ G i l , obtiene m a r s v l l l o s o s r e s u l t a d o s . 
z o . l . roener, L u y a n o num. ÍÓ.\ o n d u l a c i ó n permanente 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a ondulac l lk i 
" M a r c e l " , (has ta de 2 p u l g a d a s ingle-
s a s de ancho) , con su a p a r a t o f ' a n c é a , 
ú l t i m o modelo perfeccionado. 
Llame al 1-2611. 
28.754 19 J l . 
QUITA BARROS 
M l s t e r o l se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te, que los c u r a por completo, en l a s 
p r i m e r a s apl icaoiones de usar lo . V a l e ' 
$3, p a r a e l campo lo mando por $3.40, i 
s i su boticario o sedero no lo t i e n e n , ' , 
S r V d e ^ u a n 6 » £ SECRETOS DE BELLEZA DE ELI-
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE L A CARA 
26193 30 Jl 
PIANOS Y AUTOPIANOS, A PLAZOS. H u b e r t o de B l a n c k . R e i n a , 3 4. H a b a -
na . T e l é f o n o M-9375. M ú s i c a , c u e r d a s , 
ro l l o s , f o n ó g r a f o s y d i scos . 
25877 18 ag . 
CASA IGLESIAS 
l t ind 10 ^ d- " " í n s u l a . - A . T J ü - U ^ ü A -
• « C , m a n o o n n ; Q d V 8 a ñ o s . P a r a c r i a - C .. 
i?r cosa nul* f r e S a d o r de p l a t o s ^ - : — ; . . . . . ^ 
K j ^ e n t e a Gra V* P ^ s ^ t e . D i r i j a n - i Comerciantes e industriales. Kecuer-
^ g ^ _ _ ^ n ^ S a n A n t o n i o . 4 . ! ^ q u e ^ j u I i o d e h t n p r t „ n l & r t 
^ d0 i<; ' ° í i f ^ ^ B ^ buen c r i a - ' Hacienda su balance semestral. Fran-^P¿%n¿£^"^ Boniquet, tenedor de Libros, se 
S i ^ vUn m u c h a o h r n e n c l a 3 - T a r a b i é n ! encarga á* 
U5s, habana. i o o a c í í . 0 . >: u n a b u e n a | 
M ú s i c a I m p r e s a . I n s t r u m e n t o s y acce -
s o r i o s p a r a B a n d a y O r q u e s t a . E s p e -
c i a l i d a d en v i o l i n e s , g u i t a r r a s , m a n d o -
U n a s , tango b a n j o s , m a n d o l í n banjo , 
d r u m s y s u s a c c e s o r i o s . C u e r d a s l a s 
m e j o r e s del mundo . Se sirven1 los ped i -
dos a l I n t e r i o r . P r e c i o s e spec ia l e s p a r a i 
c o m e r c i a n t e s y pro fe sorado . C o m p o s t e -
la , 48, H a b a n a , e n t r e O b i s p o y O b r a o l a . 
T e l é f o n o M-1388. 
25105 ' 23 J l 
oa  oc U, • o u e n a i . onner 
12t>- T e l é f o n o A-4792. A-8906. 
18 j l . i 25541 
PIANOS DE ALQUILER 
>so. Llamen al teléfono 
í VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
¡Prado, 119. Tel. A-3462 
SO J L ' 27336 S1 ^ 
L o s a s p i r a n t e s deben ser m é d i c o s de 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , de m e n o s de 
dos a ñ o s de g r a d u a d o s y d e b e r á n pre -
s e n t a r como m é r i t o s p a r a s e r p r e f e r i -
dos : i 
l o . — S u expediente U n i v e r s i t a r i o . 
2 o . — C e r t i f i c a d o de h a b e ocupado 
p l a z a s h o s p i t a l a r i a s c o n c e r t i f i c a c i o -
n e s a n e x a s de l D i r e c t o r del H o s p i t a l o 
E s t a b l e c i m i e n t o a n á l o g o , a s í como de los 
p r o f e s o r e s c o n los c u a l e s h a y a t r a b a -
j a d o , sobre s u c o n d u c t a m o r a l y pro-
f e s i o n a l d u r a n t e e l t iempo de las m i s -
m a s . 
3 o . — C e r t i f i c a c i ó n de t r a b a j o s c i e n t í -
f i c o s p r o f e s i o n a l e s rea l i zados . 
• l o . — C u a l q u i e r o tro m é r i t o c i e n t í f i c o 
o m o r a l que deseen apor tar . 
E s t a s p l a z a s t i enen e l haber a n u a l de 
5900.00. 
L o s a s p i r a n t e s deben p r e s e n t a r sus T>ORI,AMOS SOUTACHE BEDONDO, 
s o l i c i t u d e s c o r r e s p o n d i e n t e s en l a D i r e c - j c o r d o n c l l o y c a d e n e t a con hi lo Vle 
c i ó n de B e n e f i c e n c i a a n t e s del d í a 23 del seda^ P Í a t a u oro. C i e n t o c incuent locho 
ZABETH ARDEN, DE PARIS Y 
NEW YORK 
Mister io se l l a m a « a t a l o c i ó n a b s t r l n - j ^ n esPecífÍC0 P a r a C a d a caso y un 
gente, que con t a n t a rap idez les c i e r r a ' éxito en cada tratamiento, 
los poros y les q u i t a la g r a s a , vale $3. r r i • j 
A l campo; lo mando por $3.40, s i no lo r i d a lo que usted necesite p a r a su 
tiene su bot icario o sedero, p í d a l o en ruf\. nai .a K r a 7 n « n a r a « n . 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de c u n s ' P a r a sus DraZ0S, para SUS OJOS, 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. ¡para su busto, etc., o interese por 
QUITA PECAS I d folleto "En Pos de la Belleza," es-
PaBo y manchas de l a c a r a . Mister io se r r i b i e n r í n al A n a r + a r l n rl» C n r r ^ . 
l l a m a esta l o c i ó n abs t r lngente de c a - ^ , í . , . , a p a r t a d o d e C o r r e o s 
1915. Habana. 
Los Secretos de Belleza de Miss Ar-
den se venden además, por el Teléfo-
no A.8733. en "El Encanto." "La 
Casa de Hierro" y 
PELUQUERIA COSTA 
Industria, 119. Salón de Belleza, Pe-
luquería. Depósito de la Tintura "Fi-
lar," manicuring, lavado de cabezas, 
peinados por los últimos modelos. 
Al frente de nuestro Salón tenemos 
una experta que procede de New York. 
r a , e s Infal ible , y con rap idez q u i t a pe-
cas m a n c h a s y pafio de s u c a r a é s t a s 
produc idas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos afios 
y usted las crea Incurab les . Use un po-
mo y v e r á usted la rea ldad- V a l e t r e s 
pesos, p a r a el campo $8.40. P í d a l o c a 
las 'botlros y s e d e r í a s , o en s u d e p ó -
s i to : P e l u q u e r í a do J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno. 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
U n d u l a , suav iza , ev i ta l a caspa , orqne-
t l l l a s , d a br i l lo y s o l t u r a al cabel lo , 
p o n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo. V a l e 
un peso. Mandarlo a l i n t e r i o r $1.20. B o -
t i c a » y s e d e r í a s ; o mejor en s u d e p ó -
s i to : Neptuno. 81. P e l u q u e r í a . 
m e s a c t u a l . 
H a b a n a , J u l i o 14 de 1921. 
( F d o . ) D r . C . E . P I N L A Y , 
D i r e c t o r de B e n e f i c e n c i a . 
C6300 3d.-16 
t ipos de f e s t ó n f i l e te a 20 y 25; doblad i -
l lo, a 5; ca lado a n c h o y u n i ó n de e n c a -
j e repu lgado , a 15; botones a 25 y p í l -
sados de 5 a 15. Neptuno , 63, A c a d e m i a 
" A C M E " , A g u i l a y G a l i a n o . 
C 6227 v 15-12. 
PARA LAS DAMAS ELEGANTES 
S e h a c e n ves t idos , s o m b r e r o s , b o l s a s y 
^ I clAase^ de1 r o £ a d0 s e ñ o r a y n i ñ o s , 
en l a A c a d e m i a P a r i s i é n Dono. Se v e n -
2J!? In"1^6!!08, desde dos Pesos . R e f u -gio, 30. H a b a n a , 
26960 - a g . 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor f 
más completo que ninguna ótra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puedo 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
icón verdadera perfección y por pe-< 
loqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver Jos modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
J u l i o 1 8 d e 1 9 2 1 . 
I A ASOCIACION DE VENDEDORES 
DEL COMERCIO 
Honor al s e ñ o r J o s é Calle y San Mar t ín 
Y como anunciamos contestando a . - G ^ c i a s . Nada me debéis^ Con 
la atenta invitación que nos hacíVM r e s p ^ c ^ 
Presidente de tan importante Asocia- ciación yo no ¡ « ¿ ^ ¿ W . W 
ción fuimos de Lonea, como dicen, plir con un deber ineludible y r a 
l í r á l e ^ r dependentes al s gracias, muchísimas 
sus respectivas Bodegas todas las ^ a g r a d a ^ entre ^ y ^ ^ 
Y en la Lonja del comercio si-1 sorbo y sorbo del oro y de la espu-
D I A R I O D E L A M A R I A P r e c i o 5 c 
N O T I C I A S ^ 1 P U E R T O 
Parece que está ya decidido por los próximo viaje del vapor cubano Guau 
que Lonja ruidosa nos parece este 
gran palacio un convento de frailes 
trapenses. 
No obstante este silencio, esta so-
ledad, esta qnietud, en el sobrio y ele-
gante Salón de Juntas se celebra una 
bella solemnidad. Los socios y la Di-
rectiva de la Asociación de Vendedo-
res del Comercio al por Mayor de la 
Habana, están reunidos en junta ge-
neral; presididos por su Presiden Ma 
nuel Gómez Viadero, el primer vice-
presidente Manuel Alonso García, el 
segundo vicepresidente Julián Gon-
zález, el vice-tesurero Manuel Aceve-
do, el Secretario Pedro Mesqnda To-
rres y vicesecretario Luis Pérez Ca-
rrión y los vocales: Manuel Geijo; Be 
nito Remis; Secundino Sánchez; Ma-
nuel Sánchez; Fernando Palacio; Ar-
turo Muñiz; Manuel Riega y Fernán 
dez; Manuel Rodríguez; Luis Fernán 
dez Lima; Generoso Requeijo; Ma-
nuel Martino; FFrancisco López Al -
varez; Luis Collado; Jovino Cotarelo; 
Gumersindo Rodríguez; Benigno Fer 
nández; Faustino Fernández; Manuel 
Fernández; Ensebio Canales y Fran-
cisco García Alvarez y los vocales su 
plentes: Ramón Fernández; Dioni-
sio Reguelra; M. Carbal'.o Rodríguez 
Juan José Romero y Apolinar Gómez 
y más de quinientos socios; hombres 
activos, trabajadores gentes honra-
das; el nexo entre el alto y bajo co-
mercio; lo que va ternarmente, ama-
blemente, cariñosamente, desde el al-
macén al comercio y desde el comer 
ció a la popular bodega, ofreciendo, 
proponiendo, vendiendo, sin rendirse 
todo un día de sol, tras de andar cua-
dra por cuadra v bodega por bodega, 
no se ha vendido nada. . . 
—Mañana, Dios dirá . 
Se reunían estos señores para dis-
cutir cosas reglamentarias en primer 
término; en segundo término para 
demostrar que en sus corazones de 
luchadores humildas había florido la 
gratitud hacia el señor José Calle y 
San Martín, primer comerciante de 
alto vuelo que puso todo su gran co-
razón y toda su generosa ecpléndidez 
a las órdenes de la A30C)ación y de 
80 w SO(^os- Cosas grandes estas que 
nada chocaron al cronista. Don Jos 
6 -h3 bueno' bueno, bueno. Y lo 
8 v, llasta que acabe sus días. Sin 
abandonar sus intrincados deberes de 
comerciante, vive atento al dolor de 
108 *Je?lás y p-ocura calmarlo con su 
caridad; presta ayuda fervorosa a to-
da obra noble y ayuda a poner en 
enr^í10^ toda idea de la cual Pue<ia surgir la riqueza y con ella la felici-
por,eI diSno trabajo. Y hay días 
rf«0Wevailta de buen humor; que 
aeseando obsequiar a los que le expen 
r«^iVS-V?ra famosa del famoso Gaite 
ro ae vuiaviciosa la hermosa, se acer 
ca a un vendedor de billetes y le dice: 
A ver; dame el Gordo. 
¿Qué Gordo, señor? 
— E s e que llevas ahí. 
Yo no sé sí éste será el Gordo 
Pero que Dios se lo premie. 
»Y zas» Al día siguiente el Gordo 
en ca de don José Calle; mejor di-
cno. en las manos de cantineros, 
mozos y camareros de café; en las 
manos de don Pepe Calle no quedó 
ni un solo pedazo. 
Mientras hacemos estas cuartillas , 
en la Lonja terminó la Junta; entre 
aplausos calurosos; porque la Jun-
ta terminó haciendo Socio de Honor 
de la Asociación a don José Calle 
por altos méritos y altos prestigios, 
uiuio, méritos y prestigios que pa-
saron para eterna constancia a un 
muy artístico Diploma. 
Poco mág tarde la Directiva en 
pleno y ios socios asaltaban la casa 
comercial de don José Calle y Cía., 
convertida hoy en gran palacio mo-
derno, en Oficios 14, por la Inteli-
gencia y constancia de su Jefe y el 
trabajo y ia alegría infinita de su 
gallarda dependencia. 
^ r.efcibirIos salió E l Gaitero en 
traje típico, en uniforme dominical 
de gentil aldeano de Asturias. 
—¿Chachos ; qué pachó? 
,_ ~"Venimo3 a dar un abrazo a don José. 
7"~¡Ah, bueno! Anda!, volal p'a-
irriba, que está en el Despacho. Y en 
el gran Despacho de aquel palacio 
inmenso, luminoso, admirable, di-
mos a don José más de mil abrazos. 
^?nTjJosé sonreía graciosamente. 
j^1 Presidente de la Asociación, 
señor Viadero, puso en sus manos 
gf°eroiSas el Diploma, y en breves y 
vibrantes palabras le dijo: 
t u generosidad, tu bondad y tu 
^ „ x a hecho florecer en nuestro i 
corazón la gratitud. Y nuestra éter-I 
<5n •er*i d va fundida al título de 
oocio de Honor que en ese Diploma 
te otorgamos. 
Gran ovación. 
José' agradecido y emoclo-cado, contes tó: 
u i d a c i ó n d e urca 
J o y e r í a 
, / í A „ S e g u n d a MIna" Bornaza ntime 
ro 6, que tiene verdadera» nrecloalda 
ÍSL611* 3°yería Ana. liquida muy ba 
raiaa todas sus existencias, por ha 
decidido 8U dueño dejar el negó-
Bernaza número 6. *1 lade de ia 
Botica. Teléfono A-6363. 
la Asociación y su Vicepresidente 
y los dos brindis fueron elocuen-
tes. 
Luego, más sidra, dulces, cham-
pán, tabacos, alegría y entusiasmo, 
hasta que dijo E l Gaitero: 
—Chachos; ya tá bueno. 
Hicieron los honores de la fiesta 
y estuvieron muy galantes con la 
concurrencia los socios de la casa, 
señores Juan Alvarado, Rosendo Ca-
mino y Fernando Veteta, mi excelen-
te tocayo. 
—Muchas gracias. 
—Don José; sea enhorabuena. 
Fernando R I V E R O . 
DE SAN NICOLAS 
Julio 13. 
Hoy a las cinco de la mañana, de-
jó de existir el que en vida fué nues-
tro buen amigo y excelente ciudada-
no, Antonio Jacomino. 
Después de larga dolencia y a la 
avanzada edad de ochenta años, en-
tregó su alma a Dios, rodeado de 
todos sus familiares y amigos, que 
por cierto no eran pocos, pues debi-
do a sus condiciones de carácter afa-
ble y cariñosa era muy querido en 
todo el término. 
Descanse en paz, el padre ejem-
plar y reciban sus familiares, nues-
tra más sincera expresión de senti-
miento por tan irreparable pérdida. 
E L CORRESPONSAL. 
directores de la Aero Marine retirar 
por ahora el servicio de hidroplanos 
que tenían establecido entre Key 
West y la Habana. 
E s posible que para el invierno se 
restablezca el servicio, dado que para 
entonces habrá ^iayor movimiento de 
pasajeros que utilicen esa rápida vía. 
Ayer el Balboa estuvo realizando 
vuelos entre la Pla>3/le Maríanao y 
la Habana con pasajeros. 
A las siete y media de la mañana 
el Balboa salió del puerto para la pía 
ya llevando como pasajeros a la seño-
rita Anita Pérez Barbosa y a su pa-
dre nuestro compañero Francisco J . 
Pérez a quienes acompañada el admi-
nistrador de la Empresa señor Justo 
Rodríguez. 
Muchos yates y embarcaciones par 
tieron también del puerto para la Pía 
ya de Marianao con pasajeros que 
iban a presenciar las regatas de la 
Playa. 
Por la tarde volvió animarse el 
puerto con la procesión de la virgen 
del Carmen, que resultó brillante. 
La imagen que fué sacada de la 
iglesia de Casa Blanca recorrió dis-
tintas calles siendo después embarca-
da en la lancha Begoña y paseada 
triunfalmentt por todo el litoral 
acompañada de miles de personas en 
lanchas y remolcadores. 
Todo el litoral y las faldas de la 
Cabaña y el Morro se veían replet8f 
de gente. 
E L COTOPAXI 
E l New Port New na llegado el va-
por americano Cotopoxi con un carr^ 
mentó de carbón mineral. 
E L B L A N C K A R R O W 
Procedente de Nueva York l legó 
ayer tarde el vapor americano Black 
Arrow que conduce 12 pasajeros de 
transito, cuatro devueltos por las au-
toridades de inmigración y un poli-
zón . 
Este vapor saldrá para Canarias y 
España con carga general y gran nú 
mero de pasajeros. 
E L GUANTANAMO CANARIAS 
L a Empresa Naviera de Cuba ha 
despachado numeroso pasaje para el 
tánamo a las Canarias, inaugurando 
el nuevo servicio que dicha Empresa 
ha establecido. 
E L ORCOMA 
E l vapor Inglés Orcoma llegó ayer 
tarde de la Pollíce Santander y Coru-
ña con carga general y 123 pasajeros 
para la Habana y 202 de transito pa 
ra Sud América. 
L A BEZANZONI 
Entre los pasajeros llegados en es 
te vapor y que van de transito para 
el Perú figura la notable mezo-sopra 
no Anita Bezanzoni que formará par 
te de la Compañía de ópera que inau 
gurará el teatro municipal. 
JUAN ANTONIO PUMARIEGA 
También han llegado en este vapor 
nuestro querido amigo y compañero 
en la prensa el señor Juan Antonio 
Pumarlega, y su esposa. 
Otros pasajeros llegados en este 
vapor son los señores José Criba, Ma 
nuel Rodríguez González, Juan Pon-
ce Eulogio González y otros. 
EL CRIMEN DE ANOCHE EN 
EL REPARTO ' I O S PINOS" 
Pedro Acosta Cotinge, conocido 
por Marcelino Acosta, vecino del 
Surgidero de Batabauó, sallüó de su 
domicilio el día 3 del actual diri-
giéndose a un corte de leña que po-
see en la finca "Viradero," a tres 
leguas del pueblo de Batabanó. 
Acosta regresó a su casa ayer y al 
no ver en la misma a su amante Ale-
jandrina Saenz y Valdés, salló nue-
vamente para la elle, donde se tro-
pezó con su amigo Ambrosio Casta-
ñeda, quien después de ponerlo en 
autos de que su amante se había 
marchado de la casa desde hacía 
cuatro días, le hizo revelaciones que 
encerraban una grave ofensa por 
parte de Alejandrina para con él. Y 
es más, le confesó que ella insisten-
temente había intentado que é l — 
Castañeda—se fuera a su lado, pro-
posición que no aceptó. 
C o n s e r v a s " A L B O 
M A R C A M U N W A L 
N u e v a s p r e p a r a c i o n e s 
CITRO ANOHOIS. Aperitivo ideal a baae de Aachoas en aceite finítimo 
y ricos limones. > 
BONITO A L NATU.1AL. iPlato adaptado a la cocina Criolla. Pruébelo 
con Arroz Blanco, con Sais», a la Mayonesa, oon Saisa Vard» a la Tártara 
y con Tomate. Siempre a&broec j económico» trae 600 Or. cada lata. 
En existencia tamWfa: Los magnífico* FBSÜGOS BNTSílOS, ASADOS 
A L LIMON. Las lalmltaolee SARDINAS SIN ESPINA y el rico THON 
MARINE. 
D e v e a t a e a : 
Acosta y Compoateta SIL ANGEL de José M. Angel. ] 
Reúna núpioro 21 LA. VIÑA, de Antonio Berris S. en C . 
Reina número 16. LA ABEJA CUBANA M. Pórtela. 
O'Rellly 86, LA FLOR D E CUBA. Castellrí y Malet. 
O'Rollly 48. LA CATALANA. Fraadsco Molla. 
Aguila 127, L A CASA QBANDE, Peña, Gándara y Ca. 
Obispo, 22. Galletería de Santo Domingo. Apolinar sote lo. 
f en todas las casas do Víveres bien surtidas. 
Para más mfonnee al Agente: FRANCISCO T E Y VILLAGELTD, Jeíflts 
María, 42, Apartado 296. Teléfono A-3076. 
C 6476 alt 8d 15 
(ráelo Nápoles. D r W 
esta, nombrada ¿ er aman» 
años de edad, ai v P / ^ « t a ^ ll 
a n t ó a s u mkd j y f Aco?4 ^ 3 
la bendición.. ''JJ* dijo: ^ 
tendiendo a la n?ñ0 Acost/^c 
a su amante y ^ ^ ** abaS 
Con estos antecedentes, Acosta se 
proveyó de un cuchillo, ya que no 
pudo, según confesó, encontrar un 
revólver, y se embarcó para la Ha-
bana, a donde lleg a las siete de la 
noche de ayer. Inmediatamente se 
dirigió a la casa Igía 4, domicilio de 
Genoveva Sanz, hermana de Alejan-
drina, presumiendo que ésta estuvie-
ra en dicha casa; perb al ser infor-
mado por Genoveva y por su esposo 
Cristóbal Martell González, que Ale-
jandrina pudiera hallarse en la ca-
sa de la madre de ambas, en la casa 
Omoa, 30, allí se encaminó Acosta 
en unión de Martell, siendo informa-
dos por Justa Valdés, que su hija 
estaría seguramente en la casa de 
otra hermana llamada Dominga, que 
reside en el reparto Los Pinos. 
Hacia dicho reparto encaminaron 
sus pasos Acosta y su acompañan-
te, y cuando caminaban por la Ave-
nida de los Pinos vieron venir ha-
cia ellos a Alejandrina del brazo de 
un individuo nombrado Bernardo 
Díaz Pacheco, vecino de Luyanó, 60. 
Una hija de Alejandrina y de Ho-
Pecho matá¿dolaULP*Uñala<la N 
NI Martell ni D í a ? ? ^ ^ , ^ . 
ron tiempo s u f i S » acheco t;^ 
el crimen y sa ^ to Par» r 1 ^ 
ger de Sbro el n a v T ^ 4 ^ a > 
drlna. conducSndoSmento a J¿>\ 
vigilante al centTúl\̂ \̂ 
Jesús del Monte. E l V 8 0 ' 0 ^ ? 
médico de guardia red°ctor Loí 
dáver. apreciándola [*¿?T[6 * ¿\ 
ducida por instrumenté ^ a ^ 
tante en la regi^ 1nfPérfofo?n^ 
izquIerda, a do! ^ c e ^ l a v i c j H 
hueco esternal, como h etro8 TS 
tímetros de exî Z de Ci^o ¿ 
1̂ vigilante 1249 M¿ • 
detuvo al agresor, 'llevTrí?0, 
blén al centro de ¿ocm-rt 11010 W 
constituyó el sargento%0p3, do*2 J 
ta al Juez de Guardia dl0 cüeí 
torldad fué Presentado 
que mas tarde Ingresó en 
E n poder de Acosta f»¿ 1 ViTk 
por la policía el cuchillo L0cuP*M 
zo "uso. ae Que hj. 
A l ser detenido el ñPraa 
entrega a la Policía de una ?:' 1 -
en cuyo dorso, escrito con t,̂ 51*1 
cía: "Pedro Acosta, conooM U M 
Marcelino A c o s t a . ^ S n r S ^ ^ 
tabanó. Julio 17 de 19 21 " ^ M 
Este papel lo habla escru« . 
ta a fin de que sirviera AcoM 
Identificación pues tenfa í * 15 
sito de suicidarse. proW-l 
A L U M I N I O PURO 
Para Gran surtido de utensilios clna a preciog muy baratoi 
Ferretería " L A DLAVE-" 
entre . Campanario y Persever^S 10(5, 
Teléfono A-448Cr, 
c o g n a c J U I E S R O B I N 5 C 
¡ P / E L V E R D A D E R O 
L E I I M P O R T A D O D E L ü u u i i H u y u L L g j n u U I I I ñ ü 1 ^ ^ ° 
U n í c o s i m p o r r a d o r e s : M R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a 
T r e s f o r m a s d i s t in tas p a r a conocer e l verdadero 
" I R O N B E E R " 
C U I D A D O C O N L O S I M I T A D O R E S ¡ Q U E H A Y M U C H O S ! 
L i q 
D r . F . L E Z A 
T R U J A N O D £ I i K O S P I T A i 
" M E R C E D E S " 
i,*» &lcla,llsta y Cirujano Graduado de 
103 H52RÍÍ*l«a de New York. 
Ro» t TOMAGO E I N T E S T I N O S 
ban l ^ a r o , 268. .esquina a Pers*.v»i. 
T e l é f o n o A-1846. De 1 a "eve 
05855 alt. ifiLii 
S i Vú. no puede v e r f a TAPA, y en 
la Nevera se ha c a í d o l a E T I Q U E T A , 
aún le queda el recurso de ver la bo-
tella con la marca ESTAMPADA. 
i Corre, corre, que te pican 
Obtendrá alivio'inmediato si se 
^ fricciona con Memholoíum en 
dortde la piel esté enferma o envenenada 
por la picadura de los insectos, plantas 
venenosas u otras causas semejantes; des-
truye los gérmenes peligrosos y quita el -
dolor rápida y completamente. E n uso por i 
millones de personas en todo el mundo. ™ 
menthpiátum 
Indupensablo en el Hogar 
Apliqúese para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, dolor de músculos, 
eczema, irritaciones e Inflamaciones de la 
piel, catarro, cortadas, refriados, etc. 
De venta en las Boticas y Droguerías. 
Unico» Fabricantes: 
M E N T H O L A T U M C O . . f 
BUFFALO, N. Y., E. U. A. / 
I R O N B E E R 
(MARCA REGISTRADA) 
REFRESCANTE NO ALGO 
Irombeer etti compuetto 
tautnli puiu, f py t i l f y í & ' h una bebida 
que puedei toiMfotfrla* pertonat. Ro e i . 
altQjiólitotfiüpflwm ningún Ingrediente que' 
[jtOTMbllot ílclom. . U ana bebida 
pan tado el Mundo. ^ ^ ^ ¿ ^ 
FABRICADO POR 
K U B A INDUSTRIAL" faloueras i2..cerro..HABANA.| 
O M i i U l i l l i m DE M F E 
U N I C A L E G I T I M A 
D l f O R I i M R E S E X C L U S I V O S 
E H L A R E P U B L I C A — 
P R A S S E & C O . 
T e l . A l í 9 4 . - ( t t « p i i , a - H a t o i B 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. U 
C A B A N A 
E l v a p o r correo c u b a n o 
s a l d r á de este puer to sobre e l d í a 2 7 de j u l i o , p a r a los de S A ^ A 
C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E y L A S P A L M ^ 
D E G R A N C A N A R I A , admit iendo p a s a j e de P R I M E R A . S E G U N 1 M y 
T E R C E R A c lase en sus ampl ias y v e n t i l a d a s c á m a r a s y c ó m o d o s «n' 
trepuentes , d á n d o s e l e a l j fesaje e l b u e n trato a que e s t á acos tmnbr* 
d a esta e m p r e s a . P a r a in formes , d i r í j a n s e a sus A r m a d o r e s , ^ 
P e d r o . 6 . 
C6291 
15d-l5-
T A N G L E F O O T 
P A P E L M A T A - M O S C A S 
C a j a de 5 0 0 p l i e g o » , $ 8 . 0 0 
L i b r e de gastos en su c a s a . T e n e m o s g r a n existencia. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . — H a b a n a . 6d l4 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' T r o n i c a r ! 
